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DEPARTMENT OF STATE. 
A pproprlation from which 
payable. 
Evening Star Newspaper Company...... Contingent expenses, De-
partment or-State (cer-
Wled claim). 
FORIUG INTBRCOUB8B. 
V. 0. :£lug, charg6 d'a:lfaires, -.Bogotla.1 ••• 
Charles Klinck, vkle-consnl, Merida ..••. 
J~mes &ckley, vice-consul, Prescott .•• 
Louis 8. :Maguire, eonsnl at Muscat .••.. 
A. B. Keun, vice-consul-gentlral, Persia .. 
Salaries, charg6s d'af-
faires ad interim (certi-
fied claim). 
Salaries, consnlar service (certified claim). 
Salaries, consular officersa 
not citizens (certifie 
claim). 
Contingent expenses, 
United States consu-
lates (certified claim). 
Contina;ent expenses, for-
eign misaions (certified 
claim). 
H. C. C, Astwood, consul, san Domingo. Relinf and protection of 
American seamen (cer-
tified claims). 
Jo!~c!~!mw!L.t~~-· agents for the .•••.. do .................. . 
Arthur Sewall, managing-owner of the ...••. do •......••••••.••••. 
schooner Bei.U HigflltM. 
Total .••••.•••••.•••••...••..•••••••..•...•.••••••• •• .••• · · · • · 
Jobn A. Tinsl y, conanlar agent, Lim- Pay of CODBnlar officers 
eriek, Ireland. forservioestoAmerican 
veaeela and seamen (cer-
tifk>d olaim.s). 
John Ti~;ne, consulara~;ent, SJLgo, Ireland .••••. do ..•.•••.....•.••••. 
•••••. do ....................................... do .................. . 
James Murtay, consul, St. John, New .••••• do .................. . 
Brunswick. 
D. K. Hobart, consul, Windsor, Nova ..•... do • . ••••.•.•......•. 
Scotia. 
1887 
1883 
1886 
1880 
1887 
1886 
1886 
1886 
1887 
1887 
1886 
1886 
1886 
Total ..•••........•••••.•.....•.•....••••..••.••••••• ·•••·•·••· ........ . 
late vice-consul, 
Total Department of State ........ . 
TREASURY DEPARTMENT. 
INTERNAL REVENUE. 
Refund of consular no-
tarialfees paid by him 
into the Treasury from 
July 1, 1883, to .lime 30, 
1886 (certified claim). 
Drawback on stills ex- 1890 
por~ as provided by 
sect10n 10, act approved 
March 1, 1879 (20 Stat., 
342). 
Fl-edk. PrObst & Co •••••••.••••••.•••••••••••• do ......••..•••.•.... 1890 
RedemP.tion of stamps 1886 (certified claims). 
II:'I-:ilobJt.Gil~k ........................ . ........... .do.................. 1888 
&52 
15..25 
31.86 
245.83 
20.00 
• 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Comptt·oller, unde1· section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
IN'l'ERNAL REVENUE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
55244 J. L. Reese & Co ........................ Refunding taxes illegally 
collected (certified 
claims). 
55280 HenryRagot •.............•.............•••••• do ..•.•••.•••••...•.. 
Fiscal 
year in 
which tho 
expendi-
ture was 
incurred. 
1873 
1887 
Total ...•....•.••.••....•.•••••••••..•...•.•.••.••...•..•....•....•...•••. 
55120 W. W. Bassett ........................... Expensesofa.<~seRsingand 
collecting internal reve-
nue (certified claims). 
1871 
54228 A. M. Nail....... . . . . . . .. . . . . • . . • . • . • • • • • S;Uaries and expenses of 1881, 1882 
agents and subordinate 
officers of internal reve-
nue (certified claims). 
54814 Thomas C. Crenshaw, jr., late collector .••••. do .................. . 
district of Georgia. 
22728 K~? ~~:ltec~~~ii~~~ector fifth district ..•.•. do .................. . 
Total ............................. . 
22761 · D. Frank Bradley, late collector district Salaries and expenses of 
of South Carolina. collectorsofinternalreve-
nue (certified claims). 
22872 R. M. Henderson, late collector of fourth ...••. do .................. . 
district of Texas. 
22863 Isham G. Searcy,latecollectorthirddis· ...... do .••.•••.•...•.•.... 
trict of Texas. 
2286! ...... do ........................................ do .................. . 
22883 Edmund W. Booker, late collector dis- ...... do .••••••.•.•...•.... 
trict of Alabama. 
22884 ...... do ........................................ do ......•...••....... 
22978 Francis S. Shields, late collector district .•.•.• do .................. . 
of Louisiana. 
2<!979 ...... do ........................................ do .................. . 
1886 
1886 
1886 
1887 
1886 
1887 
1886 
1887 
1886 
1887 
Amount. 
$!89. 91 
6L25 
551.16 
10.00 
85.00 
3.00 
26.00 
114.00 
1.10 
35.23 
2.41 
. 20 
2.82 
28.85 
5.16 
2. 73 
Total.............................. ...... .•.• .• ...... .... •. . .. . . .. •• .. . . . 78.50 
Total internal revenue ..........•.. 853.66 
TREASURY, MISCELLANEOUS. 
270802 T.M. O'Brien ........••..........••.••••. Repairs and preservation 1887 
of public buildings (cer-
tified claims). 
271004 L.G.Kingsley ................................. do .................. . 
15.10 
3.15 
1887 ----
Total .. • • • • • . .. • .. • • . . . • • • . • . • • . . • .. . • • • • • . • . . • • • • • • . • • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . 1 8. 25 
270377 Thomas S. Bottomly . • • • • • . • • • . . • • . • • • • • • Pay of assistant custo-
dians and janito.rs (cer-
tified claims). 
272160 George A. Bartlett ............................ do ................. . 
1886 35.05 
1887 24.35 
Total............................... ............................ ••••.•. .... 59.40 
269480 William H. Jackson & Co ............. .. Heating apvaratusforpub-
lic buildmgs (certified 
claims). 
270250 The Robert Mitchell Furniture Company Furniture and repairs of 
same for public build-
ings (certified claims). 
269047 
269047 
269047 
269411 
The city of Philadelphia, Pa .••....•••••• Fuel, !lights, and water for 
public buildings (cer-
tified claims). 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
Gazette, Alexandria, Va. ....................... do ................. .. 
1884 
1887 
1884 
1885 
1886 
1886 
Total. ....................... , ............................................. . 
~= 
156.00 
73.78 
==-=== 
233.00 
26.67 
26.67 
1. 75 
288.09 
== 
SouthernPapifcR.R.Co.,of ewM:e:rlco. Preael"'t'atlon'ofoollectiona, 1887 
National Museum ( 
tilled claims) 
Total Treasury .Miscellaneous •.••••.••..•••••••.••.•••.••••••• 
Total Treasury Department • • • • • • • . • •••••••••.••.•••••••• 
Contingent and miscella- 1884. 
neoua expenses Naval 
Observatory (certified 
claims). 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Central Pacific R. R. Co . • . . . .. •••••..... Salarieaandexpenaes\!lU· 
reau of Labor (certmed 
• claims). 
Southern Pacific R. R. Co. of New .••••• do .•..•.•••.. '" •.•••. 
Central Paciilc R. R. Co .••..••••••.••••..•••.. do .•••••.••...••..... 
Central Pacific R. R. Oo • . . . . • . . • • • • . • • • . M:iaeellaneous expenses, 
Bureau of Labor (certi· 
tied claims). 
Southern Pacific Ro R. Co. ot Arizona •••.•••••• do ••••••..•..••..•••. 
Soutliern Paotfro R R. Co. of Californta ...••••• do... • •••••••..••••• 
Central Pacific R. B. Co .••...•••••.•.••..•••• do .••.•••...••.••.... 
Expenses of hearings_ in 
liDd entries (cerruled 
clai~. 
............................... do ••••••••••••••.•••. 
~-]~~lderly ................................ il.o • • • • • • • • •.. • • ••••• 
••••.•••••.••.••••••.•••••••••••• do ••••••..•.•••.••••• 
•••••••••••••••• .••••. •. . . . ••••• do ••••.••••••.••.•••. 
.................... •.. • •••••• do •••.•.•.•••.••...•. 
~.~ .•. -~:.:-:.-:::ba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••• do •••.•••••••••.••••. 
............................. do ••••••.•••••••••••. 
.u.- nu~ue •••••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••• 
••••••••••••..•..••..••..••••. do ••••••••••••••••••. 
~~~-Jlh~'rO<~OI[)Ok... •• • • • • • • • • • • • • • • • ••••• do •••••••••••••••.•.. 
...••....•..••..••..•.•••..•••• do ......... '" ....... . 
1886 
1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
188'1 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
lt.B 
15.00 
lG.OO 
~ 
8LCIO 
=-10 17.50 
81.00 
31.80 
22.50 
!4.00 
1886 24. 
1886 80.11 
1885 .... 
1885 102.00 
1887 5.00 

Name or claimant. 
INTERIOR DEP ARTMENT-Cont'd. 
PUBLIC LA DB SBRVICB-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
46956 A. W. Eaton, receiver of public moneys, Salaries and commissions 1883 
Oxford, Idaho. of registers and receiv-
er& (certified claims). 
37818 Morris Marks, receiverofpulllicmoneys, .••••• do................... 1883 
New Orleans, 'La. 
Total ................................................................. .. 
No, of 
oertlfl.. 
oateor 
claim. 
tate of~-························· 
Total public land service .....••.•. 
Total Interior Department. .•.••••• 
Name of claimant and district. 
DEP ARTHENT OF JUSTICE. 
Payment to Kanaa.son ac-
count of sales ol lands, 
being 5 per cent. upon 
the net proceeds of the 
sales ofla.nds heretofore 
embraced in certain In-
dian reservations (certi-
fied claim). 
Appropriation from which 
payable. 
6287 James S. Rutan, weatem Pennsylvania... Salaries, district marshals 
(certified claim). 
113319 Barton Atkios, Alaaka............. ... • . . Traveling expenses, Ter· 
ritory of .Alaska (cer-
tified claim). 
113823 ...... do . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • . . .. . Rent and incidental ex· 
penses,officeofmarshal, 
Territory of Alaska 
(certifl.ed claim). 
90124 J. G. Stetson, MI\Ssaohusetts. ••• • •• ... • .. Fees of clerks, Un;ted 
States courts (certified 
90458 
97581 
114627 
ll~l 
114839 
116793 
lt5313 
115336 
115067 
claim) . 
...... do ....................................... do ................. .. 
...... do ....................................... do .................. . 
J. H. Martin, Arizona .......................... do ................ , .. 
...... do ....................................... do .................. . 
H. Pitman, Rhode Island ....................... do .................. . 
James Seavey, Washington .................... do ................. .. 
i:~~~:d;?;;,~~~~k;;::::~::::::::::: :::::::~ ::::::::::::::::::: 
S. H. Hopkins, western Texas .................. do .................. . 
1886-1889 
1886 
1886 
1886 
1884 
1885 
1885 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
Total. ..................................................................... . 
115540 William McKay, Utah................... Expenses of teiTitorial 
courts in Utah (ceni-
fled claim). 
A. B. Norton, northern Texas . • . . . . . . . . . . Fees and expenses of mar-
shals, United States 
courts (certifled claim). 
F. T. Dubois, Idaho ............................ do .................. . 
t<a.1~~t1ii~~~~ra;:~~ ~:::::::::::::: ::::: ::~ :::: ~:::::::::::::: 
Gustave Schnitzer, Wyoming .................. do ................ .. 
S.D. Jackman, western Texas ....... . ......... do .................. . 
J. G. Watt&, western district Virginia. .......... do .................. . 
J. G. Tracy, eastern Texas ..................... do ................. .. 
J. J. Ivins, eastern Tennessee .................. do ................. . 
Richard B. Reagan, eastern Texas .............. do •...........••..••. 
David Settle, we11tern North Carolina. ......•... do .................. . 
G. N. Tillman, midtlle Tennossee ............... do .................. . 
~ .. o~ •. -.QI!IU ....... , _ , David Settle, western North Carolina ......... do .................. . 
1887 
1881 
1884 
1884 
]884 
1~85 
1885 
1885 
1885 
1885 
1886 
1886 
1887 
1887 
Total .................................................................... . 
Amount. 
$30.92 
20.00 
64.62 
1,062. 20 
1,447.00 
1, 268.4:0 
14:.00 
32.20 
120.00 
69.35 
762.~ 
37.10 
126.00 
100.00 
52.12 
14:9.50 
178.21 
406.18 
573.03 
4:4:0.6{ 
3&.50 
322.28 
30.69 
2,280.10 
4:,4:80.07 
858.67 
380.38 
CLAIMS ALLOWED .BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 7 
Reported by the First Comptroller, under 3ection 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
NamE) of claimant and district. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
94115 F. T. Dubois, Idaho . . • • . . • • • . • • . • • • • • . . . . Fees of jurors, United 
Sta,tes courts (certified 
claim). 
98697 S.D. Jackman, western Texas .••• J •••••••••••• do ..............••••. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1885 
1886 
Amount. 
$1.50 
77.65 
Total ...............•......••........•.....••.•.... ., . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 79. 15 
90624 A. L. Morrison, New Mexico. . . . • • . . • . . . . Support of prisoners, 
United States courts 
(certified claim). 
99583 S. L. Graham, western district Virginia ........ do ..•....••••. . ...••. 
114917 Barton Atkins, Alaska ...............•........ do .................. . 
91!796 J.C.Kinney,Connecticut ..................... do .•.....•..•.....•.. 
103287 F . T.Dubois,Idaho .......................••... do ..............•.... 
109299 W. H. Bunn, northern New York ...•.......... do .••.••........••... 
1884. 
1884 
1886 
1886 
1887 
1887 
Total ...........•••...•••....••......••.•••••••.....•...........•••••... ·. 
93830 A. L. Morrison, New Mexico. . • . . . • . . . . . . Miscellaneous expenses, 
United States courts 
(certified claim). 
114516 J. R. Wilson, Indiana .......................... do .................. . 
102713 F. T. Dubois, Idaho ............................ do .................. . 
116866 Barton Atkins, Alaska ......................... do .................. . 
101764 F. T. Dubois, Idaho ............................ do ....••..•••••...... 
115877 Barton Atkins, Alaska ..........•.............. do ................. .. 
116300 J. C. Franks, northern California .....•...••... do .......•........... 
1885 
1885 
IR86 
l8R6 
1887 
1887 
1887 
Total .................................................................... . 
102714 F. T.Dubois, Idaho ...................... Fees of witnesses, United 
States courts (certified 
claim). 
117824 Elijah Gates, western Missouri ..•.•••.....•••. do ..•••..........•... 
1886 
1887 
Total .................................................................... . 
113887 Rockingham County, western district Rent of court-rooms, 
Virginia. United States con rts 
(certified claim). 
114977 H. Conrad, Delaware ..... . ............... Fees of commissionerA, 
United States courts, 
114225 
116209 
112856 
118302 
113292 
116001 
112341! 
112865 
113091 
113150 
11:1273 
110362 
H2973 
11Z502 
113235 
113296 
113309 
114112 
]14122 
114275 
114221 
112896 
115303 
115593 
115771 
115905 
116505 
1-17292 
:17323 
118001 
(certified claim). 
W. C. Wens, northern Alabama ............... do .................. . 
W. N. Payne, South Carolina . .................. do ................. .. 
J. C. Brittain, northern Georgia . . .. . .. . . . ..... do .................. _ 
J.D. Chadwick, westernPennsylvania ......... do .................. . 
W. J. Odell, western Texas .................... do············-······ 
Frtid. J. Rnssell, western Michigan ............ do .................. . 
L.H.Webb,Kansas ............................ do .................. . 
J. C. Brittain, nol'thern Georgia ............... do .................. . 
William Roach, West Virg~ia ................. do .................. . 
W. N. Heyward, South C::trolina ................ do .................. . 
C. H. Morgan, Colorado ........................ do .................. . 
M. B. McMahon, eastern TenneAsee ...•.•...••• do .................. . 
Bernard Zwart, eastern Missouri .............. do .................. . 
Fred. Parsons, southern Mississippi .•.•.. · .•.... do .................. . 
'V. L. Good win, northern Alabama . . .. .. . .. .... do .................. . 
W.J.Odell,western 'l'exas .................... do .................. . 
fi.M. Doak, middle Tennessee ................. do ................. .. 
,V. S. Thomas, southern Ohio .................. do .................. . 
Julius S1h·erman, southern Ohio ............... do .................. . 
Hannibal Forbes, West Virginia ............... do .................. . 
.J. T.'Birdseye, western Missouri. .............. do .................. . 
H. F. Coleman, eastern Tennessee .............. do .................. . 
L. D. Puterbaugh, northern Illinois ............ do ................. .. 
Stu_m:t F. Lindsay, western district Vir· 
n~R1Whitin~~.-:N~~ M:e~-i~~-~: ::::::::::: ::::::~~ :::::: ::::::·. :::::: 
N. B. Sylvester, not'thern New York ........... do .................. . 
E. S. Falkrn burg, Kentucky ................... do .................. . 
John Gatling, eastern Arkansas ............... do .................. . 
N. B. Sylvester, northern New York ........... do .................. . 
H, D. ]'it;~;gerald, northern New York .......... do ................... . 
1886 
1885 
1885 
1885 
1886 
1886 
1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1~87 
1, 185.75 
12.50 
1,1l27.14 
156.24 
993.52 
68.28 
3, 743.43 
32.92 
240.00 
412.85 
48.00 
24.00 
375.00 
203.68 
1,426. 45 
226.95 
17.60 
244.55 
========-
187.50 
===== 
16.05 
6. 75 
316.75 
35.40 
6. 40 
32.40 
23.10 
1. 30 
4. 50 
92.20 
2. 60 
16.15 
1. 75 
14.90 
15.20 
64.75 
60.70 
7. 25 
]0.05 
17.00 
146.30 
15.95 
3. 50 
4.45 
3. 00 
31.70 
36.75 
14.00 
H.90 
8. 85 
16.55 
8 CLAIMS ALLOWED BY .THE ACCOUNTING OF~'ICERS. 
Reported by the First Comptroller, under 1ection 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant and district. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
117943 R. R. Odell, Minnesota . . • • • . • . • • . . • . • • • • . Fees of commissioner U.S. 
court (certified claims). 
117137 R. F. Overman, eastern North Carolina ........ do ................. .. 
117213 M. B. Culpepper, eastern North Carolina ....... do .................. . 
115527 William McKay, Utah ......................... do .................. . 
' Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1887 
1887 
1887 
1887 
Amount. 
$43.50 
7.20 
7. 20 
1, 451.85 
2,550. 90 
Total Department of Justice .............................................. ==-
23,573.62 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY FIRST COMPTROLLER. 
State Del'artment: 
Contmgent expenses State Department (certified claims) .....•.......................• 
Foreign intercourse, as follows: 
Salaries charges d'affaires ad interim (certified claims) .....••....•.... 
Contingent expenses foreign missions (certified claims)_ •........• -~ .. 
Salaries consular service (certified claims) ...••.•...................... 
Salaries consular officers not citizens (certified Qlaims) ............... . 
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen 
(certified claims) .................................................... . 
Contingent expenses United States consulates (certified claims) ...... . 
Relief and protection of American seamen (certified claims) .......... . 
Refund of consular notarial fees (certified claims) ..••••................ 
$208.33 
52.19 
31.66 
31.43 
350.:!8 
312. 13 
53.97 
113.00 
Total State Department ........ ~ ........................................... . 
Treasury Departmentr--
lnternal revenue, as follows: 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue (certified claims) 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal 
revenue (certified claims) ........................................... . 
Expenses of assessing and collecting internal revenue (certified claims) 
Redemption of stamps (certifiecl claims) ............................. .. 
Refunding taxes illegally collected (certified claims) .....•..........•. 
Drawback on stills exported, act March 1, 1879 (certified claims) ...... 
Miecellaneous: 
Repairs and-preservation of public buildings (certified claims) ....... . 
Pay of assistant custodians and ,janitors (certified claims) ............ . 
Furniture and repairs of same for-public buildin)!s (certified claims) .. 
Fuel .. lights, and water for l_)Ubli? b.uildings (cprtifie<! claims) .....•.... 
Reatrng apparatus for .Public buildmgs (certified claims) .........•••.. 
PreservatiOn of collectiOns National Museum (certified claims) ....... . 
78.50 
114.00 
10.00 
60.00 
551.16 
40.00 
18.25 
59.40 
73.78 
288.09 
156. 00 
2.56 
Total Treasury Department ............................................... .. 
$7.65 
1, 153.00 
1, 160.74 
853.66 
598.08 
1, 451.74 
Navy Departmentr--
Contingent and miscellaneous expenses Naval Observatory (certified claim~).... 7. 37 
Interior Departmentr--
Salaries and expensee Bureau of Labor (certified claims) ................ . 
Miscellaneous expenses, Bureau of Labor (certified claims) ............. . 
Expenses of inspectors, General Lancl Office (certified claims) ........... . 
Public land service, as follows : 
Salaries and commissions of registers and receivers (certified claims). 
Contingent expenses of land offices (certified claims) .....•....•....... 
Rxpenses of drpositing public moneys (certified claims) .•••.......... 
Depredations on public timber (certifi€d claims) .................... .. 
Protecti::lg public lands (cert.ified claims) ............................ . 
Expe!lsf.s of hearings in land ent.ries (certified-claims, ....... _ ....... . 
Surveying the public lands (certified claims) ........................ .. 
Resurveys of the public lands (certified claims) ....••................ 
Re-imbursement to receivers of public moneys excess of deposits (cer-
tified claims) ....................................................... . 
Payment to Kansas on account of sales of land (certified claims) .....• 
116.43 
208.37 
111.25 
----
32.20 
2. 50 
34.50 
254.80 
342.55 
272. 74' 
2, 066.18 
795. 75 
577.27 
160,067.51 
436.05 
164,446.00 
TQtal Interior Department ••• ~·........................... .. .. •• .. .. .. . .. . . . 164, 882. 05 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OF}.,ICERS. 9 
Rep01·ted by the First Comptroller under seclion ~' act of Ju,ly 7, 1884, etc.-Continued. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY FrRST COMPTROLLER-Continued. 
Department of Justice-
Traveling expenl.'es, Territory of Alaska (certified claims) ..•..•.•••.••.•• 
Rent and incidental expenses office of marshal, Territory of Alaska (certi-
fied claims) . ......................................... .........••........•• 
Expenses of Territorial courts in Utah (certified claimb) ....•..••..•...•.. 
Salaries district marshals (certified claims) ............................... . 
Fees and expenses marshals U. S. courts (certified claims) ..••••..•........ 
Fees of clerks U.S. courts (certified claims) .........•.•.•......••........ 
Fees of commissioners U.S. courts (certified claims) ..................... . 
Fees of jurors U.S. courts (certified claims) ............................. . 
Fees of witnesses U.S. courts (certified claims) .......................... . 
Support of prisoners U.S. courts (certified claims) .......... .............. . 
Rent of court-rooms U.S. courts (certified claims) ....................... . 
Miscellaneous expenses U.S. courts (certified claims) ..........•.......... 
$20.00 
64.62 
100.00 
30,92 
10,187.45 
4, 938.65 
2, 550.90 
79.15 
244.55 
3, 743.43 
187.50 
1,426. 45 
---- 23, 573.62 
----
Grand totaL......... • • • • • • . • . • • • . • • • • • . . . . . . • . . . • . • • .. .. . .. .. • . . .. .. .. . . • • • • 191, 075. 52 
Reported by the First Auditor and Commissioner of Custorns under section 2, act of J1~ly 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAUlS. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb!~~~e 
expendi-
turewas 
in<·urred. 
126197 J. A. Jewell . . • . . . • . . • • . • . • . . . . . . . • • . . • • . Expenses of collecting the ..•...•..•. 
revenues from customs 
(certified claims). 
226336 Fred M. Smith ................................. do ............................. . 
326573 Edward R. Fowler ............................. do ............................. . 
426680 MerrittWickham ...... . .......... . ............ do ............................. . 
526784 St. Paul, Minneapolis and Manitoba R. . ..... do ............................ . 
627121 
727124 
8105305 
927341 
1027569 
1123281 
1227731 
1327791 1427842 
1526573 
1626609 
1627084 1527340 
1627358 
R.Co. 
George A. Bartlett (disbursing clerk) ......... do ............................. . 
GeorgeN.Tower .............................. do ............................ .. 
Walter Goddard (collector of customs) ........ do ............................ .. 
A.F.Vacbe .................................... do .................. . ... .. ..... . 
Samuel Guthrie ...... . ........................ do ....................... . .... .. 
Thomas P. Bashaw (district attorney) ......... do ............................. . 
t"~d:~s~~ :!s~g~:-~. ?~:: :::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ::::::::::: 
Finley I. Wright . ............................. do .... . .............. . ... . ..... . 
EdwinP.Hill .................................. do ...... . ..................... .. 
~ ~~~ ~-e~~n;{~it"::::::::::: ~ : ::::::::::: ::::: :~~ :::::: ::::::: :::::: : :::::::::: 
William H. Sentell ............................. do ............................. . 
Silas T. Soule ........ .. ........................ do ........... . ....... _ ......... . 
Total .................... · ......................................... . . . ..... . 
1&27630 M. Co macho Roldan ...... . ••.•...... . ... Repayment. to importers 
excess of deposits for• 
unascertainedduty(cer-
tified claim). 
1716067 W. G. Morris (late collector of customs) . Repairs and preservation 
of public buildings (cer-
tified claim). 
J Salary and expenses as special agent in August, 1885. 
2 Salary due him as deputy collector of customs, district of Alaska. 
3Salary as assistant appraiser ofmer0handise, May 3 to Julv 27, 1885. 
4 Salary as assistant appraiser of merchandise, May 3 to July 21, 1885. 
5 Transportation for Treasury Department. 
&Re-imbursement for payments for weighing iron at Port Townsend, Wash. 
7 Overflow storage from November 10 to June 30, 1887. 
BExpenses in connection with fines, penalties, aml forfeitures. 
9 Carrying samples of sugar from custom-house to public stores. 
1o Salary as deputy collector of customs for February 27 and 28, 1886. 
II Services in civil customs case in May, 1887. 
12Qverdeposit for mileage of examiner in October, 1883. 
Amount. 
$102.50 
674.74 
706.37 
657.47 
12.40 
169.00 
2. 55 
3.60 
40.28 
16.67 
25.00 
17.50 
20.00 
124.00 
159.75 
101.00 
162.53 
1, 062.21 
1, 203.72 
5, 261.29 
16.13 
166.15 
13 Overdeposit for services of officers in discharging steamer New Oastle Oity. 
14 Salar.v as assistant weigher from May 1 to June 5, 1886. 
15 Additional compenflation as an inspector of customs under sections 2733 and 2738, Revised Statutes. 
16 Excess paid on sisal-grass. 
~7~a_n~e 5!-ue him and requirecl to close aQCOt:tnt without taking money from the Treasqry, 
OLAIMS ALLOriD BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First .Auditor and Cornmissioner of Customs, etc.-Cont,inued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS-continued. 
126962 S. B. Grummond ........................ . 
227234 Elizur Thompson ...................... .. 
527192 Maj. D. P. Reap, engineer third light-
house district-. 
Appropriation from which 
payable. 
Supplies of light-houses (certified claim). 
Salaries of keepers of 
light-houses (certified 
claim). 
Expenses of fog-signals, 
1888 (certified claim). 
Fiscal 
whi~h~~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
429927 Chicago, Rook Island, and Pacific R. Expensesofbuoyage, 1888 ......... .. 
R. Co. (certified claim.) 
627299 Lieut. A.. Sebree, inspector thirteenth ...... do ............................ .. 
light-house district. 
Total ........................................................... ·----·-···· 
&27582 .Annie M:. Halliburton (administratrix).. Light. House Establish- .....•..... 
ment, 1861 (certified 
claim). 
Amount. 
•$815.00 
5.54 
11.50 
304.63 
222.05 
526.68 
166.21 
727592 Raymond M. Rolley ........................... do................... ........ .. . 93.13 
1--------1--------
Total . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. • .. . . . .. 259. 34 
827194 William Hill ............................ Life-Saving Service (cer- ........... 17.31 
tified claim). 
927543 Alexander McMillan ......................... de . .................. ... .... .. . . 96.77 
1"27978 Belle La Rose (administratrix) ................ do................... ...... . . ... 67.74 
---·---!----
Total . . .. . . . . .. . • . . .. .. • . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . 181. 82 
1127436 J.P. Manchester ........................ Salaries and expenses of 
agents at seal fisberies 
in Alaska (certified 
claim). 
Total ................ . 
1 For services of tug in assisting light-house tender Dahlia. 
:.!Services as custodian New Haven Light. 
3 Disallowance in account for 1889 (no expenditure of money required). 
' Transportation furnished in June, 1888. 
o Disa1lowanoe in account (no expenditure of money required). 
& Services of Wallace Styron as master of S. W. Point Royaflight-vessel, 1861. 
7 Services aR assistant keeper Cherrystone Light in 1861. 
8 Rent of ground for life-saving station from August 14, 1884, to June 30, 1885. 
9 Due as disabled surfman under section 7, act of May 4, 1882. 
1o Amount due surfman under section 7, act of May 4, 1882. 
II Expenses in traveling to station in May, 1887. 
16.90 
7, 260.35 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR A.XD COMMIS-
SIONER OF CUSTOMS. 
Expenses of collecting the revenue from customs (certi.fl.ed claims) ......................... $5,261.29 
Repayment to importers excess of deposits (certified claims)................................ 16.13 
Repa~s and vreservation_ of p_nblio bl~ildings (oertifi~ claims).............................. 166.15 
Suppbes of llght-houses (certified clalDls) ...... ............ ...... ...... ............. .... .... 815.00 
Salaries of keepers of light-houses (certified claims) ...... . ........... ...... ...... ... . . . . .. 5. 54 
Expenses of fog-signals, 1888 (certified claims) ............ ...... ...... ...... ...... .......... 11.50 
Expenses of buoyage, 1888 (certified claims). . ......... ............ ............ ...... ...... 526.68 
Light-House Establishment, 1861 (certified claims) ...... ..•..• ...... ...... ............ ...... 259.34 
Lite-Saving Service (certified claims)........................................................ 181.82 
Salaries and expenses of agents at seal fisheries in Alaska (cet·tified claims)................ 16. 90 
Total.................................................................................. 7, 260.35 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., 254). 
No. of 
certifi-
cate. 
48863 
110020 
110024 
110064 
11006& 
110167 
110483 
110660 
110697 
110735 
110748 
ll074!} 
110778 
110936 
111060 
111068 
111164 
111422 
111593 
111594 
1ll505 
11Hi36 
111662 
111676 
111745 
111719 
111945 
• 112000 
112281 
112291 
112357 
112424 
112767 
11:!899 
113029 
113244 
113245 
113315 
113320 
113321 
113492 
113:i60 
113561 
113646 
11364.9 
ll3658 
1137!16 
1L3804 
113809 
113\:131 
114706 
114707 
114139 
' 114148 
114239 
114255 
114323 
114530 
• 114632 
114641 
114650 
114672 
114686 
114763 
111764 
11477!} 
114737 
114788 
Name of claimant. 
WAR DEP A.RT:MENT. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers, Bounty 
and their under act of 
widows .f uly 28, 
and legal 1866, 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Ashley, Philip G .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . $100. 00 ........... . 
Allen, .Tames M........ .•. . . • . .. . . . . . . . . . . . $2±1. 83 ....................... . 
Addington, '.rhomas........................ 173.00 ...................... .. 
Andres, .Tobn C............................ ............ 200.00 .......... .. 
Atkinson, Edward M .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . .• .. . . .. 205. 85 ......... .. 
Anderson, .T ohn, 12th Mo. Cav............. 28. 92 ............ . .......... . 
Aubrey, '\Villiam C........................ . ........... 260.00 ......... .. 
Allen, Robert . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 01 ..............•......... 
Adams, Matthew . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. $50. 00 
Angustapher, .T ohn .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. 200. 00 .......... .. 
Allen, Da>idorDavis ..................... 37.13 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ............ . ......... .. 
Aleshire, Ed warcl S....... .. .. . .. . .. . .. . . .. 108. 18 ...................... .. 
Avery William............................. 113.90 ....................... . 
Aydelotte, William R ........... .".......... 34.44 .... . .................. . 
Arnold, Alexander .A........................ 5. 27 ....................... . 
Ang-elique, Hypolite . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6. 86 ....................... . 
.Alden, Edwin F............................ 124.51 100.00 ........... . 
Alexander, Cyrus.......................... .... .• . .. . . . 100.00 ........... . 
-~~~~~~-v:.~~~-~-~~~~:~--: :~::: :::::::: ~ :::::: · ··· ·· ·4: so· 29~: ~g :::::::::::: 
Adams, Nelson......................................... 25.00 ........... . 
.Ayres, LeviE.............................. 22.01 ................ . ...... . 
Allinson, Adam C.......................... 56.57 ...................... .. 
Atkinson, Hiram........................... 47. 28 ......... ... .......... .. 
±~~1~~A.fr~~g-~.':.~ :::::::::::::::::::::::: """"242:74" .... -~~~~~~- :::::::::::: 
Akers, Johnston C . ..•... .. . . . . . .. . . . . . .. .. 699.52 ....................... . 
Anderson, John P.... ...................... 47.24 ....................... . 
A.llen, Solomon............................. 12.13 ....................... . 
Allen,EtbanJ ............................. 81.27 ....................... . 
Abercrombie,.Tohn.T.,jr ................... 62.43 ...................... .. 
.Armour, Robert........................... . 42. Dl ....................... . 
Ables, William............................. 12.GG . ...................... . 
Aleck . ......................... ,........... 11.78 20.00 ........... . 
Anderson, Willer by........................ 28.40 200.00 ........... . 
...... do ............ .................. ...... 11.50 ...................... .. 
.Addy (alias Eastwood), George W.......... .... .. . ... . . 100.00 ........... . 
Albee, Eugene A........................... Hn. 01 100. 00 .......... .. 
A.therton,.Arlon S.......................... 108.49 ....................... . 
Asper, Joseph E........................... ...... ...... ...... ...... 100.00 
.Akuff (or IIaycoff), Thomas...... . ......... .•••.•...... 65.00 50. 00 
...... do................ . ................................ 10.00 .......... .. 
Anderson, RobertS........................ 4. 34 ....... . ............. .. 
Adkins, Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 60 100. 00 ........... . 
Allee,IVIlliamF . ......................... 160.71 . ...................... . 
Anderson . .Tames C ............................... c..... 200. OG ........... . 
Atwood, Prentice C .. .. .. .. .. .. .. . • • . .. • • .. .. .. .. . .. . .. 100. 00 100. 00 
Andm·son, llolman M .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. 192. 22 100. 00 .......... . 
Allord, ~imon .............................. ...... ...... 200.00 .......... .. 
Ashley, .T ohn............................... 69. 40 100. 00 . .......... . 
. A rii~,0G~~-r·g~::::::::: ~::::::::: :·:::: :::::: ~~: ~g :::::: :::::: :::::: :::::: 
±l~~~~J:~~l~to~"!-s·P: ::::::::::::::::::::: ...... 23:32" ·----~~~:~~- :::::::::::: 
Applegate, .Tames W ....................... ............ ............ 50.00 
Anderson, Albert.......................... 91.96 ....................... . 
Armstrong, William........................ 10.43 ....................... . 
Allen, Franklin........................................ 135.00 .......... .. 
Atwoocl,Dn.niclH.......................... 17.fi7 ............... . ...... .. 
Arnold,'\V1lliamH......................... 110.28 ..................... .. 
Adams, ,James~!........................... 49.49 ............ ' 50. 0(1 
Ayors,'l'beophilns . ........................ 69.00 .. ........ .. 
Alll'n, William............................. 75.38 100.00 .......... .. 
...... do .................................... 10.00 ....................... . 
Adams,TiiebardL ......................... 15.!)!) ...................... .. 
Alley,.TohnH.............................. 113.06 50.00 ........... . 
1\ult, .TQhn E............................... 69.11 ...................... .. 
II. E.x, 31----2 
Total. 
$100.00 
211.83 
17:1. 00 
200.00 
20:i. 85 
28.92 
260.00 
21.01 
50.00 
200.00 
137.13 
10.00 
108.18 
liB. 90 
34.44 
5. 27 
6. 86 
224. 51 
100.00 
2D3. 80 
11.00 
25.00 
22.01 
56.57 
47.28 
100.00 
242.74 
699.52 
47.24 
12.13 
8L.27 
6:&.43 
42.91 
12.66 
3l. 78 
228.40 
11.50 
100.00 
281.01 
108.49 
100.00 
115.00 
10.00 
4. 34 
192.60 
160.71 
200.00 
200.00 
292.22 
200.00 
169.40 
10.00 
53.12 
100.00 
23.32 
50.00 
91.96 
10.43 
135.00 
17.57 
110.28 
9P.49 
69.00 
17fi. 38 
10.00 
15.99 
16~~- 06 
69.11 
• 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Payoftwo volunteers, Bounty No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. and three and their under act of Total. 
yearvolun- widows July 28, 
teers and legal 1~ 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
WAR DEP ART.MENT-Continued. 
114851 Allen, Willard P .. ................ ......... $90.19 .••••• ...... . ........ .. 
114866 Axtell, Andrew J . . . .. . . .. . . . • • . . . . .. . . . . . . 11.00 ...................... .. 
114!110 Allen. Stephen .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 22. 25 . • • . • • . . . . .. $50. 00 
115200 Acklin, Thomas J....... .. . . . . .. . . .. . . . . . .. 123. 53 $100. 00 100. 00 
115368 Abernethy,J ob.......................... ............ 100.00 .......... .. 
U5491 ..!.yars, William H. H....................... 51.25 100. 00 .......... .. 
115519 Askins, William....................................... 51.17 .......... .. 
115520 ...... do..................................... ...... ...... 7. 50 ........... . 
115656 Aldridge, George .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 22. 60 300. 00 .......... .. 
115657 ...... do..................................... 11.00 .......... . ........... . 
1111841 Arbuckle, John............................ 3.96 100.00 ........... . 
115922 Allison,JohnM........................... 158.43 100.00 100.00 
116099 Anderson, David............. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. 200. 60 .......... .. 
116M7 Angevine, Frank W. (or Wm.F.).......... 429.45 ...................... .. 
92011 Auer, MichaeL........................... . . 256,96 ...................... .. 
1~~~; !!~3~:~~~a~-~-~:::::::·:::::::::::::: -----~~:~~- ...... 64:9i' :::::::::::: ' 
103780 Andrus, Charles F .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ~- 46 . . .. .. .. . .. . • ......... . 
106443 AnderRon, James D........................ . .. . .. .. . .. 100.00 .......... .. 
1116477 Arnold,SidneyV.......................... 288.37 ....................... . 
107247 Abbott. HenryB........................... 15.25 35.00 ........... . 
107599 Arnsparger, Haden .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 33. 34 .......... .. 
107729 Appel, Charles A .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . 253. 16 ...................... .. 
108055 Andrews, J obn S .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 66.14 ...................... .. 
108075 .A dams, John Q .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. ... .. • 17. 67 ....................... . 
10806i Altoffer, ,John :r............................ 3.82 ...................... .. 
108086 Armstrong, John M........................ 1. 81 185. 00 ........... . 
}g:g~~ !r:e~a!h~~: o ~~e~- ~~:~~--z-~~:~~:>... ... .. .. 65.75 100. oo 5o. oo 
108368 Armstrong, gharles T............ .......... 80.89 ...................... .. 
108437 Arthur, Louis.............................. 48.00 ...................... .. 
108589 Anders, John, sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 23 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
108018 Alvis, William......................................... 75.30 50.CO 
~~~~~ !f1~~dt~li~!~1. ~·:::::::::::::::::::::::::: 2~: g~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
108672 ...... do..................................... 11.50 ...................... .. 
108675 Allen. Walker .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 69. 66 ........... . 
108076 ...... do..................................... 2.16 5.34 ........... . 
108686 Adams. Andrew .................... ·..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90. 00 
108087 ...... do............................................................. 10.00 
108768 Allen, Henry R .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .... '...... 100. 00 50. 00 
108779 At-tay-ya-ho-lah............................ . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 100. 00 
108783 As·tah .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 121. 32 100. 0~ .......... .. 
108895 Abbott, Edward A......................... 47.89 100.00 .......... .. 
109102 Ansley, Geor~re W ...... ................... ............ 100.00 .......... .. 
109253 Arenschield, Charles J....... .. .. .. .. .. . .. . 10.13 235. 00 .......... .. 
109405 Anderson, William, Fifth Missouri S. M. 24. SO ....................... . 
Cavalry. 
109448 Armstrong, William C . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 250. 50 ....................... . 
109608 Ayer, RichardS........................... 117.53 ...................... .. 
109791 Ah·la-co-wen·na...... .... .. .... .. .. .. .. . .. 31.04 
109799 Ah-ha·luk-ya-ho·la .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 10. 24 
~g~~i. !:~~~~Ii~~h~:::::::::::::::::::::::::::: ~~J! 
109805 Ab-tus-se·mar-lah .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 22. 37 
109806 Ah-ha·le-mar-la...................... .... . .. 25. 56 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.80 
100.00 100.00 
109985 Allen, Newell B............................ 91.37 ...................... .. 
20176 Allison, William J......................... 24.29 
ll2586 Adkins, Christopher .................................. . 
73266 Anderson, John, Twentieth Michigan Vol- 126. 09 ....................... . 
75. 00 100. 00 
100.00 ........... . 
unteers. 
114865 Alley, Johll M ............................. 259.80 ....................... . 
116023 Adams, Edward............................ 7.33 100.~0 .......... .. 
116024 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
116257 Abbott, Charles W ...... ...... ............ 72.90 ....................... . 
116280 Aylsworth, Orlando J................ . .. .. . 13. 64 ...................... .. 
u:~~ 1~~:: .. d!-~~~~------.-.-::::::: :::::::::::::::::: 5~:~~ ~~:~ .... "50.'oo" 
116652 Aughiubaugh, John 0 ............. ........ ............ ...... ...... :J3.40 
116* Aloorn, JamesP ...................... _.... 36.40 ...................... .. 
$90.19 
11.00 
72.25 
323.53 
1110.00 
151.-'25 
51.17 
7.50 
3~2. 60 
11.00 
103.96 
358.43 
200.00 
429.45 
256.90 
548.13 
6t.91 
42.46 
100.00 
288.37 
50.25 
33.34 
253.16 
66.14 
17.67 
3.82 
186.81 
215.75 
80.89 
48.00 
21.23 
125.30 
15.30 
209.23 
11.50 
69.66 
7. 50 
90.00 
10.00 
150.00 
100.00 
221.32 
147.89 
100.00 
245.1'3 ;a4. 80 
250.50 
117.53 
131.04 
110.24 
182.33 
ll0.24 
122.37 
225.56"" 
91.37 
199.29 
100.00 
126.09 
259.80 
107.33 
10.00 
72.90 
13.64 
38.97 
202.90 
33.40 
36.40 

Name of claimant. 
.185. 00 •••••••••••• 
100.00 •••••••••••• 
.185.00 
100.00 
259.1~ 
161.66 
288.12 
362.7~ 
lOO.Oit 
25.00 
34.10 
160.00 
33.3. 
96.41 
10.00 
207.34. 
10.00 
100.00 
60.15 
63.87 
7.50 
1.74 
200.00 
168.75 
1'- 70 
109.32 
205.85 
181.56 
17'-90 
11.53 
100.00 
3.88 
30.38 
100.00 
200.00 
50.00 
100.00 
123.20 
28a.80 
242.80 
66.00 
34:1.66 
33.33 
106.93 
210.00 
226.00 
8.70 
118.28 
285.88 
200.00 
18.74 
100.00 
201.62 
moo 
300.00 
llO.OO 
67.20 
48.58 
370.88 
40.04 
41.46 
00.25 
300.00 
10.00 
66.22 
2$o,Q 
800.00 
112.85 
203.88 
221.2Cl 
:.: 
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No. of 
certifi-
cate. 
Reported by the Second Auditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W A.R DEPARTMENT-Continued. 
/Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
110479 Burgess, Marshall B........................ $87.88 
110487 Bnrris,Jobn H. (or ,John Burrows)........ 82.77 ····$ioo:oo· -----$5o~oo· 
110591 Bisllop,EdsonS............................ 48.10 ....................... . 
110596 Burchenlt, Fred. W.......... •. .... .. .••.•• 18.36 91.86 ........... . 
110604 Branbam,Jennings......................... 92.40 ....................... . 
110609 Baughman, Isaiah.......................... ....... .•. . . 100.00 ........... . 
110610 Bryan, William H.......................... 72.22 ....................•... 
110654 Beyles, Aaron.............................. 89.80 ....................... . 
110658 Baney, Eel ward............................. 53.00 75.00 100.00 
110659 Bayls, Henry C............................. 170.86 ................•....... 
110662 Brutt,ElijahC ............................. 7.04 ....................... . 
110063 Brockett, Benjamin F............. . ... .... 14.87 ..••.•...... . ........... 
1107071 Blackburn, RobertS................. . ...... 22.23 ....................... . 
110727 Brown, George R.. ... . . ... . .. .. . . .. . . .. . . . . 73.53 ........................ . 
110730 Barckdall, DanieL.......................... 103.77 . ... .. ...... .. ........ . 
u~~:~ _ ~~~~J~ ~-~~~~-~:::: ~ :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::~ ig: ~g ... ___ ~~: ~~-
110777 Boslow,PeterC ............................ 43.49 ....................... . 
110783 Boughton, Corydon......................... 14-.46 ....................... . 
110784 Blue,AlllertL ............................ . 3.38 100.00 ..........•. 
110785 Butterfield, Amos K.................. .... .. 106.80 260.00 ..•......... 
110938 Butler, TolJias E............................ 136.88 ....................... . 
110939 Bailey,John W ............................ 32.20 25.00 ........... . 
111059 Basham, Joseph P ...... .... ....... .. ....... 152.93 ....................... . 
1110li± Baehr, Alfred F............................. 121.80 ....................... . 
111148 Benton, Anthony........................... .... ........ 65.00 50.00 
111149 ...... do..................................... . .. . .. . .. . •. 10.00 ........... . 
111150 Brown, Benjamin........................... .. .... ... . .. 100.00 .......... .. 
111153 Brien,Denis ................................ 7.73 ....................... . 
111331 Boqnet,JosephA .......................... ............ 50.00 .......... .. 
~n~~~ ~~~:-g~~~is~~eijr:::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: -----~~~:~~- ------5t):oo· 
111586 Bond, Samuel............................... 13.47 33.33 .......... .. 
111606 Barksdale, Alfred . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . .... .. 13. 25 50. 00 
111607 ...... do..................................... .••••• .••. .• 7. 50 ........... . 
111610 Brown, Lunmin.... .. ...... ..•••. ....... .... 11.66 100.00 ........... . 
112031 ...... do..................................... 10.00 ....................... . 
N~~~~ ~~~~~~~e~~:~w--:::::::::::::::::::::::::: ------47:6i- ...... :~:~~- :::::::::::: 
111653 Brunaugh, William M..... .. . ........ .... .. ... . .. ... . .. 175.00 .......... .. 
111656 Brady,EdwardH .......................... 101.23 ...................... .. 
111664 Bird, Thomas C . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 76. 98 . . . . . . . . . • . . . .......... . 
111669 Brisben, .John P. ... . . . . .. .. . . . .. . . . . .•. . ... 294.21 ................•...••. 
111673 Bul'ke,James .............................. 344.49 ...................... .. 
111677 Barne~;~, Alexanuer ...•.. ....... ... ......... 95.83 ...................... .. 
111738 Bospishial, Wenzel .. . . . . . .. .. . .. • . . . .. . . . .. 81. 60 ...................... .. 
111836 Bowen, James.......................................... 200.00 ...... .. .. .. . 
111872 Bates, Zimri B . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 50. 76 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
111873 .Brooks, Albert F . .......................... 46. 74 .. .. .. .. . . .. 50. 00 
111884 Bishop, Hiram J. ... . .. . .... .• . .•••......... . ... . . . . . . . . 100.00 .•.••...... 
Hl901 Burkett, James A.......................... 103.05 ...................... .. 
1119-ll Booher, .John............................... .••• •. .... .. 300.00 .......... .. 
1119-!3 Benjamin, David C .. ... . •. . .. ... . ... . ... .. . 234.84 ....................... . 
111948 Buckley, Benjamin F...................... 166.99 110.00 .......... .. 
111964 Bridgham, Thomas S......... ....... ....... 81.98 ....................... . 
111996 Boyd, Chauncey F. F....................... .... ........ 100.00 ........... . 
112025 Bowman, Noah............................. 400'.83 ...................... .. 
112028 .Blake, Francif! E........................... 150.54 ........... . ........... . 
112042 Br-o0ks, Sarget............................. 24.69 50.00 ........... . 
112043 ...... do. . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. • . . • .. • • • . . . .. 7. 50 .. • .. . . .. .. . .. ......... . 
112058 Boncl, Oliver L ............................ :........... 100.00 ........... . 
112067 Beardsley, David....................................... 100.00 .......... .. 
112068 Bailey, James H....................................... 12.00 ........... . 
ii~~~~ -~-~l:~d~ ~~~~~~.-_-_-_·_ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~: ~g :::: ::::::::r• 
112282 Bond, '\VilliamG........... ................ 11.85 ...................... .. 
112290 Buchanan, Samuel.... . ... •. .. .. .•• . .. .. . .. 119.96 ...................... .. 
112295 Butterfield, Benjamin S.................... 43. 90 ....................... . 
112297 Brown, Mathew............................ 794.80 ..................... .. 
112298 Brown, William. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 398. 68 • • . • . • • • . • . • . .......... . 
~\0~ 
Total. 
$87.88 
232.77 
48.10 
110.22 
92.40 
100.00 
72.22 
89.80 
228.00 
170.86 
7. 0! 
14.87 
22.23 
73.53 
103.77 
140. 00 
10.00 
43.49 
14.46 
103.38 
366.80 
130.88 
57.20 
152.93 
121.80 
115.00 
10.00 
100 . .00 
7. 73 
50.00 
210.00 
50.00 
46.80 
63.25 
7.50 
111.66 
10.00 
25.00 
47.61 
175.00 
101.23 
76.98 
294.21 
344.49 
95.83 
81.60 
200.00 
50.76 
96.74 
100.00 
103.05 
300.00 
234.84 
270.99 
81.98 
100.00 
400. 83 
150.54 
74.09 
7.50 
100.00 
100.00 
12.00 
89.00 
11.00 
11.85 
119.96 
43.90 
794.80 
398.68 
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Reported by the Second A1tdito1' and Second Com.ptrollet·, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable . 
. 
Bounty to No. of 
certifi-
cate. Name of claimant. 
Pay of two volunteers Bounty 
an'd three and their under act of Total. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
yearvolun- widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs ( certi tied 
claims). (certified claims). 
claims). i, 
114573 Bain, James G.............................. $73.63 ....................... . 
114576 Buchanan, Andrew J...................... 85. 70 ....................... . 
114673 Bender. George................ .... . • ...... 293.88 ...................... .. 
114685 Bradshaw, David W........................ 261. 42 ....................... . 
114687 Barker, Henry F........................... 90. 90 ...................... .. 
111690 Belford. Peter.............................. 23. 65 ...................... .. 
114696 Berry, John W............................. ...... ...... $90.00 .......... .. 
114697 ...... do................................................. 10.00 ........... . 
g!~gg . ~~:~:i!r.·. ~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::: · · · · · · · 9: io · 99: ~g ~ ::::::::::: 
114749 Buffington, John E......................... 18.89 ....................... . 
114753 Boyd, <leorge ..... :. . .. . . . ... • .. . ••• .. ... • . . 100. 59 300. 00 ........... . 
114754 ...... do . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. • . • . . . . 10. 00 ....... . ............... . 
114769 Brown, James.............................. 9. 25 ..................... .. 
114770 ...... do..................................... 1.00 ....................... . 
114771 Bond, Henry M...... .... .. .... .. .. .. .... .. 239.53 ...................... .. 
IL4776 Burns, Tllomas. ...... .. .. .... .. .. .. .. .... .. 102.02 ...................... .. 
114780 Burdick, Albert C.......................... 71. 97 ....................... . 
114782 Brown, William............ . .. .. . .. .. . .. .. . 4. 01 ....................... . 
114783 Burnham, George W. .... .. ... ............. 88.29 77. 78 ........... . 
114804 Brown, Samuel . . . .. . .. .. • .. .. • .. . .. .. • .. .. 134. 68 ...................... .. 
114806 Blanchard, Hiram J........................ 48. 18 ....................... . 
114857 Brant, Jefferson E,......................... 20. 36 ...................... .. 
114882 BiggA, Lester M............................ . .. . .. . .. .. . 200. 00 ........... . 
114005 Berge, Joseph.............................. 134.03 100.00 ........... . 
u:~~! r~~l:~t!::~i~~~~~~:: ~ ~: :::::::::::::::::::::: ~~: g! ~::: :::::::: :::::::::::: 
115053 Burke, Isaac............................... .... .. ...... 100.00 ........... . 
115065 Bailey, James ........... .... ....... ... .... 6. 06 50.00 .......... .. 
115095 Bowling, John M....... .... ............. ... 576.81 ..................... .. 
115110 Beck, James W. .... . • .. .. .. . •. .... .. • • • . .. . .. . . .. .. . . .. 400. 00 ........... . 
115121 Bronson, William . .. . .. • • • .. .. .. . .. . • .. • • • .. . • • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. $28. f,6 
115122 ...... do..................................... 0. 63 . ... . . .. . . .. 4. 37 
115196 Bolin, Peter A.............................. . .. . .. .. .. .. 94. 00 .......... .. 
115198 Bennett, George M. .. . .. . .. . .. .. .. . . . • .. • .. 300. 67 75. 00 .......... .. 
115209 Butler, Egbert J........................... 412. 24 ....................... . 
115233 Butler, Thomas G . .. • • • . .. . • .. . .. .. .. • • .. • . 75. 55 ...................... .. 
115234 Brayton, William T . .. . • • . .. .. .. .. .. • • .. . .. 137. 80 ...................... .. 
115240 BliedunjZ, Alexander....... . .. .. .. • . . . • .. .. 322. 76 ...................... .. 
115247 Bcnscot~>r, Philanuer....................... 1(1. 11 ...................... .. 
115331 Brown, Rang .. .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 61. 04 100. 00 .......... .. 
115338 Biner (alias Burnell), Jacob................ 67.19 100.00 100.00 
115339 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 10.00 ....................... . 
115342 Bush, Jack................................. 55.41 100.00 .......... .. 
115344 Bailey, Francis............................. .... .. . .. . .. 78. 27 50. 00 
115:!45 ...... do.................................... ...... ...... 10.00 ........... . 
115502 Brown, Solomon F...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
115521 Baker, Notley.............................. 66.79 100.00 100.00 
n~~~~ ~~~ih~l:~~;~~~-~::::::::: :::: :::::~:::::: ...... :~:~~- :::::::::::: ..... ioo~oo' 
115791 Brann, Thomas A...... . ................... 152.66 ...................... .. 
115793 Butterfield, Frank G....................... 13. 60 ...................... .. 
115805 Brigham, Sidney S...................... ... .. . .. • .... . . 100.00 .......... .. 
115822 Brown, Ben.jamin. (See B. Watkins.) 
115831 Borcbarut, Norman........................ 134.46 ...................... .. 
115839 Barden, Uharles. ... ...... ........... ....... 162.50 ....................... . 
115843 Britton, Thomas . . • • .. • . .. . .. .. .. . • • .. • .. •• 380. 19 ....................... . 
115846 Brigham, John C........................... ...... ...... 65.51 ........... . 
115858 Beck, William .. .. . .. . .. .. • . ............... . ... .. .... .. 20.00 .......... .. 
115912 Burgess, Ensley U .. • .. .. .. .. • . • • .. .. • • .. .. . • .. .. .. . .. . 50. 00 ........... . 
n~~~~ ~~~~~.· t~~fe~.::::::::::::::::::::::::: ::: ...... ~~:~~- ..... '75: oii' :::::: :::::~ 
116074 Boyd, William .. .. . .. .. . • .. . .. .. . .. . • .. .. .. 10. 74 ....................... . 
1l6075 Burgess, Andrew J ........................ 10.07 ...................... .. 
116079 Entler, John E............................. 15.31 
1 
....................... . 
116083 Barrett, Richard ........................... 
1 
1. 61 100.00 .......... .. 
116103 Belcher, Irving :M • . • .. .. • .. • . • .. .. • • • ... .. 5. 50 ...................... .. 
116152 Brown, George............................. 24. 66 100. 00 ........... . 
116153 ...... do.................................... 10.00 ...................... .. 
H.Ex.144-2 
$73.63 
85.70 
293.88 
261.42 
90.90 
23.65 
90.00 
10.00 
90 10 
10.00 
18.89 
400. 59 
10.00 
9. 25 
1. 00 
239.53 
102. 02 
71.97 
4.01 
166.07 
134.68 
48.18 
20.36 
200.00 
234.03 
10.50 
52.07 
8. 50 
100.00 
56.06 
576.81 
400.00 
28.96 
5. 00 
94.00 
375.67 
412.24 
75.55 
137. 80 
322.76 
10.11 
161.04 
267.19 
10.00 
155.41 
128.27 
10.00 
100.00 
266.79 
37.91 
100.00 
152.66 
13.60 
100.00 
134.46 
162.50 
380.19 
65.51 
20. ou 
50.00 
89.60 
75.00 
10.74 
10.07 
15.31 
101.61 
5. 50 
124.66 
10.00 
Name of claimat. 
W U DEPARTMENT-Continued. 
'4!'1...-~.l•tAMr 1 llraey, Andrew G .••••••••••••••.• : ••••• ~· •· 78 $100.00 •••••.•••••• Etr~~~E:e~:::::::::::::::::~::::~:::: :::::::::::: -----~::- =~~~~:~: 
:Bryat, Elbridge H . • • . • . . • • . . • . • • • . . . • • • • . 386. 67 . . . . . . . . • •• • . ••.•••••••. 
~~c:i-1~~ 1 Belulett, Daniel........................................ 135.00 •••••••••••• 
:Big Feather. (&e lfltter F). 
:Bogardu&tR6ter .•••• - .•....• -- .•. -•• -... • . . !2- 8880 • -- - - .50 ••• ·o· o". .· .• -~ .• .- _· •• .· .· _- •. Brogdon, w iley • • • • • • • • • . • . • • • . . • • • . • • • • • • • -
J.obnJ ••••••..••..••.••••••..•••• 35.17 .••..................... 
:Billew~. William................ 26. 48 .•••••...•.. . ...••...••. 
!lO:rro1o.gllte, Sey:monr L. . . . • • . . . . . . . . . . ••• • . 164. 06 • • • • . • • • . •• • ••.•••••••. 
tJi~an. :B .•••• :H~:::::::::::::::::::: ..... i8iL4i) ···--~~:~. ::::::::::. Jo haw~tenary B.................... 37. 00 .•••••.•••...••..•••..•. 
BJ'f~!;rg~ Ee~_-~:: ::::::::::::::::::::::: ...... ~: ~ ..... "ioo: o() :::::::::::; 
:Bennison, Henry. • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • . .. • . S. 78 160. 00 ........... . 
--::·- .· . .. ,,.,,_
1 
Brookds,James. ... .. • .. • .. .... • •• ... .. . •• . • . 19. 00 ...................... . 
.••••. o. ............................ ...... 5.00 ·········-·· .•••.•.....• 
Bni'rell, ~wJ ...... ••••••. •• . ••••••• •• . 28.39 .•••••..••••.•••••••..•. 
:Bryamt alias :B~y&Dj,_ David A ••• • • • • • • • • • 74. 96 75. 00 ........... . 
Burkholder, :DaVid w . . . . . . . . . . . . . • . .. •• .. . 399. 39 100. 00 '". • ••.•••. 
Bratton, J obn S . . • • • • . . . . . . . • • . . . . • . • . . • • • . 109. 40 . . . . . • . . . • . . . •....•.... 
Benner, Elias F ..••.• -~.. . • • .. • • • . . • • • • .. • • • 40. 41 • .. • • • . • • . • • . •.......... 
Bndetos, WHliam C........................ . .. . • •• . . . . 293. 28 .......... .. 
BlenOOA Nathan.............................. 4.. 86 • • • • • • • • • • • . . • • .. • .. . • • 
..,_._,,_,.. _ _.,,... ., Benoett;.~P- .•••••.•.••.•••.••••••• 27.40 .......................... . 
Bene41ict,Henry (1rl.) ...................... ........... 80.00 ........... . 
Brunswick, Frsnci8 .. . .. • .. •• .. • • • . . • • . .. .. 59. 53 50. 00' .......... . 
Baker, Henry J .. . .. .. . .. .. .... . . . . . . . . . . . . 182. 38 . • • • • • • • • • • • 56. 00 
Boswell, Thomas H ... • • .. • • • . • • .. . • • . • • • • • 60. 47 • • . . . . . . . . • . .......... . 
Broce, John . . • • . . .. • . . . . .. . . . • .. . • • .. . • • .. 8. 93 . . . . . . . . . .. . . .......... . 
.,.:,;.,:nfiiiU.'J' -1 :Bush,Jobu W.............................. 110.07 ...................... . 
Buck, Charles H .. • • • • . • • .. .. • • • .. .. .. • . . • . - 8. 00 100. 00 ........... . 
~ett.James..... ......................... ............ 200.00 ........... . 
,-d,_,, •. , BrUmaer,Edward.......................... lt2.18 100,00 ........... . 
•• ,..·~~·_ ... . 1 ...... do..................................... 10.00 
Boewol'tb, Baeeltine L.......... •••• •• • • .. .. 4-. 37 
:Betz,John:B............................... 00.78 
Hall. .............................. •. 79.43 
27.30 
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No. of 
certifi· 
cate. 
Repo1·terl by the Second Auditor and &cond Comptroller, etc.-Continnecl. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from wl1ich payaLle . 
Pay of two 
and three 
yearvolun· 
teers 
(certified 
claims). 
. ~ -----
:Bounty to 
volunteers Bounty 
and their un<ler act of 
widows July 28, 
andlegal 1866 
heirs (certified 
(certified claims.) 
claims). 
117219 Bligh, Chal'leR H........................... $769.84 ....................... . 
117224 Brown, JohnS ... . ............... .......... .. .. . .. .. . . $100. 00 $100.00 
117238 Brnce, Uarrison 'L . •••••••..••••••....•••••. 401.48 ..................... .. 
~g~~~ ~~~~~~·. ·!;~~~~~;:: ~ ~: :::::::::::::::::::::::: · · · · · · 39: 7o · ..... ~~~~ ~~. ::::::::::: · 
117310 Brooks, Newton M......................... 9.53 100. 00 ......... .. 
117404 Bo!Jamloll, ,JRJUOR M........................ ...... ..... 100.00 .......... .. 
11740H Brow11 , Pollard J........................... ...... ...... 200. 00 .......... .. 
117411 Brown, Ow(~u . ............. ..... ...... ...... 52.72 75.00 .......... .. 
117413 Hailey, ItooertM........................... 19.5<! ...................... .. 
117435 ~;ailey, Gt~ol'ge \V ...... -~-----·------··---- 92.50 ...................... .. 
117448( rown, Alexander A........................ ............ 200.00 .......... .. 
117814 onsquet , nenry r... ........................ 134.41 ...................... . 
117832 Baker, John B.............................. ...... ...... 60.00 ............ · 
117833 Burt, Thomas L. ................. .......... 7. 52 ........................ 1 
117!!34, BroekuR,Jobn L ........................... 2.56 100.00 ........... . 
117837 Bennett,Dfwitl W.......................... 22.10 100.00 ........... . 
117840 Brossea11,Noel............................. 7.92 ...................... .. 
117855 Bacon,Morlo'(an L........................... ............ 100.00 .......... .. 
117861 nittlo,GcorgeW. . ..................................... 100.00 ........... . 
117868 Brink,JonathanW......................... 22.82 ...................... .. 
117869 Brink, Warren J ........................... 21.43 ....................... . 
117900 Brow11ing, Leander U ...................... 201.48 ..................... .. 
117908 Bailey, J ocl B .. .. .. •• • ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
117981 :BennPtt, Franklin A....................... 57.95 ....................... . 
117990 1 Buchanan,Jolm C.......................... 139.87 ...................... .. 
117993 Bock, Gt'~orgo W .................. .......... ............ 100.00 ......... .. 
118113 Brown, Rezin............................... 54. 79 .. .. . .. ... .. 90. 00 
118114, l ...... clo . ................................... ............ ............ 10.00 
118154 Bil'g<l, Manning D.......................... 55.26 ....................... . 
118158 Baier,.Tacoh................................ 10.96 ............ 50.00 
118160 Britl'!eh, Wllliam .......................... 22.71 ....................... . 
118165 llowers, Cll!lrles F................ .. • .. .. .. 14. 33 135. 00 .......... .. 
118170 llaccus, JPsse .. .. . .. .. .. .. • • • • • . .. .. .. .. • • • 127. 56 100. 00 100. 00 
118217 Buber, Jobnjr.............................. 97.46 ...................... .. 
118230 Brown, GPorgc I!'........................... 1. 71 60. 00 .......... .. 
118401 Black, William G...................................... 200.00 .......... . 
118~02 Brantner,Johu H...................................... 25.00 .......... .. 
118405 Bri~-fg-<, Simon II........................... 39.77 100.00 .......... .. 
118513 Bums, Thomas............................. 56. 60 100. 00 .......... .. 
118514 ...... do . .................................... 10.00 ...................... .. 
118516 Bailey, Henry.............................. ........ ... 56.94 .......... .. 
118559 Bronk,Jobn ............................... ............ !!5.00 ........... . 
118566 Burlingham, Find loy D..................... . .. .. .. • • • • . 75. 00 .......... .. 
118595 Blanchard, David M........................ .... ........ 165.43 ........... . 
1186!H Burritt, Henry B.......................... . 249.41 ......•................. 
118693 Bridges, DanielS................................................... 100.00 
118694 Brown, Newton M.......................... 68. 38 ...................... .. 
118873 Burgert, Abrahnm S...... ............ ...... 156.99 55.00 .......... .. 
118882 Brown, James '\V........................... 97.18 ....................... . 
118&93 Bates,James............................... ............ 100.00 ........... . 
118935 Bishop,Gabe.......................................... 190.00 .......... .. 
118936 ...... do..................................... ............ 10.00 ........... . 
119758 Blumer, William....................................... 100.00 .......... .. 
120720 Brandon, ,John C .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. • • .. 56. 76 75. 00 100. 00 
121232 Bean,Hnfus L ............. ................ 126.15 ....................... . 
35006 Blake, A us tin .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. . • • . .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
118548 Boughton, Joseph E........................ .. . .. . . .. . . . 100.00 .......... .. 
118690 Bowtlre, Benjamin})"................................... 100.00 .......... .. 
118704 Bonham, Benjamin S....................... 216.15 ...................... .. 
118705 Bonecntter,lJavid.......................... 17.64 ..................... .. 
118947 Bontl,John................................. 27.20 300.00 ........... . 
119012 Brutfett, Griffin M......................... 13.58 ...................... .. 
121187 Buckner, Allen .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 133. 51 ...................... .. 
110025 Booher (or Booker), Thomas................ 42.90 ....................... . 
11 !l216 Boggs, Alexamler M....................... 70. 00 . .. .. • .. .. .. .. ........ .. 
119171 Bacbman, Hiram Yv... .................... 96.43 ....................... . 
119199 Eames, Leonard............................ 20.76 100.00 ........... . 
119200 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
119276 Brown, John, 83d U. S.C. T •••••••••• , • • • • • • 13. 76 100. 00 , .......... . 
Total. 
$769.84 
200.00 
401.48 
100.00 
a!l. 70 
lOH. 53 
100. Otl 
200.00 
127.72 
19.54 
92.50 
200.00 
134.41 
00.00 
7. 52 
102.56 
122.10 
7. 92 
160.00 
100.00 
22.82 
21. 4;{ 
201.48 
100.00 
57.9;) 
139.87 
100.00 
144.79 
10.00 
55.26 
60.96 
22.71 
149.33 
327. 56 
97.46 
61.71 
200.00 
25.00 
13!l. 77 
156.60 
10.00 
56.94 
25.00 
75.00 
105.43 
249.41 
100.00 
68.38 
211.99 
97.18 
100.00 
190.00 
10.00 
100.00 
231.76 
126, 15 
100.00 
100.00 
100.00 
216. 15 
17.64, 
327.20 
13.58 
133.51 
42.90 
70.00 
96.43 
120.76 
10.0() 
113.76 
.............. 
4. 59 •••••••••••• •••••• 6.36 .•••••.••••••••••••• 
1Al6 88.83 .•••••.•• 
••••••••••••••• ••••••• •••n•···· 200,00 
.•• l.Oi."oo· 

22 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTIN-G OFFICERS. 
No. of 
certifi-
cate. 
111579 
1ll6ij2 
11163:1 
1116-!2 
11Hi54-
111688 
111733 
111734 
111888 
111907 
111936 
111937 
111954 
111956 
111957 
111968 
111970 
112008 
112046 
112047 
112115 
112231 
112232 
112271 
112?.72 
112275 
112287 
112293 
112301 
112684 
112738 
112754 
112761 
112769 
112789 
112887 
113012 
113019 
113023 
113097 
113173 
113187 
113190 
113233 
113234 
113235 
113236 
113469 
113484 
113506 
113558 
113559 
113609 
ll3645 
113657 
113661 
113667 
113792 
113805 
113806 
113902 
113905 
113943 
113948 
113955 
113956 
Repm·ted by the Second Auditor and Second Comp11·olle1·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bourity 
and their under act of 
widows .July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Curtis, Francis............................. . .. . . . .•. . . . $100.00 ........... . 
Collins, James.............................. ...... ...•.. 25.00 ........... . 
Cornett (or Corni.tt), .John.................. .... .. ...... 25.00 .......... .. 
Carter, William .. . . .. . . .. . . • . .. . .. . .. . . . . . . $93. 93 100. 00 $50. 00 
Crosley, Theodore F .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 22. 17 40. 00 ........... . 
Chatfield, Charles A........................ 207.81 ....................... . 
Cho-fuk-ne ..... .. ....... ..... ........... ... 8. 96 33.34 ........... . 
Campbell, Robert J.................... .. . .. 599. 04 ...................... .. 
Coffr·en, William........................... 4.96 100.00 .......... .. 
Collings, George B .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. 120. 59 ....................... . 
Carson, Ransom............................ . . . . . . . . . . . 290. 00 ........... . 
...... do..................................... ...... ...... 10.00 ........... . 
Campbell, Andrew......................... . ... .. •.. . . . 200.00 
Cock, Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 .•.......... 
...... do..................................... ............ 10.00 .......... .. 
Crews, Isaac H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 ..•••....... 
Converse, Henry B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 48 100. 00 ........... . 
Copelin, Charles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 54 ....................... . 
Crite, .Jeremiah............................ .. .. ........ 277.50 ........... . 
...... do . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 ........... . 
. ~~~~1:~~~~!.::::: ::::::::::: ~: :::::::::::: ~g: ~~ : :~:: ~~~: ~~: :::~:: :::~ ~: 
Crissip, Pleasant........................... . . . .. . .. . . . . 200. 00 ........... . 
Cleveland, Rufus........................... . . . . .. .. . . . . 185. 00 ........... . 
Clark, Alfred.............................. ... ... .. .... 100.00 ........... . 
Condrey, David Z................. ... .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 50.00 
Case,Job................................... 28.28 lll.OO ........... . 
Casey, Lewis........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 80 75. 00 50. 00 
Cook, Wesley .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . 49. 99 20. 00 ........... . 
Cook, Hat-rison P........................... . . . . .. . . . . . . 100. 00 ........... . 
Church, Orris . . . . ... . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . 97.06 ...•.......•.....•.•.... 
Chase, .John F.............................. .. . . . . .. . . . . 100. 00 50. 00 
Culver, Joshua W.......................... 248. 82 ....................... . 
Casner, John F. . .. . • . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 133. 21 ....................... . 
Cutter, Elam B......... .. . . .. . .. . .. .. .. .. 86. 34 ...................... .. 
Clock, Hezekiah C .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 35. 56 100. 00 .......... _. 
Coffin, William. (See Fred. E. Lang). 
Coghlan, John.............................. ...... ...... 200.00 ........... . 
Chesley,MorrillB.......................... 3.90 ....................... . 
Crittenton,EmoryO.... ................... 29.68 ....................... . 
Colby, WalterS.............................. 24.70 100.00 ........... . 
Cuny, OLway .. . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 67. 20 . • .. . . . . . • . . 50. 00 
Coleman,Littleton......................... 2.29 50.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.60 ...................... .. 
Chase,.JohnW............................. ............ 190.00 ........... . 
.... :.do................................................. 10.00 ..•....•.•.. 
Coe, Charles H............................. 101. 90 ....................... . 
Clark, George \V............... . . . . . . . . . . . . 26. 43 ....................... . 
Clark, .James W .. . . . ................. ...... 21.39 100.00 ......... .. 
Craig, Mack (or Wm. McCraig)............ . . . .. . ... . . . 90. 00 .•.•.•...... 
...... do..................................... ...... ...... 10.00 ........... . 
Churchill,LorenzoD....................... 39.43 ..••........ 50.00 
Cornett., Robert . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . 25. 00 .......... .. 
Connelly, .James W.. ...... .... ...... ...... 223.03 ...................... .. 
Carroll, Francis M. ...... ....... ... . ....... ...... ...... 100.00 .......... .. 
Curry,RobertS............................ 18.67 ....................... . 
Cilley, Jonathan P.. .. ... ...... ...... .... .. 26.22 ....................... . 
Chase, William............................. 40.09 ....................... . 
Carmitchel, John . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . 238. 92 100. 00 ........... . 
Chard, William . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 215. 00 ........... . 
Cu rnmins, Thomas . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 27. 71 ....................... . 
Coleman, Edward.......................... . .. . . . . . . . . . 100. 00· ........... . 
Corzine, J'acob Franklin................... ...... ...... 100.00 .......... .. 
Cannon, Samuel.J ................. :.. ...... 17.95 ....................... . 
...... do..................................... 5.00 ....................... . 
Total. 
$100.00 
25.00 
25.00 
243.93 
62.17 
207.81 
42.30 
599.04 
104.96 
120.59 
290. 00 
10. 00 
200.00 
90.00 
10.00 
55.00 
215.48 
78.54 
277 50 
10.00 
38.17 
120.49 
10.00 
200.00 
185.00 
100.00 
50.00 
43.28 
143.80 
69.99 
100.00 
97.06 
150.00 
248.82 
133.21 
86.34 
135.56 
200.00 
3.90 
29.68 
124.70 
117.20 
52.29 
10.50 
190.00 
10.00 
101.90 
26.43 
121.39 
90.00 
10.00 
89.43 
25.00 
223.03 
100.00 
18.67 
26.22 
40.09 
338.92 
215.00 
27.71 
100.00 
100.00 
17.95 
5. 00 
No. of 
CJertifi-
cate. 
113970 
114511 
114059 
114070 
114125 
114138 
114199 
1JA231 
114236 
114240 
114327 
114351 
114397 
114398 
114402 
114403 
114433 
114518 
1145-!9 
114562 
114fl64 
114575 
114642 
114645 
114646 
114671 
114676 
114677 
114688 
114731 
114775 
114854 
114875 
115063 
11510~ 
115105 
115112 
11519] 
115213 
115214 
115340 
115341 
115370 
11541;2 
115529 
115534 
115572 
l15573 
115579 
115599 
115600 
115659 
115664 
115772 
115790 
115806 
115807 
115817 
115818 
115853 
i~~g~~ 
115936 
115995 
116017 
CL.AIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS: 2 8 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
. ·wAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims) . 
Bounty 
under act of 
.July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Celestine, Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $169.74 $100. 00 $100. 00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Conquest, .John W...... ... . .. . . . . . . . . . .. .. . 113.55 ...................... .. 
Campbel1, William A ... . . . . . . . . . . ... .. . . . . 25.66 .........•.............. 
Che·nuJ.t-la ............................... -. 31.42 50.00 .......... . 
Crosa, Samuel D............................ 41.05 ....................... . 
Crellit, .r oseph E . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 100. 00 .......... .. 
Curtis,RobertM........................... 125.14 ...•.........•.....••••. 
Chapin, .James 'V........ ... . . . . . . . . . . .. . . . 101.15 ....................... . 
Clendenin_g, William H .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 33 ....................... . 
Crafts, Welcome A ..............•... -..... 15. 00 100. 00 .•.......•.. 
Clark, Terrence............................ 28.84 ..................•.•••• 
Clark, Richard ....................... ~..... 40.51 60.00 ........... . 
...... do..................................... lu. oo ..................... .. 
Clegg, Philip............................... .....•.. .. .. 139.92 ...•........ 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Cox, William A............................ 179.98 ....................... . 
Cavry (or Caverill), .Jacob................. 21.09 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Cochran,Daniel............................ 178.31 ...•....•............... 
Clark, .John K ... ... .... .. .... .............. 13.40 ....................... . 
g~~~~~g~;,m~~1ffa~~ ~:::: ~::: ~:::::::::::: · ~ ...... :~~ ~~. · · · · · 2oo: oii · ::: ~::: ~:::: 
Crites, .John................................ 341.43 . .. . . . .. .. . . . ......... . 
Cavert, Josiah G.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 63 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Chamberlin, Norman H.................... 43. 30 ....................... . 
Cole,FrankH............................. 47.97 ....................... . 
Clark, William............................. 36.68 25.00 .......... .. 
Cunning, John D........................... 93.59 ....................... . 
Cunningham, .James................................... 25.00 .......... . 
Conlin, Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... .. . . . 200.00 ...•........ 
Charles,'\Villiam. ......................... 113.96 ...................... .. 
Choate, Henry C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 38 100. 00 ..•......... 
Curry, Green............................... 17.69 14.28 ........... . 
Coffey, Isham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 00 .•••••...... 
Canon, Moses W . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 159. 37 . . . . . . .. . • . . . ••...•.••. 
g~~f;,y:E~;,~~~~: ::::::::::::::::::::::::::: ...... 26:84' .... -~~~~~~- .::::::::::: 
Camp, William M . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 456. 36 ........•.....••••...... 
Cooper, George A.......................... . . .. . . .. . . . . 200.00 ........... . 
Curti~ . .John . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . 28. 63 100. 00 .......... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Cleveland, William L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 99 .. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cole, Smnuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 ......•..... 
Cain, Alexander ............ :.. . .... . . . . . • . 35. 05 100. 00 ........... . 
Calvin, .John............................... 5. 89 ................. .. ..... . 
Cooper, Edgar H . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 39 . • . . • • . • • . .. .. .....•.•.. 
Cass, Edward P . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. 412. 66 100.00 .......... . 
Colcord, Edward H......................... 48.83 .........••...•......... 
Cardon, Andrew A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 33 155. 00 .•.......... 
...... do .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 ...... •.............•... 
Cook, Wesley.............................. 89.98 36.00 ........ ···' 
Crowe, John T...... .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. 65. :).5 ........................ . 
Calkins, Ilenry S.. ... . . ... .. . . . . .. . . . . ... .. . .. . .. ... . . . 100.00 ........... . 
Cartwright, Milo A........ ....•..•• ...... 6. 68 ...................... .. 
Chapman, Robinson........................ . . . . . . . . . . . . 100. 00 .......... . 
Carpenter, George N....................... 186. 71 ....................... . 
Campbell, .John C. (alias .John Calvin)...... .. .. . . .. .. . . 90.00 ........... . 
...... do................................................. 10.00 .••.•...••.. 
g~~~~~~: R~~~~ ~ ~::~: ::: ~:: :::::::::::::::: ······59: oo· ..... ~~~~ ~~- :::::::::::: 
§~~Si~Y'~ _::: :~ ~ ~~ ~: ~ :~ :::: :~;~ ~ ~ . ;;: }~~ ~; lftJ! I:::/~~~~: 
Total. 
$36£1.74 
10.00 
1!3. 55 
25.66 
81.42 
41.05 
100.00 
125.14 
101. 15 
89. 3il 
115.00 
28. 8! 
lOU. 51 
10.00 
139.92 
10.00 
179. 98 
12l. 09 
10.00 
178.31 
13.40 
72.83 
200. 00 
:511.43 
231.63 
43.30 
47.97 
61.68 
93.59 
25.00 
200.00 
113.96 
223.38 
31. 97 
25.00 
159.37 
100.00 
26.84 
450.36 
200.00 
1~8. 63 
10.00 
9. 99 
200.00 
135.05 
5. 89 
!lli9.39 
51~~- 66 
48.83 
344.3:5 
10.00 
125.98 
65.15 
100. 00 
6. 68 
100.00 
186.71 
90.00 
10.00 
100.00 
59.00 
150.00 
159.40 
100.00 
!10.00 
<· 
, 
No. of 
certifi-
cate. 
116018 
116089 
116095 
116(196 
116136 
116158 
116197 
116223 
116273 
116303 
116305 
55539 
77528 
79~~7 
113945 
115440 
115696 
116161 
116162 
116179 
116207 
116287 
116291 
116310 
116350 
11635;} 
116362 
116375 
116376 
116482 
116551 
116562 
116570 
116646 
116823 
116076 
116885 
116887 
116921 
117036 
117091 
117092 
117098 
117177 
117215 
117217 
117231 
117303 
117400 
117447 
117524 
117531 
117550 
117571 
117812 
117815 
117817 
117826 
117851 
117856 
117887 
117901 
117972 
117975 
11:'1986 
118002 
118062 
118123 
118151 
118156 
Rept~rted by the Seoond Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations froin which payable. 
Bounty to 
Name of claimant. 
Pay of two volunteers Bounty 
and thrtJe and their under act of Total. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
year volun- widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
' claims). (certified claims). 
claims). 
g~~~~:r~~~~~-:~ -~: :: :::::~ :::: ~ ::::::::::: :::::::::::: ... _. !~~: ~~- ·····$5o:oo· 
Coley,BenjaminD ......................... $27.48 ....................... . 
~[~~L:::~:::: :~~ ~~ ~::::: :::::::::: .. ::~: :::: ;~: ~ ::::: ~~:::. 
Cook, Richard L............ .. ...... ..... ... 189.06 ........••...••••....... 
Cooke, Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 100. 00 ..•......... 
Uomstock, Silas G.......................... 75.80 ...................... .. 
Curtis, Nelson D.......... . .... ... . ... . . . . 44.29 ...•.............••..... 
Cook, .Abner F. (or A. Frank).............. 1, 773. 39 ...................... .. 
Carlisle, George B.......................... ............ 100.00 ........... . 
Cramar (or Cramer), William . .. .. .. .. . . . . . 212.44 :WO. 00 50. 00 
Uubbage, Wilford . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. 502. 54 .. .. .. .. • • .. 50. 00 
Chance, Henry H.......................... 29.86 ....................... . 
Uambern,SamuelM....................... 21.38 ....................... . 
Connor,John............................... 10.97 100.00 ........... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 ...................... . 
Case, Theodore S.. ... . ... . . .. ....... ... . .. ...... ...... 69.23 ........... . 
Cooper,JamosB ........................... 140.40 ....................... . 
Chatterton, Daniel D....................... 8. 6.:. 5. 00 ....••...•.. 
Carpenter, William H.............. .. . .. . . . 22. 88 ...................... .. 
Cairns, JamesR ........ .................. 16.17 ....................... . 
Uannady (or Canaday), Wesley............. ............ ............ 25.00 
Con·igan, Thomas....... ....... ..... ...... 27.22 ....................... . 
Crabtree, George F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38'd. 23 100. 00 .•••.....•.. 
Crutcheville (or Crntcherville), Harrison .. 200.33 ....................... . 
...... do..................................... 10.00 . .. ......... . 
Catcher, Seed.............................. 21.12 ...... 66: 6G ............ . 
Collins, Mathew G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 50 ..............•...•..... 
Connors. Daniel H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 100. 00 . • . • . . ..... 
Christian, Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 ......•..... 
Carson, George P.......................... 12.91 ....................... . 
Caldwell, .r ohn W...... . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . 34. 70 . • .. .. .. .. .. . .......... . 
Campbell, James A..................................... 40.00 ........... . 
CriswelJ,.roshuaE......................... 2.12 ..•..................... 
Chattin, Edward ...... •.................... 6. 76 100. 00 .......... .. 
2hrf:t~e?Th~~~::::::: :::::::::::::::::::: ...... ~~: ~~- :::::: ~::::· ··· · · ior: oo· 
Cornwall, Robert........................... 23. 80 75. 00 ........... . 
Cleare, William H............ .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 100. 00 .......... .. 
Clark, Benjamin F .. .. • .. .. • • .. .. • .. . .. .. .. 123. 54 100. 00 50. 00 
Chapin, WillardS.......................... 104.82 ....................... . 
Covert, Alexander H.... .................. 72.80 ...................... .. 
Cooke, JohnS.............................. 18.27 ...................... .. 
Chapman, Augustus H..................... 12. 57 ....................... . 
Crandell, Reuben...... . . . • .. . . .. . .. . . .. . • • . . . .. .. .. .. . . 200. 00 ........... . 
Coppuck, William A. M...... . . .. . . . .. .. .. . 12. 68 100. 00 ........... . 
Crafts, Homer M. .. .. .. . . . . . . • .. .. • . .. . • .. . .. .. .. . . .. . . 100. 00 .......... .. 
Cosgrove, Robert. . .. .. . .. .. .. .... • • .. .. . . .. 165. 39 Hi5. 00 .......... .. 
Connell, Zachariah A....... .. .. .. .. . .. . . .. 35. 73 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
C31;par, Stanley M.......................... . .. . .. . . .. .. 100. 00 .......... . 
Campbell, Edward H....................... 22.91 ..•..............•....•. 
Cowan, Joseph H ..... ."............. .. .. • .. 19. 40 100. oo ......... .. 
Cilley, Clinton A..................... .. .. . .. 40. 92 100. 00 .......... .. 
Craig, James .. ~............................. 75.12 ...................... . 
Comber, Dennis............................ . .. . .. . .. . . . 200.00 ........... . 
Carney, John............................... 25.56 ...................... . 
Campbell, Daniel........................... .. .. .. .. .. .. 100. 00 ........... . 
Chase, James A............................ 69.37 ...................... .. 
Colyer, ~.:d ward . . .. . . .. • • • • .. . . . . .. . .. .. . .. 32. 62 ....................... . 
Clark, Moses F.... . . .. . . • .. . • . .. .. . . • • . .. .. 141. 64 ....................... . 
Cloud.~-. Samuel. ...................... ~ .. .. .. 6. 45 25. 00 16. 67 
Carl, Edward............................... 57.25 ...................... .. 
Columber,Joseph.......................... 55.87 62'.96 .......... .. 
Countryman, Martin V .. . .. • .. .. .. . .. .. .. . . .. • .. . .. .. . 30. 00 .......... .. 
8:s~:&~~~i~hw-::;: :::::::::::::::::::::::: · ::::::::::: · .... wo: oo· ... --~~~:~~. 
Carroll, Thomas...... • • • • • • • • • .. . . . . . • • .. . . •• • • • .. • • • . 100. 00 ........... . 
$10.00 
50.00 
27.48 
35.56 
332.67 
100.00 
97.97 
189.06 
100.00 
75.80 
44.29 
l, 773.39 
100.00 
362.44 
552.54 
29.86 
21.38 
110.97 
10.00 
69.23 
140.40 
13.62 
22.88 
16.17 
25.00 
27.22 
483.23 
200.33 
10.00 
87.78 
19.50 
100.66 
47.00 
12.91 
34.70 
40.00 
2.12 
106.76 
50.75 
100.00 
98.80 
100.00 
273.54 
104. 8• 
72.80 
18.27 
12.57 
200.00 
112.68 
100.00 
320.39 
35.73 
100.00 
22.91 
119.40 
140.92 
75.12 
200.00 
25.56 
100.00 
69.37 
32. 6:_J 
141.64 
48.12 
57.25 
118.83 
30.00 
100.00 
200.00 
100.00 




No. of 
certifi-
cate. 
109041 
109049 
109156 
109552 
109606 
101;1808 
1098"9 
109810 
110013 
110037 
110136 
110137 
110391 
110478 
110489 
110608 
110781 
1Hl787 
111109 
111336 
111350 
111603 
112353 
112751 
112774 
112882 
113177 
113315 
114123 
114234 
114245 
114262 
114542 
114648 
114791 
114890 
114898 
114899 
115093 
115218 
115311 
115789 
115808 
116016 
116091 
116105 
116138 
114061 
116361 
116476 
116649 
117172 
117250 
117512 
117849 
117852 
117880 
117889 
1l7!l10 
118251 
118302 
118314 
118394 
118517 
118518 
118762 
118569 
117374 
8619 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pay of two 
and three 
yearvohm-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their unfler act of 
widows .r uly 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Erwin, Hugh............................... $210.14 ....................... , 
Evans, .Tames W ........................... 507.54 ..••.........•.•.....•.. 
Espich, Charles F.......................... 12.54 ....................... . 
East, .r ohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 43 $100. 00 ........... . 
Ellis, .r ehu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. 89 ............ .•... . ...... 
E-na-hin-e-ba.... ....... .... ......... ....... 10.00 100.00 ........... . 
E-mar-tlo-che . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 29. 04 100.00 .......... .. 
Ets-ha-fix-e-co ........................................ . 68. 56 $50. 00 
Ewing, Addison L.......................... 1!H.16 ...................... .. 
Edd,y,Constant-ine .. . .. ... ................. 34.00 ................. . ... .. 
Edmonds, Thomas ................... . ................ . 90.00 .......... .. 
.... . . do . ..... . ......... . .............................. . 10.00 ......... .. 
Eacgle,D~IvidL... ............ .. .......... 436.98 ...................... .. 
Embrey, Thomas........................... 7. 02 ...................... .. 
Elliott, Robert ....................................... . 
Elkins, Elijah M.. .. ...... ....... .... .. . . . . 78.42 16.22 75.00 50.00 50.00 
Easton,Anllrew M......................... 131.95 ....................... . 
Easton, Edward............................ 317.69 ....................... . 
E-fo-la .... .. ............................... 17.73 100. 00 
Eigenman,.Tohn............................ 63.51 ....................... . 
Elliott, George............................. 98.50 
Elder,Berry ..................... .......... 18.46 ........... . ..... . ..... . 
Ehrgood, Benneville...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 60 ....................... . 
Edwards, William.......................... 28.60 
170.00 .......... .. 
100. 00 100. 00 
Edwards, Elias ........................................ . 3~!.34 ........... . 
Endicott, .r oseph N......................... 92. 13 ...................... .. 
Elliott, John]' ........................................ . 
Eastwood, Geo. W. (See Geo. W . .Addy.) 
100.00 
Evans, Jerome B........................... 47.61 ....................... . 
g{8~~~i:~ ~ :~:~~~ ~:~~~~ ~ :~~~~~~ :::: :~:~: ::::: ::::; :~~ ~ ~: :::::. 
Ema-ha-jo.................................. ............ ............ 100.00 
Euper, Florence.. .......................... 40.82 ....................... . 
~~n~~1wJli~~- :::~:::: ~ ~ :::::::::::::::::: ...... :~:~~- ··- · · io5:oo· .::::::::::: 
...... do................................................. 10,00 ........... . 
Edwards, William E . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 137. 91 ....................... . 
fnfo1~· ~~1~~~-. E:~~;i~::~: :~:::::: :::::: ···· ··57:oo· ..... :~~~~~- :::::::::::: 
Ecker, William Otto, or Otto Eckert .. .. .. . . . .. . .. .. .. . 200. 00 .......... .. 
Emerson, Horace P......................... 80. 91 ....................... . 
Ellis, Sidney............................... 8. 95 ....................... . 
Elliott, Robert............................. .... .. ...... 200.00 ........... . 
Everett, .Tames .r. ...... ...... ....... ....... ...... ...... 85.00 ........... . 
Elliott, Charles T ........•................. 95.37 .•..................•... 
Enyeart, William .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. • . 130. 20 64. 29 100. 00 
Evans,Elias................................ ............ 100.00 . ......... .. 
Everingham, Joseph . .. .. . .... .. . . ... . .. .. 40.70 ...................... .. 
i~:;:,~~~r!t:~::: ~: ::::::::::::: :~:::: -- .. · ~~f ~r :::::: ~~: ~~: :::::::::::: 
Edwards,ThomasP........................ ............ 100.00 .......... .. 
~~~r~:~rr~~~y::::~ ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~:g~ :::::::::::: 
Eaton,George,V........................... 34.66 ....................... . 
Eaton, John............................................ 100.00 ........... . 
Eril;:sson (or Erickson), Gustav A.......... 9. 74 ...................... .. 
~~!~:·<~~~na.;,h;~),"wiiii~~-:::::~:::::::::: ------~~:~~- :::::::::::: ...... 5o:oo· 
Edwards, Washington..................... 65.58 100.00 50.00 
~m~r:,rj:;~!~~-~:::::::::::::::::: :::::: ...... 3i:6o· ~~~:g~ :::::::::::: 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Eisele (orEissle),.Tohn..................... 6.60 ....................... . 
Evans,AmosH............................ 88.50 ....................... . 
Ervin, Charles P. (See C. P. Irvin.) 
Elder, George T .• • . , .. , ............... , •••. 200.00 
Total. 
$210.14 
507.54 
12.54 
126.43 
419.89 
110.00 
129. 04 
118.56 
191.16 
34.00 
90.00 
10.00 
436.98 
7. 02 
66.22 
203.42 
131. 95 
317.69 
117.73 
6:'!. 51 
268.50 
18.46 
29.60 
228.60 
33.34 
92.13 
100.00 
47.61 
305.62 
368.56 
300.00 
11.66 
100.00 
40.82 
26.28 
105.00 
10.00 
137.91 
200.00 
57.00 
200.00 
80.91 
8,95 
200.00 
85.00 
95.37 
294.49 
100.00 
40.70 
36.31 
178.12 
168.54 
100.00 
100.00 
100.00 
34.66 
100.00 
9.74 
10.59 
50.00 
2L5. 58 
300.00 
131. (}0 
10.00 
6. 60 
88.50 
200,00 
T7017 
87142 
107828 
..107875 
107876 
107925 
107929 
108056 
108074 
108087 
08178 
108179 
108202 
108310 
108311 
108356 
108372 
108442 
108443 
108450 
108498 
108575 
108582 
108611 
108679 
108680 
108695 
108774 
108867 
108915 
10892'7 
108991 
109001 
109010 
11l9047 
109119 
109138 
109257 
109335 
109433 
100549 
109588 
109041 
109696 
109D84 
109989 
110248 
110250 
116&71 
110599 
110866 
110709 
110711 
110771 
111332 
111334. 
111408 
111588 
111892 
112055 
112065 
112197 
.112292 
112300 
l123lO 
:wl367 
1U734 
112788 
ll27110 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
France, S. Spencer (alias Francis Spencer) . . . . . . . . . . . . . $169. 23 ........... . 
Foster, Henry W ............... ... . .... ... . $60.00 ~~~:n~j~~d!~~:: ~: :::::::::::::::::::::: :::::::::::. -----20J: ~r :::::::::::: 
...... do..................................... 4.17 .83 ........... . 
Freligh, Charles............................ 31.37 ....................... . 
FaJlon,Michael............................ 14.18 55.00 .......... .. 
~~es~~ll~J~sa;'~! ~ :::::::::::::::::::::::::: ······ "9:98' :::::::::::: ..... !~:~~-
Fender,.Tohn M ..•••. ................ .••••. 163.67 ....................... . 
Felton,Calvin................ .•........... ............ 90.00 .•••••••••. 
...... do..................................... ...... ...... 10.00 ........... . 
Fouraker, Richard . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 67. 20 • • • • • • .. . • • . .. ......... . 
Fowler, John. (See Andrew Gibson.) 
~~~~~0:Mt~t~i::::::::: ~:::::::::::::::::: :::::: ::::: ~ 1~: ~ :::::: :::::: 
File, Enoch J ....................... ... ..... 251. M 100.00 .••••••••••. 
Fesmire, Charles S ................ ... ...... 58.49 •••••••••••. 50.00 
Fratz, William............................. 30.22 ...................... .. 
Fair, Philip................................. 4. 70 ...... .••.•. 100.00 
Favorite, Uriah . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 28. 30 ........... . 
Foster, Silas J' • • • • • . • . • • .. . • • • • • . • • . • • • • • • • .. • • . • .. • . • . 100. 00 ........... . 
Fritz, Uriah............................................ 200.00 ........... . 
Frasier, Silas (or Cirus Frazier)............ 3. 34 100. 00 50. 00 
Frazier, Thomas .......... ,................. 37.58 75.00 .••••.•••••• 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Fer~uson, Alonzo.......................... 102.!l5 ....................... . 
Fas·hut-ce-ba-jo. ....••••. .•..... ... ........ 33.36 100.00 100._00 
Fletcher, Thomas • • • • • • . • • . • . . . . .. . . . . . . . . . 15. 78 • • • .. • .. • .. . . .......... . 
Fisher; Jerome B.......... . • • . .. • . • • • • • • • • . • • • • • • • •• • • • 100. 00 50. 00 
Fal(an, William............................ 10.31 ....................... . 
Folsom. William B..................................... 200.00 .......... .. 
~·ord, Elisha................................ .... .. ...... 200.00 .......... . 
Farnham, Charles S ...... ... .... ........... ...... ...... 100.00 .......... .. 
France, Samuel............................. 188.66 ...................... .. 
Fuller, .Alonzo (or Elonzo).. .. ..... ....••... 19.53 ...................... .. 
Frederickson, Claus.............. . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . 100. 00 .•••.••••••• 
Fieber, John D .....• ·--··----··--·......... 85.70 ....................... . 
Ferrons,John ...... ........................ ............ 75.00 ........... . 
Fox, Daniel................................. ..•... ...... 200.00 .•••••.•..•• 
Fa-lin-ne .................... ............... ..••.....•.. 100.00 100.00 
fEmh:~~{~er~::: :: ::~ ::::::::::::::::: ...... ~~: ~- :::: :i~~:~&: :::::::::::: 
Ferris, Eugene W ..•.••••.••.••.••.•.•••••. 46.21 
Fenderson, Joseph P ......................................... oo."i2' :::::::::::: 
Fair, Thomas ................ ~-···········-· 21.44. ...................... .. 
Filtingber.r,Jacob ....................... 75.84 75.00 50.00 
Fautner, b'tlliastian . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 46. 79 .. • • . • . • • • .. .. ......... . 
Francis,JamesK.................... ....... 155.66 100.00 ........... . 
l•'er.e;uson, 'Villiam B....................... 185.17 ...... •••••• • ......... . 
Frick, John B.............................. 78.29 ...................... .. 
1<1agg,Josiah............................... 30.21 100.00 .......... .. 
Friedline, John D.......................... 219.19 ...................... .. 
Fee, James F............................... 6.33 •••••••••••• 50.00 
Fesler, Gt<orge L . . • . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 63. 15 . • . . . • • . . • • . . ....... , .. . 
Flint, Wilber F............................. 12;77 ....................... . 
I<'itzgerald, John.................... . . . . .. . . 22. 69 100. 00 ........... . 
Fiers, Lewis................................ ...... ...... 100.00 .......... .. 
Francis, Samuel............................ 165. 00 . • • . .................. . 
Frakes, George . . .. . .. . . .. • . . . . . . . .. . • . . . . . . • 62 75. 00 100. 00 
Fischer, Louis...... . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . 44. 20 . • • • • • .. .. .. .. ........ .. 
Ford, Patrick..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
Fisher, William H.......................... ............ 100.00 ........... . 
Farnsworth, Norlllan B . • • . . . . • . . . .• . . . . • . . 573.90 ...................... .. 
Fife, William....................................................... 100.00 
Fischer, Leonhard......... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. 200. 00 ........... . 
Fitch, ArthurS............................ 238.77 ...................... . 
Fairbanks, Luke B .. ,., ........ ,........... 11,71 ..................... .. 
$169.23 
6il.OO 
200.00 
24.17 
5.00 
31. 'Sf 
69.18 
50.00 
9.98 
163.67 
90.91) 
10.00 
67.20 
67.00 
1CO.OO 
351.54. 
108.49 
30.22 
104.70 
28.30 
100.00 
200.00 
153.34 
11~58 
10.00 
102.41S 
233ri6 
15.78 
150.00 
10.81 
200.00 
200.00 
100.00 
188.66 
19.53 
100.00 
85.70 
75.00 
200.00 
260.00 
37.95 
12.90 
120.00 
46.21 
99.12 
21.44 
200.84 
4&.79 
255.66 
185.17 
78.29 
130. 21 
219.19 
56.33 
63.15 
12.7'1 
122.69 
100.00 
165.00 
175.62 
44.20 
100.00 
100.00 
573.90 
100.00 
200.00 
238.'17 
11.7:\, 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 31. 
Reported by the Second Auditol' and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
' 
Appropriations from which payable' 
Pay oftwo 
and three 
yearvolnn-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their underactof 
widows Jul.v 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Total. 
---1---------------1-----------------
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
113311 Foster, Thomas. . . . . . . . . . . . . • .. . . . . • . . . . . .. . $0. 37 $125. 00 .......... .. 
113513 Fenton,W1lliamM......................... 220.16 ....................... . 
ll35n Fox, Thomas............................... ...... ...... 65.00 $50.00 
11357-t ...... do................................................. 10.00 ........... . 
1131i52 Furgason, Olive1· P......................... 150. 53 ....................... . 
113944 l<'inlf\y, Samuel P...... .... .. .. .. .. ......... ..... . ...... 100. 00 .......... .. 
114011 Flippin,Isam............................... 2.75 75.00 .......... .. 
114147 Falby,Dennis.............................. 7.50 60.00 .......... .. 
114193 Fl'iedeborn, Charles........................ 185.45 ...................... .. 
114238 Frllnk,Fredorick........................... 47.8ti 100.00 ........... . 
114251 l<'ulton,.Arthur............................. ............ 200.00 ........... . 
11±315 Fowler,'l'homasB.......................... l(i5.93 ....................... . 
114330 Ferry, Robert B............................ 10!. 30 ................. - .... .. 
114353 Finney, DavidS............................ 23.90 ....................... . 
114406 Freeman, Alexander....................... ............ 290.00 ........... . 
114407 ..... do................................................. 10.00 .......... .. 
114432 Fi1ldler, .Je!lse P ...... ............ .......... 413.14 ....................... . 
114555 Fenton, John............................... 28.60 25.00 ........... . 
114558 l<'arl'ar, Hartwell P............. .... .. ... .. . 121.92 ....................... . 
114563 Forbes, Stephen .A .. ----...... .... .. . .. .. .. 841.31 ....................... . 
114633 Fischer, Jaspel' .A.......................... 26.43 ...................... .. 
n!~~~ ~~~~-~sH~~~~~:.~:~:::::~~:::~:~:::::~::::::: ...... 5i:44. ~~~:~~ ...... ~~: 0~. 
115135 ...... do..................................... 10.50 ...................... .. 
114793 :Fuller,BenjaminF......................... 652.12 ....................... . 
114869 Fesler, Peter .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 9. 36 ...................... . 
114874 Frencb,LewisS ....... -.................... ............ 3.46 ........... . 
114896 Franklin, Rmith.................. ..... .. . .. 3. 86 100. 00 ........... . 
114897 ..... do..................................... 10.00 ....................... . 
115108 Fischer, Jncob.......... .... ........ ..... ... 20. 90 ...................... .. 
115195 Freeman, vVilliam T........................ 193.52 ...................... .. 
115501 l<~lag-g, HL·nr.v G . . . .. .. . . .. . .. .. • .. . .. .... • . 88. 03 ....................... . 
115654 Freeman, Thomas . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. • .. . 150. 56 ...................... .. 
115655 .•.... do..................................... 10.50 ....................... . 
115777 Farber, Sebastian .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . 200. 00 .......... .. 
1:15833 Findley, Robert P .......................... 12.18 ...................... .. 
115848 Finch, Marcus L .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 160. 00 .......... .. 
115856 :Foster, Jam~s 1' ...... . .... . .. .. ........... 76.72 ...................... .. 
115914 Franklin, Samuel .A........................ 307. 94 ....................... . 
116019 Frederick, Frank........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
116020 ...... do, ............. _.............................................. 10.00 
116080 Franklin,Asa...... ........................ 134.14 ...................... .. 
116090 Fish, Daniel N .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 145. 44 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
116102 Farrell, Michnel............ ................ 76.30 ...................... .. 
116110 Fuller, JoseJl,l H........................... 41.94 ...................... .. 
116164 Fulkerson, Ca,to............................ 1. 68 150. 00 ........... . 
116165 ...... do..................................... 10.00 ....................... . 
116172 Ferree, CharlPs M.......................... 100.50 ....................... . 
116254 Foster, DanielS............................ 7. 70 ....................... . 
11659t Foreshoc,Georgo W........................ 1.12 300.00 ........... . 
116751 Fishl'r, Rudolph............................ .... .. . .. .. . 75.00 .......... .. 
72497 Flecharty, Zadock S.......... .... .. .. . .. .. . 61.93 33. 33 ........... . 
109538 Fo-lnp-pi-lHt-jo .. .. . .. . .. . ... .. .. .. .. . . .. .. . 23.83 100.00 ........... . 
110!68 Feather, Big................................ 52.04 75.00 .......... .. 
116628 Freier, Henry. (See Henry Treier.) 
116-!89 Ficl•ls, Squirrel............................. .. . .. . .. . .. . 100.00 .......... .. 
116490 Fixit, Jack................................. . . . . . .. . . .. . 100. 00 ........... . 
116920 Fraser, Dwight .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. . .. 236. 82 ............ _ ......... .. 
117108 Foster, William J .. ~--.. ..... .. ... . .. ...... .. .. . .. . . .. . 100.00 .......... .. 
117187 Falvey, Jeremiah.......................... ............ 75.00 .......... .. 
117189 Free, Stephen.............................. 10.40 ...................... .. 
~g~~~ ~!!i~!,J~t~\; ~~ ~: ~ ~ ::~:::: :::::::: ~::::::: ...... ~:~ ~~- · · ... 2oo: oo· :::::::: ~::: 
117420 Furstenberg, .Joseph M .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. 110. 97 ...................... .. 
117544 Fitzgibbons,John.......................... ............ 100.00 .......... .. 
117574
1 
Fowler, Wasbington ....................... 
1
............ 60.00 ........... . 
117583 Fletcher, ,John M .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 49. 62 100. 00 100. 00 
117839 Fritsch, Martin .. . . .. .. .. .. . • .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 100. 00 ........... . 
117870 l<'armer, Samuel W ................. ........ 22.82 ....................... . 
$125.37 
220. ]6 
115. 00 
10.00 
150. 53 
100.00 
77.75 
67.50 
185.45 
147.86 
200.00 
165.93 
lot. 30 
23.90 
290. 00 
10.00 
413.14 
53.60 
121.92 
841. 31 
26.43 
150.00 
201.44 
10.50 
652.12 
9. 36 
3.46 
103.86 
10.00 
20.90 
193.52 
88.03 
150.56 
10.50 
200. 00 
12.18 
160.00 
76.72 
307.94 
90.00 
10.00 
134.14 
145.44 
76.30 
41.94 
151.68 
10.00 
10(). 50 
7. 70 
301.12 
75.(10 
95 26 
123.83 
127.0' 
100.00 
100, 00 
236.82 
100. 00 
75.00 
10.40 
37.20 
200. 00 
110.97 
100.00 
60.00 
249.62 
100.00 
22.82 

No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 33 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bount.v 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Total. 
------l--------------------------------l---------l--------1-----·------------
110055 
110132 
110163 
1102!9 
110395 
110!00 
110409 
110!76 
110592 
11069.'i 
110706 
110716 
110947 
111052 
111062 
111165 
111166 
111215 
:i.U249 
11129;'; 
111296 
111308 
111309 
111343 
111418 
111424 
111576 
111663 
111690 
111879 
111899 
111902 
1119(6 
111965 
111966 
111995 
112069 
112250 
112296 
112355 
112427 
112628 
112675 
112676 
112678 
112745 
112759 
112778 
112885 
112891 
113312 
113409 
113486 
113493 
1131>01 
113505 
113515 
113631 
113632 
114025 
114026 
114072 
114073 
114086 
114087 
114124 
114127 
114258 
114313 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Graham,RobertW ..........•••..•......•.. $127.37 .•••••••••••..••••.•.•.. 
Geiger, William H . . . . . . . . . . • . • .•• . • • .. . • . . 32. 00 ...................... .. 
~r~~:!~i;,·:ili~~t: :::::~::::: :::::::::::::: ·--· · ·93: o5- .. _ .!~~~~ ~~- :::::::::: :~ 
Graves, Wesley R...... .......... .•.• .. . . .. 93.37 100. 00 .......... .. 
Graham,JosephA......................... ............ 100.00 ........... . 
Grubaugh, John....................................... 210.00 .......... .. 
Galbraith, Thomas J ........................ 117.22 ...................... .. 
Garber, Silas............................... 44.62 ....................... . 
Goings, Isaac V ...... ...... ................ . .. ... . .. . . . 100.00 ........... . 
Griswold, Charles A . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . 63. 83 ....................... . 
Grissom,James ............................ 3.56 ....................... . 
Gillpatrick, James F....................... 265.30 ....................... . 
Grim, John D.............................. 124.13 ....................... . 
Grant, Horace D . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 75. 57 ....................... . 
-~~~:d~~: ~~~~~::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~g: gg -.... !~~: ~~-
Gnau, John................................ 86. 55 ....................... . 
~;r;~~?1~!~~::::::: :::::::::::::::::::::: ..... -~~: ~~- · ·-- -29o: oo· :::::::::::: 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Green, James . .•• .. .. . . . . . . . . . . .• . . . . ... •. . . . . .. . . .. . . . 89. 50 ........... . 
...... do................................................. 10.50 ........... . 
Gillis, William .. .. .. . . . . • . • . • • • .. .. . . . . . 7. 11 12. 50 ........... . 
Greenfeather, Billy........................ .. .... ..... . .. . .. .. .. . .. 100.00 
Geer, Israel S .. . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. 100. 00 ........... . 
Gentil, John F. Perret...................... 16. 69 100. 00 ........... . 
Giddings,Ephraim......................... 96.84 ....................... . 
Gardenhire, William F..................... . . .. .. .. .. . . 300. 00 ........... . 
Gibson, Edward J.... .... . . ...•.•. ...... ... 49.40 ....................... . 
Gardner, LeviS............................ 83.40 ...................... .. 
Gibson, A bel. . . .. .. . . . . . . . . . • . . • . • • . . . .. . . . 224. 04 ....................... . 
Gower, Jacob W ........................... 16.00 ••••..•.••••..•••••••••• 
Griffith,JohnN........................................ 123.34 .......... .. 
...... do................................................. 10.00 ..••••••.•.. 
Gait-her, John C............................ 113.01 ....................... . 
Gates, Jared E............................. .... . . ...... .... . . ... . . . 50. 00 
Gailiard, Stepbney......................... ............ 100.00 ........... . 
Go the, John 1.' .. • .. • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • .. • • 128. 70 100. 00 ........... . 
Good win, William H. H................... . 165. 91 100. 00 ........... . 
Gerard, Nicholas (alias Gerard Nicolas) ... ...... ...... 125.00 .......... .. 
Gregory, Robert . .. . . . . • • • • • • .. . . • .. . . . . .. . .. . . . • . .. . . . .. .. .. .. . . .. 50. 00 
Graham, John . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. . • . . . 16. 00 100. 00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Goodrich, John............................ 17.70 ....................... . 
Grippen, A. Judson........................ 165.37 75.00 ........... . 
Glover, AndrewS.......................... 533.14 ....................... . 
~;~:: ~;:i~~ ~::::::::::::::::::::::::::::: -- ·-- i7i: os· -----~~~: ~~- :::::::::::: 
Glass, Lewis............................... ............ 100.00 .......... .. 
Green, Richard .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . • .. .. 53. 80 ....................... . 
Geer, Ryland............ .. . . . • . .. • • • .. . . . . . 8. 85 ....................... . 
Golden, 'Villian1 . .. . . . ... . .. . .. . .• . •. . . . .. . 22. 54 ....................... . 
Gault, Albert. G............................ 102.98 ....................... . 
Gilkyson, Stephen R............ ... • . . . • • . . 93. 36 ....................... . 
Gamble, James D .. .. . ... •• ... . . .. ••• . • .... 243. 03 100.00 .......... .. 
Gordon, Samuel F.......................... 402.62 ....................... . 
Gray, Ephraim A.......................... 455.01 ...................... .. 
Golden, Stephen .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. 325. 01 ....................... . 
Gard, Harrison . . . . .. .. • . .. . • . . . . • . .. .. . • • . . 76. 08 ....................... . 
Griffin, William T ... . .. ............ ....... 15.16 100.00 100.00 
Green, Isham .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. • . . . • . . 156. 98 100. 00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Gordon, George...... .. • .. . .. • • • • .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 90'. 00 ........... . 
...... do..................................... ...... ...... 10.00 ........... . 
Grubbs, Nelson............................ 27.73 100.00 ........... . 
Gephart, Perry .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. 60. 00 .......... .. 
Grinnell, Ezra H...... . . . . . . .. .. • .. . . .. . . .. 4. 70 100. 00 .......... .. 
Gallagher, John D......................... 165.54 ....................... . 
H. Ex.144-3 
$127.37 
32.00 
185.00 
93.05 
193.37 
100.00 
210. 00 
117.22 
44.62 
100.00 
63.83 
3. 56 
265.30 
124.13 
75.57 
115.00 
10.00 
86.55 
23.08 
290.00 
10.00 
89.50 
10.50 
19.61 
100. 00 
100.00 
116.69 
96.84 
300.00 
49.40 
83.40 
224.04 
16.00 
123.34 
10.00 
113.01 
50.00 
100.00 
228.70 
265.91 
125.00 
50.00 
116.00 
10.00 
17.70 
240.37 
533.14 
100.00 
171. 08 
100.00 
53.80 
8. 85 
22.54 
102.98 
93.36 
343.03 
402.62 
455.01 
325.01 
76.08 
215.16 
256.98 
10.00 
90.00 
10.00 
127. 73 
60.00 
104.70 
165.54 

No. of 
certifi-
cate. 
118119 
118120 
118126 
118127 
118\28 
118129 
118155 
118157 
118226 
118387 
115139 
118388 
118389 
118391 
118403 
118529 
118530 
118560 
118601 
118692 
119253 
120271 
109871 
113965 
113966 
116289 
118547 
13583 
118637 
118817 
118961 
119208 
119209 
119210 
118749 
118750 
557 
15732 
3141~8 
61550 
85315 
90784 
93280 
105093 
106389 
106583 
107129 
107378 
107571 
107609 
107725 
107789 
107790 
107881 
107882 
107883 
107884 
107888 
107926 
107930 
107933 
108059 
108062 
108173 
108174 
108191 
108199 
108208 
108376 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 35 
Re]JO>'ted by the Second Auditm· and Second Comptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .ARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year-volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
July 28, 
1H66 
(certified 
claims). 
Gorden (or Gordon), Daniel................ $63.61 .••••••••••..•••••.••••. 
...... do ..................................... 7.50 ....................... . 
Green, George.............................. .... ........ $170.00 ........... . 
...... do........................................ . ........ 10.00 ........... . 
Great, Marcus.............................. . ........... 88.25 $50.00 
...... do ... . ............................................. 10.00 ........... . 
Gaskill, Joseph... . ........................ 12.23 60.00 .......... .. 
Garabrant, William........................ ...... ...... 100.00 .......... .. 
Green, .AlbertS............................ 131. 09 120. 00 ........... . 
Gradney, Piere......... .................... 87.20 100.00 ........... . 
...... do . .................................... 10.00 ...................... .. 
Galle,Louis................................ 79.06 ....................... . 
...... do... . ................................. 7.50 ...................... .. 
Gla!l, .Augustus J .......................... 22.82 ....................... . 
Gal'ver, Charles............................ ............ 300.00 ........... . 
Giles,Jacob................................ ............ 89.96 100.00 
...... do......... . ....................................... 10.oo· ........... . 
Gillan(orGillenl,James................... ............ 85.00 .......... .. 
Gilbert,JamesC ........................... ............ 100.00 .......... .. 
Gilbert,ErastusN ......................... 47.20 ...................... .. 
Grover,Aziel . . . ........................... · 181.88 ...................... . 
Gallagher, Charles......................... 672.69 ....................... . 
Grant, Ulysses 8........................... 36.00 ....................... . 
Green,Samuel............................. 22.93 100.00 ........... . 
..... do . .................................... 10.00 ....................... . 
Graley, Joseph O'C............. ............ 66.57 ...................... .. 
Golden, Andrew........................... 144.96 ...................... .. 
Gardner, William B........................ 12.53 ...................... .. 
Green, Charles B........................... 350.02 ....................... . 
Graham, Felix: W . . .. .... . .. . • .. .. .. .. . . .. . 123. 88 ...................... .. 
Gross, Herman......................................... 100.00 .......... .. 
Granby,Ira................................ 83 300.00 .......... .. 
...... do.................................... 10.00 ....................... . 
Graves, Nathaniel.......................... ............ 300.00 .......... .. 
Garnett,Daniel............................ ............ 90.00 .......... .. 
. ... . do .. ................................. ............ 10.00 .......... .. 
Harbst, Charles .. .. . . .. .. .. .. ..... •• • •• .. .. .... .. .• .. .. 100. 00 .......... .. 
Hampton,Jamesi.......................... . ........... 100.00 .......... .. 
Hunter, James 8........................... ............ 100.00 100.00 
Hopper,J. Francis..................................... 100.00 ........... . 
Hill, Squire :I!'.............................. ............ 75.00 100.00 
Ha~emann, Christian.............................................. 100.00 
Huoler,DavidH........................... 54.19 210.00 .••..••..••. 
Harvey, Zorebable ......................... 9.10 ....................... . 
Hayes, Ed ward...... .. • • . • . .. .. . .. .. • .. .. .. . . .. .. .. . . . . 120. 00 ........... . 
Hobbs, Joseph W .......................... 36.63 ...................... .. 
Harper,GeorgeM.......................... ............ 100.00 ........... . 
Held, Charles.......................................... 35.00 ....... , .. .. 
Raven,HenryM........................... 1.06 100.00 ........... . 
Hamilton, Crai,g... ..... . ... ...... .... ...... . . . .. . . .. . . . 68. 71 50.00 
Hai!ne, AlbertG ........................... 253 .78 ...................... .. 
Hunter, William J ......................... 8.39 100.00 .......... .. 
Hill, Henry ............ ,................... 303.03 ....................... . 
Hampton, George . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. . 4. 96 100. 00 50. 00 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Hamilton, Richard . .. . . • .. .. .. . . . • .. .. .. . . . 68. 14 300. 00 ......•.... . 
...... do..................................... 11.50 ...................... .. 
Hare, Luke................................ ............ 160.00 ........... . 
Hamilton, John............................ ............ 200.00 ........... . 
Hensey, Thomas G......................... 210.06 ........ . .. . .... . ...... . 
Harris, Jacob......... . ................................ 100.00 .......... .. 
Hardin,JohnP............................. 99.07 100.00 100.00 
Hamlin,JohnH............................ 183.23 100.00 .......... .. 
Hinson, Isaac . . . . . . .. . . • • .. . . .. • .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . 28. 34 ........... . 
. . .... do ........................ :-........................ 5.00 .......... .. 
Hender-son, Samuel C.................................. 200.00 .......... .. 
Hill, .Alfred................................ 17.87 ....................... . 
Hunt.,A.bramH............................ 57.79 ...................... .. 
Holton, George W. ••••••• •••••• .......... •. 16.46 100. 00 .......... .. 
Total. 
$63.61 
7. 50 
170.00 
10.00 
138.25 
10.00 
72.23 
100.00 
251.09 
187.20 
10.00 
79.06 
7. 50 
22.82 
300.00 
189.96 
10,00 
85.00 
100.00 
47.20 
181.88 
672.69 
36.00 
122.93 
10.00 
66.57 
144.96 
12.53 
350.02 
123.88 
100.00 
300.83 
10.00 
auo.oo 
90.00 
10.00 
100. 00 
100.00 
200.00 
100.00 
175, 00 
100.00 
264.19 
9.10 
120. 00 
:~6 . 63 
100.00 
35.00 
101.06 
118.71 
253.78 
108.39 
303. 03 
154-.96 
10.00 
368.14 
11.50 
160.00 
200.00 
210.06 
100. 00 
299.07 
28:3.23 
28.34 
5. 00 
200.00 
17.87 
57.79 
116.46 

No. of 
certifi· 
cate. 
110789 
111095 
111106 
111136 
111137 
111216 
111228 
111298 
111303 
111304 
Ll1338 
111340 
111403 
111411 
111428 
111430 
111530 
111584 
1116!1 
111645 
111657 
111672 
11Hi83 
111686 
111742 
111743 
1117!6 
111885 
111887 
1 L1903 
111932 
111933 
111944 
111958 
1120l3 
112090 
112273 
112276 
112277 
112302 
112305 
112361 
112420 
112425 
112687 
112689 
112736 
112742 
112755 
112756 
112781 
112872 
112881 
112902 
112907 
113021 
113028 
113179 
113254 
113255 
113260 
113261 
113266 
113267 
113307 
U3479 
113480 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 87 
Reported by the Second Auditot and Second Corttptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
' WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriationsfrom which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
Ju1y ::s, 
1866 
(certified 
claims). 
Hubbell, CharlesJ ......• ..•••••••••...•... $43.16 ....................... . 
Hatchet, Thomas........................... 19.32 $75. 00 $50. 00 
, Ho.vt, Hinman.......................................... ...... ...... 100.00 
Hughes, William........................... 32.66 300.00 ........... . 
...... do.................................... 11.00 .......................... . 
Hawk, Jacob............................... 115 60 ....................... . 
Howley, Martin............................ 180.02 ....................... . 
Harrison, Thomas (One hundred and fifty-
ninth New York Volunteers)............. ............ ...... ...... 50.00 
~~!.s:for~~-c!~.'." .": ." ." .'.'.'.'.'.': ::: ." ." :.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.' ~::: :::::::: ~g: gg :::::::::::: 
Huston, Obed W. ............ .............. 584.72 ...................... .. 
Heistand (or Hiestand), John W........... 337.03 ....................... . 
Horn,Otto ................................. 79.71 125.00 .......... .. 
Huston,John 8............................ 194.00 ....................... . 
Hill, Alvah................................. ............ 100.00 100.00 
Hubbs,Uharles ............................ ............ 100.00 ........... . 
Huguenard, Louis......................... 94. 99 ....................... . 
Rite, Jacob W. ...... ...... ...... .•••••.••. ...... ... ... ...... ...... 100.00 
Howard, William .. .. . .. • . .. . .. . • . • .. .. .. .. 9. 72 ...................... .. 
Hunt,GarvineD........................... 94.62 ...................... .. 
Holzer, Ferdinand.......................... 10. 05 100. 00 .......... .. 
Hawley, William C......................... 242. 42 ....................... . 
Hottenstein, Oscar .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . • . 459. 04 100. 00 ..... : . ... .. 
Henderson, Daniel W.......... .• •• .. •• . • . . 3. 23 ...................... .. 
Hilbert, Melanctbon ....................... 37.68 ....................... . 
Hutcbinson,George........................ ............ 100.00 .......... .. 
Hunter, David . . . . . . .. .. . • . . . .. . . • . . . .. .. .. 6,;,, 23 ...................... .. 
Hoyle, Tl1omas M . .. . . • • . .. • . .. • • •• .. • .. . . . . .. . .. .. . • • • 200. 00 ........... . 
Hunter, Stephen........................... . .. . • . .. . .. . 254.20 ............ , 
Holmes, Samuel L.................. . .. .. . . . 6. 39 . .. . • . .. . . . . .. ........ .. 
-~~~~e~~~~ ... ~~~~·:.::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~: g~ :::::::::::: 
Huber, Joseph............................. . ..... ..... ..... . ...... 59.70 
Heet, Hcnr.v .. .. •• . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 57. 87 l(JO. 00 .......... .. 
Hodge, Wilbur F........................... 97. 03 ....................... . 
Hill,Jacob................................. 30.00 ...................... .. 
Hughes,Owen .......................... . .. 470.27 ...................... .. 
Harrison, Thomas (Seventy-seventh Illi-
nois Volunteers)......................... 5. 81 ....................... . 
Henry, Edwin R .. . • . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . 200. 00 ........... . 
Hall, Charles V ...... ...... ...... ... ... . .. . 43.23 25. 00 ........... . 
Hodge, An<leison ............ .............. 8. 70 75.00 50.00 
Hawkins, William R....................... . .. .. . .. . .. . 200. 00 .......... .. 
Hathaway, Lorenzo D...................... 323.10 ...................... .. 
Hasbrouck,JacobD ....................... 54.64 ..................... .. 
Huskey,John .............................. 233.31 75.00 100.00 
Hunter. \Vallace .......................... 27.90 ...... ...... ...... • 
H_yde, Joseph N .... .. ...... ....... ....... .. .... .. .... .. 75.00 .••••• : :::.: 
Horn, August.............................. ............ 33.33 ........... . 
Husted, Charles M........... .. . .. .. . . ... .. .. .. .. .. .. .. 200,00 .......... .. 
Harris, Bradley . .. . .. . .. .. • . .. .. . .. .. .. . . . . 34. 36 ...................... .. 
Hilton, Lith go L .. .. . .. ... . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. 100. 00 .......... .. 
Howard, Geor11:e F . . .. .. . . .. . • • . .. . . . . . . .. . 2. 62 . .. .. . . .. . . . .. ......... . 
Hunter, John H........................................ 100.00 .......... .. 
.Hutcheson, William .A...................... 90.72 260. 00 .......... .. 
~~~:e~~<ir~~~~~~ ~ ::::::::::::::::::::::: ...... 25:ao· ...... ~~~~- :::::::::::: 
Hum-mets-geh ...... .... .. ................. 16.43 100.00 50.00 
Hagadorn, George H .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . 57. 02 .. .. .. . • .. .. . ........ .. 
Ha.vden (or Haydor:),Morris . .............. 60.42 ..................... .. 
...... do..................................... 7.50 ....................... . 
Holmes, John.............................. ............ 90.00 100.00 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Harper, George . • . • • • . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . 152. 60 100. 00 ........... . 
...... <10..................................... 10.00 ....................... . 
Helms, George............................. 12.68 100.00 ........... . 
Hubert, Frederick .................... , • • • . .. .. • .. .. .. . lOU. 00 .......... .. 
HiggenboLham,John....................... 8.22 190.00 ........... . 
Total. 
$43.16 
144,32 
100.00 
332.66 
11.00 
115.60 
180.02 
50.00 
90.00 
10.00 
58!. 72 
337.03 
204.71 
194.00 
200.00 
100.00 
94.99 
100.00 
9. 72 
9-!. 62 
110.05 
242.42 
559. Ot 
3. 23 
37.68 
100.00 
64.23 
200.00 
254.20 
6. 39 
90.00 
10.00 
59.70 
157.87 
97.03 
30.00 
470.27 
5.81 
200.00 
68.23 
133.70 
200.00 
323.10 
54.64 
408. 31 
27.90 
75.00 
33.33 
200.00 
34.36 
100.00 
2. 62 
100. 00 
350.72 
44.70 
25. so 
166.43 
57.02 
60.42 
7. 50 
190.00 
10.00 
252.60 
10.00 
112.68 
100.00 
198.22 


40 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Bounty to 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payablej 
Pay of two volunteers .Bounty 
and three and their under acto Total. 
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
year volun- widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
117394 Higginbotham, David D................... ............ $100.00 ........... . 
117429 Hewk,Detlef............................... $52.79 ...................... .. 
U~!!! li~u~:j-~~~~a~ :::::::::::::::::::::::::::: -----~~~:~~- ..... ioo:oo· :::::::::::: 
ll7516 Hausmam1, Ernst.......................... 84.90 ....................... . 
fg~~* ii~~~'h~~~~:wntfim· i:;::::: :::::::::::::::: · :::::::::::: ·----ioii: oo · .... !~~~: ~~. 
117572 Hendrickson, William F.................... 168.16 ....................... . 
11•57R Hiatt, William W .......................... 315.95 ...................... .. 
117578 Holloway, William H....................... 121.34 ...................... .. 
11758! ' Hart, Heur,l H............................. 38.74 ...................... .. 
117589 Hig:gason, William T............. .......... 9!. 50 ....................... . 
117666 Hollinger, John J ............ ............. 28.60 ...................... .. 
117816 Hays, George.............................. 112.15 ...................... .. 
117835 Heinz, Edward............................. ...... ...... 100.00 .......... .. 
117838 Hope, Walter H............................ 27. 71 100. 00 100. 00 
117841 Havens,.TamesO...... . .................... 77.79 ...................... .. 
110874 Howe, Asbrah P ........................... 10.00 ...................... .. 
117835 Healy, Cornelius........................... 198.62 ....................... . 
117904. Harrison, Willi:tm (Thirty-ninth Illinois 
Volunteers).............................. 349.06 ...................... .. 
117956 House(orHoleman),Henry................ 41.65 15G.OO .......... .. 
117980 Hetb, Harrison............................. 97.06 33.34 .......... .. 
117992 Harrell,Martin............................. 112.06 ...................... .. 
n~~~~ it~~te~,.h~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: ·-· ... 89."57" ··-·. ~~~: ~~- :::::::::::: 
118000 Hulshult, William...................................... 100.00 .......... .. 
118117 Hill, Milton............................................ 90.00 .......... .. 
118118 ...... do....... ... ...... ...... .............. ...... ...... 10.00 ........... . 
118214 Herbert(orllibert),Joseph................ 15.78 100.00 .......... .. 
11856!1 Hatch, Nathan............................. 23.25 ...................... .. 
1186:38 Howe, Gilllert P........ •• . .. .. . . .. .. .. . . . .. 23. 90 ...................... .. 
118681 Hanna, D. Caswell . .. ... .. ..... ..... .... .. . 113.47 ...................... .. 
1186R3 Hay,LawrenceP .......................... 145.18 ...................... .. 
118932 Hiles, IIenry. .............................. 34.40 100.00 .......... .. 
118933 ...... do..................................... 10.00 ...................... . 
119l!JO llullbard, Angustus........................ 42.18 ...................... .. 
119535 Hicks,Jobnll............................. 277.54 185.00 .......... .. 
120712 Hinman, 'V1lhurF......................... 317.02 ...................... .. 
116190 Hubbard, William.......................... 121.65 ...................... .. 
11784.2 Humphrey, Thomas W......... ...... ...... 279.75 ..................... .. 
118222 Hatcb,Jo:>eph ............................. 27.38 ...................... .. 
118318 Holmes,\Yil1iam A. T...................... 36.50 ...................... . 
118568 Hullllard, Charles G........................ 29.85 ....................... . 
118592 Harper,Joseph W ......................... 240.95 ....................... . 
llRiiS!J HatTCy, William........................... ............ 76.02 .......... .. 
118746 !Iolt,Rnfus................................ 40.27 195.00 .......... .. 
118747 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
11R952 Hcnuerson,.Toseph B . ...................... 36 21 340.00 .......... .. 
118953 Hartzell, Will M .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. 61>. 00 ...................... .. 
119011 Hackney, 'l'heolloreP...................... 200.20 ...................... .. 
118;)70 Ilansteiu,l!'rederick A..................... 158.60 75.00 50.00 
119Ul6 House (or Iloose), Peter.................... ...... .... .. 19.36 .......... .. 
118550 HarYey, Titus D........................... 10.66 113.34 .......... .. 
118733 Hemsley, Henley (or Henry Hensley) ...... 16.32 ................ , ..... .. 
118733! ...... do..................................... 5. 00 ...................... .. 
89818 Rout, Wesle.v :M:.... .................... ... ............ 100.00 ........... . 
118661 Hederstrom, Alfred........................ ... . .• ... . . . 85.00 ........... . 
118656 Hageman, l!'r<•derick . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . 100. 00 100. 00 
118959 Hottinger, Charles .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
117385 Huey, RobertS............................ 55.69 ...................... .. 
118:i36 Hicks, William............................. 13.40 ...................... .. 
118674 Hand, Philip............................... ............ 100.00 50.00 
119286 Halbert., John.............................. ....... .... 90.00 .......... .. 
119287 ...... do................................................. 10.00 ........... . 
122276 Hazel ton, .r :t."nes B ........ _ ......... _ .. .. .. 29. 52 .. _ .... _ .............. .. 
116188 Hatch, Edward............................. 32.83 ....................... . 
118960 Haynes, JohnS............................ 202.02 .• , ................... .. 
ll9271 Hatton, l'baraoh .•.••• .•••••. ••...• ........ ............ ?0. 00 ............ . 
$100. 00 
52.79 
294.93 
100.00 
84.90 
100. 00 
100 00 
168.16 
315.95 
121.34 
38.74 
94.50 
28.60 
112.15 
100.00 
227.71 
77.79 
10.00 
198. 62 
3<!9. 06 
1!16. 65 
130.40 
112.06 
100.00 
89.57 
100. 00 
90.00 
10. 00 
115.78 
23.25 
23. !JO 
113.4.7 
145.18 
134.40 
10.00 
42.18 
462.54 
317.02 
121.65 
279.75 
27.38 
36.50 
29.85 
240.95 
76.02 
235.27 
10. 00 
37li. 21 
65.00 
200.20 
28:3.60 
19.36 
124. 00 
16 32 
5. 00 
100.00 
85.00 
200. 00 
100. 00 
55.69 
13. 4.0 
150.00 
90.00 
10.00 
29.52 
32.1!3 
202.02 
90.00 

42 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
cert.i.fi· 
cate. 
Reported by the Second Auclitor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
.Bounty 
underact of 
Jnl.v 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Total. 
---1----------------1-----------------
111140 
1.11161 
11121& 
111604. 
111605 
111635 
111762 
11194.9 
111969 
112056 
113246 
100369 
113317 
113553 
113554 
113578 
113579 
113581 
113582 
113641 
113656 
113801 
113963 
113964 
114029 
114069 
114080 
114081 
114112 
114.268 
114362 
114114.9 
114.771! 
114.880 
115015 
115125 
115126 
115211 
115333 
115334. 
115513 
1J5514 
115607 
115608 
115651 
115785 
115787 
115823 
115824 
115870 
116131 
116332 
116387 
116388 
1164.74 
116811 
116877 
116922 
116923 
11704.0 
117548 
116000 
116001 
116008 
116170 
118011 
WAR DEP ARTMENT-Continuetl. 
Johnson, William (Sixth Louisiana Colored 
Troops).................................. $7.30 ....................... . 
Jones, Levi................................ 73.35 ....................... . 
Jones, Castner ... "......................... 21.22 ...................... .. 
Jimmerson, Major . . . . . . .. . . . .. • . . . . . .. .. .. 159. 01 $300. 00 . - . - .•.•. - .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Johnson, Leslie ...................................... .. 25.00 
Johnson, Joseph .................. ...... .. 41.00 ....................... . 
Jeffers, Charles T.. .... ..... . .... .. .... .. .. 289.15 ....................... . 
Johnson, William (First United States Col-
ored Cavalry) .. . .. .. .. .. .. ... . . • . . • . • . .. . 70. 16 200. 00 .......... .. 
Jordan, James N ...... ..... . ...... ........ 61.53 300.00 .......... .. 
Jackson, James H. (or Joseph H.) ...... .. . 7. 66 ...................... .. 
...... do..................................... 1.00 ....................... . 
Jamison, .James A......................... .... .. ...... 260.00 .......... .. 
Jackson, llezekiah............. .... .. .... .. 25.00 ...................... .. 
..... . do..................................... 5.00 ....................... . 
Jarrett, Giles.............................. 116.83 100.00 ........... . 
...... do . ................................... . 10.00 ....................... . 
Jones, John................................ 14.. 00 100.00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Jones, James A........................................ 75.00 $50.00 
Jones, Richaru.. .... . . ... .. ...... .... .. . ... 38.84 ...................... .. 
Jones, Elisha.............................. 154.01 ....................... . 
Johnson, Andrew . . . . . . . .. .. .. .. . . . . • . . . . .. .. . .. . .. .. .. 69. 00 50. 00 
...... do .................................... 4.00 6.00 .......... .. 
Jones, Martin A .... .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . ... .. .... .. ...... .•.... 50.00 
Jacks11n, Andrew. (See Andrew J. Ran-
som.) 
. ~-o-~e~;>_o_~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::: 1: ~ ....... ~:~~- ..... --~--~~ _ 
Joubert, Charles E......................... 19.62 ....................... . 
Jones, Anson Riley .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. 178. 32 .. .. .. .. .. .. . ......... .. 
Jones, Joseph ............................ :. 40. 69 100. 00 .......... .. 
Johnson, Jerome B......................... 145.59 ....................... . 
Jones, Zachariah .. .. .. .. . • . . .. .. . .. . . . . . .. 80. 00 100. 00 ........... . 
Johnson, Jasper M ...... ...... ..... ........ 10.27 25.00 ........... . 
Johnson, Hiram D .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . • . . . . . .. . .. .. .. . . 200. 00 ........... . 
Johnson, Cresar .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . • . • • . .. 290. 00 .......... .. 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
,Johnson. Sherman A...... .. .. .. .. . .. ... . .. 101.00 ...................... .. 
Joiner, Burton............................. 7. 50 ....................... . 
...... do..................................... 13.60 ...................... .. 
Jewell, Russell .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. 31. 00 100. 00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Jones, Allen............................... . ... .. . ... .. 77.19 .......... .. 
...... do..................................... 4. 69 2. 81 .......... .. 
Johnson, Samuel........................... ... .. ...... 200.00 .......... .. 
Johnson, Stephen V.... . .. . .. .. . .. . . . .. .. . . 6. 68 .. .. .. . . . . . . . .......... . 
Jenny, Jacob........................................... 100.00 ........... . 
James, John................................ 31.82 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ...................... . 
Jobe, Benjamin A... . ...................... 357.18 ....................... . 
Jay, Freeman S ................... ···---... 35.65 ...... 
3
-
9
-.-
1
-
4
-- .... --
5
·
0
•.•
0
·
0
--
J ones, Hardin ......................................... . 
Jones, Shedric...... .... .•......... ......... 24.76 75.00 ........... . 
...... do..... ...... .......................... 10.00 ....................... . 
Jacobs, John............................... 15.42 75.00 100.00 
Johnson, Colonel D......................... 137.78 ....................... . 
Jackson, Jogeph P ...... ....... ...... .•••.. 110.32 ...................... .. 
Johnson, 'William McK ....... ·......... .... 691.22 ...................... .. 
J one~, Morton T ...................... :. . .. 323. 39 .. . . . . .. .. .. . .......... . 
~~~~~~;r~~~R}Fir.si.:Mi~~~~~1~v~i~~ia'a"r1;.) 7~:~~ ..... 4oo:oo· :::::::::::: 
Johnson (or Johnsen), Moses M...... ...... ... . . . ...... 100.00 ........... . 
Jones, Charles R. ... . .. . ... .. .............. 9. 41 ...................... .. 
Jewell, WilliamS.......................... 49.51 ....................... . 
Johnson, Simeon . . .. .. • .. .. .. .. . .. . .. • . . . .. 9. 70 16.66 ··••••·••••· 
...... dQ. .••••• .............................. 5, 00 ....................... . 
$7.30 
73.3!1 
21.22 
459.01 
10.00 
25.00 
41.00 
289.15 
270.16 
361.53 
7. 66 
1.00 
260. 00 
25.00 
5. 00 
216.83 
10. l!O 
114. OJ 
10.00 
125.00 
38.84 
154. 01 
119. 00 
10.00 
50.00 
11.74 
1. 00 
19.62 
178. 32 
140. 69 
145.59 
180.60 
35.27 
200.00 
290.00 
10.00 
101. 00 
7. 50 
13.60 
131.00 
10. 00 
77.19 
7. 50 
200.00 
6. 68 
100.00 
131.82 
10. 00 
357.18 
35.65 
89.14 
99.76 
10.00 
190.42 
137.78 
110.32 
691.22 
32:!. il9 
75.74 
404.98 
100.00 
9. 41 
49.51 
26.36 
-5.oq 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 43 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptt·ollet·, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their nnderactof 
widows .July 28, 
and legal 1866 
heirs (certifie(l 
(certified claims). 
claims). 
116883 .Tones. Daniel W . . • . . • . . • . • . . .•• • . . . . . . • • • • $280. 67 .••••••••••..••.•...••.• 
N~§~~ ~~~1ts~'c':.~;l~~~ ~-: ::::::::::::::::~::;:::: .... -~~~~~~- · · · ·$2oo: iio · ::::: :~ ::::: 
117520 .Tones, .John H. (One hundred and sixtieth 
New York Volunteers)................... 810.31 .•••••.•.....•.••.•••.•. 
~g~~~ ~~~~~:~;~~;~~~?; .r· :::::::::::::::::::::::::: 1;~: n :::::::::::: :::::::::::: 
118212 .Jordan, ilollis J. .. . . . ... . .. . . . . . . . .. . . . . . •. 13. 00 .•••••.•.•....•.•••.•••. 
118221 .Jeffrey, .Tolm H............................ 118.38 .••..••..••..••.•••.•••. 
g~~~~ ~~~!~~ila~~~:fi .·::::: ::::::::::::::::::::: ...... ~~:~~- ·· · · · ioo: oo- :::::::::::: 
g~~~g ~~::;~'o~~~~~:a. :~_. .. _._._._._._._._._._._._._._-:::: :::::: :~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
ii~~~~ ~~b~io~~~!~~(i :::::::::::::::::::::::::: ..... -~~:~~- :::::::::::: ·····$5o: oo· 
118874 .Tones, Paul .........••...•......•.......•...••.. ~...... 100. 00 ..•.•.•..... 
118696 .T ennings, Wallace H. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 91. 89 .....••..••......••..•.. 
117382 .Jacobs. George W . • •. . . •.• • •• . • ••• • ••..••. 49.60 .••..••..••..••..••.•••. 
119174 .To be, William F . .. . . . ... ..... .. .. .. . ...... 19.36 .......•.•...••.•.•.•••. 
119716 Johnson, George........................... 28.06 .••..••. __ . _ ..•...•..... 
119374 .Tames, Carey . . . .. . . . •..•... •... .. . . .• . .... 88.79 100.00 .....•••••.. 
119375 ...••• do..................................... 10. 00 ..........•..••...•..••. 
67252:! Keplinger, William H...................... 62. 87 ....................... . 
70755 Kerr, Davi(l A...... . . . . . • . . . . • . . . . . • . . • • . • . . • • • • . . . .. . . 100. 00 .......... .. 
107608 Kinney, William . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . 100. 00 50. 00 
107654 Koch, Charles.............................. . . • . • . . . . . . . 333. 34 .........•.. 
107829 Keyes, Alexander S. B . . . . . . . . .. • . . . • • . . . . . 47.62 ..•....••..•..••..••••.. 
107928 Kohler, Friedrich (or Frederick)............ 9. 91 10. 00 ........... . 
107935 Kise, Jacob . .. . .. . . . . . ... . . . . ....... ... . . . . . ... . . ... . . . 100. 00 .••.••.•••.. 
108052 Keefl', MichaeL............................. . . . . . . . .. . . . 210. 00 .•.•.•.••••. 
108084 Kennedy, Russell . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . 54. 13 . . . . . . . . • . •. . ..••..••••. 
108315 Kot-so-ha-jo...... .• . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 67. 00 ...•.•...... 
108318 Ko-wa-ko-che . . . . ... ... .... .. . .•. . .. . .... .. 124. 36 100. 00 .•••••••.•.. 
108323 Ko-wa-ko-chi-harjo. .... .•••.•.............. 9.10 100.00 ..•....••••. 
108338 Kappler, Louis .......... ,.................. . ••• . • . .. . . . 126.75 ..••••..•••. 
108342 Ku·by, William H.......................... . . . . . . . . . .. . 100. 00 .•••..••.... 
108500 Kerr, George . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 9. 96 310. 00 _ .......... _ 
108558 Kunz, Joseph . . • . . . • . . . . . . . • . . . . .. . . . . • . . . . 34. 10 .................... __ .. 
108614 Kinney, Henr.v ............ -........... .. . .. .•. . .. . . . . . . 100. 00 50.00 
108751 Kendley,MahlonB ........................ ............ 100.00 ........... . 
i~~~i~ ~:U~: ~~be;~s -:.-.-.-.-.~-.-.-.-.-.-.-.-:.::: :::::::::: ...... ~~-- ~~- ···-·is5:oo· :::::::::::: 
108854 Kimble, Charles T.... . . . . . • . . . .. . . . • . . . . . . 38. 10 ....... _.... . .••••••••.. 
108892 Kimber, Enoch G . •. • •• . . • . . . . . ••• . . . .. . . . . . .. . . . . .• . • . 100. 00 _ ..... _ ..... 
108971 Kesselring, .Jacob . . . . • • . . . . ..• • •. . . . .. . . . • . . . . . . . ...... 100. 00 100. 00 
108989 Ko-sa-ha-jo ................ -................ 03. 70 100. 00 .......... _. 
109170 Ketchum, Charlfls W....... .....• ... . .. .. . . 107.03 75. 00 50.00 
109286 King, Lawrence............................ 3. 55 ......••••••...•........ 
109!91 Kilpatrick, .Judson......................... 246.37 ....................... . 
109547 Ko-nap-ba-jo .... -....•••.....•....•.•...•.•.•.... _ ........... _..... 100.00 
109685 Kleckner, William H...... . • • • • • . • • • • • . . • . . 46. 62 ... _.. . . . . . . . .....•••.•. 
109686 Kreuscher (alias Grizer), .Jacob............. 38.08 .....•.•••.....••...••.. 
109688 Kilbourne, .T ohn M............ . . . . . • . . • • • • . 5. 95 .•.• _ .. _ ............... . 
109698 Kellog~.Julins N ..................................... _ 120.00 ..••..•••••. 
109777 Kreme~William V......................... 45. 06 100. 00 .•••••.•••.. 
109798 Ka-gi-ya-ho-la. .. . .• . ••• •• .. . . . . . . . . .. . . . . . . 10.24 100.00 ......•••••. 
109800 Ko-gi-fix-e-co............. ...... ...... ...... 45.93 100.00 ........... . 
109801 Ki-gis-mar-lah.............................. 12.34 100.00 .......... .. 
109988 Kellogg, William A . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 45 25. 00 ........... . 
1100!0 Kirkhart, Joseph F ..............•... _..... 340. 95 ....•........•.••• _ ... .. 
110051 Ko-see-hats-ko .................... ·... .... .. 30.87 75.00 .......•.•.. 
110165 Kuhn, Benedict........................................ 200.00 ........... . 
110166 Knight, Zaehariah...... .............. ...... 53.62 ....................... . 
11o2:n Kt>lly, Matthew . . . . • • . .. . . . . •• • • • . . . . ..•... 110. 30 ..... _ .......... _. _ .... . 
110241 Kelso, .John .................... :....................... 48.00 100.00 
110431 Keller, Alfred K ....... ......... .... .. . . .. . . .. .. . ...... 200.00 ........... . 
110441 Kirkendall,JolmD ........................ 216.36 ...................... .. 
110465 Keener, Joseph . . . .. . .. . ... . . ..•.••........ 46.72 100.00 50.00 
110466 Kie, Catcher. (See Catcher, Kie.) 
H. Ex. 31-4 
Total. 
$280.67 
23fl. 63 
200.00 
810.31 
70.91 
15a. 11 
13.00 
118.38 
60.58 
100.00 
45.59 
32. Ol 
32.00 
50.00 
100.00 
91.89 
49.60 
19.36 
28. Of) 
188. 7!) 
10.00 
62.87 
100.00 
150. 00 
333. :14 
47.62 
19.91 
100. 00 
210. 00 
54.13 
67.00 
224.36 
109. 10 
126.75 
100. 00 
319.96 
34, 10 
150.00 
100. 00 
22.81 
185. oo 
38.10 
100.00 
200.00 
16a. 7o 
232.03 
3.55 
246. 37 
100.00 
46.62 
38.08 
5. 95 
120.00 
145. 06 
110.24 
145.93 
112.34 
146.45 
340. !l5 
105.87 
200.00 
1i3. 62 
110.30 
l48.0v 
200.00 
216.36 
1!)6. 72 

No. of 
certifi-
cate. 
!)6186 
101281 
101282 
103078 
106585 
10076!) 
107(i06 
1076.)7 
107889 
1078!J(J 
107921 
107946 
108045 
108065 
108072 
108195 
108198 
108316 
1083.t4 
108451 
10Fl509 
108561 
108576 
108588 
108621 
108692 
10H706 
108745 
108746 
108764 
108815 
108909 
108926 
108929 
108982 
109031 
109031l 
109114 
109258 
109356 
109413 
109!36 
1095.t8 
109567 
109570 
109600 
109701 
109708 
109718 
109719 
109724 
109771 
109772 
109781 
109786 
109790 
109883 
110029 
110070 
110133 
110148 
110149 
110183 
110448 
110462 
110475 
110481 
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Reported by the Second Auditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
hem;~ 
(certified 
claims). 
Bount.y 
underact of 
Jul.v 28, 
1866 
(certified 
claim&). 
~:~~~~~e~JXn~:::::~~:::::~:::::::::::::: ..... !~~:~~- ~~g: ~~ .... !~~~:~~-
...... do..................................... ...... ...... 10.00 .......... .. 
Lukens, E<lwin J............... ... ... . . . .. . 14. 30 ....................... . 
Livezey (orl.ivsey),Johu C................ 18.57 ....................... . 
Lewi11, AltJxander .. . . . . .. .. ... . . .. .. . .... .. .. . . . . .. .. .. 300. 00 ........... . 
I,isk, Benjamin F.......................... 161.66 ...................... .. 
Lance, Leonard .................. .......... 40.70 ...................... . 
Lawson, Nathaniel..................................... 20.00 ........... . 
...... do................................................. 5.00 .......... .. 
J .. ongmuir (or Longmire), Gavin............ 411.22 ....................... . 
Loeser (or Lozer), Joseph.................. ...... ...... 100.00 ........... . 
Long, Daniel P............................. l 13.Cl ...................... .. 
t;~D~~~p~l~~~-B: :::::::::::::::::::::::::I:::::::::::: 1~~: ~~ :::::::::::: 
Lacey, .Anderson P ...... ....... ...... ...... 13.27 ....................... . 
Laiixl, Silas................................. . . . • . • . .. . .. . .. . . . . .. . . . 75. 00 
La-ta-fix-e-co . . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. • .. • . .. . . . .. . . .. . .. . .. 100. 00 ........... . 
Lapham, Daniel W .... . . .. . .... .. .......... 24.25 ....................... . 
Lee, Amos W............................... 49. 01 ....................... . 
Lyons,John................................ (6.44 80.00 .......... .. 
Lamb,JohnO.............................. ............ 200.00 ........... . 
LondonJo!Jn M............................ 34.72 ....................... . 
I .. ane, \Villiam.............................. ...... ...... ............ 50.00 
Lane, Leander J............ .. .. . . .. . .. . . . . . 6. 89 ...................... .. 
Lou~rhritlge, Horace J...................... .. . .. .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
Ludg:tte, \Villiam .......................... 9.06 ....................... . 
Leblanc, A.t·mand............... .. .. .. .. .. . . 20. 42 .. .. . .. .. .. . 100. 00 
...... do.................................... 10.00 ....................... . 
Logan, Albert C............................ 370.93 ....................... . 
Lynch, Patrick ...... .. .......... ... .... . .. 158.00 25.00 .......... .. 
Lawson, Courtland......................... 105. 30 ....................... . 
Loomis, James M..... ... ... ..... • ... • .. . . . . 25. 54, ....................... . 
Lyman, :Frank E........... . .. .. .. . . . .. . .. . 422. 53 ....................... . 
Leonard, John A................... . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. 100. 00 .......... . 
Little, Thomas M .......................... ............ 100.00 100.00 
Littell, Josiah W. H........................ 174.13 ..................... .. 
~~~.~a'!~~la~_- i :::~ :::::::::::::::::::::: ...... 2i: o2 ...... :~~-- ~~. :::::::::::: 
Leith, John IV............................. 24.80 ...................... .. 
Lovejoy, Harry W.......................... 7. 56 :lOO. 00 .......... .. 
Luce, Hiram C . . .. .. • • .. . • • • . .. . • .. . . . . • .. . . .. • • • . .. . . . 100. 00 ........... . 
Lo-ha-lo . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . 100. 00 
Lewis, David M............................ 20. 78 ....................... . 
Lamb, William............................. 20.07 ....................... . 
Leeman, Eugene................... ..... ... 149.74 ....................... . 
Linder, Ernst F .. .. .. .. .. .. . . .. .. • . . . .. . . . . 35. 20 ...................... .. 
Low, Abram G . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . 16!. 63 ....................... . 
Lipscomb, Moses (One hundred ancl elev-
enth United States Colored Troops) .. .. .. . .. .. . .... .. 72. 50 .......... .. 
...... do................................................. 7.50 .......... .. 
~~;;;~r~~Or~~g~·M::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1 ~~: ~~ :::::::::::: 
Liening, John H............................ 221.43 ...................... .. 
Lenou, I'eter H............................. 29.33 ....................... . 
Lozier, Frank lin........... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 100. 00 100. 00 
Lake,HenryF............................. 135.86 ....................... . 
Laustrum, Alfrcll.......... •• . .. .. . . . . ...... 301.33 100.00 ........... . 
Lewis, Tclomachus E ...... .... . .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. . .. . . .. .. . 100.00 
Leach, Joseph.............................. ............ 100 . . 0 100.00 
Leharney, Sandy. (See Sandy L. Harney.) 
Lipscomb, Moses !Seventeenth United 
St:1.tes Colored Troops.) 116. 82 ...................... .. 
..... do.................................... 10.00 ...................... .. 
Lewis, Samuel.............................. . .. . . . . .. . . . 100. 00 .......... .. 
r~:.¥~~~~~~~~~;:~~~~~~~~::~~:~~~~~~~~ .... -~"~ ~- · · · · · i~~ ii·l: ~~~:~ ~~~~~~ 
Total. 
$230.90 
~DO. 00 
10.00 
14. :!0 
18.57 
300. 00 
161.06 
40.70 
20.00 
5. 00 
411.22 
100. 00 
112.01 
40.00 
100.00 
13.27 
75.00 
100. 00 
24.25 
49 OL 
126.44 
200. 00 
3!, 72 
50.00 
6. 89 
100.00 
9. 06 
120. 42 
10.00 
370.93 
183. 00 
105. 30 
25.54 
422.5:J 
100. 00 
200. 00 
174.l:S 
200.00 
21.02 
24.80 
207.56 
100.00 
100.00 
20.78 
20.07 
149.74 
35.20 
104.63 
72.50 
7. 50 
100.00 
73.14 
221.43 
29.33 
200.00 
135.86 
401.33 
100. 00 
200.00 
116.82 
10.00 
100. 00 
3::!0. 88 
305.23 
167.60 
135.00 
46 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUN'riNG OFFICERS. 
Repm·ted by the Second Auditor and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two volunteers, Bounty 
and three and their underactof Total. 
110485 
]10597 
110630 
110776 
110779 
110837 
110838 
110945 
110946 
111051 
111335 
111402 
111577 
111660 
111893 
111955 
]11992 
111994 
111998 
112050 
112062 
112422 
112883 
112884 
112888 
112903 
112904 
112905 
112969 
113019 
113249 
113250 
113305 
113310 
113504 
113517 
113663 
113668 
113810 
113863 
113890 
114027 
114084 
114085 
114142 
114202 
114203 
114244 
114311 
114317 
114325 
114360 
114440 
114557 
114567 
114590 
114644 
114738 
114748 
114803 
114900 
115047 
115069 
115070 
115106 
115217 
115220 
1l5369 
115479 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
yearvolun- widows .JuJ.:v 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
Lindsey, William........................... $39.86 $100.00 .......... .. 
Lovell, .John................................ 20. 95 ....................... . 
Littell, William E.......................... ............ 100. 00 ........... . 
Lang, .John................................. 62.25 100.00 .......... .. 
Loomis, Finney R .......................... ............ 98.54 ........... . 
Lemire, Charles L ........ ...... . .. . . .. . .. . . ...... .... .. 50. 00 ........... . 
Lucas, Samuel.............................. .... .. .... .. 100.00 $100.00 
Lee, Israel................................. 128.12 75.00 ........... . 
tfnw;:n~~: ~h~)j:::::::::::::::::::::::::: ~~: ~g :::: :: :::::: :::::::::::: 
Lock, Nicholas............................. 111.57 15.00 ........... . 
Larkin, Patrick........................................ 100.00 ........... . 
Lamb,Henr.vL ............................ ............ 100.00 ........... . 
Liomin, Albert.............. . .. .. .. . .. .. . .. 14. 62 100. 00 .......... .. 
Lockman, Samuel C .................. ~----· 306.98 ....................... . 
Lister,WilliamH. (orHenryH) .......... ............ 75.00 .......... .. 
Lacock. A..bner............................. ............ 100.00 ........... . 
Lantz, Henr.v. .... ...... .... .. .... .......... . ... . .. .. . . 100.00 ........... . 
Lazarus, Aaron ...... ..... . ... . .. .......... 134.60 100.00 .......... .. 
Lawrence, Simon........................... 5. 52 75. 00 .......... .. 
Lawrence, Isaac P ............. "--------··· 46.00 ....................... . 
Leopold, Frank ...................................... _ . __ . . .. . . . . . .. 50. 00 
Lents (or Lienee), .JohnS.................. 21.64 225.00 ........... . 
Lewis, Adam ............................... _ ......... _ 73.92 ........... . 
Lighter, HenryF.......................... 67.09 ....................... . 
Lisenbey, PeterM ......................... 191.5-t ....................... . 
Logston, Thomas F........................ 6.70 ....................... . 
Leinart, .James H........................... . . . ......... 200.00 .......... .. 
Lyncb,James.............................. ............ 100.00 ........... . 
Lang, Frederick E. (alias William Coffin) .. .. .. .. .. .. .. 30. 00 .......... .. 
Leslie, .J effc1 son .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 79. 90 100. 00 ........... . 
...... do. ..... ............................. 10.60 ...................... .. 
Lamon, William............................ 159.21 100.00 .......... .. 
Little, Samuel B............................ 132.17 ...................... .. 
Lockwood, Harrison....................... 37.12 ....................... . 
Locklin, Lewis D........................... 114.26 ..................... .. 
Lee, WilliamR............................. 150.79 ...................... .. 
Lemmon, .John M. . . . .. .. . .. . . . . • . • .. . .. .. . . 12. 30 ...................... .. 
tr~;i!~~~~i~-: ::: :::~: :::::::::::::::::: :::::::::::: i~~: ~~ :::::::::::: 
Labonto, Peter......................................... 100.00 ........... . 
Love, Wesley R ........... ........... ...... 53.63 ...................... .. 
Lutor, Louis (or Lewis Luder), .... . ....... 11.23 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10. Ou ....................... . 
Lowe, Elias M ................... •.......... 2:2. 37 133. 33 .......... .. 
Lester, George............................. . .. . .. ... . . . 100.00 .......... . 
Lue, Conrad................................ 154.48 185.00 .......... .. 
Lester, Philip.............................. 17.52 ...................... .. 
Latham, C_vrus ............................ 98.56 ....................... . 
Lesher, Francis . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Lyon,AndrewS............................ 5.33 100.00 ........... . 
Long,.Jantes ............................... ............ 100.00 ........... . 
Little, Ell ward F.......................... 166.25 ...................... .. 
Lytle, Francis W........................... 23.28 ....................... . 
Lyon,CharlesM ........................... 76.95 ....................... . 
Leggett, Mortimer D....................... 560. !l3 .........•.....••....... 
Lukens,Joseph ............................ 90.57 15.00 .......... .. 
Lamb, .Fritz (or ]'roderick)................. 166.46 25.00 .......... .. 
Little, Rolly................................ 29.38 ....................... . 
Lykc (or Like), Francis.................... ...... ...... 25.00 ........... . 
Lewis, Charles H.......................... . . .. .. • .. .. . . 56. 80 .......... .. 
Lytton (or Litten), David.............................. 25.67 50.00 
Lile (or Lials), .James....................... ...... ...... 286.70 .......... .. 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Ludwig, Thomas E......................... 89.25 ...................... .. 
Lambert, "rilliam .......................... ...... ...... 100.00 .......... .. 
Lipe,.Joim S ............................... 2.74 100.00 .......... .. 
Lucas, .Joseph.............................. 60.20 ...................... .. 
Lawrence, Theodore........................ . . .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
$139.86 
20.95 
100.00 
162.25 
98. 5i 
50.00 
200.00 
203.12 
16.78 
53. 1!9 
126.57 
100.00 
100.00 
114.62 
306. 98 
75.00 
100. 00 
100.02 
234.60 
80.52 
40.00 
50.00 
240. 64 
73.99 
67.04 
191.50 
6. 70 
200.00 
100. 00 
30.00 
179.90 
10.00 
259.21 
Vl2.17 
37.12 
114.26 
150. 79 
12.30 
100.00 
100.00 
100.00 
53.63 
111.23 
10.00 
155.70 
100.00 
339. 48 
1'1.52 
98.56 
100.00 
105.33 
100.00 
166.25 
23.28 
76.95 
560. 93 
105.-57 
191.46 
29.38 
25.00 
50.80 
75.67 
286. 70 
JO. 00 
89.25 
100.00 
10~. 74 
60.20 
100.00 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 4 7 
Reported by the Second A~tditor and Second Contptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun· 
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows .Tnly 28, 
and legal 1866 
heirs' (certifiell 
(certifieu claims). 
claims). 
Total. 
-----l--------------------------------l----·---------------------1--------
115658 
115667 
115794 
115799 
115809 
ll58]5 
115816 
115860 
115992 
116107 
116108 
116271 
116~&1 
116263 
11ll279 
116300 
116381 
116382 
116603 
1Ui39 
117096 
117097 
117234 
117249 
117905 
90046 
96047 
108823 
1142{)8 
116006 
1161GB 
116169 
117106 
117241 
117:!94 
117396 
117403 
117432 
117519 
117547 
117654 
117813 
117858 
118219 
118225 
118330 
118519 
118520 
118554 
118741 
120714 
118744 
118745 
121614 
117383 
118639 
122123 
118966 
119343 
68230 
78323 
8:2606 
82764 
916!)9 
950>!2 
95394 
96041 
104910 
106362 
W A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
Love,ThomasE............................ $5.25 ....................... . 
Losen, Gottfried............................ ...... ...... $100.00 $50.00 
Littlefield, George .A.................. .. •• • . .. . . .. .. .. . . 100. 00 ........... . 
ti~!i~~~~:.:: : ::: :::::: ::::: ~::: ~::::: ~ ..... ~~~~ ~~. ::::: i~~ ~ ~~: :::: :: :::::: 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
Laycock, .John B........................... 125.64 ...................... .. 
Lon non, Richard .. • . .. .. . .. .. .. • .. . .. .. . . .. 144. 00 55. 00 .......... .. 
J,ivingston, .Tames.......................... .. .. . . .. .. .. 100. 00 .......... .. 
tz:!~.1..1~~a~~~:: ::::: :::::~:: :::::::::: ~~: fj :::::::::::: :::::::::::: 
La Force, George D......................... . .. . .. . . . .. . 100. 00 ........... . 
Livin~reton, William........................ . . . .. .. . .. .. 100. 00 ........... . 
L'Hommedieu, Richard W................. 213. 94 ....................... . 
La Point, .Joseph...................... ... . 9. 6•J ....................... . 
Lynch, Richard............................. 37.66 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Long,Boojamin F ................ ,..................... 100.00 .......... .. 
Lamphere, William......................... 71.27 160.00 .......... .. 
Leinhart, Denton........................... 34. 30 75. 00 .......... .. 
Le Maistre, George A. .. . • .. .. .. .. .. . .. .. . .. 270. 29 • .. .. • .. . .. . .. ......... . 
Lewis, William .T........................... .. . . . . .. .. .. 160. 00 .......... .. 
t~~.n,\TfiU~~lJt: :::::::::::::::::::::::::::: g: g~ :::::::::::: ~::: :::::::: 
La Fayette (or LaFitte), General .... .... .. 23. 80 ............ 100.00 
...... do .................................... _ 10. 00 ...................... .. 
Lackey,.Tohn W ........................... 14.73 ...................... .. 
Low, Benjamin............................. 239.49 ....................... . 
Lavan way, Frank .. .. .. . .. . . . ... .. .. . .. . .. .. 4. 06 33. 33 .......... .. 
Lewis, Henry. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . 90. 00 ........... . 
...... do........... ......................... ............ 10.00 ........... . 
Lamphere, Silas ..........•... _............. 34. 30 100. 00 ...••••..... 
Lockwood, Samuel . .. . ... . .. .. .. . .... .. .. .. 170.39 ....................... . 
Lee, .T oseph C . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. • . . 16. 49 .. .. .. . .. . . . .. ........ .. 
Landreth, William H................................... 100.00 ........... . 
Lockwood, .Joseph W ...................... ............ 200. O() .......... .. 
Luther, Orrin M . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . 100. 00 .......... .. 
Lawrence, Frederick: H.................... 90.44 ....................... . 
Lauer,.Tohn................................ ............ 100.00 ........... . 
Losey, Nicholas . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. • • •• . . .. . .. .. . .. .. . . 25. 00 .......... .. 
Lousl.>ury, George W....................... 187. 51 ...................... .. 
Lee, .John.............................................. 210.00 ........... . 
Langley,.TamesM.......................... 223.58 ....................... . 
Littlefield, Adoniram .T. ... ... .. .. .... .. .. .. 69.52 160.00 ........... . 
Lukenbill, Nelson.......................... ............ 100.00 ........... . 
Lane, Edward.............................. ...... ...... 210.00 ........... . 
...... do.......... ...... .................... ............ 10.00 ........... . 
Locke, .John H..... ... ...... ...... ........ ............ 110.00 ........... . 
Lassing, .James (or .Tim).................... 105. 97 100.00 .......... .. 
Loucks,CharlesG. ........................ 206.00 ....................... . 
Lewis, Price. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . • . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 90. 00 100. 00 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
Loftis, Hosea D . . .. . . . .. . . .. . . .. .. • .. .. . . . . 18. 32 . .. . . . . . . . . . .. ......... . 
Lee, Thomas .A. ..... _....................... 144. 77 100. 00 100.00 
Lea the, Charles B .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . 62. 78 100. 00 .......... .. 
Lacey, .John F.............................. 88.85 ....................... . 
Lafin, Michael.............................. 7l. 27 ....................... . 
Lapierre, Thomas........................... 63.14 95.00 ........... . 
Munion, Williaru,jr......................... 70. 97 ...................... .. 
Morris, Andrew...... . . . .. • . .. . .. . . .. . .. . . . 154. 83 ...................... .. 
Merrill, PhiloG.C.......................... 118.87 ...................... .. 
Miller, Gottfried .......................... : .... .. .. .. .. 100.00 .......... .. 
Miller, .Tohn.T _............ ... ...... .... . .. . 186. 35 ...................... .. 
Minor, \Villiam A........................... 30. b7 ....................... . 
Merriam, Henry U......................... 219.00 ...................... .. 
Masoner . .John............................. 58.00 ....................... . 
Moncrief, .T ohn T..... . • .. • • .. .. • • .. .. • .. .. . 561. 84 100. 00 ........... . 
Mack, George W •••. , • • • • • • • • • • • • . • • .. • • • • • 5. 69 120, 00 ........... . 
$5.25 
150.00 
100.00 
121.00 
82.64 
190.00 
10.00 
125.64 
199. 00 
100.00 
48. 4-! 
29.lil 
100.00 
100. 00 
213. 94 
9.60 
137.66 
10 uo 
100. 00 
231.27 
109. 30 
270.29 
160.00 
41.05 
17.57 
123.80 
10.00 
14.73 
239.49 
37.39 
90.00 
10.00 
134.30 
170. 39 
16.49 
100.00 
200.00 
100.00 
90.44 
100.00 
2fi. 00 
187.51 
210.00 
223.58 
229.52 
100.00 
210.00 
10.00 
110.00 
205.97 
200. uo 
190.00 
10.00 
18.32 
3H.77 
162.78 
88. 8& 
71.27 
158. 14 
70.97 
154. 83 
118.87 
100.00 
186.35 
30.87 
219.00 
58.00 
661.84 
125.69 
48 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by tl!e Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Pay of two volunteers Bounty 
and three and their under act of 
year volun· widows Julr 28, 
teers andlegal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
106828 Miles,Emory............................... ........••.. $12.50 .••••••••••• 
107280 Miller, Henry C ....... .,).................... $14.64 100.00 .•••••••.••. 
107521 Morri~, Michael............................ ...... ...... 175.00 .••••••••••• 
107816 Mason, Matthew B......................... 141.41 ....................... . 
107850 Mitchell, David K.......................... 8.35 ...................... .. 
107886 Morton, Lewis............................. ...... •..•.. ....... ... .. $44. 50 
107887 . .... do . ................................................ 2.50 5.50 
107932 Mendel, William....................................... 100.00 .•••••.••••. 
107945 Miiller,Lorenz......................................... 100.00 .•••.••••••. 
10803:l Manson, William........................... ...... ...... 100,00 ........... . 
108058 Martin, John A...... . . • .. . . . . . .. • . . . . . . . . . 13. 86 . • • • .. . • • . .. . ......... .. 
108070 Mosher, Ceplias F.......................... 29.20 ...................... .. 
108180 Moore, Daniel. . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . • . . .. . . . . . . . .. . 100. 00 .......... .. 
108190 Malone, William........................... 27.30 100.00 100.00 
108196 Marshall, Levi G........................... 62.70 ...................... .. 
108339 Mills,CharlesH............................ 24.27 ...................... .. 
108353 :Maynard, Chal'les. (See Henry Carpenter). 
108358 Monroe,John P............................ ............ 75.00 50.00 
108361 Moore, John C............................. 32.40 ....................... . 
108364 Morrison, Samuel C...... . • • • . . . . . . • . . • • • • . . . . . . .. .. . .. 100. 00 50. 00 
108367 Mix, Elislm................................ 47.66 ...................... .. 
108386 Masters, WilliamM........................ ............ 100.00 ........... . 
10845! Miller, John 8.............................. 15.54 ....................... . 
1084!l9 Morton,Thomas............................ 45.87 200.00 ........... . 
108510 Mowry, Robinson.......................... 20.75 150.00 ........... . 
108562 Milligau,Francis........................... 12.65 100.~0 ...••.•.••.. 
108574 Martin,lAnac P............................ 35.79 ...................... . 
10861!l Miller, Wesley..... ....................... 14.33 25.00 .......... .. 
108631 Miller (or Mueller), Peter.................. ............ ...... ...... 50.00 
108G96 Maguire, John............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .• . . .. 100. 00 .......... .. 
108731 March, Thomas..... ...................... 2.20 100.00 .......... .. 
108732 . ..... do..................................... 10.00 ....................... . 
108777 MtJk-ho-ya-ha-lah .............. ...... .. ..... 68.03 100.00 .......... .. 
1087ti7 Miles. John A.............................. ............ 284.19 ........... . 
108812 Makin, John J. ............................ ............ 200.00 ........... . 
108816 Miekel,GeorgeW ......................... 198.01 ....................... .. 
1088;)1 Mabr-y, John B............................ 182.27 ....................... . 
10R86:l Marquis,DavidD.......................... 9.37 . ...................... . 
108~68 . ~iduaugb, James C........................ 88,06 ....................... . 
108875 Moore, Edwin vV, (or Edward N.)......... 47.17 100.00 50.00 
108910 Murdock, James H........................ ............ 100.00 .......... .. 
10~!l13 M:ller, Henry T............................ ............ 200.00 .......... .. 
108Hl6 Minshall, William E................................... 300.00 .......... .. 
108981 Morrison, WalterB........................ ............ 100.00 .......... .. 
108983 Miller, Henry.............................. 112.85 ...................... .. 
108998 Mathows,Albert........................... 193.78 ...................... .. 
109000 Moore, McLewis . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. 42. 20 .. . • . . . . .. .. . ......... .. 
109005 Maynard, Hiram W........................ ............ 100.00 .......... .. 
109153 Monjar, Goorge A. .. • .. • • • • • • • • .. • • .. • • • .. 100. 00 ......... .. 
109167 Moses, Elmer............................. . 30.39 ....................... . 
109252 Messer, Erwin B........................... 179. 74 .. _ ................... .. 
1092G9 Merritt, JamesY........................... 91.71 ...................... .. 
109333 Mitchell, George................ . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . .. 100. 00 ........... . 
109392 Murray, James H.......................... 85.80 75.00 ........... . 
109!02 Mann, HenryP............................ ............ 185.00 .......... .. 
109!12 Menges, Charles A......................... 54.23 ...................... .. 
10U~21 Ma_vne, Jnmes............................. ............ 300.00 .......... .. 
109423 Minnich , Samuel........................... ............ 200.00 ........... . 
109439 llf ean!l, Thomas............................ 39. 09 75. 00 50. 00 
109533 Me-~is-ko-ba-jo..................... ........ ............ 23.24 .......... .. 
109599 Mikle, Daniel.............................. 79.31 200.00 .......... .. 
109707 Miller, Harvey............................. 78.54 ...................... .. 
109721 Money, Ellins.............................. 46.05 75.00 ........... . 
10!!722 ...... do . ................................... 10.00 ...................... .. 
109874 Monroe, NathanielL. F............................... . 100.00 ....... . ... . 
109879 .1\liller, DanielK. .......................... 266.47 ....................... . 
109881 Mitchell, William L.... .................. 91.14 ...................... .. 
1100:10 Merz, Fredt>rir'k ........................... 34.35 ....................... . 
11003li Menaugh, Robert C........................ 56.79 ...................... .. 
. 
Total. 
$12.50 
114.64 
175. 00 
141.41 
8. 35 
44.50 
8.00 
100.00 
100.00 
100.00 
13.86 
29.20 
100.00 
227.30 
62.70 
24.27 
125.00 
32.40 
150.00 
47. 6'6 
100.00 
15. 5-L 
245. 87 
170.75 
112.65 
35.79 
39.33 
50.00 
100.00 
102.20 
10.00 
168.03 
284.19 
200.00 
198.01 
182.27 
9. 37 
88.06 
197. 17 
100.00 
200.00 
3CO. 00 
100.00 
112.85 
193.78 
42.20 
100.00 
100.00 
30.39 
179. 74 
91.71 
100.00 
1GO. 80 
185.00 
54.23 
300.00 
200. 00 
164.09 
23.24 
279.31 
78.54 
121. 05 
10.00 
100. 00 
266.47 
91.14 
34.35 
56.79 
No. of 
certifi-
cate. 
110038 
110050 
110058 
110068 
110142 
110143 
110452 
110594 
110606 
110655 
110669 
110701 
110703 
110726 
110747 
110773 
110869 
111055 
111057 
111097 
1L1160 
111333 
111346 
111349 
111371 
111407 
11l413 
111571 
111582 
111591 
111592 
111631 
111648 
111666 
111681 
111750 
111906 
111909 
111934 
111935 
111950 
111951 
112023 
112057 
112059 
112063 
112233 
112234 
112308 
112309 
112356 
112359 
112426 
112682 
112688 
112739 
112743 
112752 
ll2765 
112768 
112842 
112873 
112893 
112989 
113015 
113016 
113182 
113242 
113243 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 49 
Repm·ted by the Second Audit01· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Payoftwo volunteers 
and three and their 
year volun- widows 
toers and logal 
(certified heirs 
claims). (certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Moore, James W.. .......... ... ...... ...... $83.37 ....................... . 
Mains, Charles............................ 99.20 ...................... .. 
Miller, Jacob . ............................. ...... .... •. $100.00 .......... .. 
Mann, Richard............................ . 18. 56 100. 00 .......... .. 
Mayes, Willis . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . 90. 00 ........... . 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Mik-ko-ha-jo. .............................. . ........... 66.66 ........... . 
Markham, Hon1er U........................ 197.45 . ...... .. ............. .. 
Morris, Samuel............................. . . . . . .. . . . . . 300. 00 ..••.••..••. 
Muhleman, Jacob R.................. ...... .... ........ 100.00 ........... . 
Mennet, Emanuel ..... , . .. .. .. • .. .. . .. . .. .. 166.14 . .. . .. . . .. . .. ......... . 
Miller, Albert B............................ . . .. . .. . . . . . 100. 00 .......... .. 
Moore,Jar;nes H........................................ 135.00 ........... . 
Meyer, Gerhard ....................... , . .. . . . .. . . .. . . . 38. 57 .......... .. 
Moriarty, Patrick . .. .. • .. . .. • .. .. .. . .. . . .. . 34. 95 ....................... . 
Monington, John W........................ 33.91 ...................... .. 
Miller, James C .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. . • • .. .. .. .. • • 235. 00 . • • . .. • .. .. 
Miller, Jacob M............................ 165.43 ....................... . 
Mann, Jacob H............................. 6. 48 25.00 .......... .. 
Moton, William .. . . .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. . 68. 24 100. 00 .. .. • .. .. .. 
Monroe, William R .......... ·.............. 337.79 75.00 $50.00 
Morgan,•wnuam........................... 59.73 ....................... . 
Miles, Winslow............................ 53.50 ...................... .. 
Moore, John............................... 6.26 ....................... . 
Monroe,TheodoreJ........................ ............ 85. 00 ........... . 
Miller, Milton B............ . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Mays, Samuel.......................................... 100.00 ........... . 
Marston, Ansel G.......................... 27.00 ....................... . 
Morse, Samuel............................. 27.86 ....................... . 
Myl!rs, Alexander.......................... 27.30 ....................... . 
. . ... do . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 5. oo ...................... .. 
Morrison, Alonzo M........................ 10.35 ............... . ....... . 
Moore, James D............................. 45.22 100.00 ........... . 
Meacham, Edgar A . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 27. 55 . • .. . • .. . • . . . .......... . 
Morris, William M. ...... ...... ............ 225.32 ........... . ........... . 
Madison, Albert........................................ 100. 00 ........... . 
Macke, J . Frank . .......................... . ... . . ...... 200.00 ........... . 
Morris, Warren W ......................... 431.94 ....................... . 
Mearits (alias IshJ-m MeiTitt) . .. • .. . .. . .. .. 22. 39 300. M ........... . 
...... do . . .. . . . .. .. .. . • .. .. .. .. . • .. .. .. .. • .. . 10. 00 . .. .. .. . .. . . ......... .. 
Murray, Francis P . . .. .. . ............ ... .. . . . .. . . . . . . . . 100.00 100. 00 
Mahan, Montraville........................ ............ 25.00 ........... . 
Mercer, John J ...... ............ .......... 152.09 ...................... . 
Morden, William C.......................... 16. L8 ...................... .. 
Mendenhall, SamuelC ..................... 9.88 ........... . .......... .. 
Ma.theny, Thomas J .. . • • .. . .. .. .. .. .. .. .. . 149. 75 ....................... . 
Mitchel, Anatole...................................... . 90.00 ........... . 
...... do . ...................................... ,......... 10.00 ........... . 
Marshall, Thomas..................................... 100.00 ........... . 
Mans, Jacob............................... 167.59 ....................... . 
Miller, Edward B.......................... 242.15 ....................... . 
Mack, Thomas W .................... :...... 3. 06 ....................... . 
Mahaney, James....................................... 100.00 50.00 
Miller, Isaac N ............................ ...... ...... 200.00 ........... . 
Mack, DavidS............................. 223.52 ...................... .. 
Maxwell, Silas .. .. . . .. • .. . .. . .. .. . .. • .. .. .. 71. 7i 25. 00 .......... .. 
Miller, Charles......................................... 200.00 .......... .. 
Murphy, Martin........................... 96.0L 100.00 .......... .. 
Manley, John A........................... 34.26 ...... . ................ . 
Maloney. Patrick.......................... 48.00 37.50 ........... . 
Miller, John F............................. 5. 24 ....................... . 
Mallatt, Chades ........................... 25.70 ...................... .. 
Miller, Alfred (or Alford) T................ 112.46 ....................... . 
Martin, William....................................... 50.00 .......... .. 
Minnick, William H .. ... .• . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 100. 00 .......... .. 
Maixell, Francis .. .. .. • . . • .. .. . . .. .. • .. .. .. 59. 12 55. 00 .......... .. 
Martin, Aaron . .. .. . . .. . .. .. .. .. • .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . 100. 00 ........... . 
Mason, William.......... . .. .. . . .. .. • .. .. .. 82. 96 100. 00 .......... .. 
...... do..................................... 11.00 ...................... .. 
H.Ex.144-4 
Total. 
$83.37 
99.20 
100. 00 
118.56 
90.00 
10.00 
t:i6. 66 
197.45 
300.00 
100. 00 
166.14 
100.00 
135.00 
38.57 
34.95 
33.91 
235.00 
165.43 
31.48 
168.24 
4t:i2. 79 
59.73 
53.50 
6. 26 
85.00 
100.00 
100.00 
27.00 
27.86 
27. i.lO 
5. 00 
10.35 
H5.:!2 
27.55 
225.32 
100. 00 
200.00 
431.94 
322.39 
10.00 
200. uo 
25.00 
152.09 
16.11! 
9.88 
149.75 
90.00 
10.00 
100.00 
167.59 
242.15 
3. 06 
150.00 
200.00 
223.52 
96.77 
200. 00 
196.01 
34.26 
85.50 
5.24. 
25.70 
112.46 
50.00 
100.00 
114.12 
100.00 
182.96 
11.00 
50 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTIN-G OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second C01nptt·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certili-
ca.te. 
113310 
113322 
113323 
113512 
113[)55 
113656 
113576 
113577 
113633 
113635 
113653 
113662 
113949 
113957 
113958 
114055 
114056 
114063 
114066 
114132 
114145 
114252 
114260 
114261 
114318 
114369 
114435 
114446 
114556 
114568 
114582 
114586 
114638 
114647 
114724 
114750 
114757 
114758 
114792 
114807 
114808 
1U809 
114810 
114853 
114903 
114904 
114978 
115103 
115109 
115201 
115203 
115222 
115225 
115236 
1152<!2 
115245 
115346 
115356 
115358 
115360 
115364 
115487 
115666 
1158!4 
115855 
115869 
115919 
115924 
115928 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
ApprO]Jriationsfrom which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(P-ertified 
claims). 
Bounty to 
volunt.eers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Miller, John A............................. ...... ...... $57.76 ........... . 
Mudgett, Albert G......................... $5.82 ...................... .. 
Mather, Emmett........................... 10. 03 ....................... . 
Munroe, \Villiam S .... ... . .. ... .... .. .. . .. 10.34 ........... . ........... . 
Miles, Bristow............................. 53. 52 100. 00 ......... .. 
...... do . . .................................. 10. 00 ....................... . 
Marant, Louis.............................. 46.37 75. uo $50. 00 
...... do ................................ ,.... 10.00 . .. . . . ................ .. 
~~~a~~~~Hrr~~::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 20g: ~~ ::::: ~ :::::: 
Meunier, Narcissus J........ .... ... .. . . . .. 133.24 ...................... .. 
Mitchell, James F......................... 239.GO ........................ . 
Miller, James A............................ 34.60 ....................... . 
Moyes, Ferdinand.......................... 42. 00 100. 00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Meriwether, Martin........................ ...... .... . . 187.00 .......... .. 
...... do................................................. 13.00 ........... . 
Maloy (or Malloy), Thomas................ 17. Of> 100.00 · .......... . 
Miller, David T............................ 83. 96 ...................... .. 
Mosher, James C........................... . .. .. . . .. . . . 33. 39 ........... . 
Mueller, Charles H ............ ...... .... .. ...... ... .... lOU. 00 ........... . 
Myers, William............................ . .. . . . . .. . . . 100. 00 50. 00 
Markham, Charles S .. .. . .. .. • • .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
MorTis, Edward H ......... :............... 412.95 ....................... . 
Mentzer, David .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 17. 87 ...................... .. 
Middleton, Timothy L.. ..... .. ...... .... .. 3. 41 100.00 100.00 
MillH, James R .................. -........... .. . . .. ... . . . 100. 00 ........... . 
Metcalf, Joseph·............................ 16.96 ....................... . 
Marks, George S........................... 292. 48 ....................... . 
Male horn, Samuel T .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 50. 66 100. 00 .......... .. 
May, Lewis A.............................. 8. 35 ...................... .. 
Metcal t'e, Lyne S . . . . .. .. • • • .. . .. • .. • . .. • . . 253. 4 7 .. . .. . .. .. .. .. ......... . 
Meadows, William H...................... ............ 100.00 .......... .. 
Moore, Nelson . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . 304. 06 .. • .. • . .. • .. .. ......... . 
Moore, William............................ 55.80 ...................... . 
Mettee, Joseph S..... . . .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . 139. 71 ...................... .. 
Marshall, Shelton .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 34. 71 300. 00 .......... .. 
...... do...................................... 10.00 ....................... . 
Mace, Guilford D . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . 46. 23 .. . • . . . . . . • . . ......... .. 
Martin, Alexander 0....................... .. .. .. . .. . .. 100. 00 ........... . 
~~~~~:: ~i~~~~i: :::::::: ::~:::::: :::::~~:~ :::::::::::. 2~~: ~~ :::::::::::: 
Mabie, Jeremiah D......................... 204.89 ...................... .. 
Matheny, John M.......................... 197.73 ...................... .. 
Mhoon (or Moon), George.................. .... .. ..... 145.00 .......... .. 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Mellott, John B............................ ...... ...... 100.00 .......... .. 
Martin, Achilles . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . 46. 15 ....................... . 
Moss, Jacob T........................ ... .. 182. 77 ....................... . 
Moore, John W . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. 93. 60 ....................... . 
Moulton, Jamell.......... ... . . . . . . . . . ...... 581.00 ...................... . 
Mortal, Albert B........................... ... .. .. ... .. 100.00 100.00 
Meeks, Thomas............................ .. .. . . . .. . . . ';0. 96 ........... . 
Miiller, Henry .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 5. 23 100. 00 .......... .. 
May, William.............................. . .. . . . .. . . . . 200. 00 ........... . 
Must (or Mush), Lewis .... ................ G8. 46 100.00 50.00 
Medale, .A. dam . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . . 100. 00 ........... . 
Miner, Robert W .. .. .. .. . .. • .. • .. . . .. . . . . . 27. 31 ....................... . 
Morse, Jason............................... . .. . . . . .. . . . 200. 00 .......... .. 
Morgan, Morgan .............. _... . . .. . . . . . 12. 61 ...................... .. 
~!~c~~~~~~~~~:~-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. :::::::::::: :::::::::::: i~~: ~~ :::::::::::: 
Mienre, Thomas ,J................ . . . . . .. . . . 85. 50 ...................... .. 
Miller, Benjamin F......................... 8. 08 ...................... .. 
Maguire, James 8.......................... f>62. 52 . ..................... .. 
~~~·eB~;n~~~~~~ .~: :::: :~: :::::::::::::::: ...... ~~-- ~~- ..... 2oo: oo· :::::::::::: 
Morgan, Reuben....................................... 100.00 100.00 
Martin, Orin . .. • .. • • .. • ... • . • • • • • • • • • • • • . • .. 49 .40 ....................... . 
Total. 
$57.76 
5. 82 
10.03 
10. 3<1 
153.52 
10.00 
171.37 
10.00 
200.00 
5. 00 
133.24 
239.50 
34.60 
142.00 
10.00 
187. 00 
13.00 
117.05 
83.96 
33.39 
100. oo 
150.00 
100.00 
412.95 
17.87 
20:1.41 
100. OJ 
16.96 
292.48 
150.66 
8. 35 
253.47 
100.00 
304.06 
55.80 
139.71 
334. 71 
10.00 
46.23 
100.00 
212.46 
75.00 
204.89 
197.73 
145. 00 
10.00 
100. 00 
46.15 
18~. 77 
93.60 
581.00 
200. 00 
70.96 
105.23 
200.00 
218.46 
100.00 
27.31 
200.00 
12.61 
360.00 
100.00 
85.50 
8. 08 
562.52 
64.15 
200.00 
200.00 
49.40 
No. of 
certifi-
cate. 
115930 
116101 
116l42 
116147 
116195 
U6229 
116281 
116308 
116334 
116338 
11634l 
116355 
116365 
116473 
116554 
116596 
~16817 
116821 
116824 
116874 
116879 
116925 
116927 
117188 
117214 
117218 
117242 
117274 
117393 
26281 
75678 
79109 
79359 
111259 
112036 
113942 
115998 
116004 
116485 
116602 
117046 
117179 
117237 
117372 
117416 
117418 
117419 
117425 
117430 
117521 
117527 
117575 
117587 
117883 
117897 
117854 
117881 
117895 
118012 
118013 
118111 
118112 
118326 
118390 
118598 
118871 
118937 
118938 
120973 
1171103 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUN1'ING OFFICERS. 51 
Reported by the Second Auditm· and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
under act of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Massengal, Richard........................ $80.40 $100.00 .......... .. 
Mariner, Charles E............ . . . . . • • . . . • • . .. . . . . . .. . . . 25. 00 ........... . 
Men·ilies, J obn .. .. . .. . • .. • .. . . . . . . . • • .. . .. 399. 15 .. .. .. . .. .. . $50. 00 
~:~~fi,\:;N}~~~ .~::::::::::.::::~:::::::: ..... ~~~:~~- ..... 2io: oo· :::::::::::: 
~?~~~cl.~Jle~~;~ .~: :::::::::::::::::::::::: i~: ~~ · ·· · · · i5:oo· :::::::::::: 
Miller, Alfred K . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. • . 10. 53 ....................... . 
Murrell, JamesO ............... :........... ............ 50.00 .......... .. 
Mulliken, Thomas M....................... 33.99 120.00 .......... .. 
Miller, John . . . . . . . . .... .. .. .. .... .. . ... .. . . .. . . . . ... .. 90.00 .......... .. 
Moore, Herbert R...... ... . ........... ..... 181.98 ....................... . 
Mason, Ebenezer P. ... . .. .. . ........ ....... 168.29 100.00 ........... . 
Mercer, Virgil T........................... 23.83 ....................... . 
Murray, Patrick . . .. . . .. .. • .. . . . .. • .. .... . . 42. 95 ...................... .. 
Myers, George W...... .. . . . .. .. .. .. . ... . .. 21.10 100. 00 .......... .. 
Martin, Charles........................................ 275.00 ·--·····~-·· 
Murphy, .John.............................. 154.53 120.00 ........... . 
Murray, Thomas........................... 141.30 ....................... . 
:Merchant.. John............................ 3. 77 100.00 .......... .. 
Mann, JamesP............................. 19.53 ....................... . 
Mattingly, Mo1:1es .B........................ 6. 52 100. 00 ........... . 
Miller, Jesse . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 59. 11 ....................... . 
Morrison, John.. . . . .. .. • .. . . ... . . .. . . .. • . . . . . .. . . .. . . . . 100. 00 .......... .. 
Miller, John H............................. ........ .... 94.79 .......... .. 
Morton, Lewis J ........................... 34.63 ....................... . 
Mitchell, Samuel........................... 7.28 ....................... . 
Middleton, Stephen B...................... 4. 90 ...................... .. 
Martin, Andrew J . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. 235. 00 ........... . 
Moonert, AugustusJ ................... ·... ............ 100.00 ........... . 
Murphy, James ...... . ........... .......... 48.53 ...................... .. 
Morton, Ualvin . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. 44. 33 ...................... .. 
Mullally, ThomasE ........................ 18.27 ....................... . 
Mercer, John C............................ 12.90 ....................... . 
Magee, Burrill. (See .B. McGee.) 
Mills, Wilham.............................. 34.62 ....................... . 
Moore, James (Eighth Indiana Cavalry).... ...... ...... 100.00 ..... , .... .. 
Manley, James W .......................... ............ 100.00 ........... . 
Mouse,Degeny............................. 13.17 100.00 ........... . 
Morrison, Henry A...... . .. .. .. .. .. .. .. • . .. 1, 000. 00 .. .. .. .. .. .. 50. 00 
Moore, James (Eighth Iowa Volunteers) . . . 185. 80 .••...•...••.•••••••••.• 
Mitchell, Phineas C .. .. .. • .. .. • .. .. • .. .. • .. 276. 76 ...................... .. 
Murphy, Joseph L.... .......... ...... ...... 242.02 
Moore,JobnM ............................. 273.83 ..... ioo:oo· :::::::::::: 
Moore, Zadok .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 273. 01 ...................... .. 
Mather, John S....... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . 38. 03 ....................... . 
Montgomery, Thomas L.................... 196. 77 ...................... .. 
Mutchler, Oliver............................ 116.56 ....................... . 
Meads, Levi H.............................. 236. 64 ...................... .. 
Martin, JacobS . . .. . .. . .. .... .. ... ... .... .. 4. 14 ...................... .. 
Moore, 'VVilburt . .. . .. .... .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 ........... . 
~:;1;:.1l~~O:f£e~:::::::::::: :::::~ :::::: ...... 47: 79· ..... ~~~-- ~~. :::::::::::: 
Morrill, Cha.rles ll' . . . .. • .................... . 57 100. 00 ........... . 
Martin. Moses.............................. 220.40 ....................... . 
Mile!l, John M.... .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 ........... . 
Mansell, Albert F .. . ... .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . 75. 00 ........... . 
Meritt, William .. . .. .. .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .. 121. 20 ...................... .. 
Murphy, James F.......................... 24.62 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Moriis,Perry .............................. ............ 99.33 ........... . 
...... do ................... ~................. 9.33 .67 .......... .. 
Martin, SamuelS........................... 299.91 ...................... .. 
Marshall, Andrew J...... .. .. .. .. .. . .. . . . .. 17. 00 ...................... .. 
Miller, Thomas K ...... .... . .. ............. 37. 50 ...................... .. 
Marsh, Henry C .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . 26. 71 ....................... . 
Mitchell, Griffin............................ 19.40 100. 00 100. 00 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Milliette, Vetal N. B........................ 118,83 . • • . • • • • . . • . ......... .. 
Maloney, Ed win ....................... ,.... 13.15 25. 00 · , •• , ••• , ••• , 
'l'otal. 
$180.40 
25.00 
449.15 
353. 0! 
210.00 
55.29 
33.30 
10.53 
50.00 
153.99 
90.00 
181.98 
268. 29 
23.83 
42.95 
121.10 
275, 00 
274.53 
141.30 
103. 77 
19.53 
106.52 
59.11 
100. 00 
94.79 
34.63 
7. 28 
4. 90 
:!35. 00 
100. 00 
48.53 
44.33 
18.27 
12.90 
34.62 
100.00 
100.00 
113.17 
1, 050. 00 
185.80 
276.76 
242.02 
373. 83 
273.01 
38.03 
196.77 
116.56 
236.64 
4.14 
100.00 
200.00 
47.79 
100.57 
220.40 
lCO. 00 
75.00 
121. 20 
124. 62 
10.00 
99.33 
10.00 
299.91 
17.00 
37.50 
26.71 
219.40 
10.00 
118.83 
88.15 
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certifl· 
cate. 
Reported by the Second Auditm· and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Pay of two volunteers 
and three and their 
year volm.J· widows 
teers and legal 
(certified heirs 
claims). (certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
J~~;8. 
(certified 
claims). 
120987 Miles,WilliamC........................... $16.26 $55.00 ........... . 
118166 May, Jacob............................................ 35.00 ••••••••.••. 
118608 Mitchell, Simon Peter. . • • • • • . . . . . . . . • • . . . . . 39. 86 100. 00 •••...•.•••. 
118702 Mayer, Charles . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . 220. 15 .••.•••..••.•••.•••..••. 
118708 Moore, John............................... 56.00 .••.•••••••••••..••...•. 
n~! ~~~~~~: ~~t~~j:::::: ::::::::::::::::::::: 5~:~~ :::::~:::::: :::::::::::: 
118899 Millard, Wilson R.......................... .•.... ...... 100.00 .•..•••..••. 
118410 Mohr,Conrad .......•..••.••............... ............ 100.00 .••••••••••• 
11881:13 Merchant, Burrell ...... ....... .••... .•.... 49.35 •••••••..••..••.•••.••.. 
119215 Miller, Thomas C ............ .•••.......... ...... ...... 100.00 .•••.••..•.. 
119024 Minor, John E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 4. 39 275. 00 .•...••.•••. 
96048 Miller, James H . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . • . • • • . . 210. 50 •••..••..•...••..•...••. 
1192n7 Marryatt, Jonathan D . . . . . • . . • . . . . • . . • . • . . 91. 22 . • • . . • • . . • • . $50. 00 
g~~~~ -~~!.~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::: 1~: gg .... -~~~:~~- .... -~~~~~~-
120990 Murry, Samuel F........................... 333. 61 ••••••••••••.•••.•••••.• 
1161:l36 Miller (now Boman), Martha.............. 19.80 ....................... . 
118396 Mellott, Amos J . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 91. 19 • • • • • • • • • • • . . ••••••••••. 
117979 Miller, Thomas J.... .•. . .. . . . . . . . .. . • . . . . . . 125. 50 ....................... . 
118591 Morton, Charles H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 55 ••••••.•••••..••.••••••• 
122275 Morrison (or Robinson), Josiah............ 15.46 200.00 .......... .. 
120070 Moses, Thomas (or M. Thomas)............ ..•. ..•.. .. . 90.00 ......•.•••• 
115140 .••.•. do................................................. 10.00 •••••••••••• 
118657 Murray, Wells C....................................... 84.59 ..••..•••••• 
ll9179 Mills, William D........................... 44.00 •••••••••••.•••••.•••••. 
119197 Massey, Henry......................................... 90.00 90.00 
119198 •••••. ao..................................... ...... ...... 10. oo .......•.••. 
121366 Montgomery, David W .••..••.. ... ..•.. ... 229.68 .••..••..••..••.•••.•••• 
122277 Mann, Alexander .. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 24. 50 .••..•..•••..••.•••.•••• 
96091 Mackey, James l!'.......................... 58. 34 .••••••••••....•.....•.. 
106586 MacAdams, .Tames G...................... . 133.00 ....................... . 
107485 McCullough, WilliamS.................... 17.68 ....................... . 
107567 McGee, James P. ........... ... ......... .. . 49.60 ..... ... .......•..••.••• 
107587 McClintock, Orville N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
107721 ' McCullough, Francis S..................... 13K 8:! 15.00 ........••.. 
107780 McGowen, John............................ 48. 46 ....................... . 
107931 McArthur, EadP......................... 2.80 100.00 100.00 I 
ig~g~~ ~~~:i~·. ~XN.1~~~:::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: i~~:: ~~ :::::::::::: 
ig~~~~ ~~~~::: J~~~~:K·:::::::::::::: ::::::::::: ...... 94: ~4: ..... ~~~~~~- ::::::::::::1 
108493 McLain, Hugh............................. 18. 84 25. ou ........... . 
108590 McClanahan, James........................ . . . . . . . . . . . . 3:1.34 .•..•.••.... 
108634 McKenna, John F (or John McKinney).... .... . . . ... . . :lf>. 00 ........... . 
108747 McQuilty, Enoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 I. 74 ...•.....•.............. 
108748 •••••. do..................................... 10. oo ....................... . 
10!!817 MeCalla, Theo. H.......................... 12-Ul7 ......•..••..•......•.. 
108852 McEathron, Rufus C....................... 9. ;{3 ...................... .. 
108865 McDonald, A saW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 325. 21 ....................... . 
108891 McClintock, l!'rancis R .•....... ... . . . . . . . . 4. 77 100.00 100.00 
108978 Mcintyre, Duncan......................... . . . . . .. . . . . . 200.00 ........... . 
108990 McQueen, David........................... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 100. ou 
109069 :Mcl!'arland, Archibald R................... 33. 73 ...................... . 
109125 McFarland, Moses......................... 35. 25 ....................... . 
109260 McGowan, Pet~r .. .. . . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . 117.97 100. 00 .••..••..•.. 
109394 McDermott, Howard....................... 212.07 155.00 .••.•••.•.• 
109395 .••.•. do..................................... 10. 50 . • • . . • • . . . . • •••.••..•.. 
109422 McLaughlin, George ·w ........ ............ ... . . . .... .. 85.00 ........... . 
109428 McCormick, William J ..... ....... .•.. .... 217.56 .•.•............•....... 
109532 McGil bry, Lipscomb............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. ou .•.......... 
109556 McCorkle, Andrew G...................... 22.10 100.00 .••..•.•.... 
109680 Mcintire, William......................... 25.45 ...................... .. 
109695 McKinney, Robert C . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .......... .. 
109706 McPhail, Samuel. . . . . • • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . 227. 59 ..........•...•.•....... 
109709 McGannon, Thomas........................ . . . . . . . . . . . . 100. 00 .•••..•.... 
109776 McMurtrie, Abner H . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .......••..• 
109783 McCormick, George W .••..••.•••.•••.•••• 4.34 ....................... . 
109876 McWi!liams, Nicholas...................... 86.59 33.38 •••••••••••• 
Total. 
$71.26 
35.00 
139.86 
220.15 
56.00 
3. 00 
50.42 
100.00 
100. 00 
49.35 
100. 00 
279.39 
210.50 
141.22 
20-l. 05 
10.00 
333.61 
19.80 
91.19 
125.50 
55.55 
215.46 
90.00 
10. 00 
84.59 
44. 0() 
180.00 
10.00 
229.68 
24.50 
58.34 
133. ou 
17.68 
49.60 
100. 00 
153.83 
48.46 
202 80 
160.00 
100. 00 
100.00 
!J4. 84 
43.84 
:13.34 
25.00 
264.74 
10.00 
1~4. 87 
9. 33 
325.21 
204.77 
200.00 
100.00 
33.73 
35.25 
217. f17 
367. 07 
10.50 
85.00 
217.56 
100.00 
122.10 
25.45 
100.00 
227.59 
100.00 
100.00 
4. 34 
69.92 
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Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heir>~ 
(certifiecl 
claims). 
Bounty 
under act of 
.Jul.v 28, 
1866 
(certified 
claims). 
109971 Mcintosh, Isaac R ..•..••. ..... ......... .. . $90.38 ...................... .. 
109981 McCarthy, John W ........................ ............ $33.34 .......... .. 
1100U McCracken, Robert D..................... ............ 100.00 ........... . 
110240 McNulty, George B......................... 138.16 ....................... . 
110346 Mcintyre, Anrlrew . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . 319. H! 100.00 .......... .. 
110!42 McCullough, Fletcher . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . 101.02 ...................... .. 
110710 McConkey,GeorgeW.............. .. ...... 35.91 ...................... .. 
110867 McDonahl,WilliamA.(alias ,John Williams). 27.86 30.19 ........... . 
110868 McCray, J·o b . . • . . . . • • . • . • • . • • • . . • . . . • • . . . • . . • • . . • . . . . . . 85. 00 .••••••.•••. 
111107 McElroy, Stephen C. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . 24. 09 ....................... . 
111382 McCormack, William (alias .James Kaney).. .. .. .. . .. .. . 100.00 .......... .. 
111385 McLain, Daniel P .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . 38. 13 75. 00 ........... . 
111416 McGrew,.Jolln ............................. 47.98 ...................... . 
111500 McCormick, Albert U ...................... ........ ... 100.00 .......... .. 
111685 McAdams, .James M........................ 80.20 ...................... .. 
11.1748 McMaster, Alphonso....................... 85.12 ..................... .. 
111889 McLean, Andrew . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 3!J8. 00 100. 00 ........... . 
111962 McA.rty, William H......................... .. . .. . . . .. . . 200. 00 .......... .. 
112014 McDowell, AndrewS . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. 66. 52 ........ . .............. . 
112036 McGee (or Magee), Burrill...... ........... 39.22 300.00 .......... .. 
112037 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
112066 McCune, Thomas .J......................... 32. 54 .•••••••••••.•.•......•. 
112288 McAuley,.JohnT........................... 30.56 ..................... .. 
112307 McRae, William A..................................... 100.00 ........... . 
112753 McKoou,HoraceW........ ............... 176.67 ...................... .. 
112763 McNett, William........................... 234.32 ...................... .. 
n~n~ ~~~f~~:y.T~~~l~: v.":B:::::::::::::::::::: ...... 25."ia· :::::::::::: ..... !~~:~~-
113253 McGrath, George........................... . 66 300. 00 .••..••.•••. 
115131 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
113330 McGray, Otis C................... .. . .. . . • .. 2. 26 100. 00 .......... .. 
113558 McCraig, William. (See Mack Craig.) 
113793 McDermott, .James......................... 5. 43 ...................... .. 
113953 McGill, Zachariah.............. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. 45. 00 
113954• ...••• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 
114192 McLellan, William........ ................ ............ 200.00 .......... . 
114322 McCormick, Milton..................................... ......... ... 50.00 
114328 McKinney . .Joseph......................... ............ 100.00 .......... .. 
11440l McKinney, Alfred.......................... 20. 07 100. 00 .......... .. 
114636 McBride, .TameR............................ . . ... .. .. .. . 100. 00 ........... . 
114794, McCullough, James H...................... 62.66 ....................... . 
114864 McManus, Thomas P ....................... 135.08 ....................... . 
114867 McCain, George............................ 172.81 ....................... . 
115101 McClanahan, Thomas M.................... 20.38 ....................... . 
115104 McCord, Robert D.......................... 537.86 ...................... .. 
115291 McReynolds, Robert......... .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . 25. 00 .......... .. 
115355 McFadden, .John. (See .John Richardson). 
115357 Mcintyre, 'Villiarn............... .... .. . • .. . .. .. .. ... .. 100. 00 100. 00 
115366 McKean, .Joshua L . .......... ........ ...... ...... ...... 200.00 .......... .. 
11.5498 McJunkin, Lorenzo D...................... 43.24 ....................... . 
115663 Mc~,adden, Henry T....................... 12. 71 16. 67 ........... . 
115668 Mcintosh, .Tame>~ G........................ ........ .. .. 100.00 100.00 
115779 McCray, Stuart B.......................... 93.86 ....................... . 
115838 McCue, Francis...... . .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. . 14. 30 . • .. . .. .. • .. .. ......... . 
116021 McCray, Samuel. . .. .. • .. .. . .. . .. • • .. . .. .. . 29. 49 ....................... . 
116022 ...... do..................................... 5. 00 ....................... . 
1160?7 McBee, Patton............................. 21.06 300.00 ......... .. 
116028 ...... do..................................... 10.00 ....................... . 
116073 McFall, David............................. 10. 07 ...................... .. 
116081 McKeniry, 'rhomas........................ 285.45 ....................... . 
116137 McGinnis . .John C.. .. • .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . 200. 00 ........... . 
116159 McCormick, .Jesse..... ... ... .... ...... . .. . . .... . . .. . .. 90.00 ........... . 
116160 ...... do..................................... . .. . .. . . . . . . 10. 00 .......... .. 
116211 Me Donald, Isaac H .. . .. . . .. .. .. .. • .. .. . .. . 105. 30 ....................... . 
116333 McCuunell, .John ........... ~--............. 4. 81 100. 00 50. 00 
116556 McFall, SamuelA.......................... 112.33 ............. : .. ........ . 
116641 McNamara, .John.......................... 135.47 55.00 ........... . 
116689 McMillan, Alexander...................... 41.65 ....................... . 
116872 McNeill, DanieL........................... ............ 300.00 ........... . 
Total. 
$90.38 
33.34 
100.00 
138.16 
419.18 
101. 0~ 
35.91 
58. 0!> 
85.00 
24.09 
100. 00 
113.13 
47.98 
100.00 
80.20 
85.12 
498.00 
200. 00 
66.52 
339.22 
10.00 
32.54 
30.56 
100.00 
176. 67 
234.32 
50.00 
25.13 
300.66 
10.00 
102.26 
5. 43 
45.00 
5.00 
200.00 
50.00 
100.00 
120. 07 
100.00 
62.66 
135.08 
172.81 
20.38 
537.86 
25.00 
200. 00 
200. 00 
43.24 
29.38 
200.00 
93.86 
14.30 
29.49 
5.00 
321.06 
10.00 
10.07 
285.45 
200.00 
90.00 
10.00 
105.30 
154.81 
112.33 
190.47 
41.65 
300.00 
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116890 
116916 
116919 
117002 
117295 
117307 
108552 
112299 
116007 
117248 
117513 
117984 
118010 
118524 
118525 
118535 
11854il 
118599 
119947 
120265 
118739 
118740 
1111878 
119029 
ll8602 
114209 
17594 
118659 
40848 
55811 
107132 
108050 
108320 
108327 
108348 
108447 
108584 
108781 
108921 
108980 
108994 
109034 
109160 
199408 
109409 
109447 
10954.6 
109607 
109975 
110392 
111110 
111404 
111429 
111680 
112427 
113030 
113314 
113519 
113647 
113894 
113895 
]13904 
113959 
113960 
114071 
114257 
114358 
l14i:!62 
114785 
Repm·ted by the Second .Audito1· and Second Comptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and t,heir 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
.Bounty 
under act of 
Jul.v 28, 
181l6 
(certified 
claims). 
McGuckin, David......................... $34.86 ....................... . 
McClelland, Alfred J. ...................... 51.53 ....................... . 
McClintick, RobertJ...................... ............ $100.00 .......... .. 
McManes (or McManus), William.......... 10.40 ...................... .. 
nfcCarron, Wilber F....................... 54.18 ....................... . 
McEowen, Herman........................ ............ 200.00 ........... . 
McGee, ·william V.................... ... . . 165. 98 ...................... .. 
McCarty, Lemuel.......................... 306.55 ....................... . 
McCreary, C hades C..... .. .. . .. . .. .. . .. . .. 327. 29 210. 00 ........... . 
McKinney, David.......................... 114.93 ....................... . 
McDonald, Francis...... . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 89. 64 .......... .. 
McKay, John W ........................... 34.76 ......... ... $50.00 
McKitrick, John T......................... 40.76 ....................... . 
McGee, Jefferson.......................... 151. 21 100. 00 50. 00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
McAnally, John.......................... 82.51 ...................... .. 
McGowan (or McGraw), Patr-ick....................... 9.60 .......... .. 
McUann, John.............................. 8. 63 260.00 ........... . 
McNeely, Charles U.... .... ...... .... .... .. 106.12 ....................... . 
McClain, David P.......................... 333. 70 ....................... . 
McGee, David.............................. 20. 80 100. 00 100. 00 
...... do..................................... 10.00 ...... _ ................ . 
McHargue, Fielding H..................... . . . .. .. . . . . . 100. 00 ........... . 
McCnllougL,MiltonL...................... 17.33 ..................... .. 
McKinney, Joseph......................... 8.05 75.00 .......... .. 
McAllister, George W..................... 7l.39 ...................... .. 
McCarthey, Florence .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 375. 00 ....................... . 
...... do..................................... 21.74 ....................... . 
Nickerson, J obn . .. .. • . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . 100. 00 ........... . 
Neely, Jacob M ............... ............. .... .. ...... 100. 00 .......... .. 
No.ves, Charles H.......................... 9. 00 150.00 .......... .. 
Nuk-fa-ya-tus-ti-nuk-ki........ .... .... . .. .. 56. 33 100. 00 ........... . 
Nok-fa-ya-ho-la.. ..... ...... ....... ..... . .. . . ..... .... . . 67. 00 ........... . 
Nah-mah...... ............. .......... ...... ...... ...... ...... ...... 69.68 
Neafie, Alfred.............................. 283. 72 ..................... .. 
Noyes, \Yilliam 8 .... ~..................... ............ 100.00 ........... . 
Nye, Oliver H.............................. ...... .... .. 100. 00 .......... .. 
Nok-kas-hots-ceh..... ...... ...... ...... . .. . . ... .. .... .. . . . . . . . . . . . . 66.66 
Nolan, Abel A . ..... ...... ...... .......... ...... .... .. 100. 00 .......... .. 
Nutt, Henry W...... ...... ...... ...... . .. . ...... ... . .. 200.00 ........... . 
Nickols, Samuel A......................... 52. 00 ....................... . 
Neal, Charles............................... 71. 56 ...................... .. 
Nichols, Thomas A .. • .. .. .. . .. .. .. .. ... .. . 26. 43 37. 50 ........... . 
Norman, Willis............................ 2.50 100.00 100.00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Newell, vVilliam M ........................ 371.89 . ...................... . 
No-co-sil-le .......... ............. .......... 9. 53 100.00 .......... .. 
Newcomb, Thomas......................... 196.10 160.00 ........... . 
Nuckels, John............................. 200.00 .......... .. 
Nance, FrancisM.......................... 95.37 ....................... . 
No-kos-ba,jo ................................ 7.26 50.00 .......... .. 
Nash, Darius A............................ 212.96 ........................ . 
Nutter, T!Jornas S.......................... 118.78 ....................... . 
Newsome, Edmund....................... 150.22 ....................... . 
Nicolas, Gerard. (See N. Gerard.) 
Ne-ha-ha-go-geh...... ...... ................ 76.15 100.00 100.00 
No.ves, Amos F . . .... . . . ..... . ... ..... . . .. . 340.14 ....................... . 
Norris, George P ...... . ...... ... . .. . .. . . . . . 22.17 ....................... . 
Newton, Thomas........................... 16.13 100.00 .......... .. 
Noll, Peter ............ .:.................... ... . . . .... .. 25.00 ........... . 
Nafus (or Neff), Isaac...................... 8.09 ....................... . 
Nash, PatrickH ........................... 61.08 ...................... .. 
Nesbitt (or NeRby), Curtis................. . ... .. .. .. .. 289. 06 .......... .. 
...... do.................................... 1.06 10.94 ........... . 
Newton,Paul.............................. d9.35 100.00 .......... .. 
Nye, Ephraim.............................. . . . . . . . . . . . . 100.00 ........... . 
Noyes, Giln1an..... ..... . ...... ... . . . .... . . 905. 50 .. . ................... .. 
Nunn, Philip C............................. 251.30 ....................... . 
Newton, John W........................... 26.41 ...................... . 
Total. 
$34.86 
51.53 
100.00 
10.40 
54.18 
200.00 
165.98 
306. 55 
5:{7 29 
114.93 
89.64 
84.76 
40.76 
301.21 
10. 00 
82.51 
9. 60 
268.63 
106.12 
333. 70 
220.80 
10.00 
100. 00 
17.33 
83.05 
71.39 : 
375.00 
21. 7J, 
100. 00 
100. 00 
159.00 
156. il3 
67.00 
69.68 
283.72 
100.00 
100.00 
66.66 
100.00 
200.00 
52.00 
71.56 
63.93 
202. 50 
10.00 
371.89 
10fl. 53 
356.10 
200. 00 
95.37 
57.26 
212.96 
118.78 
150. 22 
276.15 
310.14 
22.17 
116.13 
25.00 
8. 09 
61.08 
289.06 
12.00 
169. 35 
100. 00 
905.50 
251.30 
26.41 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 55 
No. of 
certifi-
cate. 
Reported by Second .A·nditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriationsfrom which payable. 
Pay of two 
and three 
vearvohrn-
• teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their underactof 
widows .July 28. 
and legal 1866 
heirs (certified 
<~f:i~~)~ ~laims). 
114797 Newkirk, A.lbert .•.. .. . •...•. ....... .•. . .. . . ... . . . ... .. $310.00 .••••••••••. 
114856 N el'!:ley, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . $132. 08 75. 00 .••••••••••. 
114909 Nickerson, Isaac . . . . . . . . . • . . . .• • . . . . • • . . . . . 26. 84 .•••••..•.•..•••••.••••. 
115238 Nelson, Mortimer W ........•................ --.. . . . . . . 300. 00 .••.•••••••• 
115485 Newland, Audrew .J ...... ... . .. . .. . . . . . . . . . 75.99 .•••••........•••••••••• 
1155(18 Neal, John T., sr. ... .. . ...... .•.•.•. ... .. . . 17.60 300.00 ..•••••••••• 
115511 Nathan, Alexander......................... 14.53 100.00 ..•••.•••••• 
115512 .••••. do..................................... 10. oo ....................... . 
116072 Nichol, David F............................ 10. 68 .•••••.•••...•••.••• ..••• 
116302 N eygus. George W........... .. . . . . . . . . . . . . 21. 56 .•••••.......••••.••••.• 
116560 Nolte, WilhPlm. ... .... .. . .... .• . ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 100.00 ..•...•••••• 
116917 Noyes, William H.......................... 3. 81 100.00 .•••.•.••••• 
116295 Nimocks, Charles A........................ 33. 12 100. 00 ••••.••..•. 
117528 Nic4oletts, Gilbert A....................... 73. 37 ....................... . 
117533 Nonemaker (or Nunnamaker), Thomas P .. 1.10 300.00 ........... . 
117859 Noll, John A.... . ... .... ...... .. .. . .. . . . . . 45.44 100.00 ........... . 
117876 Noyes, Horace C . . . . . . . . . . . • .. • . . . . .. .. . . .. 110. 46 .. • .. .. . .. .. . .......... . 
117899 Neal, Jasper N ...... ...... .......... .• ..... 107.06 ...................... .. 
118025 Neils, Nelson............................... 18.54 100.00 .......... .. 
118026 ...... do..................................... 10. 00 ...................... .. 
118561 Notten, John W ...... ......... .... ......... 25.22 ....................... . 
120363 Noah, Jacob J .......... ~................... 165.M ...................... .. 
i~~~~~ ~~:E~;.~~~:?c~-. ·2d.::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: ~~: i; .... $ioo.' oo· 
119252 New, Nicholas W ...... ...... .............. 228.69 ...................... .. 
114448 Nealis, James L ............................ ............ 200.00 .......... .. 
119385 Newcome, Martin . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 
122009 Neher, William............................. 305.24 100.00 ........... . 
55!86 Osborn, Egbert H .... ... .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .... .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
85500 OIT, William M ..... . .. . . . .. .. . .. .... ... . .. 31.58 85. 00 .......... .. 
100763 Oliver, Samuel .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . • .. .. .. . .. .. .. . .. 60. 56 ........... . 
100364 ...... do ..................................... ...... ...... 7. 50 .......... .. 
100764 Oliver, Alexander ... . . . .. . .... .... .. •• .. .. . ... . . . .. .. .. 67.94 .......... .. 
100365 ...... do..................................... ...... ...... 7. 50 .......... .. 
106051 Oliphant, William B .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. • .. 367. 83 ...................... .. 
107722 Orendorff, Charles K .. . . . .. .. . .... . . . . .. . .. 44. 46 ....................... . 
107941 O'Brien, Wllliam T......................... ............ 100.00 100.00 
108572 Overly, Allen........................................... 200.00 .......... .. 
108752 Orb, Fernando C........................................ 100.00 ........... . 
108782 0-sa-fix-e-co .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. 11. 11 50. 00 .......... .. 
108864 0' Brien, James . .. .. . . . .. . . . . .. .. . • .. . .. .. . . 1. 43 ....................... . 
10944.4 Orff, Henry . . . . . . .. .. .. . .. . . • . . . . . .. .. .. .. 672. 56 ...................... .. 
109541 011-te-a-che-ba-jo ........................... 27.30 100.00 .......... .. 
109554 Owens, William A.......................... 30. 56 ...•..........•••••••••. 
110059 Oden,John A.......................................... 100.00 ........... . 
110144 Overton, .John.............................. 14.00 300. 00 ............ . 
110145 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
110694 O'Connell, John .. . .. .. .. .. .. . • • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 100. 00 .......... .. 
110723 Ogden, ,Joshua M......... ......... ......... 118.44 ...................... .. 
110739 Osgood,CharlesH.......................... 36.30 ...................... .. 
111067 O'Kane,Simon ............................. 80.23 ....................... . 
111108 Oke-cbum-bajo ...... ....... .... ...... ...... 42.81 100.00 .......... .. 
111221 Odenheimer,John M ....................... 527.8:3 ...................... .. 
111342 O'Neii,John................................ 80.88 ...................... .. 
111400 O'Riley(orReilly),John................... 73.43 ...................... .. 
111674 Owen. George F............................ 36.19 ...................... .. 
111731 Oke-chun-wa............................. 78.88 100.00 100.00 
111732 0-che-ko-guk-ne........ ... .. . . .. .. .. .... . .. .... . .. .. .. . 95. 78 50.00 
111882 Owen (or Owens), .John................................ 136.89 ........... . 
111960 O'Fianagan, John...................................... 200.00 .......... .. 
112032 Owen~ (or Owins), Abram................. ...... ...... 93.34 ........... . 
112033 ...... rlo . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. 3. 34 6. 66 ........... . 
112354 O'Hara, Joseph............................. 308.98 100.00 ........... . 
112363 O'Dowd,Francis ................ -........... ............ 100.00 ........... . 
112748 O'Reilly, James K..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 47. 70 100.00 .......... .. 
113497 Okey, William C.......................... 62.84 ...................... .. 
113643 Osborne, John K .. ... ... ..... ... ... .. ...... 7. 46 260.00 .......... .. 
113933 O~rlen, Samuel .. .. .. • . .. .. .. . .. .. . .. . • . .. .. . . . . . .. . .. .. 100. 00 .......... .. 
114064. I OFlaherty,Daniel......................... 67.41 100.00 ........... . 
Total. 
$310.00 
207. 08 
~6. 8! 
300.00 
75.99 
317. 60 
114.53 
10.00 
10.68 
21.56 
100. 00 
103. 81 
133. 12 
73.37 
301.10 
145.44 
110.46 
107.06 
118.54 
10.00 
25.22 
165.30 
78.22 
186.15 
228. 69 
200.00 
200.00 
405.24 
100.00 
116.58 
60.56 
7. 50 
67.94 
7. 50 
367. 83 
44 46 
200.00 
200.00 
100.00 
61.11 
1.43 
672.56 
127.30 
30.56 
100. 00 
314.00 
10.00 
100.00 
118.44 
36.30 
80.23 
142.81 
527.83 
80.88 
73.43 
36.19 
278.81 
145. 78 
136.89 
200.00 
93.34 
10.00 
408.98 
100.00 
147.70 
02.84 
267.46 
100. 00 
167.41 
56 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
certifi-
cate. 
Reported by the Second Auditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
~ayoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
under act of 
Jul.v 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Total. 
---1-------------------1-----------------
114129 
114635 
114737 
115091 
115478 
115584 
115590 
115863 
115920 
115994 
116270 
116284 
116607 
117033 
117373 
117973 
118549 
17616 
118644 
84260 
93784 
96040 
104128 
105341 
106053 
107487 
107493 
107566 
107605 
107723 
107778 
107825 
108071 
10B343 
108345 
108541 
108568 
108573 
108585 
108638 
108733 
108734 
108771 
108822 
108870 
108899 
108901 
108906 
108923 
108928 
108987 
109007 
109008 
109043 
109261 
109398 
109399 
109432 
109450 
109672 
109730 
109889 
109974 
109976 
109987 
110032 
110065 
110146 
110147 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
Owens, Ionia E............................ ...... .... .. $200.00 .......... .. 
Ostrander, Melvin.......................... $5.50 ...... ·-·--- ........... . 
Orrill, Joseph G·. __ ............... - . . . • • .. .. -.... - .. - - -. 200. 00 ........... . 
Otey, Washington (or William) T.......... 9:'i.81 ...................... .. 
Owen,JulianD............................ 178.9R ....................... . 
Oakes, Henry A....... .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2A6. 38 _ ..................... .. 
Oliver, Robert.............................. 881.01 ...................... .. 
Osborn,IsaiahJ............................ ............ 200.00 ........... . 
Overstreet, Samuel vV . ...... .. .. • ......... ... • .. . .... . 200.00 .......... .. 
O'Haver, Charles T ...................... _. 52. 69 ..................... .. 
Oakley, Charles . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. . .. .. 155. 211 200. 00 .......... .. 
Olhauser (or Ohlhauser), Joseph........... 145.24 240.00 .......... .. 
Osburn,Norval............................ 208.33 ....................... . 
Ocbar-ln-de ................................ ............ 100.00 ........... . 
Overstreet, James H. (or Jas. H. M.).... .... 6. 60 .................. ·--- .. 
Osage, Samuel............... .. . .. • .. • .. .. .. 77. 63 100. 00 $50. 00 
O'Neil, Edward............................ ............ 33.33 .......... .. 
O'Riley, John. (See John Riley.) 
~~~l~~:~~~e~? -~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~~ :::::::::::: 
Philhower, .A braham vV .......................... -- .. -- . .. . .. . . .. • • 100. 00 
Paisley, Andrew_.......................... 68.75 ............ 100.00 
Peats, Frank F............................ 22f!.63 ............ --···· .... .. 
Penepacker, Benjamin F................... 87.09 ....................... .. 
Payne, William P....... •• • .. . .. .. . . . . .. . . . 57. 00 ....................... . 
Power, William .H.......................... 78.54 ...................... .. 
Pierce, Silas ... ..... ............. .... ...... ...... ... . .. 200.00 .......... .. 
Palmer,A.rthurS.......................... 47.f;5 ...................... .. 
Pratt, Joseph.............................. 147.33 ...................... .. 
Piper, Henry B . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 179. 36 ....................... . 
Pearson, James D ................ -......... 163. 58 160.00 ........... . 
Peters, A. braham........................... 14.87 235.00 .......... .. 
Porter, .Tames S ...................................... -. 200.00 ...... _ .... . 
Person, Henry P . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . 100. 00 100. 00 
Pranto, Joseph............................. 7. 72 100.00 .......... .. 
Pfaff, Joseph._................... . . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. 200. 00 ........... . 
Potter, Mat.f1ew. ..... ....... ... ............ ...... .... . . 2fi. tiO ........... . 
Popejoy, Alexander........................ 178.72 75.00 ........... . 
Pretaboire (or Pretabou), Eli.......................... 100.00 .......... .. 
Potts, John H......................................... 210.00 ........... . 
Patterson, Watson .. . . .. . . .. .. . .. .. . . • .. . .. . .. . .. . .. . . . 290. oo ........... . 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
Par-os-barjo-cbee . .. . .. . .. .. . . .. . .. . ....... 31. 52 50. 00 ........... . 
Pfeiffer,JohnP............................ 19.24 ...................... .. 
Pool, Robert .. . • .. . . .. . .. . .. .. • . .. .. . . . .. . . 66. 72 ...................... .. 
Petard, Paul V............................. 110. 00 ...................... .. 
Pugh, Hananiah D . . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . 70. 3R .... _ ................. .. 
Pease, Hiram A . . . .. • . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. 5. 84 ...................... .. 
Patton, William H. -....... .... .. . .. .. . . . . . 7. 37 ....................... . 
Powell, Myron B........................... 16.67 ...................... .. 
Pin-ne-mat-la.............................. 88.77 100.00 ........... . 
Pringle, Archibald......................... 25.83 150. 00 .......... .. 
il~1!~f.:!oi~~~::::~::::::::::::::: ~:: ::::: .. · · · i~~: ~~·I:::::::::::: : ~~ ~ ~ ~ ~~: ~~: 
Potter, William . . .. . .. • . • . .. . .. . .. • • .. .. .. . 36. 66 100. 00 ........... . 
_ ..... do . _ .. _............................... 12. 00 ...................... .. 
Palmer, William A......................... . .. .. . . ..... 100. 00 .......... .. 
Pruit, John . .. . . . .... .. ...... ...... ..... . . . 52.77 ...................... .. 
Pontius, A.lbert C .. • .. • . .. . .. . .. .. .. . .. • . . . 232. 86 33. 33 ....... __ .. . 
Parkin, John............................... . .. • .. . .. .. . 100. 00 100. 00 
Peterson, William W . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 105. 39 ...................... .. 
Prince, Thomas G ......................... - .. .. . . . .. .. . 75. 00 .......... .. 
Pierce, Cornelius C..................................... 100.00 ........... . 
Porter, Hugh F ...... ...... ...... .......... 81.00 ........................ 
1 
Poscbner, Frederick........................ 73.24 100.00 .......... .. 
Peel, Elisha T ........................................ -.. 200. 00 .... - .... .. 
Peters. Charles............................. ...... ...... 67.50 .......... .. 
...... do................................................ 7.50 ........... . 
$200. 00 
5. 50 
200.00 
95.8l 
178.98 
286.38 
881.01 
200. 00 
200. 0(1 
5:J:()9 
355.26 
3t!5. 24 
208. 33 
100.00 
6. 60 
227. 63 
33.33 
100.00 
87.00 
100.00 
168. 75 
228. 63 
87.09 
57.00 
78.54 
200.00 
47.85 
147.33 
179.36 
323.58 
249.87 
200.00 
200,00 
107.72 
200.00 
25.00 
253.72 
100.00 
210.00 
290.00 
10.00 
81.52 
19.24 
66.72 
110.00 
70.38 
5.84 
7. 37 
16.67 
188.77 
17E. 83 
22.41 
50.00 
151.40 
136.66 
1?. 00 
100.00 
52.77 
266.19 
200.00 
105.39 
75.00 
100. 00 
81.00 
173.24 
200.00 
67.50 
7. 60 
No. of 
certifi-
cate. 
110161 
110162 
110206 
115132 
110440 
110459 
110461 
110480 
110486 
110593 
110661 
110691 
110693 
110698 
110712 
110719 
110734 
110788 
110821 
111070 
111099 
111104 
111131 
111132 
111144 
111145 
111146 
111147 
111154 
111155 
111156 
111167 
111168 
111169 
111170 
111301 
111302 
111406 
111427 
111661 
11i665 
111667 
111938 
111939 
111961 
111963 
112001 
112016 
112052 
112274 
112279 
112304 
1123(!6 
112370 
112412 
112415 
112416 
112581 
ll2671 
112776 
112784 
112788 
112877 
1~2889 
112895 
112941 
113026 
113262 
113263 
Reported by the Second Auditor and .. ~econd Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Contin'.led. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
Yoluutrers Bounty 
and thPir under act of 
widows July 28, 
l n<llegal 1866 
hl'il's (certified 
(certified claims). 
claims). 
Pag;e, Charles . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .•••.. $100.47 $300. 00 ....••.••••• 
...... <lo . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 10. 00 .............••••......• 
Phillips,Henry............................. 94.14 100.00 $50.00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Powers,OliverM........................... 18'1.91 ..............••........ 
Proctor, Eli,iah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97. 66 100. 00 50.00 
Pepper, WilliamB ........................ . 41.06 ...•.........•••••.••.•. 
Price, James . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .... .. . ... .. ... . . . 50. 00 .•••••.•••.• 
Perkins,James....... ...................... ........... . 100.00 ...••••..••. 
Pond, Levi E............................... 104.20 100.00 .•.•••...•.. 
Perry, Philander . ........... ···r··. .. . .. .. . 11.04 50.00 .•••••.••••. 
Parker,GeortzeM.......................... 1.74 100.00 ..•••..••••• 
Putnam.ArthurA......................... 138.53 ..............•••...... 
Pence, \Villiam .... .. .... .. . .. . .. .•..... .. .. ....... .. . . . 100.00 .•••••.••••. 
Padgett, William H........................ 12.26 33.32 .••....••••• 
Pfaff,John \V.............................. 69.8!7 .•••••.......•••••..•••• 
Priest,AlbertG............................ 3.46 ....................... . 
Phelps. Joseph............................. 49.74 .•...........••.•••...•. 
Pugh,Evan ................................ 28.12 ....................... . 
Perrine, \Villiam W........................ 64.20 ...................... . 
Poor boy, Eli................................ 71. 05 100. 00 50. 00 
Path killer, Guh-la-wee-sky................. 5. 41 75. 00 50. 00 
Page, Alfred ...... ...... ...... .... .. . . .. .. . 35.98 300.00 ...•...••.•• 
...... do..................................... 11.50 ....................... . 
. ~~~~~:.ros·.~~~~~: ::::: ~~~: ~:: :::::::::::: ~~ ~: :::::::::::: ~~: ~~ :::::::::::: 
Paines,Thomas........................................ 90.00 ........... . 
...... do .... . . .............. ............... ............ 10.00 ...••••••••• 
Pyle, Marcellus............................ 43.03 ....................... . 
Parisb,James.............................. ............ 98.23 .••••••••••• 
...... do . . . . . . . . • • • • • .. . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . 8. 23 1. 77 .•••• - ...... 
Peek, Garnet........................ .. .. . . . 122. 26 100. 00 ••••...••.. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Prophet, Rolen............................. 9.50 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ........... . ....••.••••• 
Price, John................................. 21.60 300.00 ..•.••.•••.. 
...... do..................................... 12.00 ............ ·····1·o·o·.·oo··· 
Pritchard, Edward......................... ............ 100.00 
~:~~~s~oit·n ·:: .· :::::::: ~:::~: ::::::::~: · · ·· · i59: oo· :::::::::::: ...... ~~:~~-
Pettibone, Channing L..................... 25. 27 100. 00 ........... . 
~~~~;Ie~~Te~e!i~b.·::~::: ::::::: ~:::: :::::: 1:t ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 . . . . . . . . . . . . .. •••..•.•.• 
Preston, James H.......................... ............ 335.00 ...•..•••••• 
Pearson, Thomas W...... •••••• .•.••• .••... ...•.• ...... 100.00 .......•.••. 
Potter,Jacob............................... 201.97 ............ 50.00 
Porter,James R............................ 60.83 .........•....•••.....•. 
Paine, Franklin . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . • .. 10!1. 18 100. 00 .....••..... 
Perkins, David............................. ...... .... .. 160.00 ........... . 
Partridge, Jasper.......................... 102.98 ....................... . 
Peace, Elbert M...... • • • • . • . • • • . . • . • . . • . • • . 11. 62 75. 00 50. 00 
Pangborn,JohnE.......................... ............ 100.00 ........... . 
Pease, Benjamin B......................... 14.97 .............•••••.••••. 
Pickard, Alonzo C.......................... 169.10 ...................... .. 
Pratt,Edward.............................. 35.15 ....................... . 
Patraw (or Patrew),Joseph................ 92.21 ............ ........... . 
n~~~t¥~t::::~~ :::::::::::::::~: ~: :::: :~:ii: :: }1~ ~ : 1 ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~s~~~i'R~.:::: ::~:::::~::: :::::::::: 5~~: ~ :::::::::::: :::::::::::: 
Parker, walterR .......................... 38.17 ······------~ 5o.oo 
!~~~:t~w~;n~ri::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~-: ~: . _ .... ;~:_ ~~. :::::::::::: 
Presley (orPreezley),John ················1············ 290.00 !············ 
...... do..................................... ...... ...... 10. oo ........... . 
Total. 
$400.47 
10.00 
244.1-1 
10.00 
187.91 
247.66 
41.06 
50.00 
100.00 
204.20 
61.04 
101.74 
138.53 
100.00 
45.58 
59.87 
3.46 
49.74 
28.12 
64.20 
221.05 
130.41 
335.98 
11.50 
90.00 
10.00 
90.00 
10.00 
43.03 
98.23 
10.00 
222.26 
10.00 
109.50 
10.00 
321.60 
12.00 
200.00 
57.16 
159.00 
125. <n 
153.76 
31.26 
5.00 
335.00 
100.00 
251.97 
60.83 
209.18 
160.00 
102.98 
136.62 
100.00 
14.97 
169.10 
35.15 
92.21 
100.09 
200.00 
69.15 
331.80 
506.01 
74.53 
88.17 
25.00 
48.57 
59.65 
290.00 
10.00 
5M CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFI<,ICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
113264 
113265 
113329 
113490 
113491 
113507 
113511 
113669 
114053 
114054 
114136 
114143 
114191 
114194 
114197 
114206 
114207 
1142t7 
114316 
114319 
114434 
114527 
114528 
114565 
114631 
114637 
114643 
114682 
114701 
:!.14734 
114739 
114746 
114868 
114870 
114881 
114889 
115013 
115066 
115067 
115129 
115130 
115359 
115363 
115365 
115473 
115477 
1155d0 
115586 
115591 
115592 
115792 
115800 
115810 
115916 
116003 
116014 
116015 
116025 
116026 
116076 
116078 
116084 
116141 
116154 
116155 
116193 
116260 
116299 
116377 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
unueractof 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Price, James (or Irin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $26. 05 $75. 00 .........•.. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Phillip~. Walstein.......................... 6.47 ....................... . 
Powell, Barna.............................. ...... ...... 73.86 ..•......•.. 
Phillip~. A.m brose A . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 100. 00 ........... . 
Peregrine, JohnS.......................... . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. $100.00 
Plunkett, John A......................... 14.49 ....................... . 
Posey, William H.......................... 489.89 .•.•.........••••.....•. 
Payne,Benjamin........................... 60.21 75.00 ........... . 
...... do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J. 00 ....................... . 
Pierson, .Aaron P .............. ............ 111.54 .................•....•. 
Parrish, Enos.... . ... .. .. .. .. . . ........ .. .. . .. . .. . . . . . . 100. 00 .••....••••• 
Peters, John........................................... 200.00 ......•••••• 
Patterson, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 .....•...... 
Patton, John H............................. 9. 70 .•..•.....•...•.•....•.• 
Parmelee, Benjamin F.... . . . . . . . • . . • . . . . . . . 333. 78 . • • • • • . . . . . . 50. 00 
Pealer,Frank.............................. 122.00 .........•...•••••...•.. 
Paul, Thomas.............................. 132.24 ..•....••......••••..••• 
Perkins, Horace............................ 23. 77 . •• • . . . . . . . . . ....•••••. 
Punt, Daniel........................................... 100.00 .......... .. 
Payne, Thomas J...... ..................... 22.96 ....................... . 
Philips, Thomas...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 98. 20 .......... .. 
...... do..................................... 8.20 1.80 .......... .. 
Pegram, Thomas J .. ...... .. • .•••••. ..... .. 138.14 .•.....•.....••••....... 
Pickerill, William F................... .. .. 15. 33 ....................... . 
Putnam, Lucius M ............... .......... ...... ...... 190.00 ........... . 
Potter, Wesley S. ....... .... ....... .. ...... 59.72 15.00 ........... . 
Phillips, James E........................... 119.70 ...................... .. 
Patter;;on, Henry . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . 151. 48 300. 00 ........... . 
Pool, Henry................................ ...... .... .. ...... ...... 50.00 
Partriuge,Benjamin F..................... 96.48 ....................... . 
Pitts, Isaac P . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . • . .. . . .. . 37. 38 130. 00 .....•.•.... 
Paugh,Hf'nry.............................. ............ 100.00 ......•••.•. 
Payton, Milton B . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Peirpoint,Larkin ··----·-·--·······------·· 32.69 ....................... . 
Polmer, Henr.v ....................... ...... 60.50 ....................... . 
Philpott, 'l'homas B........................ 30.16 ...................... .. 
Prince, David.............................. 58.66 ...................... .. 
...... do..................................... 7. 50 ....................... . 
Pettis, Dennis.............................. .... .. ...... 97.90 100.00 
...... do..................................... 7.90 2.10 ........... . 
Parsons, Lyman R -............... -.... . . .. 152. 90 55. 00 .......... --~ 
Pointer, William.......................... 17.38 ....................... . 
Pierce, Guy C . .. . . . . . • • .. . • • . .. • . . . .. .. . .. . . .. . . • . . . • . . 100. 00 ........... . 
Pet.ry,William ......................... -... ............ 200.00 ........... . 
Porter, John H............................. 19.50 100.00 ........... . 
Parker,Josepl1 F........................... 17.02 ....................... . 
Peterson, Cornelms ...... .................. 13.37 5. 71 ........... . 
Parkel", Henry............................. 16.67 ....................... . 
...... do..................................... 5. 00 ....................... . 
Porter, Henry M............. .. . . . . . . . . . . . . 19. 64 ..•...............•..••. 
Peasley, Charles W . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 33. 18 100. 00 ...•••.•... . 
Phelps,Gel)rgo W.......................... ............ 12.50 ........... . 
Prime, Joseph H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 17. 82 . .. . . . . .. . . . . .......... . 
Pepper, William T......................... 40. 90 ..................... .. 
Park;;, Daniel ...... ...... ...... ............ 8. 42 100.00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Pinkney, William.......................... 35.13 100.00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Pettichord, William H. H.................. 9.12 ....................... . 
Parrott, Henry J . .. . . . . .. .. . .. • • • • • . • • • . . • . 6. 47 25. 00 .......... . 
Palmer, John C............................. 205. 09 100. 00 ........... . 
Penman, John.............................. 147.46 160.00 ........... . 
Perry,James............................... 118.16 100.00 50.00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Pendleton, James H ........... _........... 67. 66 ....................... . 
Parker, Joseph........................................ 100.00 ........... . 
Patrick, Andrew . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . 31. 98 100. 00 100. 0.:1 
Prier (orPreir), .Alexander................ 67.60 100.00 ........... . 
Total. 
$10l. 05 
10.00 
ti. 47 
73.86 
100. 00 
100. 00 
14.49 
489.89 
135.21 
n.oo 
111.54 
100. 00 
200.00 
200. 00 
9. 70 
383.78 
122. 00 
13~. 2! 
23.77 
100.00 
22.96 
98.20 
10.00 
138.14 
15.33 
190. 00 
74.72 
119.70 
451.48 
50.00 
!)6. 48 
1G7. 38 
100.00 
100.00 
32. C9 
co. 50 
30.16 
58. (i6 
7. 50 
197.90 
10.00 
207. 90 
17.38 
100.00 
200.00 
119.50 
17.02 
19.08 
16.67 
5. 00 
19.64 
133.18 
12.50 
17.82 
40.90 
108.42 
10.00 
135.13 
10.00 
9.12 
31.47 
:105.09 
307.46 
268.16 
10.00 
67.66 
100.00 
231.98 
167.60 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING O:E'FICERS. 59 
Reported by the Second Anditor and Seco'fl'd Comptroller, t:tc.-Continue<l. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claiml:l). 
Bounty 
underact of 
July :!8, 
1HG6 
(certified 
claims). 
Total. 
------1--------------------------------l----- ----------- ----------l--------
116378 
116!75 
116812 
116913 
117171 
117190 
117297 
117298 
117398 
117421 
117511 
117514 
117518 
117853 
10911.5 
117523 
117541 
117585 
117670 
117898 
117976 
117983 
118121 
118122 
118213 
118533 
11854,2 
120365 
121634 
33~44 
1.17377 
118688 
11H941 
11894,2 
118654, 
118875 
119026 
118651 
118905 
119218 
119333 
118872 
119173 
119220 
119186 
23958 
108554, 
108819 
109116 
111222 
111689 
116644, 
117526 
19734 
42964 
55878 
81582 
96044 
106789 
106997 
107388 
107488 
107598 
107607 
107635 
107637 
107638 
107667 
107730 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Prier (orPreir), Alexander ................ [ $10.00 .••...•.... . .•••••.••••• 
Pettit, Andrew J ....... -----· .............. .......... .. $7.09 .••......••. 
Power, Harrison H ................... ------ 95.18 ...................... .. 
Peck, Theodore S........................... 24. 06 .••........ . .•••.••...•. 
Possee, John .............. -- .. -.......... . . .•.. .. . ... . . 100.00 .••••••••••. 
Pitcairn, John M .......... ....... . ......... 17.08 .•••••.•.•••.••.•••..... 
Patterson, David..... . ............. . ....... 14.54 .•••.•••..•..•••••.••••• 
Paddock, Byron D.......................... 58.20 .•••...••.•......••.•••. 
Parkison, William...................................... 149.00 .•••••.•.•.• 
Paunch . . . . . .. . . ..... .•.... .••..•..... .. . .. 72.50 100.00 $100.00 
Pitt, Nicholas.......................................... 200.00 ..••••..••. 
Pettit, Wells 0 ---········•····--------·--· 77.66 .....•.............••••• 
Porter, GilbertA...................................... 6.16 ..•......... 
Pattison, Robert............................ . .•. . .. . . . .. 100.00 100.00 
Pomroy, Gideon............................ 180.98 ...................... .. 
Plumb, Orrin F................................... .. ... 100.00 ........... . 
Perl (or Perley), Victor.................... 26.86 75.00 ........... . 
Pier·ce. Elisha.............................. 94.35 ........... . ........... . 
Peek, Monroe C.................................................... 50.00 
Parks, David A ............................ 94.84 ....................... . 
Philby, James J. ........... .... ............ ...... . ..... 100.00 100.00 
Par·ks, DanielM............................ 68.21 ....................... . 
Pickett, David......................................... 65.00 50.00 
----- .do . ................................................ 10.00 .......... .. 
Pierce, WilliamS....................................... 100.00 ........... . 
Perrine, Nimrod G ............. ------...... 133. 3H ------ ................ .. 
Pissel, Adam ................... ------...... .... .. ...... 100.00 ....••••.••. 
Peyster, J. L. de. (See letter D.) 
Phillips, Franklin.......................... 22.36 260.00 ........... . 
Parker, James H........................................ 100.00 ........... . 
Popham, Thomas D........................ 32.79 ....................... . 
Palmer,Henry 0 . .......................... ....... . .... 100.00 ........... . 
Plummer, Joseph......................... 18. Ot 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Pa_g·e,Erastus.............................. 58.27 160.00 ........... . 
Phillips,John .............................. 8.19 33.33 .......... .. 
Peoples, Thomas N......... . ......... ...... 21.98 .......... .. .......... .. 
Pound (alias Palmer), JoReph.............. ............ 20\1.00 .......... .. 
Perry, Richard A...................................... 175.00 .......... .. 
Putnam, David E . .......................... 117.34 ...................... .. 
Patterson, Joab N.......................... 26.83 ....................... . 
Patterson, John........................................ 160.00 .......... .. 
Phelps, Byron.............................. 83.21 ............ 50.00 
Packard,ThadeusB ....................... 358.80 ...................... .. 
Piersal, JeremiahJ ........................ 109.33 ........................ . 
Quackenbush, Myndert W .. ... ......... ... 68.60 ••••... . ............... . 
Quill, Jeremiah............................. ...... .... .. 96.86 50.00 
Quantin, Franklin......................... 43.08 100.00 .......... .. 
Quimby, John U.......... .................. ............ 200.00 . .......... . 
Quindlen,James P .......... ............ ... 364.26 ...................... .. 
Quinn, Willia1n ....... ....... ...... ........ 5. 03 ..........•......••.... 
Quigg, Edward............................. 31.93 50.00 .......... .. 
Quh·k, Michael . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34. 02 100. 00 .......... .. 
Rader, William H.......................... 172.71 ...................... .. 
Reno, Lewis A. • • .. • • • .. .. .. • .. .. • • • • • .. • • • . .. • • .. .. • • • • 100. 00 .......... .. 
Nandall,Jameo M ...... ...... .............. ...... ...... 100.00 ........... . 
Ross,HenryA.C ........................... 137.60 75.00 50.00 
Russell, RichardT......................... 53.50 ·----------- .......... .. 
· ~ljf.rj~~;:~~ :::::::::::::::::::::::::::::: 2i: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Rice, Joseph A............................. 23.66 100.00 ........... . 
Rees, Maxwell............................. ............ 200.00 ........... . 
Robertson, Clempson M. (or Clem.) . ........ .. .. .. . .. .. . 33. 34, ........... . 
Randolph, George F........................ 2S2.55 ....................... . 
Richardson, Benj. (See Benj. Johnson). 
Romeo (or Richardson), Plenty . ....................... . 
...... do ................................................ . 
Regal, Isnac............ ...... ...... ........ 10.36 
Raub,JamesA ....................................... .. 
H. Ex. 31--:i 
89.50 
10. 50 
600. 00 
100.00 
$10.00 
7.09 
95.18 
24.06 
100.00 
17.08 
14.54 
58.20 
149.00 
272.50 
200.00 
77.66 
6.16 
200. 00 
180. 9S 
100.00 
101. 86 
94.35 
50.00 
94.84 
200.00 
68.21 
115.00 
10. ou 
100. 00 
133.38 
100.00 
282.36 
100.00 
32.79 
1QO. 00 
1i"S. 60 
10.00 
218.27 
41.52 
21.98 
200.00 
175.00 
117. 34 
26.83 
160.00 
133.21 
35H. 80 
109.33 
68.60 
146.86 
143.08 
200.00 
364.26 
5. 03 
81.93 
13<i.02 
172.71 
100.00 
100.00 
.262. 60 
53.50 
n87 
5.42 
123.66 
200.00 
33.34 
282.55 
89.50 
10.50 
610.36 
100.00 
60 CLAIMS A:t.LOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
certifi-
cate. 
107744 
107871 
107872 
107877 
107878 
107916 
108039 
108047 
108054 
108332 
108355 
108360 
108380 
108456 
108628 
108636 
108813 
108866 
108905 
108912 
108984 
108985 
109044 
109048 
109267 
109391 
1094'Z5 
109430 
109437 
109564 
109568 
109673 
109674 
109689 
109112 
109807 
1098.86 
109887 
110026 
110168 
110169 
110393 
1104!)2 
110134 
110477 
110607 
110652 
110665 
110667 
110728 
110736 
110774 
110782 
110944 
110949 
111053 
111061 
111105 
111219 
111220 
111305 
111310 
nuoo 
111414 
111423 
111580 
111639 
111647 
Repm·ted by the Second Audito1· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .A.R DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Pay of two volunteers 
and three and their 
year volun- widows 
teers and legal 
(certified heirs 
claims) . (certified 
claims). 
Bounty 
under act of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
:Rflnaker, Garrett........................... $0. 33 · ....................... . 
Richardson, Boston .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 46 $100. 00 ... ... . .... . 
...... do........ . ............................ 11.00 .••.........••.••••••••• 
Robinson, Simon . ...... ...... .•..... .. . . ... 48.86 200.00 .......... .. 
...... do..................................... 11.00 ....................... . 
Reynick, George ..... ..... .. .... .. . ... .. .. . ... . .. . .. . . . 210.00 .•••••.••••• 
Rabtge, George (alias Max Behr)........... 45. 35 ....................... . 
Reilley, CharleB F . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 53 . • • • • • . • • • • . $50. 00 
Rathbun, Hugo R . • • • • • . .. . . • .. . . . • . . . .. . .. 15.85 50. 00 .•.••••••••. 
Reynolds, .Albert........................... . . . . . . . . . . . . 5. 00 .••••....•.. 
Ringer, Joseph . ............................ 39.21 .••••• ••.....•••••.••... 
Roe, George . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 32. 40 . • • . . . .. • . .. . .••••••••.• 
Richardson, Ebenezer H ...... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 200. 00 ........... . 
Robbins, AmasaB ......................... . 30.72 .. . ......... . .......... . 
Rontien (or Hontou), John................. ...... ..... 100.00 ........... . 
Risk, Thomas B............................ 18!l. 46 ...................... .. 
Reinard, Be11,iamin F...................... . .... .. . ... . . JOO. 00 100.00 
Ring, Jacob L ............ ...... ...... ...... 17.29 . ..................... .. 
Race, Seymour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 27 .••••.•.•••..•••••.••••. 
Ramsey, Eli............................... . . ..... ...... 200.00 ........... . 
Ruckman, John L...... ...... ...... ..... .. . 42.78 100.00 ........... . 
Ruckman, Joseph.......................... 78.14 ·100. 00 ........... . 
Roush, Nathan............................ . ...... ...... 75.00 100.00 
Rannels, Robert N. ...... ...... .... .. ... . . . 93.16 ................ . ...... . 
Reed, Henry H......................... . . . . 8. 07 ...••..•••••..•••••••••• 
~~~dY!;l~;~a}oh~ ·-w:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1g~: gt · .... ioo.' oo · 
Rockafellow, John G...................... . 36.26 ....................... . 
Rogers, Lewis............... . ... ..•. .. . .. . 35.10 75.00 100.00 
Richart, David............................. 56.33 ....................... . 
Randolph, Enoch J......................... 14. 89 ............ . .......... . 
Russell, Harvey T......................... 241. 12 ...................... .. 
Rush, Thomas J . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 17. 83 .•••••.••••. 
Rockwell, Silas S........... . . . .. . . . . . . . . .. 296. 14 100. 00 .•..•••... . . 
Rump, J eft'................................ . 45. 06 100. 00 . .•..••..•.. 
Reed, Joseph. ............................ . . 45. 62 150.00 ....... . .. .. 
Roberts, Sidney 0.................. .. . .. . . . 109. 28 .••..••.•••.. • . . ...••.•• 
Redfield, Benjamin......................... 67.58 .••••.••.••..•••••.••••. 
Ross, John . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 97.16 ...................... .. 
Richards, Henry...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 28. 34 ........... . 
...... do.............. . .................................. 5.00 .••••••••••. 
Richardson. StephenH..................... 98.46 ...................... .. 
Ruhland, George........................... 1,154.17 ....................... . 
Radcliff, Charles .A.......................... . . . . . . .. . . . . 25. 00 .•...••..••. 
Remy, John W................... ......... 38.94 ....................... . 
Rossall (or Rossell), Lawrence . . . . . .. . .. . . . 10. 52 ....................... . 
Rawlings,JohnD.......................... 317.25 ....................... . 
Ryan, Elm us............................... 195. 71 ....................... . 
Ravenot, Octave P . F...................... 127. 65 ........... . ........... . 
Russell, Alanson E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 11 . • • • .. • • • • • . . .......... . 
Ralston, Isaac T . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. 66. 87 ............ . .......... . 
Rathbun, Gideon........................... 216.50 ...................... .. 
Rannell, William J. ... .. . . ..... ...... .. .... 115.14 ........••.......•.•.... 
Rounsevel, William D . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 49. 20 ....................... . 
Richardson, Nathaniel . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 22. 86 .............••••••••••. 
Rhodes, John M............................ 96. 81 100. Ou .......... .. 
Richards, Albert D. (alias Jos . .A.. Spring· 
stead) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Runabout. James . .. .. . .. .. . ..... ... . . .. . . . 3. 32 75.00 50.00 
Rogers, William W ............... ~........ 75.16 ....................... . 
Reynolds,Jobn....................... ...... 71.76 ....................... . 
Reed, Clinton .. . • . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 60 100. 00 ...•.•.•••.. 
Robinson, Sam............................. ...... ...... 100.00 .••••••••••. 
Riley, John. (See John O'Riley). 
Raymond, Mablon H ..................... .. 
Rollins, Barney J ........................ .. 
Rodman, William •.r ...................... .. 
Ratlift; Ceorge F ...•........................ 
Rodenbaugh, Henry C .••.•••••............. 
276. 8!) 
30.39 
125.58 
208. !)7 
15.03 
Total. 
$6. 33 
112.46 
11.00 
248.86 
11.00 
210.00 
45.35 
143.53 
65.85 
5.00 
39.21 
32.40 
200. 00 
ao: 72 
100. 00 
189.46 
200.00 
17.29 
365. 27 
200. 00 
142.78 
178.14 
175.00 
93.16 
8. 07 
33.34 
200.00 
36.26 
210.10 
56.33 
14.89 
24J.12 
17.83 
396.14 
145.06 
195.62 
109. 28 
67.58 
97.16 
28.34 
5.00 
98.46 
1, 154.17 
25.00 
38. 9-i 
10. 52 
317.25 
195.71 
127.65 
51.11 
66.87 
21§.50 
1!.Jj.14 
49.20 
22.86 
196.81 
100.00 
128.32 
75.16 
71.76 
J37.60 
100.00 
276.89 
30.39 
135.58 
20H. !l7 
15.03 
No. of 
certifi· 
cate. 
111649 
111655 
111670 
111684 
111687 
111737 
111871 
111898 
111910 
111910 
112012 
112048 
112049 
112249 
112289 
112417 
112674 
112731 
112750 
112762 
112909 
113247 
113248 
113256 
113257 
113268 
113269 
113306 
113530 
113551 
113552 
113637 
113946 
114057 
114058 
114067 
114068 
114069 
114118 
114150 
114259 
114326 
114329 
114354 
114366 
114431 
114523 
114524 
114554 
114680 
114879 
115098 
115207 
115219 
115227 
115229 
115231 
115235 
115244 
115354 
115355 
115362 
115507 
115510 
115517 
115518 
115571 
115712 
115786 
115R52 
115865 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 61 
Repol'ted by the Second ..d.udito1· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pavoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claima}. 
Bounty to 
voluRteers Bonn 
and their· unrleractof 
widows July 28, 
and legal 1866 
heir8 (em tified 
(certified claims). 
claims). 
~~:~1~J~t~~-~:: ~ ~ :::::::::::::::::::::: ..... !~~: ~~- · · · ·$ioo: oo· :::::::::::: 
Russell, John L ..................................... -- . ... .. ...... $50.00 
Rogerson, Andrew B...................... 5.17 ....................... . 
Richards, Charles R. ...................... 329.85 ....................... . 
Robinson, Mark...... . ..................... 11. Si ................. . 
l{andall, Franklin .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. . .. 65. 56 75. 00 ...... :::::: 
Reid, Edward F............................ 156.88 ...................... .. 
Rankin,Oscar.............................. 118 52 ............ 50.00 
Roberts, Jamrs ............................ 155.10 ...................... .. 
Roe, Samuel L........ . ...... .............. 100.49 ................ .. 
Rutley, Calwell (or Cadwell}.............. 409.01 100.00 ...... :::::: 
...... do.................................... 10.00 ................. . 
Richardson, Harry .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 90. 00 ...... :::::: 
Remington, Chauncey H .. .. .. . . . . .. . .. . .. 211. 12 ...................... .. 
Rafter, John ... ............................. --... ...... .... . . . . . . . . 100.00 
Robinson, Henry P ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .... . .. 100. 00 ... . ...... .. 
Riggs, John....................... . ........ ............ 200.00 .......... .. 
Robeu, Moses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 .••......... 
Rippcrt., John.............................. 7. 36 
Reynolds, Joshua.......................... 15.26 ..... ioo:oo· :::::::::::: 
Roberts, William .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 31. 77 200. 00 .......... .. 
...... do.................................... 10.00 ...................... .. 
Riggens, Armstead .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 8. SO 1CO. 00 100.00 
~~~~~:!~~~~r:c~~:.::: ~::::: ~:::::::: ~::: :~::: ~~: t~ I ~~~~~~~~:~~: :~~ ~ ~ ~~~~ ~~: 
Rexford, John...... . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . 232. 72 . .. • .. . .. • .. . .......... . 
Robb, Th01nas A . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. 54, 53 ................ .. 
Robinson,James........................... 15.il2 100.00 ...... :::::: 
...... do.................................... 10.00 ........... . 
Roberts, James............................ ...... ...... 75. oo ...... 5o:oo· 
Romans, James L.... .... .. .... .. .... .. .. .. 32.38 300.00 .......... .. 
Ragan (or Riggin~;}, Jacob................. 50. 8-! 100.00 100.00 
...... do.................................... 12.00 ....................... . 
Ransom, Charles........................... 5.00 ...................... .. 
...... do.................................... 18.79 ....................... . 
Ransom, Andrew Jackson .... .. .. .. .. .. . .. 14.59 .. .. . .. .. .. • . ~~l~~:.uJ:~f:e8~t ~::::: :::: ~: ::::::::::::: ::: ~:::::::: 1&8: ~~ ~ ::::::::::: 
Ryan,JohnR.T............................ 3.51 ....................... . 
Robbins, Hen~·y H.......................... 27.53 
Rourke, Pa;trwk F ......................... 1 196.52 ...... 25:oo' :::::::::::: 
Ryan, Patnck M........................... 29. 77 .......... .. 
Roberts,JohnC............................ ............ 200.00 :::::::::::: 
Roberson, (or Robinson), Wyatt............ . ..... ...... 25.00 .......... .. 
Rusher, Edward............................ 31. 03 100.00 100. 00 
...... do.... ................................. 10.00 ...................... .. 
Rodman, John .A............................ 120. 77 ...................... .. 
Rogers, Andrew W. . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . 52. 77 
Rhinesmith, William G..................... 3. 33 ...... 4o:oo· :::::: ::~::: 
Rohr, Geor11:e W......... ... . . . . . . .. . . . . . . .. 76. 54 .......... .. 
Roach,JohnC .................................... ,..... 100.00 :::::::::::: 
Reed, George S............................. 417. 53 .......... .. 
Rolls, Ely.............................................. 200.00 :::::::::::: 
Robbins, Henry C.......................... 43. 40 .......... .. 
Ragsdale, E(lward S...... .................. 167.67 185.00 :::::::::::: 
Riddle, Frank W. .............. ............ 78.98 ...................... .. 
Rousseau, Moses L.... . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 60. 12 ........... . 
Reynolds, David............................ 25.60 200.00 :::::::::::: 
Richardson (alias McFadden), John........ 58.16 100.00 50.00 
Rider, Orrnail L............................ 61.66 ....................... . 
Rice, Henry................................ 49. 10 ..........•............. 
Reed, John C............................... 401.63 100.00 100.00 
Riley, Adam........ . . .. .................... ...... ...... 90.00 ........... . 
...... do..................................... ...... ...... 10. uo .......... .. 
Root., Daniel 0................... ... .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 100.00 .......... .. 
Riley, James............................ ... .. .. . .. .. . . . 100.00 100,00 
Ranney, \Varren E......................... 27.80 ....................... . 
Reese, Robert.............................. 21.43 ....................... . 
Heilly, Lewis H............................ 191.15 ...................... .. 
Total. 
$35. JO 
100.00 
50.00 
5.17 
329.85 
11.84 
140.56 
156. 88 
168. 52 
155.10 
100.49 
509. 01 
10.00 
90.00 
211.12 
100.00 
100.00 
200. 00 
210. 00 
7. 36 
115.26 
231. 77 
10.00 
208. 80 
10.00 
203.43 
10.00 
232.72 
54.53 
115.32 
10.00 
125.00 
332.38 
250.84 
12.00 
5. 00 
18.79 
14.59 
75.00 
100.00 
3. 51 
27.53 
221. 5~ 
29.77 
200.00 
25.00 
231.03 
10.00 
120.77 
52.77 
43.33 
76.M 
100. 00 
417. 53 
200.00 
43.40 
352.67 
78.98 
60.12 
225.60 
208.16 
61.66 
49.10 
601.63 
90.00 
10.00 
100,00 
200. 00 
27.80 
21.43 
191.15 
62 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
certifi-
cate. 
Rcp01·ted by the Second Audito1· and Second Comptroller, e-tc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
yearvolun-
teerH 
(certified) 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
under act of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
115911 Russell. 'l'homas...... ........ ....... ....... ..... .... ... 100.00 ........... . 
115913 IUce, Theron M............................ $175.32 ....................... . 
1160R2 Howe, Rives C.............................. 76. 72 .•..••.............. - .. . 
116085 Robert,sun, Water.......................... ............ ............ $t00.00 
1
1
1
16
61
1
4
3
5
2 Reed, Joseph............................... 112. 84 ....................... . 
Rodecker, Henrv . ..... ..... .. . ......... 104.27 ....................... . 
116192 Ray, Samuel .. (See Samuel Wray). 
116200 Robards, Le;ns....... ....... .... ........... .... .... .... $200.00 ........... . 
116201 H.iffl'l, Jolm .. .. . . .. . . .. .... . .. . ... . .... .. .. 13. 96 37. 50 .......... .. 
116235 Robinson, ViTat'l'en.......................... 33.60 ...................... .. 
116632 Ri~rney, James ...... ...... ...... ........... 9. 78 15.00 .......... .. 
116268 Roberts, Joseph IL........... .............. 45.62 ...................... .. 
1162fl2 Robono (orRobineau,aliasRobinson), Peter_.............. 75.00 ........... . 
116296 Russell, Lucius .. .. .. ... .. • .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. 100. 00 ........... . 
116301 Ross, William G............................ 118.09 ....................... . 
116360 RnA sell, Charles F .............. , .. .. . .. .. . 915. 31 ...................... .. 
116363 Rule,John .. . ...................................... "".. 200.00 .......... .. 
116558 Rig-~~:s, William F.......................... ............ 100.00 ........... . 
116820 Rollins, David D .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 72. 37 170. 00 ........... . 
116829 Riley, Edward .. .. .. ...... .... .. . .... ... .. . .. .. .. . .. .. 300.00 ........... . 
116889 Root., Ed ward E....... .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . 165. 04 ....................... . 
117104 Randall, Francis J. .. .. • . .. . • • .. .. .. .. •• .. .. 44. 38 .... ~· ................ . 
117175 Rich, F1·ancis W. (or Frank)............... 2. 5!3 ....................... . 
117235 Ridenour, John B.......................... 97.15 ...................... .. 
117243 Rogers, Robert E........................... 22.10 ....................... . 
117308 Rice, James H .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 103. 70 ...................... .. 
117405 Roberts, Ewing . .. .. ......... .... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 100.00 .......... .. 
117408 Reisinger, Charles S ............ , .. . .. . .. .. 882. 89 ..................... .. 
117410 Hick,JohnG............................... 95.93 ...................... . 
1174H Rice,HcnryH............................. 80.53 ....................... . 
117446 Robinson, .Alfred T ...... .... .. ...... ...... 23.29 ...................... .. 
117532 Randall, Asa B...... ............ .......... 27. 14 ....................... . 
117655 Richards, Franklin......................... 22. 72 ...................... .. 
117659 Ry-an, Patrick............ .. . .. .. .. . . . . .. . .. . ...... ·. . . . . 100. 00 .......... .. 
117818 Richards,J,Melvin ........................ 17.35 ....................... . 
117831 Rathbone,lsaacSylvanus.................. ............ 142.50 .......... .. 
117884 Randall, Jonathan...... .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 26. 75 25. 00 ........... . 
117886 Rice, George W .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . • . .. .. .. . 190. 00 ........... . 
53731 Russell, Wesley........................................ 100.00 100.00 
588\lO Reynolds, Philetus H .................. , . .. . .. .. . .. . . . . 100. 00 ........... . 
114744 Reed, Mason H............................. 57. 6! 100. 00 100:00 
116148 Roberts. Edwin B.......................... 46.93 ........ .... 100.00 
117539 Ritchey, George...................... . • .. . . 328. 83 ...................... .. 
117863 Raymond, Nathan.......................... 55. ga ......... ~ ............ .. 
117987 Reinhard, George.......................... 245.80 ...................... .. 
117996 Rambo, Josiah .. . • .. .. .. .. .. . .. .. • . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. 300. 00 ........... . 
11799"1 Roys, John E . . . . .. . .. .. . .. . . . • .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. 200. 00 ........... . 
118229 Robertson, Orville..................................... 185.00 ........... . 
H~~~~ ~~g~~e:~~~s~!~~L::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~~ ~~~: ~~ 
118380 ...... do..................................... 9.10 .90 .......... .. 
118395 Rogers, Alva Z. ............................ 192.12 ........................ 1 
118478 Richards, John L ........................... , 25.00 · .• ·.--........... •••••• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.! 118671 Ross, James W............................. 29. 96 
118675 Rigb_y, Henry.............................. 2:!1.46 ......... .. ......... . 
120564 Robinson, William......................... 59 89 35.oo·j ........... . 
121174 Richardson, Hemy. ...... ...... ...... ...... 68.94 ...................... .. 
90549 Robinson, Samnel ......................... ............ 100.00 .......... .. 
109495 Rosecrans, "\Villiam S ...................... 4.50 ...................... .. 
117379 Reading. J o:~epl..t P....... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . 200. 00 .......... .. 
118945 Ruffin, John................................ 91.00 200.00 ........... . 
118946 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
1189!8 Robinson, James........................... . .. .. .... .. . 43.10 ........... . 
1H!949 ...... do................................................. 5.00 .......... .. 
11!12 Ll Reichard, William . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . 6. 39 200. 00 ........... . 
118699 Richardson, Norris . ........................ 137.90 35.00 ........... . 
17616 }{ile_v(ot·O'Rile_y),John ................... 300.00 ....................... . 
72M I Rankin (or Jtankim;), .John ....... .. ....... .... . .. .. ... 100.00 .......... .. 
119177 lUtllnnouu, Oregon......................... 122. 66 ...................... .. 
1191 M Hobinson. Elias . . .. . • .. • .. . .. . .. . . .. .. .. . .. 8 40 I 100 00 I 100 00 
119195 •••••• do..................................... 1o:oo ........ ~--- ........ · •••. 
Total. 
$ 100. 00 
175. 32 
76.72 
100. 00 
112. 84 
104.27 
200.00 
51.46 
33.60 
24.78 
45.62 
75. uo 
100.00 
118. O!l 
915.31 
200.00 
100.00 
242.37 
300.00 
165. 04 
44.38 
2. 58 
97.15 
22.10 
103. 70 
100.00 
882.89 
95.93 
80.53 
23.29 
27.14 
22.72 
100.00 
17.35 
142. 50 
51.75 
190. 00 
200.00 
100. 00 
257.64 
146. 93 
328.83 
55.93 
245.80 
300. 00 
200. 00 
185.00 
200. 00 
199.10 
10.00 
192.12 
25.00 
29.96 
221.46 
94.89 
68.9-! 
100. 00 
4. 50 
200.(•0 
291.00 
10.00 
43.10 
5.00 
206. 39 
172. 90 
300. 00 
100. 00 
122. 66 
208.40 
10.00 
• 
No.11f 
ct·rtifii-
cate. 
119255 
118528 
118677 
1~2275 
554ll 
118695 
118734 
118735 
16867 
119175 
119219 
581334 
44641 
49128 
68719 
73029 
75975 
76210 
77017 
78327 
890t9 
87187 
96"043 
105741 
105742 
105743 
105785 
106587 
107186 
107473 
107489 
107549 
107558 
107559 
107563 
107597 
107650 
107651 
107665 
107670 
107724 
:07743 
107747 
107750 
107821 
107020 
107922 . 
107936 
107937 
107938 
107942 
107947 
108057 
108067 
108068 
108078 
108 83 
108193 
108203 
108204 
108205 
108207 
1083a6 
108341 
108346 
108354 
108375 
108387 
108449 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 63 
Repol'tecl by the Second Audifol' and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Bountyto I 
Pay of two voln n t.eers Bonnty 
and three and their under act of Total. 
year voluu- widows Jnl.v 28, 
teers and legal 11-66 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Rockenbanch, MichaeL ......•.........•••. 
Rowan, Henry ............................ . 
i1nRh, Abner ...........................•... 
$61.53 
34.00 
29.90 
claims). 
$300.00 .......... .. 
Robinson, Josiah. (See Josiah Morrison.) 
Reeve, James H............................ 172.79 ..•..••••••.•••••••••••. 
Root, Jonathan W............ .............. 377.33 .••..•...••.•.••.•.•.•.. 
Rone, Robert............................... 76.28 100.00 $50.00 
...... do..................................... 10.00 .••.... . ..•...•..••..••. 
Rattigan, George E........................ 35.72 
Richmond, Jonathan....................... 63. 22 ....................... . 
150.00 ........... . 
Ramsey, SamueL........................... 25.62 180. 00 
Scott,MarshallE........................... 5.15 .•••...•.••..••••..••••. 
Smith, John H ........................................ . 100.00 100.00 
~herman, WilliamP........................ 27.53 ....................... . 
Snyder, .Edward B .•••••••••••••••••••••••••.•••••••••.. 100.00 ........... . 
Smith, Benjamin F . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .. . . . . 64. 80 . • • • • . . . . . . . . .......... . 
Straight, William H.................................... 2t0. 00 .......... .. 
Sims, J obn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 25. 32 ....................... . 
Speneer, Francis. (SeeS. Spencer France.) 
Skinner, ConradT . .... .. .......... .. .•.... 17.46 15.00 .••••••••••• 
Santware, Samnel...... ... . . . . .. . . . . . . . . . . . 51.13 100. 00 .••.••••.... 
Stl:UI!k, Demcy (or Dempsey).............. 47.06 ....................... . 
Sn1tsJnger, Jabez.. .......... ... .. .......... . •..... .. . . . 100.00 ........... . 
Stogden, John...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 89 100. 00 .•••••••••.. 
...... do..................................... 3. 33 ...................... .. 
...... do..................................... 8.67 ....................... . 
Sibley, Hiram L............................ 92.00 ...................... .. 
Stark, Johnson J........................... 113.15 
1 
. .......... . .......... .. 
Smith, Cephas.............................. ...... ...... 120.00 
1 
........... . 
Shaw, Charles G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 26 50. 00 .••..••..••. 
Smith, David A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. 35. 97 75. 00 100. 00 
Sisco, Joseph............................... . .. . . . . . . . . . 100.00 .••..••...•. 
Sheernn, Patrick........................... . . . . ... . . . . . 200. 00 .••.......•. 
Seely, William M. C .. . • . .. . .. .. .. . .. • .. .. . . .. .. . .. .. .. 200. 00 ........... . 
Skinne1·, HenryS............. . ......................... 200.00 .........••. 
Stivers, George I........................... . .. . . . . . . . . . 33. ::!4 .......... . 
Smith, William................. .. .. . .. .. . . . 195. 73 100. 00 50. 00 
Small, RobertS ...... ............ ...... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 50.00 
Smlth,WilliamH......................... 8.00 .... . ......... .. 
Sparks,MathewB ...... ,.................. ............ 100.00 ........... . 
Snow, William............................. 93.45 120. 00 .......... .. 
Rprout, Charles....................................... ............ 93.30 
Simmons,David............................ 5.60 . ....... . ............. .. 
~eymour, Sanford .A.. (See S. A. Burrows.) 
Stevens, Newell D .... ..... .. . .... .. . ...... .. .. .. .. . ... 100.00 .......... .. 
StHrkweather, Wallace................................. 100.00 ........... . 
Shalkenhack,Ernest....................... 47.60 ....................... . 
Smittle, William . .. .. .... .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . 51!. 56 1GO. 00 
Scott,Benjamin F...................................... 100.00 ........... . 
Sullivan,John F....................................... 147.23 ........... . 
Khue,Joseph W............................ ............ 100.00 100.00 
~;Joss,Juhu '1'............................... ............ 2t.O.OJ 
Sheline, MichaPl .. :... .... . . . .. . . . . . . .. . . . ...... ... . . . 160. uo ........... . 
Stor.v, George W . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . 60. 84 ....................... . 
Shepard, C:1lvin A......................... 14. 55 . .................... .. 
Smith, John T ..... ................ ...... 23.77 ....................... . 
Seay, John H . .. . .. . . . .. . .............................. 100.00 ........... . 
Stitt:;worth, .Archibald..................... . ... . . . . . . . . 200.00 ....... . ... . 
Simmon:;, ,John L.......................... 150.85 100.00 .......... .. 
Sexton, 'l'hPmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 75 ........... . 
SluRser, EliaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 11 .....•.................. 
Rkelton,James ............ . .. .. ... . .. . .... 39.76 ....................... . 
Snowtlon, 'l'homas.. ... . . . ... . . . ... .. .... . . .... .. .. . . . . 100.00 .....•...... 
Sawyer, Elmer E.......... . . . ..... . ....... 71. 7fi ...................... . 
ShPlrlon (orSheldei)), AlbertS............ 71.96 ' . ..... . ..... .. ......... . 
Spalriing, George.................. . ........ ..... . . . . . . . 10C. 00 .......... .. 
Saunders, Frank.................... . ...... 91.18 33.33 ........... . 
Smith, Charles W.......................... 7.17 100.00 ........... . 
Sasse, CharlesW........................... ............ 100.00 ........... . 
$61.53 
334.00 
29.90 
172.79 
377. 33 
226. 28 
10.00 
185.72 
63.22 
205.62 
5.15 
200.00 
27.53 
100. 00 
64.80 
240. 00 
25.32 
32.46 
151. 13 
47.06 
100. 00 
260. 89 
3.33 
8.67 
92.00 
113.15 
120. 00 
1C9. 26 
210.97 
100. 00 
200. 00 
:!00. 00 
200.00 
33.34 
345.73 
50.00 
8. 00 
100.00 
213. 4.') 
93.30 
5. 60 
100 . 00 
100.00 
47,60 
158. 56 
10i), 00 
147. 23 
200.00 
200. 00 
160.00 
6G.8t. 
14.55 
23.77 
180. 00 
200.00 
250. 85 
!!4. 75 
2.11 
39.76 
100.00 
71. 'l5 
71.96 
100. 00 
12.1. 51 
10i. 17 
100. uo 
6 4 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
certifi· 
cate. 
10850!1 
108553 
10856! 
108581 
108622 
108630 
108704 
108709 
108743 
108744 
108785 
108811 
108821 
1088G9 
10llll93 
10Hl:l94 
108902 
l0tl903 
10H90ll 
10891!) 
108!!22 
108973 
108!!96 
108997 
109036 
109118 
109121 
109256 
109259 
109262 
109263 
109264 
l.O!J265 
fO!l331 
109406 
109407 
10!)434 
10!J435 
109506 
10!l508 
109643 
109682 
109683 
109684 
109687 
1096!)4 
109804 
109275 
109877 
109885 
110015 
110017 
110044 
110045 
Jl0047 
110052 
110063 
110138 
110139 
110150 
110151 
110154-
lltH56 
110157 
110232 
110233 
110238 
110398 
110406 
Repm·ted by the Second .AudifOI' and Seconcl Comptroller, c'c.-Continued . 
.Appropdations from whic.h payable. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Uontinucd. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers. 
(certified 
claims). 
Silvig,.Allen B............................. $148.22 
Shepherd, Edward B .................................. . 
Scherzer·, .r ohn :M: . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . 40.70 
Sem:ms, David H ..................................... . 
Bounty to 
volunteers :Bounty 
and their under act of 
widows .Jul_v :!!.!, 
and legal 1866 
helr~ (certified 
(certified. claims). 
claims!. 
$135. 00 
50.00 
100.00 
35.00 
Sweeney, George \V........................ 520. 97 ...................... . 
Stivers, Lewis . .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 36. !iG ....................... . 
Shane;,;sy (or :Shaunessey), ,John ....................... . 
Stone, Hiram B .. .. .. .. .. . .. • .. • .. . . . . .. .. . 19. 3-! 
St. Martm, .r oseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. !Hi 
2fi7. 45 
75.00 
100. 00 
$ii0. 00 
lOU. 00 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Suf-fa-li!~-chee ..................... :........ 4 52 100.00 .......... .. 
Shaw,Otig ............................................ . 100.00 .......... .. 
Spink, .Anwl<l B . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 32!J. 06 ...................... .. 
Smith, Geor~c \V. (Eighty-eig!Jth lllllloi:l 
VoluiJtcers)............ .. .. . ..... . . . . . . . 2ft 00 ...................... .. 
Smith, NormanD.......................... 75!J. !10 ...................... .. 
Stubbs, D. Clinton . . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . 35:!. 40 ....................... . 
Schultz, Fr·ederick .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . 1!J. ila ...................... .. 
Smith, Edwin F............................ 86.19 100. 00 
Stout, .Jacob 0 . • .. .. . • • .. .. • .. • . • • . . .. .. • . . 15:l. l'O . .. . . . . .. . . .. ......... . 
~~~If.·g~~nw.~::: ~ ~: ~ ~ ~ :::::::::::::::::::: 7*: ~~ 120.00 .......... .. 55.00 ........... . 
Stewart, William C .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . 14. 85 ....................... . 
Seltzer, ,Tohn....... ..... .. . .... .. . . . .. .. . . . 52.15 ...................... .. 
Snow, \Villiam M .......................... 40.l!J ...................... .. 
Skelton, .Joseph W .... . .... .... . ........ ... 56.74 ....................... . 
Hmith, Creon .A. • .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 100. 00 
Stanley, Eleazer............................ 3!l. G5 75. 00 50. 00 
Sweet, Hubbard P.......................... 4!l. 90 100.00 .......... .. 
Sanders, Daniel . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . J. 25 25. 00 ........... . 
Shaw, Elvis P..... ... . .. .. ... . .. . . . .. . ... .. 15!J. 70 ....................... . 
Sclnnitt, William A......................... 41.50 ....................... . 
Salisbur,\T, David . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . 81.48 ...................... .. 
Shutt, Augustus A......................... 25.33 ....................... . 
Spencer, William IT........................ 25. 43 
Sn1ith, Isaac .......................................... .. 
55.00 .......... .. 
90.00 ........... . 
...... do ............................................... .. 10.00 .......... .. 
Senter, Willard,jr.. ... ...... ...... ......... 14.87 -----
1
-
0
-
0
-.-
0
-
0
-- -----
1
·
0
·
0
•.·
0
•
0
--
Strohm,.John............. .................. 16.03 
Schooley, David . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. 14. 67 ....................... . 
Swa~ey, William F......................... 228. 08 ....................... . 
Stevens, .Joseph W ................................... .. 
Smith, .Jacob. (See George W. Warren). 
Slick, Nicholas............................. .. . .. . . . . . . . 72. 73 .......... .. 
25.00 
Sr-lmurer, Corbenia......................... 55. 40 100. 00 ........... . 
Smurr, Reason . . .. . .. . . . . .. . • .. .. .. .. . . . .. . 6:J. 64 ....................... . 
Sexton, Andrew .T.......................... 18. 08 100. 00 ........... . 
Se-te-heh-gflh. ... . .. .. .. .. • .. . . . .. • .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 100. 00 
Sorden, William B.......................... . .. .. .. ... .. 100. 00 .......... .. 
Sayre, .Henry............................... 11.77 ...................... .. 
~l>erry, Isaiah M . . . . .. .. . .. .. . • .. .. . . . . . . . . 56. 04 .. .. .. • .. • .. .. ........ .. 
Siddall, .Toseph ,T .................. ........ !J4. 30 ...................... .. 
Schott, Felix . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. 156.!10 ...................... .. 
Stearns, William L .. • .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 138. 55 ...................... .. 
Searight, David J .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . 603. 58 ....................... . 
~~~~~:~~-~ -~-::: ~: :: :::::~ ::::::::::::::::: 30~: n ·-- ·-- i4: 29· :::::::::::: 
Stillwaggon,.Josia.ll ..................... ... 40. 7!i ...................... .. 
Smith A tty (or Add a)...................... 62. 3H ....................... . 
...... do ........................... ~........ 7. 50 ....................... . 
Stich,.Jolm L .... .. . ... .. ..... . ...... .... . . 52.00 ....................... . 
Stolzenburg, Lewis F ..... ....... ....... .•. 161.22 . .. .. . .. .. .. 100.00 
Sltephar!l, .James \Y............ ... . .. . ... .. .. .. .. .. . .. . 1GO. 00 ........... . 
Smith, .Jacob............................... 90.22 ...................... .. 
...... do..................................... 7.50 ...................... .. 
Rchortz, Davi!l . .. . . . .. . . . . . . . • . . .. . . .. . . . . . 3~. 25 ...................... .. 
Scarborough, Thomas B.......... .. .. .. • . .. 248. 65 . . .. .. . .. .. .. ........ .. 
Simons, Samuel............................ . . .. . . . . . . . . 131\.00 .........••• 
Stokes, Thomas G.......................... 146. 32 ..................... .. 
Smith, Chester B........................... . .. . .. .•. ... 100.00 ........... . 
Total. 
$283.22 
50 00 
140. 70 
35.00 
520.97 
36.66 
257.45 
144. 34 
303.96 
10.00 
lOt. 52 
100.00 
329. 06 
28.00 
75!1. 90 
353.40 
19.33 
186.19 
153. Oil 
124. 22 
132.75 
14.85 
52.15 
40.19 
56.74 
200. 00 
164.65 
149.90 
26.25 
159.70 
41.50 
81.48 
25.33 
80.43 
!JO. 00 
10.00 
14.87 
216. 03 
14.67 
228.08 
25.00 
72.73 
155.40 
63. G4 
118.08 
100.00 
100.00 
11.77 
56..04 
94.30 
156.80 
138. 55 
693.58 
301.37 
20.48 
40.76 
62. il8 
7. 50 
52.00 
261.22 
100.00 
90.22 
7. 50 
33.25 
248.65 
135.00 
1411.32 
100.00 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 65 
Reported by the Seconcl Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of clahu<ant. 
WAR DEP AR1'MENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
I Bount.v to Pav of two volunteers 
an'd three and their 
year volun- widows 
teers and legal 
(certified heirs 
claims). (certified 
claim!!). 
Bounty 
underact of 
.July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
110437 Smoot, Wnrner G.......................... $30.33 ....................... . 
110451 Sanrlero;, .John .J............................ 85. 70 $90. 00 .•••••.••••. 
H~i~~ !t;:~:~~tf~f~~~~~~~: ::: ~ ~: ::::::::::: ~ ~: --- .. -~~:-;: · . _ ... ~~~:_ ~~ _ :::: :~~~:~~: 
110637 Southgate (or Southcade) Peter............ ... .. .. . . . . . 100. 00 .......... .. 
~}&~~~ ~~~~~.'li~~~-~nc~--~ :::::::::::::::::::::::: ---· --·4:oo· ------~~:~~- :::::::::::: 
110708 Schmitt,.JohnA. ........................... 170.47 ...................... .. 
110713 Scott, George H............ .. . .. . .. .. .. .. .. 52. 68 ...................... .. 
110717 Snelling, Enoch . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 82.24 ...................... .. 
110721 Studebaker, Peter.......................... 16!. 46 ....................... . 
110737 Schoonover, Abner..................... .. .. 5. 46 00. 00 .......... .. 
110775 Spalding:, Luther........................... 243. 83 ...................... .. 
110786 Sandon. William. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 144. 28 100. 00 .......... .. 
nng~ ~~i~k~!~~~~ss ir: :::::::::::: :::·.·.: ::::::: .. -. -~~~: ~: .. --- '1oo: oo' :::::::::::: 
111061 Springstoad,.Tos.A. (SeoAlbertD. Richards. 
111092 Sneekiller, Inmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 76 100. 00 ....••••.... 
111100 Stall, .John R........................... . • .. 19.32 75. 00 50. 00 
111101 Simmons, Lacy.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.10 ......................•. 
111103 Sixkiller, .Jacob .. . .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... .. .. . . ... 73.27 50. ()0 
nn:~ -~~~i~d~~~~-~~:::: :::::::::::::::::::::::::: 1~: ~g :::::::::::: :::::::::::: 
111159 Spencer, .A. br:-.ham .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. .. 100. 00 .......... .. 
ng~~ ~f!~·s~~~j~~! :R:::::~~~ ::::::::::::: :::·: :: ... "'32.' 5o' .. ---~~~: ~~- :::::::::::: 
111345 St. Clair, Moses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 ........... . 
111376 Schaefl'er, .John M.................... .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. 100. 00 
111415 Schaeffer, Theodore........................ 34.92 ...................... .. 
111426 Stevens, .John A...................... .. .. .. .. . .. . . .. . .. 100. 00 .......... .. 
111&89 Stinson, llarry M ............................ ~......... 100.00 .......... .. 
g~~~g ~}f!~~J!,?jJ~r~~k~::::: ::::::::::::::::::::: 20~: ~g :::::: ~.:: :: :::::::::: :·. 
111640 Silvey, Peter............................... 191. 20 LOO. 00 .......... .. 
]11643
1 
Stewart, Mathew ............................ ".......... J 3. 56 .......... .. 
111678 Stacy, .Joseph .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 77. 54 50. 00 
111792 Smitb,?J'letcher_............................ ............ 30.72 .......... .. 
111881 Spauldmg, Elbridge G............ .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. 100. 00 100. 00 
11189! Smith, .John................................ 3.75 ....................... . 
111895 Smitb,Hiram............................... ............ 200.00 .......... .. 
ll1904 Starbuck, Henry C............ ............ ............ 200.00 .......... .. 
111912 Schmi1l, .Joseph .... .. .... .. .. .. ..... .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 200.00 .......... .. 
112009 Seitzinger, Amos N ....... ................. 290.96 100.00 .......... .. 
112010 Slim, George B . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 100. 00 .......... .. 
112038 Smith, .Jordan .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 57. 85 300. 00 .......... .. 
112039 ...... do.................................... 10.00 ....................... . 
112044 Simms (or Sims) Anthony........ . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 90. 00 .......... .. 
112045 ...... do................................................ 10.00 .......... .. 
112053 Sherwood, Charles W............. . . .. . .. . .. 4 7. 57 .. .. .. . .. . . . .. ........ .. 
112253 Salsbury, .J obn........ .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 64. 36 .......... .. 
112286 Sturgess, Robert H....... .. . . . . .. . . . . .. .. .. 14. 42 ....................... . 
112294 Sterling, .John.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 100. 00 100. 00 
112411 Sherwood, George W................... . .. . 43. J 0 33. 33 
112430 Schwarz, Carl ..................... :........ 283. 87 ...................... .. 
112673 Shope, Henry.............................. ....... .. . . . 200. 00 ........••.. 
112677 Spencer, .James R .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . . 200. 00 .......... .. 
112690 Springer, .Jacob M...... ............. ....... ...... ...... ............ 50.00 
112735 Schafer, (or Shaffer) Frederick............. ............ ............ 100.00 
112737 Scovill, Austin W .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. 100. 00 
112749 Snowden, WilliamP........................ ............ 210.00 ·····-------
112775 Shipman, Hiland II .............. ·•......... .. . .. .. . .. .. 100. 00 10(1. 00 
112874 Standiford, .J ameR N ................ _...... 4. 55 ...................... .. 
112878 Stuart, William K . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 134. 06 ...................... .. 
112880 Shannon, Robert G .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 23. 60 .. .. .. .. .. .. . .......... . 
112890 Spayd, Lewis L............................. 63.47 ...................... .. 
112896 Sperry, .James H . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. 16. 46 ...................... .. 
112906 Smith, .Jasper W ..... ...... ...... ...... ..•. 82.17 ...................... .. 
H.Ex.144-5 
Total. 
$30.33 
175.70 
187.89 
33.33 
12.35 
100.00 
74.36 
4.00 
170.47 
52.08 
82.24 
164.46 
65.46 
243.83 
244.28 
135.02 
100.00 
156.76 
144.32 
34.10 
123.27 
15.96 
5.00 
100.00 
100.00 
32.50 
300.00 
100.00 
34.92 
100.00 
100.00 
206.73 
5.63 
291.20 
13.56 
127.54 
30.72 
200.00 
3.75 
200.00 
200.00 
200.00 
390.96 
100.00 
357.85 
10.00 
90.00 
10.00 
47.57 
64.36 
14.42 
200.00 
76.43 
283.87 
200.00 
200.00 
50.00 
100.00 
100.00 
210.00 
200.00 
4. 55 
134.06 
23.6:1 
63.47 
16.46 
82.17 
66 
No. of 
certifi-
cate. 
112910 
112974 
112975 
113014 
113017 
113018 
113022 
113186 
113258 
113259 
113308 
113324 
113483 
113498 
113499 
113502 
113503 
113518 
J 13557 
113589 
113590 
113644 
113651 
113654 
113659 
113664 
113670 
113795 
113803 
113808 
CLAIMS ALLO,VED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second A uclito1· and Second Cvmpi1'ollc1', etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .AR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
l~ounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
underact of 
.July 28, 
1866 
( certifie(l 
claims). 
Sturm, Paul----............................ $109. 69 _ .. ___ .••.•. ______ ...•.. 
Simpson, .John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $100. 00 
~tewart, Sames F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 38 ...•.....•...••.....••.. 
Stimson, Prosper........................... . . . . . . . . . . . . $200. 00 ... _ ...••... 
Snow, .John W .................... ........ 78.22 15.00 .......... .. 
Starritt, .James............................. ............ 235.00 ........... . 
Stanber.v, Henry .A......................... 49.86 100.00 .......... .. 
~f:~lir~,a~::~: ~ ~:: ~ ~:::: ~:::: :::::: ~::: ~::: :~: ~! ::: ~ ~: ::::: · : ~:::: ::::.:: 
...... do..................................... 5. 00 ....................... . 
Silliman, .James .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . 171. 00 100. 00 .......... .. 
Stoplin, Charles . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 100. 00 
Smith, Frederick B.... .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. 100. 00 .......... .. 
Stonebraker,.Joseph H................................. 100.00 ........... . 
Sattsman (or Saltsman), .Jacob............. 47.24 .......... .. 
Staton, Charles............................. 320.56 100.00 .......... .. 
Shockey, George H......................... 50.78 ......... .. 
Sixkiller, Abraham......................... 23.76 75.00 50.00 
Stone, Anderson............................ 238.51 30J. 00 ........... . 
Snell, Sanford.............................. . . . . . .• . . .. 287.00 ........... . 
...... do.................................... ............ 13.00 .......... .. 
~:~~~r~~~!~r;~~:::::::::::::::::::::::::: 1~: g~ ::::::::::: · :::::::::::: 
Snow, Madison M.......................... 48. 42 ...................... .. 
Smith, Philander........................... 164.57 ........... . 
Spence, .John............................... !*l. 77 ...................... .. 
Slocum, Paul E....... . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . 9. :n . . . . .. . . . . . . ......... .. 
~~:~?ris~:.1wiiii:~~ ::~::: :::::: :::::::::::: ....... ~:~:. 2~Z: ~~ .... -~~~: ~~. 
Smith, George H., ]'ifty-first Pennsylvania 15.09 ...................... .. 
Voltm teers . 
. 113936 Sturman, William L ...... ....•. .... .. .... .. 178.16 200.00 ........... . 
113937 Shepherd, William W... ......... ... . ... ... 96.11 ...................... .. 
113950 Staley, George W .•.... ...... ...... .. .. ..•. 145.61 ...................... .. 
114028 Storr, .John................................ . 34.10 ....................... . 
114082 Samuel, John.............................. 14.71 100.·00 .......... .. 
114083 ...... do..................................... 10.50 ..•••..•••.•.••...•..... 
114116 Shaw, Aaron W....................... .. .. 10'7. 54 ....................... . 
114120 Snodgrass, .John C.......................... 47.35 ...................... .. 
114121 Stephenson, Reuben B .••. .. ... ... .. .. .. . .. .... . .. ... .. 210.00 .......... .. 
114128 Sippel, Henry . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 45. 88 120. 00 .......... .. 
1141111 Shafer, Marion A....... . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. 523. 66 ....................... . 
114149 Scovel, .Jerome B.......................... 3. 89 75.00 .......... .. 
114198 I Smith, George.............................. 39.46 ....................... . 
114~41 Swayze, .Amos B............................ 22.10 ...................... .. 
114264 Schweers. John M...... ........ ...... .... .. ...... ...... ............ 50.00 
114269 Shively, Henry... .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. 41. 52 ....................... . 
114352 Songer, .Abram W..... ... .. ... .. . ... . . .. ... 12.16 ...................... .. 
114363 Shaw, MorganS............................ 98.22 100. 00 .......... .. 
114408 Simpson, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 .•..•..•.••. 
114409 ...... do..................................... ............ 10.00 .......... .. 
114410 Smith, .Jacob............................... 6. 47 100.00 .......... .. 
114691 ..... . do.................................... 10.00 ...................... .. 
114439 Shuffield, .John .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . .. • .. .. 139. 59 ........... . 
114447 Samuels,Henry F.......................... 322.48 ...................... .. 
114512 Sharp, .James............................... 122.46 100. 00 ••••••..•.•. 
114513 ...... do.................................... . . 10.00 ....................... . 
114521 Sias, Eugene .. .. . . . ... .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . 241. 95 100.00 .......... .. 
114522 ...•.. do...... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 10. 00 . .. . . . . • • • • . .. .•...•••.. 
114552 Savage, A1nos ................ _....... . .. . . . 44. 67 ....................... . 
114580 Strouss, Ellis C............................. 15. 57 ...................... .. 
114610 Smith, John R...... .... ....... .•. .. . . ... ... ...... ...... 25.00 ........... . 
114684 Sandoe, George............................. 1'54. 85 ...... ...... 50.00 
114694 Small, Miles ............................................ · 90.00 100.00 
114695 .••••. do..................................... .... .. . .. . .. 10.00 ........... . 
114732 Steel, .John............................................. 100.00 •••••..•••.. 
114795 Stanton, Cornelius A....................... 165.00 ...................... .. 
114805 Savage, Egbert B.......................... . 19. 73 ....................... . 
114858 Straub, Charles .J........................... 414. 75 .•••••.•.....•••••.••••. 
Total. 
$109.69 
100. 00 
22.38 
200.00 
93.22 
235.00 
149.86 
92.35 
30. F4 
5. 00 
271.00 
jOO.OO 
100.00 
100.00 
47.24 
420.1i6 
50.78 
148.76 
538.51 
28'7. 00 
13.00 
44.62 
li7. 33 
48.42 
164.57 
98.77 
9.37 
177.57 
200.00 
15.09 
378.16 
96.11 
145.61 
34.10 
114.71 
10.50 
107.54 
47.35 
210.00 
165.88 
523.66 
78.89 
39.46 
22.10 
50.00 
41.52 
12.16 
198.22 
90.00 
10.00 
106.47 
10.00 
139.59 
322.48 
222.46 
10.00 
341.95 
10.00 
44.67 
15.57 
25.00 
204.85 
190.00 
10.00 
100.00 
165.00 
19.73 
414.75 
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No. of 
certifi-
cate. 
Reported by the Second Atulito1· and Second ContJJtrolle1·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which p::tj'lthlo. 
Pay of two 
awl three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunt.,er,; 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
·claims). 
Bounty 
underact. of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
$63.10 114871 1 Sidwell, Reuben L . .................•....... 
114872 Smith, Fostrr ......................................... . $296.26 
114873 Smith, George W. (Fourth United States 
Veteran Voluutcers) .................... · 
1148R4 Sharp, William P ......................... . 
114887 Scott, John (One hundred and twenty-sixth 
58.42 
107. 24 
Ohio Volunteers) ....................... . 491.80 
114901 Scott, John (Thirty-eighth United States 
114902 
115054 
115055 
115094 
115127 
115128 
115193 
] 15202 
111>20! 
115210 
115~;!3 
115347 
U,'i34R 
115352 
1154-71 
115475 
ll5il:s1 
11548<1 
115495 
115503 
1155'24 
115525 
1l5f>26 
115576 
}15577 
11.~587 
115595 
1155!!6 
115609 
115610 
115662 
115782 
115796 
115798 
115802 
115828 
115832 
115836 
115R37 
115854 
115915 
115929 
116005 
116077 
1 Hi092 
116093 
11610<! 
116134 
116174 
116198 
116202 
116230 
1162G9 
11629<! 
1162!!7 
116307 
1163-15 
116346 
116351 
116471 
Colored Troops}......................... . 56. 50 ....................... . 
...... do.................................... 7. 50 • . 
Steele, Henderson......................... 42.32 ..... 226:28 :::::::::::: 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Shaw, Albert.............................. 57.07 ....................... . 
Sidener (or ~idenor), Charles............... 19.08 33.33 .......... .. 
...... do..................................... 7.50 ....................... . 
SlwJer, Joseph N ................ ·.......... . . .. .. .. . . .. . G. 75 : •.......... 
ShPrman, Thomas, jr..... •• • • • . . . . . . . . . . . . . . 80. 07 ....................... . 
Swain, Chase M . . . • .. . • • • • • . • • • . • . . . . .. .. . . 163. 24 ...................... .. 
Shepard, Charles B ...... . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . • .. .. .. .. .. 300. 00 ........... . 
Small, Andrew L ........ ........ ...... .... . 257.36 ....................... . 
Stewart., Verdley . . . . . . . . • .. . • . .. .. .. . . .. .. . 86. 52 300. 00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Stams. William H.......................... ...... ...... 200.00 ........... . 
~:::e~~·Jb:~fe~··:: :.·:::::: ::::::::::::::::: ·::::: :::::: 1 ~~~: ~~ :::::::::::: 
~1~~i~~?~r:.~l~ ~~~::: ::: ~ ::~:::~::~:::::::I····- i~r ir :::: :~~~:~~: :::::::::::: 
Smith, Henry S . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . 200.00 ........... . 
Stokes, July............................. . . .• .. .. .. .. . 185.00 .......... .. 
...... do............................... .... 10.00 ........... . 
Smith, Granville . .. .. .. . • .. . . . . . . . . . .. . . . . . I 03. r.o 66.67 ........... . 
Statler. Stephen (alias Clmrles C. Henry)... 32L 56 100.00 $50. 00 
Stone, 1\[nrtin V................ .. . • .. . . . . . . 20!. 55 ....................... . 
Scheel, l!'rederiek E . . . .. . . . . . . .. . . • . .. .. .. . 40. 74 .................... .. 
Simms, James "\V.. ...... .. .......... ... .... ............ 67.50 .......... .. 
...... do................................................. 7.50 ............ · 
Shoemaker (or Shoemaker), John.......... 21.57 ....................... . 
...... do. . ................................... 5.00 ....................... . 
Stroh, Henry....... . . . .. . .. . . . • .. . . . . .. .. .. . . • . .. . . .. . . 200. 00 ........... . 
Siel, David ... . .. ... ............... .... .... 67.17 75. ou ........... . 
Stevens, John A . . .. .. .. . .. .. . .. ... . .. .. .. . ........... 100. 00 ........... . 
Salisbur.v, Hobert D........................ . •• .. . .. . . . . 100. 00 ........... . 
Satller, Sil •·anus N .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Scott. Benjamin . . . . . . . . . . .. . . • • •• .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . 16. 67 ......•..... 
~utpben, Loyd E . .. .. . . . . . . .. . • • • .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . 100. 00 100. 00 
Schoonmaker, Jonathan .B.................. 58.81 100.00 ........... . 
Scba:ver, George]'.......................... 226. 90 ....................... . 
~~~J~:}~ff,J:~~~~ :s~ :::::::::::::::::::::::: ....... ~~: ~~ :::::::::::: --·· · ioii~ oo· 
Strode, James W............. . .. .. . . .. . .. .. 889. 3{) . . . . .. . . . . . ......... .. 
Sample, l~lon A .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. • . .. .. .. . . . . .. 20 '· 00 
Shaw, \\'illiam II........................... 12.61 ....................... . 
Sencenich, J ereruiah R..................... 55.82 ....................... . 
Shute,GPOr!!e,V........................... 57.85 ...................... . 
Schoenhofer, Peter............. . . .. • • .. . . . . . • • • .. . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Schlosser, Peter.................. . . . • . . . .. 32. 42 ....................... . 
Scearce, James W ...••. ...... .... ...... ... . 103. r,o ....................... . 
Stuehing, Louis............................ 191.30 75.00 .......... . 
Slaughter, A bra bam . . .. . .. . .. . .. .......... . . .. .. . .. . . . 100. 00 100. 00 
Simpson, Jobn H........................... ... . . .. .... 25.00 . .......... . 
~~ft~~r.t!~~~l:t ~:: :::::::::::::::::::::::: ..... ~~~:~:. ···· ·· 35."iio· ::::::::::: 
St,nhl,William ........... :................. 6.68 ...................... . 
Smith, DaniPl FI. .................................................. . 50.00 
Sett-le, (or Snttlrs), Andrew J ...•.. ........ . .. .. . . . . . . . 135. 00 .......... .. 
Stewart, John F . . . .. .... .. . .. . .. . . . . . . . . . . 19.40 .•..•...•••..•..•....... 
Steven Ron, Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .....••..••. 
Smith, Samuel 0 ............................ I 4. 67 ...................... .. 
Total. 
$63.10 
296.26 
58.42 
107.24 
491. 80 
56.50 
7. 50 
268.60 
10. Ull 
57.07 
52.41 
7. 50 
6. 75 
80.07 
163.24 
300.00 
257. :Jt.i 
386.52 
10.00 
200. 00 
100. 00 
200.00 
200. 00 
134.47 
21.66 
200.00 
185. 00 
10.00 
170.27 
471.56 
204.55 
40.74 
67.50 
7.50 
21.57 
5.00 
200.00 
142. 17 
100. 00 
100.00 
100.00 
16.67 
2oo. oo 
158. S4 
226.90 
30.00 
100.00 
889.39 
260.00 
12.61 
55.82 
fi7. 85 
100. 00 
32.42 
103.50 
266.30 
200.00 
25.00 
256.42 
35.00 
6. 68 
50.00 
135. 00 
19.40 
100.00 
4. 67 
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No. of 
certifi-
cate. 
116553 
116592 
116595 
1165!18 
116601 
116634 
116635 
116875 
116880 
116911 
116929 
117034 
117180 
117185 
117232 
117236 
117292 
117296 
117412 
117414 
117449 
117537 
117546 
117576 
117586 
117819 
1178213 
117829 
117847 
117857 
117862 
117865 
117871 
117878 
117890 
117893 
117974 
117991 
117994 
118153 
118970 
1 9142 
23960 
113180 
115107 
1174:!7 
117590 
117823 
11786! 
117867 
117907 
117971 
117988 
118003 
118311 
118327 
118521 
118522 
118523 
118526 
118527 
118534 
118593 
118679 
118698 
118224 
117378 
118385 
Repm·ted by the Second .il.udito'r and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their underactof 
widQws July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Sbortbill, James .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . $21.92 ..................... .. 
Seamans, Truman S .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8. 00 $3il0. 00 .......... .. 
Stricker, Absalom B . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. 1. 98 100. 00 .......... .. 
Smith; Joseph.............................. . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
~~:~~~:~;~~h~- s·::::~::::::::::::::: :::::: 9~~: ~~ ...... ~~~~~- :::::::::::: 
Spencer, Herman ... • • • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 27. 88 ...................... .. 
Smith, Alfred . .. . . • .. . . .. ... . . . ..•••. ... . .. . . . . . . . . . . . . 200. 00 .•...•...•.. 
Sanders, Alfred H.......................... 328.76 ...................... .. 
Seav,y, William L .... .. ....•• ........... .. . . .. . . .. . .. . 100.00 ........... . 
Shute, Charles H . . • • . • . • . . . • • . • •• • • • . • . • . . . . .. . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Shooter, Strike Shin . . •• • • • . . . . . • . . . . .. .. . . 113. 96 100. 00 .......... .. 
~:i:~·3.~~~:~-~::::::::::::: ::::::::::::::: ··---~~~-- ~~- ··· · · ioo~oo· :::::::::::. 
Scarborou,gh, Hiram M .. .. . • . .. • • • .. .. .. .. 109. 85 ...................... .. 
Smith, J. August........................... 60.47 ...................... . 
Sutton, William J............. •• • • • .. . . . . .. 2~6. 75 ...................... .. 
Stearns, Daniel E.......................... 27. 40 ....................... . 
Sprague, James L...... .. . . . . . .. . .. . . . . . . . 27. 95 50. 00 .......... .. 
Smith, Lyman H........................... 15.18 .... --
7
-
5
._-
0
-
0
-- .... $·
1
·
0
·
0
·.·
0
•
0
--
Smith, Otis. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. • • . . . . . . . . . . .. ......... . 
Stanley, James............................. 4. 20 ...................... .. 
~~~e;!~~~G~!~:.~~~~~:: ::::: ~:::::::::: ::. :::::::::::: ~~:g~ :::::::::::: 
Slack, Edward W.......................... 16. 75 ...•.••••••....••••••••• 
Stockley, William K....... ...... .......... 65,89 ...................... .. 
St. Clair, William J...... . . . . . . . . .. . . • . . . . . 194. 62 ....................... . 
Shanaver (or Shinavar), Joseph .. . . .. . .. .. 55. 46 .. .. . . . • • • . . . ••••••••••• 
Spilker, Cl1arles .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • .. • . . .. . . . . .. .. .. . 200. 00 .......... .. 
Schaeffer. Anton........................... 102. M 100.00 ........... . 
Sweeds, Joseph H......................... 25.88 ....................... . 
Sutton, Lemuel .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 16. 66 ....................... . 
Sullivan, Dennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 .••.•....... 
Skinner, Nathan L.. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . 222. 99 ....................... . 
Stinneford, Oliver R...... .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. . 75. 00 ........... . 
Swisher, Henry M .. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . .. . 99.12 ....................... . 
Ska-lor-la. James........................... 19.33 75.00 50.00 
Sargent, James T .......................... 165.42 ........... , .......... .. 
Scott, Andrew.............................. . . . . . . . . . . . . 200. 00 ........... . 
Smith, Moses R ............................ 122.67 ...................... . 
Stoops, Randolph T ........................ ............ 139.22 .......... .. 
Skinner, Prescott M. ....... ....... ... ...... 183.50 ....................... . 
Swales, Jaml:'s M.................. ... ...... 211.80 ....................... . 
Slight Theodore G......................... 180.16 33.33 ........... . 
Swan, Benjamin C.......................... 143.94 ....................... . 
Smith, Henry J............................. 121. 00 ....................... . 
Steel,John Q.A........................ ... 65.57 ...................... .. 
Smith, George H . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 98. 09 , ...................... . 
Staelin, Friedrich......................... . . . .. .. .. .. 200. 00 .••••••••••. 
Spalding, William S........................ 62. 85 50. 00 .......... .. 
Smitl1, John A.............................. 62.91 .••••............•..•... 
Sch nermann, Hermann . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 327. 77 ....... , .............. .. 
Switzer, Charles R . . .. . . . • . . • .. • • •• . • • . . . . . 83. 52 ....................... . 
Stewart, William R .. .. ... . . . .. . . .. . . . .. .. .. 11. 23 150.00 .......... .. 
Snodgrass, Sylvester W ....... :............ 285.14 ..................... . 
Spencer, John D. R. .••... .•.•.• ...... ...... 281.86 ...................... .. 
~~'ft~1~1iii~~?r~eM :::~:: :::::::::::::::::::: :::::: :::::. 1~g: ~~ :::::::::::: 
...... do..................................... ............ 7.50 .......... .. 
Sanches, James............................. ...... ...... 77.72 .......... .. 
...... do..................................... ...... ... .. . 7. 50 .......... .. 
1§~:€~~~~ :::::::::::::::::::::::: m: HI ::::::::::: :::::::::::: 
:~~r~J~~~: ~:: ~~:~~~:t:~-~i:~~~: :~~~~~: 1~~: ~~ 1--.... :~: ~~. :::::::::::: 
Simmons, Charles.......................... 42.79 100.00 .••••••••••• 
Total. 
$21.92 
308.00 
101.98 
100.00 
103.64 
900.67 
27.ll8 
200.00 
328.76 
100. 00 
100.00 
213.96 
350.00 
100.00 
109.85 
60.47 
~46. 75 
27.40 
77.95 
15.18 
176.00 
4 20 
50.00 
30.00 
16.75 
65.89 
194.62 
55.4& 
200.00 
202.64 
25.88 
16.66 
200.00 
222.99 
75.00 
99.12 
144.33 
165.42 
200.00 
122.67 
139.22 
183.50 
211.80 
213.49 
143.94 
121.00 
65.57 
98.09 
200.00 
112.85 
62.91 
327.77 
83.52 
161.23 
285.14 
281.86 
100.00 
83.45 
7. 50 
77.72 
7.50 
148.26 
171.80 
178.55 
2!11. 65 
85.14 
105.99 
142.79 
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Repol'ted by the Second .dnditol' ancl Second Com1Jtroller, etc.-Coutinuetl. 
Appropriations from which pa_yable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Bounty 
under act of 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
118386 Simmons, Charles ...... ........ .. . . . . ...... $10.00 ...................... .. 
118649 Smith, WilliamS. .. ...................... ............ $100.00 .......... .. 
11868<! Scrogg,y, Thomas M ...... ....... ...... ...... ...... ...... 86.19 ........... . 
118687 Seidel, Gustav (or Gustavus) . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . 33. 34 ........... . 
11901-t StlClmey, Alonzo L . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . 50. 00 .......... .. 
118954 1 Sill, George F........... ...... ..... .... ... 54.51 ...................... .. 
121348 Smith, Joseph.... .... .. . .. .. ... ..... ... ... 106.11 240.00 .......... .. 
118545 Schwartz, Michael.......................... 178. 19 100. 00 ........... . 
118607 I Selb,y, William F .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 62. 65 ...................... .. 
118167 Sites, Robert............................... 11.42 ...................... . 
1l!Jl76 Stevenson, Alexander F.................... 61.76 .......... .. 
119:!17 Schick,Peter............................... 100.00 ..••.••..•.. 
118!J50 Smalls (orSmall),Jame:i.................... 54.22 ................... . 
119191 ...... do..................................... 7.50 ..................... .. 
118652 Still, Israel S .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. 106. 48 33. 33 ........... . 
119138 Stowards, ,Jonas M. B .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. • 48. Oi 100.00 .......... .. 
121365 Shipman, Charles T . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 $100. 00 
119178 Strickler, Isaac N ...... .... .. .... .. .. .. .... ...... .... .. 77.36 ........... . 
122005 Snider, I<'r.meis H .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . 526. 44 ...................... .. 
8645 Stewart., James H .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 91. 38 ...................... .. 
8645 Sewal't, Jarues H., favor Pennebaker & 
118658 s~~~~·~!~~~~e-~~:: :~:::: :: ~ ~:: :: ·:::::::::: ...... ~~--~~- ..... ioo: oo· · ~::: :::::::: 
118409 Shultz, William N ...... ............ ....... ............ 200.00 .......... .. 
118603 Sanders, Davis \V ...... ............. ..... .. ............ 79.43 ........... . 
N~~!~ ~~~~fct~~~~~:r~·:::::::::::::::::::·.:~:::: ...... :~:~~- J~~:~~ .::::::::::: 
ll8951 Sunl1em, Wilhelm (or \Villiam SanJ,am).... .. .. .. .... .. 210. 00 ........... . 
119137 Storiu (or Storien), Michael................ ..... ...... 160.00 ........... . 
11928R Stanley, Edmond . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 253. 01 100. 00 .......... .. 
119289 ..... do..................................... 10.00 ...................... .. 
122008 Skeels, Frederick J.. ... . . .... .. . . . . . . . .. . . . 143.80 ...•••.•••••.•••••.•.••. 
118317 &haw, William............................. 144.84 ...................... .. 
35138 Tremblay, William......................... 13.00 125.00 .......... .. 
53942 Tafel, Albert............................... ...... ...... 100.00 .......... .. 
59952 Thomas, ,J obn F.................. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. 100. 00 ........... . 
86007 Turner, Erlmund .. .. .. .... . .. .... . .. .. .. . .. 189. 13 100. 00 50.00 
111931 .••••• do ................................ .... 10.00 .•••••..••••.•.•••...•.. 
90912 Thorn, Davitl.. ... .......................... .. . .. . .. . . .. 100. 00 .......... .. 
101796 'l'witchell, .Joseph F........................ 112.98 ....................... . 
105!18 Tousley, Hiram ····" .........•............ ...... ...... 100.00 50.00 
106581 Twitchell, Jonathan C. S.............. ... .. 100.72 .•.•••.••••........••.•. 
107483 Tucker, Charles F.......................... 84. 08 ........................ i 
107564 Thompson, Bradley M.. .................... 5. 93 ..... 1.g·g·:-.o~~ .. _._ .. __ .. _i·o·t·-,:. 0.0._. 1 107660 Thomas, Jo.hn P............................ ............ ~ ~~~~~~ -~~:~d~ ~~~~~:: :~~ :~ :::::::::::::::::::::::: i~: g~ ...................... .. 
107786 Turner, John W............................ 361.31 160.00 .......... .. 
107815 Thompson, William........................ 52.09 ...................... .. 
108037 Towes, John B............................. 544.87 ...................... .. 
108049 Thompson, William G...................... 251.73 ...................... .. 
108090 Taber, Lewis.... .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. .. 39. 68 . .. • • • . . . . • . .. ......... . 
108363 Toomey, Henry A .................................... .. 
108377 Taylor, Richard .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 20. 16 
~~~~~g ih~~~~:~ra?r~;-d': ~:::::: ::::::::::::::::: :::::::::::: 
90.00 
146.66 
68.46 
100.00 
50.00 
108741 Thompson, George .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 32. 23 ...................... .. 
108742 ..•.•. do..................................... 5.00 .....................•.. 
108786 Tune, James A ........................................ . 
108858 '!'rum bull, Rollin H .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 48. 51 ...................... .. 
109120 Thompson, John W .................................. .. 
109124 Twitchell, O'Neill R........................ 2. 10 ...................... .. 
109415 Tollofson, Bjorn............................ 43.73 ....................... .. 
109420 TnbbR, SamuelS........................... 34.43 ..................... .. 
109429 Twomley, Voltaire P ...... ........ .... ... .. . 67.23 
109446 Townsend, Charles C....................... 28L 65 ...................... .. 
109536 Ta-futch-ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 96 
100.00 .......... .. 
26. 24 .. -- .. 0 •• - •• 
100.00 .......... .. 
100.00 ........... . 
109540 Tus-ta-nok-.e-ma-rah........................ 3U.J9 ...................... .. 
1095i2 Tar-bic-see............... .... .. .. .. .. . . .. .. 46. ~5 100.00 .......... .. 
Total. 
$10.00 
100. 00 
86.19 
33.34 
54.51 
50.00 
346.11 
278.19 
62.65 
11.42 
61.76 
100. 00 
54.22 
7. 50 
139. 81 
14H. 07 
200.00 
77,36 
5:.l6.H 
91.38 
10.15 
100.00 
200. 00 
79.43 
147.66 
100.00 
210.00 
160. 00 
353. 01 
10.00 
143.80 
144.84 
138. 00 
100. 00 
100. 00 
339.13 
10.00 
100. 00 
112.98 
150. 00 
100.72 
84.08 
5. 93 
68.50 
229.53 
10.00 
531. 31 
52. 09 
544. i\7 
251.73 
39.68 
90.00 
166. R2 
118.46 
100. 00 
32.23 
5. 00 
100. 00 
4o. 51 
26. 2.4 
2.10 
43.73 
34.43 
167. 23 
28-!. 65 
153.96 
324.19 
146.25 
70 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Rcpo1·te(l by /lie Second A11dilol' cuul Secon(l Comp'rollcr, ,..tc.-Contiunetl. 
No. of 
ccrtifi· 
cat c. 
Name of claimant. 
A. ppropriatio11s from which pay a ole. 
I Bounty to 
Pay of two volunteers Bounty 
and three and their under act of 
year volun- widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). lcert.ified claims). 
claims). 
Total. 
---1----------------1- ---- ---- ------------
109543 
10!)710 
109713 
109714 
109715 
109779 
109784 
109880 
110131 
110160 
110399 
110446 
1104U3 
110469 
110595 
110699 
110700 
110731 
110732 
110733 
111102 
111133 
111163 
111213 
111229 
H' ..299 
111300 
111337 
111417 
11H·83 
111587 
111637 
111675 
111735 
111740 
111747 
111897 
111947 
111967 
112000 
1120!8 
112280 
112362 
112361 
112418 
112419 
112613 
112703 
ll2733 
112744 
112787 
112900 
112908 
112980 
113174 
11~232 
11:1470 
11350!) 
11:1514 
11:l52!l 
] 1:1575 
11358-t 
1136~4 
11:3655 
113934 
114113 
114126 
114200 
114242 I 
WAR DEPART.MENT-Continued. 
To-bi-Rb......................................... $9.53 $100. 00 $100. 00 
Trickle, Edward H............................. 21.98 ....................... . 
Team, Ed warcl . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 6. 27 100. 00 ...••....... 
. ~~~~~d~ ~~~~~-----------~·.-.:·.:-.-.~~ ~ ~~ ~ ~~ ~::: ~:::: .::::::::::: i~: ~~ :::::::::::: 
Tucke1·, 'William L . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 100. 00 100.00 
Tompkins, Leander D....................... 14.62 .•••......... . .••..••••. 
Tapp, Bushrod....... .. . .• . . . .............. 153. 00 . . . . • . . .. .. .. .. . . ••••.••••. 
Thomas, Thomas................................. . .•. . . ..•... 85. 00 ............ . 
Triplett, Charles T ................................ 
1 
137.63 ... • •. . .... . 50.00 
i~~~oe:;·c~!~f!:c~:::: ::·: ~: :::: ~ :::::::::: ~ . --·-.. ~~: ~~- :::::::::::: · ·-- · ]oo: iiii' 
Tiger, Dirt Throw .................... · ........... · 27.16 ......................... . 
'l'adpole,Jobn........... .. . .. .. . ... . . .. . . . . ... . .. .. .. . .. .. 37. 50 25.00 
Townsentl, \Villiam H. H..................... 57.56 ........................ . 
Tower, Henry F............................. 8l. 21 ............ . 
Tret'ce, Silas ................................... ---- .. .. . . . 40. 00 ..••••.••••. 
Townsend, John.............................. . .. . . .. .. . . . . 8fl. 24 ........... . 
...•.. cto ......... .... .... ... .. .••••• .••••• .. ...••. ...... ...... 7. 50 ........... . 
Tracy, .James M............................. ... .. ............ . 100.00 ........... . 
Tick a-wee-sky, John...... .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. 52.58 100. 00 50.00 
Tul'ner,JobnJ...................... . ............ ~.JR .......... . 
Thomas, Jobn...... ................... .. . . . . 2.12 ••••.... _.. . •••...•••. 
'l'eed,John ................................... 23.63 ......................... . 
Tracy, Lewis C ....................... __ .__ 10.35 200.00 .•••••••••• 
Tate, Benjamin............................. 109. 61 300. 00 ..••••.•••.. 
....... ilo. .................................... 10.00 ........................ . 
Taylor, Joseph............................... 89.58 ........................ . 
Tinkham, RileyM........ ..................... 71.76 ....................... .. 
'l'I.Jompson, James W..... .. ... ... ... ... ...... ....... ....... 1UO. 00 ............ .. 
Tnmer, Be11jamin F......................... 116.87 .......................... . 
Tomulin;:.oo, Waller.......................... 78.00 ...................... .. 
'J'nrley,RichardE............................. 8.08 ............................ .. 
Tatum, William A.......................... 176.55 55.00 ........... . 
Ta-ma-tuR-ta-nuk-ka........................... 291.61 ...... . ................ .. 
'I'illman,John............................... 9.54 200.00 ........... .. 
Thorn,Hop1.hinR............................. 4.77 100.00 
Tenney, Solomon C............................. 273.10 ............... 100.00 
Thrm~l1er,Thon1asR ......................... ................ 87.50 .............. . 
Tibocn,IsaacE ..... ·......................... 802.84 ........................ . 
Taylor, George A............................. 174.21 ....................... . 
Tnmt.,Eiias ...................................... ............ 100.00 ............. . 
'l'inkorn (or Tinkl1aml, Ch:trles J.. ... ...... .. ...... ...... 100.00 .......... ,. 
Thompson, Alvin............................. 23.47 ....................... .. 
Talcott, GeorgeS................................. 15.40 ... . . . . . • .. .. . . ....••.••. 
Timmerma.n,D~vid........................... 31. ·36 .......................... . 
Tufts, Richard W . __ .. __ .. ..... .. .... .. .. ... ...... ...... 50.00 
ThorndikP, Charles........................ .............. 185.00 ............ . 
Talty, Frank .................................... ----....... 200.00 .••••..••••. 
Thompson, Milo A ...... __ ................. 60.19 25.00 .......... .. 
Tupper,,John S .................. ........... 20.90 ..................... .. 
'l'erry, \Viley C.............................. 41 J2 ......................... . 
Taylor. Le'd M................................ 62.21 200.00 ........... .. 
Thomp;:.on, Lewis W.......................... ............... 100.00 
Tnppinrr. Jnmes L ................. ~-·-···· fiR. 72 ......... .. 
T.rlcr, Wallace W............................. 11.31 ........................... .. 
Torrey, John M ................. ,............. . ............ 160.00 ..•.•....... 
Tbompson,George ............................ 7.7~ ........................... . 
Thompson, Rtepben B........................ 66. 57 ............. . .............. . 
TeYis, Charles D ....... .... ..... .............. 210 60 100.00 100.00 
Ta.ylor,Charlcs.............................. 19.52 50.00 ................. . 
~c~~~~=: i~~~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::: ::::::::::: · 1~~: ~~ ··-· -- ··- · · · 
Tonl!t-~:V,Omrr . ................................ ............... 75.00 ............. . 
Trumbnll,CharlesD ....................... 28.38 ......................... . 
Thomp;:.on, James D.......................... 317.78 ...... ioti."oo· ::::::::::: : 
~~~~~~·Eo~~~~~-D:::::::::::::: : ::: ::: : ::: ........ 1 i OR .• -. • • .. • . .. • . . • - ... -- •• - • . 
'l'elllpleton, 'Villiam J ...................... 65.25 ..................... .. 
$209.53 
21.98 
106.27 
!JO. 00 
10,00 
200.00 
U.62 
153. 00 
85. 00 . 
187. 63 
40. 5l 
100. (lO 
27.16 
62.50 
57.56 
81.21 
40.00 
89.24 
7. 50 
100.00 
202.58 
2.18 
2.12 
23.63 
210.35 
409.61 
10.00 
89.58 
71.76 
100.00 
116.87 
78.00 
8. 08 
231.55 
2!H. 61 
209. 54 
104. 77 
373.16 
87. fiO 
802.84 
174.21 
100. 00 
100.00 
23.47 
15.40 
31.36 
50.00 
185. 00 
200.00 
85.19 
20.90 
41.12 
262.21 
100.00 
!JR. 72 
11.31 
160. 00 
7. 73 
66.57 
410.60 
69.52 
50.00 
100. 00 
75.00 
28.38 
317.78 
100.00 
1~. 68 
65.25 
No. of 
certifi-
cate. 
114320 
114374 
115134 
114520 
114525 
114526 
114569 
114584 
114587 
114679 
114681 
114702 
114703 
114742 
11474il 
114745 
114861 
114885 
115113 
115114 
115206 
115208 
U52!5 
115226 
115239 
115246 
115361 
115522 
115523 
115527 
115528 
115601 
115602 
115652 
115653 
115771 
115774 
115803 
115825 
11fi826 
115827 
115830 
116151 
115868 
116156 
116157 
116206 
116225 
116227 
116251 
116259 
116265 
116368 
116371 
116372 
116379 
116380 
116383 
116384 
ll6389 
116390 
116477 
116478 
116479 
116484 
116638 
116642 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OPFICERS. 71 
Reported by the Second Attditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimap.t. 
WAR DEP ARTMENT.-Continued. 
Trout, John F .......... -···- ........ --· ... . 
Taylor, Allen (Sixty-Third United States 
Appropriations from which payable. 
I Bountyto 
Pay of two voluntee!'s, Bounty 
anti. three and their under act of 
year volun- widows July 38, 
tet<rs antllegal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
$135. 43 - -- -....... . ..... -- .. - .. 
Colored Troops) .................................... .. $90.00 
10.00 ...... do ---- ... . . --· ........ ···----- - - · -·-· ........... . 
Taylor, Allen (Eightieth United States Col-
ored Troops) _ ........................ -.... 16. 20 . .•.. _ ..••• _ $100. 00 
Turrio (or Therriot)" August .. .. -- ........ - 1R. 24 _ ... . _ ................ .. 
_ .. _ do . ___ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 .•• _ . _ ..... _ ..•.. _ . _ .••. 
Taylor, William E.......................... 51. 22 .... __ . _ ....... . ...... .. 
'l'omlinson, George W..... . . . . . . . . . . . . . . . . . !!. 66 . ....••. _ .....••.••.••• 
Ticbenor,JonahG......................... 86.46 ..•..•.......•....•...•. 
Turner, Charles . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 77. 82 . .. __ .•. _ •...•••..• _ ... _ 
Tipton, James!............................ 370.11 ........ _ _ _ _ 50.00 
Thomas, Edmond ..................... -. . . . 36. 19 100. 00 50. 00 
...... do..................................... 10.00 . .... . . . ............... . 
Terry, Frank............................... ...... ...... 300.00 . ..... . .... . 
Thavis, Augustus.......................... 43. 76 100. 00 ......... .. 
Thorn, Alexander..................................... . 100.00 . ........••. 
~~!~Fe~~~: 1~!1:;~. ~- :::::::::::::::::: :::: ~~: ~~ : :: : : : : : : : : : : ::: : :::: ::: 
. ~~~l~J'~~~~d_l_e_y: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::. li~: ~~ :::::::::::: 
Town, Dexter B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 71 ....•. _ . . ....•••..••••.. 
Townsend, J eremiab . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. 10. 31 . .. .. . . .. .. . . .......... . 
Thonssen, B. E. (or Edelf..B. Thocnsson)... 100. 00 .......... .. 
Tanner, Lewis A... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 70. 33 80. 00 .......... .. 
'.I:aylor, l 'harles W......................... 63. L9 ....................... . 
'.I:ickenee (or Tee-kin-nee), Sbownce . . . . . . . 35.05 66.66 33. 34 
Tatman, John W .......................... 8.8~ ....................... . 
Taylor, Willis............................. 44.50 ....................... . 
...... do..................................... 7.50 ....................... . 
Thompson, Henry .......... -..... .. .. . . .. 67.33 100. 00 100. 00 
...... do. . ................................... 10.00 ....................... . 
Travis, John.. . ........................... 7. 12 66.66 .......... .. 
...... do.. . ...... .. .......................... 7.50 ............ ........... . 
Thomas, Cage (or Ka_ge) . ..... . .. . . . . . . . . . . 122. 26 100. 00 _ ... _ ...•.•. 
...... do . .. . ______ ____ ..................... . 10.00 ....................... . 
Tubbs, Franklin L ........................ ·. ...... ...... 100.00 ........... . 
Tate, Thomas.......................................... 100.00 .......... .. 
Turner, HarrisonO ........................ -··---- --·-· 100.00 .•••••.••••. 
Taylor, Zacba.riah ......................... 5.00 ...................... .. 
. ~~~~~~:- ~::-:~::-:: :::::::::::::::::::: ~: J ~~: ~~ -.... ~~~: ~:- :::::: ~~~~~: 
...... do..................................... 10.00 .................. _____ _ 
Thornton, MichaeL........................ 122.28 ....................... . 
Thomas, Louis (or Lewis).................. .. .. .. .. .. .. 73. 60 50. 00 
. . . . do .. . ..... - . . .. - ........... - - . . . . . . . . . 8. 60 l. 40 ... ______ . __ 
Tate, Mordecai M.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 45 l 5. 00 . __________ _ 
Townsend, Lysanfler P .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. ~00. 00 ........... . 
Trimble, James ,v_ -- ........ __ .. ...... .... 3.-91 100.00 . .......... . 
Thomas, William F........................ 110.43 ............ . ........ __ 
Teel, ,John ... --·-·-·····-··········--···- 111.08 ······---··· ..••••.•.... 
Tasker, Stillmon P .................... _. _. . . . . . . . . . . . . 200. 00 _ •.••••••••. 
Thompson, Aclolphus...................... ............ 100.00 .......... .. 
Thompson, Mathew.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 65 100. 00 100. 00 
...... do... ............... .................. 10.00 ....................... . 
Tomlin, Moses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 60 100. 00 ..••••...•.• 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Tatum, Lewis .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 6.13 100. 00 _ ......... .. 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Thompson, Abram..................................... 92.17 ........... . 
...... do..................................... 2.17 7. 83 ......... . .. 
Tinkham,JacobL......................... 78.11 ...................... . 
Thompson, SamuelA...................... 86. 7(1 ....................... . 
~:,~~::~ -~~~~~-~ ~-::::::::::::::::::::::::: 7. 66 ...... 38~ i>2- -- .... 5o~ oo-
Treier (or Freier), Henry.................. 90.66 ....................... . 
Trousdell, William J • • .. • • • • • • .. . .•• •. . . . . .. . . .. ... . .. 25.00 .......... .. 
Total. 
$135.43 
90.00 
10.00 
116.20 
18.24 
5. 00 
51.22 
2.66 
86.46 
77.82 
420.11 
1.S6. ]9 
10.00 
300. 00 
143.76 
100. 00 
56. HO 
75.22 
190.00 
10.00 
169.71 
10.31 
100. 00 
150.33 
63.19 
135.05 
8.8·~ 
44.50 
7. 50 
267. 33 
10.00 
73.78 
7.50 
222.26 
10.00 
100.00 
100.00 
100.00 
5. 00 
163.62 
10.00 
337.02 
10.00 
122.28 
123.60 
10.00 
1ll. 15 
100. 00 
]03. 91 
110.43 
111.08 
200.00 
100.00 
:&89. 65 
10.00 
235. ilO 
10.00 
106. 13 
10.00 
92.17 
10.00 
78.11 
86.70 
7. 66 
88.92 
90.66 
25.00 
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Reported by the Second Audita. and Second Co1npt1·oller, etc.-Continued. 
----_________ __; 
No. of 
certifi-
cate. 
116928 
116U50 
115137 
117102 
117105 
117300 
117407 
117581 
117615 
117836 
118005 
118315 
118:-!81 
1183o2 
118393 
118512 
115593 
115594 
118130 
118511 
118312 
118404 
118731 
118732 
120974 
119284 
119285 
118709 
119135 
1~0070 
118643 
59685 
119133 
108317 
109558 
112051 
112879 
114683 
116149 
118532 
107490 
107726 
107728 
107940 
108230 
108563 
108030 
108979 
109161 
109723 
110018 
110031 
110060 
110234 
110702 
110772 
111214 
111306 
111307 
111652 
112024 
11:!237 
112238 
112892 
113869 
114237 
1H254 
114361 
114G98 
A pprop.-iations from which payable. 
Name of claimant. 
"\V AR DEP ARTMENT-Continuetl. 
Pay of two 
mid three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
~--
Tottingham, Charles N..................... $2. 49 
Townley, Amos ...................................... . 
...... do ................................... ______ ..... . 
Bounty to 
volunteers, Bounty 
and their underact. of 
widows .July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
$475. 00 
90.00 
10.00 
I 
Town, Thomas .J............ .. .... .. . ... . .. 17-t 72 ...................... .. 
Thompson, John "\V ........................ 213.64 ...................... .. 
Trum!Jull,SolomonB...................... 4.82 ....................... . 
Trnsk, .Frau k .J ................................... .. _. 100. 00 $100. 00 
Tyner, '\Villiarn H......................... 39.56 ...................... .. 
Taylor, .Tohn A. ............................ 6! 35 ..................... .. 
Taylor, Henry G........................... 154.05 ..... __ ............... .. 
Thornton, Charles W .•.............................. ,. 100.00 100.00 
Trusler, Gilbert........................... G.87 ...................... .. 
Threat, Monroe ...................................... . 
...... do... . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 4. GO 
94.60 
5. 40 
Thomas, William A........................ 130.86 ........... .. --------~---
'l'illett.s, .Johnson........................... G.66 ...................... .. 
Thrailkill, Wesley......................... 5.45 20.00 
..... . do.. . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. 5. 00 .. .. . . . . . . . .. .......... 
Thomas, Henry . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 39. 76 100. 00 50.00 
...... do.------.............................. 10.00 ...................... .. 
Thayer. George W. ...... ............ ...... 175.16 ...................... . 
'J'oy,.JohnT ............................... 85.11 ....................... . 
Tenin (or Tennin), Jerry................... 39.03 100.00 100. 00 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10. 00 .............•••••...... 
Tuller (alias Foster), Henry ......................... .. 
Thompson, Thomas .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1. 2G 
140.00 .......... .. 
100.00 .......... .. 
----do.................................... 10.00 ...................... .. 
Tyler,.JamesR....................... .... 17.27 ...................... .. 
Trumble (or Trumbull), Charles H ................... .. 66.66 .......... .. 
Thomas, M. (See Thos. Mosr.s.) 
Talbot, Stephen C.......................... 162.37 ...................... .. 
Tichenor, lJe Witt C........................ .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
'l'hatcher, Sylvester B............ .. . .. . .. .. 24. 49 ...................... .. 
Up-pi-zuk-ke (or A.r-pi-yuk-ke) ............ ...... ...... 67.00 50.00 
~le~~Jf~~ ~~~~:'-~~::::: :::::::::::::::::: ....... i.'97' ~~~: 6g :::::::::::: 
Uhl, LewisA.............................. 40.81 ............ 50.00 
U nold, .J obn .................. :. . .. . .. .. .. .. 73. 16 .. .. .. . .. • .. .. ........ .. 
Ulen, Benjamin L..... .. .. ... .... .... ...... 38.73 ...............•........ 
Utter, GideonL............................ 92.54 .......... .. 
Vance, William F ...................•...... -·····------ 200.00 .........•.. 
Vaughn, Beverly K........................ 59.36 100.00 ........... . 
Vogelbach, Adolphus F.................... 77.87 100.00 .......... .. 
Vangundy, Valentine...................... 121.47 75.00 .......... .. 
VanDeusen, WilliamH ................... 8.85 ...................... .. 
Vaehe, Maximillian ...... ...... ............ ...... ..... 100.00 .......... .. 
Vanse, Lewis N............................ ............ 100.00 100.00 
Vliet, John B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 75 . . . . . . . . . . . . . • . ...... . 
VanDusen, Nathaniel................................. 200.00 ........... . 
Vaughn, Robert........................................ 100.00 .......... .. 
VanDusen, Thomas .J...... ...... ...... . ... 23.40 ....................... . 
Vinton, J o.hn .J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 99 100. 00 .....••..... 
Van Valkenburgl1, .Joseph................. 66.03 ...................... .. 
Van Fossen, William A .. .. ... . .. . .. .. . .. . .. 253. 58 .. . .. . .. .. .. .. ........ .. 
Vestal, .John C......................................... 100.00 .......... .. 
Vick, Anderson.... .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. 128. 15 ...................... .. 
Vandling, Andrew D....................... 78.43 ............ ---------~--
Vail, N arceice...... . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 5. 00 100. 00 .......... .. 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Valentine, David.................................. .... 200.00 ........... . 
Van Trees, Henry E........................ 24.91 .................. . 
Yalsin, Dane............................... 47.91 100.00 .......... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . . . . . . . . . . . . . ........•.. 
Vincent, Andrew .Jackson.................. 65.00 ..................... .. 
Van Zant, .Tames M.................. .... .. 29. 40 . ..................... .. 
Van Valkenlmrg, John..................... 2. 76 ...................... .. 
Varnum, FraukD ......................... 37.20 ...................... .. 
Van Nest, Joseph P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!). 80 . . . . . . . . . . . . 50. 00 
Vroman, Morgan........................... 12.00 ...................... .. 
Total. 
$<1.77. 40 
90.00 
10.00 
174.72 
213.64 
4. 82 
200.00 
39.56 
64.35 
154.05 
200. 00 
6. 87 
9t 60 
10.00 
130. 86 
5. 66 
25.45 
5. 00 
189.76 
10.00 
175.16 
85.11 
239.03 
10.00 
140.00 
101.26 
10.00 
17.27 
66.66 
162.37 
100. 00 
2t. 49 
117.00 
400. 00 
101.97 
90.81 
73.16 
38.73 
02.54 
200.00 
159.36 
177.87 
196. 47 
8. 85 
100.00 
200. 00 
156.75 
200. 00 
100.00 
23.40 
122. 99 
66.03 
253. 58 
100.00 
128.15 
78.43 
105.00 
10.00 
200. 00 
24.91 
147.91 
10.00 
65.00 
29.40 
2. 76 
37.20 
139.80 
12.00 
No. of 
certifi-
cate. 
115028 
1152il2 
115~90 
115670 
] 15834 
115842 
115861 
115862 
116011 
116150 
116309 
116650 
117043 
117822 
117875 
l18594 
118885 
40169 
48836 
91071 
72352 
91088 
101643 
101644 
104778 
104826 
10!B29 
·106238 
10658! 
107548 
1075!15 
107601 
107648 
107656 
107727 
107771 
107779 
107784 
107873 
107874 
107885 
107912 
107948 
107950 
108034 
108036 
108063 
10R073 
108077 
108194 
108200 
108210 
108330 
108333 
108381 
108455 
108!94 
108507 
1085113 
108623 
108ti27 
108640 
108691 
108697 
108765 
108789 
108818 
108820 
108898 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 73 
Reported by the Second .Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued.-
Appropriations from which payable. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers, Bounty 
and their under act of 
widows J ul)7 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Total. 
Von Herrmann, Charles J................. $84.89 .. .. .. . . . .. .. .. • • • .. . . . $84. 89 
Vanhook,MarionS......................... 26.00 ............ ............ 26.00 
Van Dyke, Augustus M...... ... .. .. . .. .. .. 30.31 $100.00 .. .. .. .... .. 130.31 
Vandivee:r, Pollard W .... . .. .. .. .. .. .. .. . . . 7. 65 100.00 .. . .. • .. . .. . 107. 6."i 
Van Tine, Charles.......................... 155. !)O . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 155.90 
VanSlyck, EdwanlD ..................... 50.75 ............ ............ 50.75 
Vallee, Joseph B ............................... _... . . . 100. 00 . . . . . . . . . . . . 100. 00 
Vausice, Jeremiah E..................... ............ 100.00 ............ 100.1)0 
~~~cDe~v~~i,h,T~!hu~~~~ ~~~~~~-: -~~~~~~~~- . ..... 25:86" :::::::::::. :: ~::: ::: ~ :: --- .. "25."86 
Vowles, Henry C........................... 1!l1.45 ............ ............ 191.45 
Venator, Geor~e ........................... . ....... 50.00 ............ 50.00 
Van Gorder, Charles...... . ................ 155.01 . .. . . . .. .. . . . ..... ...... 155. 01 
Voot·heis, Daniel C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 91 ..•..• _.... . . • . . . . . . . . . 233. 91 
Viele, Eugene.............................. 56.71 ............ ............ 56.71 
VanDabcn, Enness........................ 179.92 ............ .. .......... 179.92 
Vanorsdall. William........................ 5.!)7 ............ ........... 5.97 
White, Joshua E---------~- - ................ ............ 100.00 ............ 100.00 
Williams, Joseph D......................... .50 100.00 ............ 100.50 
Wilcoxeu, William.......................... 17.42 ............ ............ 17.42 
Wells,Joseph A............................. 683.22 ............ ............ 683.22 
Woods, Bl'n,jaruin F......................... ...... .. . . . . 100.00 .••••. .•.••. 100. 00 
Watson, Jacob......................................... 67.50 ............ 67.50 
..... . do . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 7. 50 .. .. .. .. .. .. 7. 50 
Whitten hall, D:miel S...... .............. ... 53.63 ...... ...... ...... ...... 53.63 
Webber, David B........................... .... .. .. .. .. .. . .. .... .. $50.00 50.00 
Wooster,Robert............................ 19.60 ............ ............ 19.60 
Wellinger, John............................ 17.59 .... .. .... .. . .. .. .. . .. .. 17. 59 
Wheeler, Phineas A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 33. 06 . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . 33. 06 
White, Patrick F...... . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 25. 57 .. .. .. .. .. .. 50. 00 75. 57 
Willhoite,Jephtbah,S......... ............ ............ 33.34 ............ 33.34 
Wood, Peter C. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 64. 56 . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. . 64. 56 
Watts,CharlesW .......................... 38.47 ............ ............ 38.47 
Weitz, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 20 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 41. 20 
Woomer, George ............. ,............... ..... .. .. .. 100.00 .... .. .... .. 100.00 
Walker, James R ...... .... ...... ........ ... 17.33 . . .. . . . . . .. . . ... . . ...... 17.33 
Woodworth, Horace B...................... . . . . . . . . . . . . 100.00 .•. . .• •••••• 100. 00 
Williams, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 80 15. 00 . • . . . . • . . . . . 23. 80 
Wilson, John .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1U. 98 100. 00 50. 00 26-l. 98 
....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 50 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 10. 50 
West, Monroe............................... .... .. ....... .. .. . . . . . . .. 8. 47 8. 47 
Wheeler, Edgar W .............. _.......... .. .. .. .. .. .. 100. 00 .. . . .. • .. . .. 100. 00 
Waford, John.......................................... 171.63 ............ 171.63 
Waug, Aaron........................................... 210.00 .•.......... 210.00 
Williams, Isaac T.......................... . . . . . . . . . . . . 75. 00 50. 00 1~5. 00 
WentzJ:!harles ............................. ............ 200.00 ............ 200.00 
Ward, william.A.S......................... ............ 240.00 ............ 240.00 
Wilson, Isaac............................... 376.66 ............ ............ 376.66 
Welborn, William P........................ 146.46 ............ ............ 146.46 
Wilson, WilliamH ._........................ ........... 100.00 ............ 100.00 
Waniner,Henr.vM......................... 4.29 ........... . ........... 4.2!) 
White, Jerome.............................. 184.04 50. 00 .. .. .. . .. . .. 23(. 04 
Wat-lw-fix-e-co............................. ............ 33.34 16.66 50.00 
Wells,Lyruan............................... ............ 60.00 ............ 60.00 
Wril!ht,David............ ... .. .. .. .. .. .. . . .. .... .. .... . . 66.67 .. .. . .. .. • . 66. 67 
Wilkins, William W........................ ...... ...... 100.00 ............ 100.00 
Wilson,James.A........................... ............ 200.00 ........... 200.00 
Weaver,JamesK. P........................ 50.46 ............ ............ 50.46 
Wheeler,JohnH .......................... ............ 100.00 ............ 100.00 
Withers, Benjamin F... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 100. 00 50. 00 150. 00 
Willis, William R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 69 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 42. 69 
Wilson,Joseph............................. 6.8! 22.22 ........... 29.06 
Welch, Pliney .... .. ..... . .... .. ...... ...... .... .. .... .. 100.00 .. .. . .. .. • .. 100. 00 
Weber, Frederick .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . .. .. .. 337. 29 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • . 337. 29 
Wright, Samuel G ................. __ ....... .. . .. . .. .. .. 200. 00 .. • .. .. .. .. 200. 00 
Wishmeyer, Charles F...... . .............. ...... ...... 200.00 ...... ...... 200.00 
Wilkenson, John C................... .. .. .. 81. 12 .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 81. 12 
\V'ood, John H.............................. 241.33 ............ ........ .... 241.33 
Winger,.Amaz~ah.......................... 52.98 .......... :. ............ 52.!)8 
7 4 CLAIMS ALLOWED BY 'l'liE ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of 
certifi-
cate. 
Reported by the Second Andito1·-and Second Compt1·ollcr, etc.-Continued. 
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WAR DEP A.RTMENT-Continued. ~-----,--
108900 
108918 
10R974 
108975 
108992 
109009 
1090ilil 
10!!037 
109040 
109042 
109050 
10911J3 
10916-1, 
109255 
109336 
109401 
109416 
109418 
109445 
109545 
109550 
109591 
109616 
109681 
109682 
109716 
109717 
109720 
109725 
109775 
109785 
109890 
109983 
110025 
110049 
110062 
110140 
110141 
110235 
110236 
110245 
110387 
110401 
110405 
110433 
110450 
110464 
110482 
110602 
110648 
100368 
110656 
110714 
110729 
110867 
1109{7 
110940 
110982 
111069 
111141 
111142 
111143 
111151 
111152 
111223 
111224 
111226 
111227 
111344 
Williams, Frank P. ... . ..... ...... .. . . . . .. . $i0. 30 .•.•.•.•••••••••.•..... . 
Warren, WilliamB......................... 7.00 $100.00 . ......... .. 
\V estdale, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1. 64 _.. . . . . • . • . . •••..••••.• 
Wightman, Thomas . ... . ................... 16. 10 ...................... .. 
Williamson, Jeremiah W................... ........... 200.00 .......... .. 
Wheelock, Norman . ................. . .......... _. . .... 100.00 ........... . 
Worden, Byron W...... .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. 34. 39 ........... . ........... . 
Weir, AndrewN ........... ...... .......... 90.70 ...................... .. 
'\'Vaggoner, J aUles N... . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. 92. 34 . .. • • • . . . • . . . .......... . 
Waller, WilliamS.......................... 271.82 .. ..................... . 
Watson,Thomas . .......................... 44.20 100.00 .......... .. 
Whiting, John D........................... 271.83 ..••... __ ............. . 
Wilson, Nathan . ........................... 20.70 _ ......... .. 
Ward, William D . .......................... 1,492. 64 . .......... . ........... . 
White, Edward P . ... ....... ......... ..... . .... ... . . .. . 200.00 ........... . 
Weber, Peter . .. .. . .. .. .. . .. • . .. .. .. • .. .. .. .. . .. . . .. .. 200. 00 .......... .. 
Wilson, Robert H.......................... 6. 80 100. 00 .......... .. 
'Valton, Mark . ......................................... 200.00 ........... . 
Wallar, Francis A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 56 ..... _ . . . __ . . ••..••..•• 
vVax-se -ha-jo-che...... ......... ...... ...... 43.76 50.00 ......... . .. 
Wax-sfl-ha-jo . ................. . ...... -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100. 00 
Wyman, Merritt, D . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 25. 00 .......... .. 
Wright, A us tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 .•..•••..••• 
'iVarner·,Dennis ... ... .. ....... ... ....... .......... . .. 25.00 .......... .. 
Warren, George W. (alias Jacob Smith).... 120.94 75.00 .......... .. 
Wbale.v (or Weely), Sampson .... -......... 94.89 100.00 .......... .. 
. . . do .......... - .. . .. - .......... - . . . . . . . . 10. 00 . . . • • . • • • • • • . ••••••••••• 
Walker, Daniel I. ...................... -.. 128. 25 ............. .. 
'Voods, James . . . . . . . . . ... .. .. . .. . . . .. .. .. . ... ... . ... .. 200.00 ........... . 
Wightman, Leonard........................ 91.10 ....................... . 
Williams, SmithG.......................... 71.89 . ...................... . 
Wright, John T . .. .. .. . .. . .... . .. .. . .. .. .. 314.25 ...................... .. 
Wilson, Joel. . .............................. 24. 31 . .. .. .. .. • .. 50. 00 
Wait, Joseph H ............................ 774.12 ...................... .. 
Wilmington, Oscar N. ...... ...... .... .. .. .. 217.15 50. 00 .••..•....•. 
Ward, William G........................... 3!1. 43 100.00 ........... . 
Whitehurst, John ........... -.............. 72. 60 ...................... .. 
..... do .................................... 7.50 ....................... . 
W:tlkinshaw, Jonathan D.................. 338.54 ...................... .. 
'Vaters, William W........................ ............ 95.83 .......... .. 
\Valker, William J......................... 58 91 ...................... .. 
Woodruff,Samnel W....................... ............ 25.00 .......... .. 
Watkins, William A ..................... - . 130. 06 . . • • . . . . . . . . 50. 00 
Woods, Winfield W... ....... ...... ..... ... 287.72 135.00 ........... . 
Wagner,SamuelJ .................................... . -·····-·---· 62.06 
Whitin!!,CharlesC......................... 33.33 ....... .... ............ . 
Welch, William ............... --.......... 33.58 75. 00 50.00 
Wormeldove, JobnM. (orJobnWombledufl) 101.32 ........... . ......... .. 
Wood,WilliamL........................... 112.21 . ... .... .. .. .......... .. 
'iVilliams, Spencer ....................... ·... . .. . .. .. . .. 190. 00 . ......... .. 
...... do .... .. . :........................... . ............ 10.00 ........... . 
Willis, James E..... ................ ...... 9. 55 160.00 .......... .. 
Williams, Henry H......................... 69. 34 .................... . .. . 
Wisl!ard,JosephM .................... . ... 99.56 . ..................... . 
Williams, John. (See Wm. A. McDonald.) 
Wells, George W....... ...... .............. 6.49 ............ . ......... .. 
Walker, James T ...... ................ .... 205.70 ....................... . 
Watrous, Giles A.......................... 18.69 . ...................... . 
Walsh (or Welsh), James.................. 16.90 ..................... .. 
100.00 ......... .. West, John ................................ . ...... . ... . . 
Weeks, Thomas............................ 22.17 225.00 .......... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . ••.•••.........••.•••. . 
Williams, Christopher ................................ .. 
...... do.................................... 1.05 
21.05 
3. 95 
Wright, Edward G . ........................ 2.50 ...................... . 
Wilson,JohnE . ........................... 73.83 .......... . .......... .. 
Witman, Harrison T . .................. .... 258.41 . ... . ....••..•••.•.•••.. 
Watson, Andrew, jr ....... ....... ......... . 350.36 .. .................... . 
Wagner, Philip........ .. .. .. • .. • . .. .. .. .. . .. .... -.... 240. 00 . ........... . 
$40.30 
107. 00 
13.64 
16. HI 
200.00 
100.00 
34.39 
90.70 
92.34 
271.82 
144.20 
27l. 81 
20.70 
1, 492.64 
200.00 
200.00 
106.80 
200. 00 
284. 56 
93.76 
100.00 
25.00 
1~0. 00 
25.00 
195.94 
194. 89 
10.00 
128.25 
200.00 
91.10 
71.89 
314.25 
74.31 
774.12 
267.15 
139.43 
72.60 
7. 50 
338.54 
95.83 
58.91 
25.00 
180.06 
422.72 
62.06 
33.33 
158.58 
101.32 
112.21 
190.00 
10.00 
169.55 
69.34 
99.56 
6. 49 
205.70 
18.69 
16.90 
'100. 00 
247. 17 
10. 00 
21.05 
5. 00 
2. 50 
73.83 
258.41 
350. 36 
240.00 

.Bep01'ted by the S6COncl..4uclitor and S6COncl Comptroll-er, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act oti 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
112t21 Wright, Malcolm............ . ............. . $138.98 
111885 Widerian, Gerrit F. . • . .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • . .. .. . .. · .. · $3oo: oo · :::::::::::: 
1W79 Wilz, Henry........... .................... ..... .. . . .. 200.00 .......... .. 
112740 Willhite, George A......................... 45. 59 120. 00 ........... . 
112746 Whitaker, Reuben......................... 15. 39 ....................... . g= ;:.i::~.Ju~~;g~: :::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::. 1~~: ~~ :::::::::::: 
112'183 White, Charles A .. .. • .. .. .. . .. .. • .. • • .. . .. 180. 95 ...................... .. 
1128'16 Woodfin, John H ......... .... ........ ..... 43.89 100.00 .. . ........ . 
11281'7 Washington, William.................. .. . 116. 68 100. 00 .......... .. 
112898 •••••• do..................................... 10.00 . .......... . .......... .. 
112960 Williams, Alfred C.......... . .. .. .. . .. .. . .. 3. 60 ............... . ...... .. 
113011 Ward, William R ............ ............. «. 94 ...................... .. 
113013 Waddell, Joseph M ................................ .. ... , 310.00 .......... .. 
1UJ020 Weaver, Milton................................... .. 100.00 j $100.00 
1147U8 Waters, James............................. 12.96 100.00 .......... .. 
u:;~ · ;it!o~~=~f::::: ~::::::: ~:::::::::::: : ::: ::.,: ~ ~: ~ ~ ~-: ~~: ~::::::::::: 
114781 Wood, George E ...... ...... .............. . 64.39 .....••. ... • ........ .. 
114700 White, Albert B .......... -................ 267.34 ...................... .. 
114t'718 Widvey..~, Theodore J .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 139. 40 ... .. ................. .. 
114869 White,l'~rederickW... . ................ ... . 87.80 .......... ~ .......... .. 
114882 Wilkinson, William ... • . .. •• • . .. .. . .. .. .. .. 246. 22 ........... . .......... .. 
114886 Weber, William............................ 105. 68 33.33 .......... .. 
115016
1 
Whitaker, Thomas . .. . .. . . .. • .. . • • .. • .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 25. oo 
1l&o19 Weloh,MelvinJ............................ ........... 75.00 50.00 
n: . ~-~~~~~~~~:::::::::::::.::::::::::::::::: :::::::::::: 5~: ~ :::::::::::: 
115068 Washin~n, George, third ......................... ~ . . 225. 00 .......... .. 
115096 Wilcox, J' olm S . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 64. 49 ..................... .. 
115111 Williams, William (Twenty-ninth Con-
necticut Colored Troops) . . . • . . • . . . . . . • . . 2. 08 .••.............•••••••. 
:!~[-1:;8mHH~~WiiiU~- , ::::jiifl::::}~hHiH: 
Wood, Harrison ........................... ·I --... .. . . . . 25. 50 33. 33 
...... do ....... ~ ............................ . ............ 7.50 .......... .. 
Wilson, Alexander . • . . . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . ?:1. 94 25. 00 .•.•..•••••• I 
...... do..................................... 7.50 ...................... .. 
Whitcomb, Olney M.. .... ... . .. ... .. ...... . 73 75.00 .......... .. 
Walwrath, Jacob H............. . .......... 160.93 ...................... .. 
Wilson, James R ........................ ;.. 21. 44 ...................... .. 
Waddell, Elijah J............ ... • • • . • • . . .. . 33. 30 ...................... .. 
Willis,JamesM..................... ...... 10.91 66.66 .......... .. 
~~~\\~:jHm\Hm::::::: ·::::~:~: :::::P~: ::H:H: 
Wheeler, Harrison H...... . . . .. .. . .. . .. . . . . 2. 91 ...................... .. 
;:::rs.00l~~~::::::::::::::::::::::::: n::~ :::::::::::: :::::::::::: 
~ Wilcox, Andrew (or Andy), second .. • .. . .. 65. 46 ...................... .. 
~~-,-~··"'!"~--. ~ - ..... do..................................... 7. 50 ...................... .. 
Wright, Adam . • • • . . .. .. • • • . • .. .. • • .. . • .. .. 186. 87 100. 00 100. 00 
Watkins (alias Brown), Benjamin.......... .. .. . .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
Wample. Charles H........................ 124.46 95. 00 ........... . 
Wright, Joseph L .......................... ............ 100.00 .......... .. 
White, James G...... .. • • • • • •• • • • • .. • . • • .. 26. 00 . • . • .. .. .. . . .. ......... . 
Williams, Thomas.......................... 12. 00 33. 34 .......... .. 
Wri11;ht, Charles F. B. E .. . • • • . . .. ... • .. . . .. .. .. . . .. .. .. 100. 00 ........... . 
Walker, John T............................ 80.08 ........... , . ......... .. 
Winston (or Vincent), Anthony............ 23.75 ...................... . 
...... do..................................... 5.00 ....................... . 
WilkinRon, Hiram M. ... . . . .. .. . . . .. . .. .. .. 106. 79 ...................... .. 
Williams, William (Third United States Qolored Troors) •••• , •••• ••• _. ••••••• ! ~ ••• ~ 87· OS 100, oo •••••••••••• 
Total. 
.138. 98 
300.00 
200.00 
165.59 
15.39 
38.34 
100.00 
180.95 
143.89 
216.68 
10.00 
3.60 
«.94 
310.00 
200.00 
112.96 
10.00 
50.00 
49.51 
64.39 
267.34 
139.40 
87.80 
246.22 
139.01 
26.00 
125.00 
59.17 
7.50 
225.00 
64.49 
2.08 
90.00 
10.00 
8.53 
1. 00 
13.21 
58.83 
7. 5(j 
52.94 
7.50 
75.73 
160.93 
21.44 
33.30 
77.57 
155.00 
268.77 
56.45 
200.00 
24.76 
2.91 
6.68 
119.60 
65.16 
7.50 
388.87 
100.00 
219.46 
100.00 
26.00 
45.~ 
100.00 
80.08 
23.75 
6.00 
108.79 

Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Bounty to 
Par of two volunteers 
and three and their mu"""r ,..,.,.,,., 
yearvolnn- widows 
teere and legal {certified heirs 
claims). {certified 
clai~). 
~~~::d:1:n;~~i·i;: ::::::::::::::::::::: ..... i2L 76" .•. --~~:~. :::::::::::: 
~t~?~~~~~~~:n~m! :!~~~; :::::_ ~~: ·;;;;:::; :~~l~l~l~\l: 
Young, J oeeph............................. 7. 16 • 15. 00 ••.•••.••••• 
Young, Hiram H.......................... 77.58 .•.....••.....•....••••. 
Yah·ho·he.................. . • . . • • • • • • . • . . . . 17. 04 100. 00 .••..••..... 
Young, Samuel............................. 21L 00 ••...•......••.•••••••. 
Young, William A.......................... 137.37 ....................... . 
Yagar, John H............................. 41.49 15.00 ........... . 
Young;, Isaac.............................. 22.20 .••••••••••••••••••••••• 
.. do.................................... 5.00 .........•...•..••...•. 
Younge, John.............................. 60.00 . •.•. .•. . •. . ••...•..••. 
Young, W amer . . . . . . . . . • • . . • • . . • • . . • • . . . • . 93. 00 
Yat-tae-mar·goh .•. ..••.. .••••. ...... .•.•.. 133. 2o • ···ioo."oo· ..... $50:oo· 
Yoder, William D.......................... 18.26 ..........•..••.....•... 
Young, Shelby D........................... 2. 91 100.00 ....••...••. 
Yandell,Jamee............................. 7.00 100.00 100.00 
. do..... . ........ .•••.•••.••••••• ....•. 10.00 ··-········ ........... . 
Yoakum, William J .. .• . • . ..• .• .••• •. .•••• . . • . . . . . . . . . 100.00 .••...•..••. 
Yates, John H. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30. 33 133. 34 .••••••••••• 
i~~:~·~:!:O.~ ~:.: :::::::::::::::::::::::: ..... -~~: ~~- ··· · · · 75: oo· ···· ·· 50:oo· 
Young, Warren W . . .••...•. .••.....•.••. .•• ••.•••. ..••.••..••. 100.00 
Young, David. {Su David Denny). 
Yo11.ng, George W.......... .. . . . . . ••. .••• .. •••••. ... . . 7L 00 .......... . 
Ya·ba-ba-jo .........•. ~- •. .. •. . . . .• ••• . • •. 8L 7IS 100.00 .••..•••••• 
Zumpfe, William........................... 95.00 .••..........•••••••.••. 
Zimmerman, Jeremiah . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 45. 89 120. 00 .....•.••••• 
i::fr!:!~~~~~t~i~i ii.::::: :::::::::::::::: .... "389." i9 •...... :~: ~~. :::::::::::: 
Zebrunj!, Peter B. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • . 200. 00 ........... . 
Zferle, Christian... . . . . . • • • • . • • • • • • • • • • . . • • . . • • . . . . . . . . . 100. 00 ..••••.••••. 
Zook, John A . • • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . 133. 46 400. 00 .••••••••••• 
Zimmer, Edward........................... 83. 84 100. 00 .••.•••••••• 
Ziegler, A~&ron. • • • • • • . . • • • . • • . . • • • . • • • • • • • • • 177. 34 100. 00 .••.•••••••• 
Zumwalt {or Zimwalt), Solomon............ 57. 77 66. 67 ....••.••••. 
Zell, Samuel H . . • • . . • • . . • • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . 200. 00 ••••••••••• 
Ziegler .• Jacob . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . 28. 91 . • • • • • . • . . . . . .....•..••. 
Zimmerman, Robert G...... • • • • • • . • • • • .. • • . 223. 00 . • • • . • . • • • • • . •••••.••••• 
$26.00 
2'-78 
300.00 
77.fr1 
100.00 
23.24 
i7.24 
80.00 
32.18 
77.58 
117.M 
214.00 
137.37 
18.41 
~= 60.00 
13.00 
288.20 
18.28 
102.91 
207.00 
10.00 
100.00 
163.87 
62.59 
125.00 
100.00 
74.00 
184.75 
95.00 
165.89 
28.11 
389.19 
200.00 
100.00 
533.48 
183.84 
277.3( 
124.44 
200.00 
28.91 
223.00 
Total a . . . . • • . • . • • • . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . 284, 090. 25 243, 883.11 33, 926. 77 561, 900.13 
GA.rreara of pay and bounty under sundry acta of Congress. 

110832 
111186 
112619 
112961 
112962 
112868 
116136 
11'7225 
11'1228 
117230 
118309 
110330 
108C65 
108781 
10DIK4 
109871 
111380 
111431 
11'1434 
117882 
119022 
119023 
108'60 
108754. 
J 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from w hicb 
payable. 
Pay, etc., of 
the Army, 
1887 and 
prior Y.ears (certified 
claims). 
Pay, etc., of 
tbt1 Army, 
1888 (certified 
claims). 
Del~ PeterC. .....•...... .•••••...... ...•........ $23.80 .•.•......... . 
E:::,I:"~~.i~·u·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: a~: ~g t~1: ~ 
g~~~~T~~~H~~HH~H~~HE ·······;~:~- ~[ 
.•.... do . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 .•••••••••.••. 
Elder, Samuel S . • . • • • • . • • • • • . • • • • • . • • . . • • . . . • . . . • . . 76 sa .••••••••..••. 
Eckert, Julius S . • •• .••• •• . . •. • ••. . . • . •••.•• •. . .•• • . 15. 75 33.60 
Evans, Joseph E................................... 120.05 36.40 
Fieber, Har•·y . .................. ··~·... ...... ....... 123.55 57.75 
Foestermann, Gustav............................... 107.45 9.10 
Foran, ThomasJ.F.... ............................ 49.37 ............. . 
Freyermuth, Luis................................... :tl. 40 31.50 
~:~~sn~:iei~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ---··· · · 34: 55· .•..•.• -~~-- ~~ -
Fishburn, Philip M .... .. ...... ..••••....•...•... .. . 127.75 39.90 
Flaccu!l, Daniel..................................... 103.25 40.95 
Fugitt, Jacob B..................................... 20.08 ............. . 
Frazer, George ...•••.....•••....•. , ................. 17.57 ..•••• . ••.•••. 
Fogarty, George.................................... 11.90 ..•.•.•• . .••. 
trv:~~~:~ ~-: ::::::::::::::::::::::::: =~::: ~:::: ~: ~z :::::::: ~~: ~~: 
ll'itzgibbon,Edward J .............................. 21.70 32.20 
&!!~~; fo'b~M. :::::::::.:::::::::::::::::::::::::: ··· · · · · · ·4: 55' a~:~ 
Gibson, William H. (or Henry)..................... 886.60 ............. . 
Grant, ffiy88eS S ••••. .............................. 590.60 .••••••••.••• . 
Ganz, Christian..................................... 25,75 ............ .. 
Gallagher, Daniel................................... 39.90 ............ . 
Gilligan, Patrick H........... . .......... .......•.. 94.15 14.35 
Graf, John.......................................... 31.15 •.••••.••.... . 
Greer, Isom .... ..... .... ......... ............ ....... 5. 95 34. 90 
...... do . . . . . . . . . . .. . .. . . . • . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . • . • . . . . . . . . . . 5. oo 
Hanmore, James B . ..••.. .••••• ...•.. •••••• . ... .... ........ ... .. . 40.60 
Huguenin, Rudolphe............................... 91.35 4.55 
Handler, Herman........................ . .......... 63. 3b 11.90 
Haves, John ... . . ................................... 21.70 ...•.••••.•••. 
Hollingsworth, Isaac ll. .... ... ...... ...... .. .. . .. . 40.50 . •• . ......•••• 
.•.... do............................................ 5.00 ............. . 
Hacke, Henry F...................... . ........... 96.60 37.10 
Hatchett, Richard................................. 15.99 ............. . 
Bill, John.......................................... 127.75 10.85 
Hulbert, Charles. . .............. ..•............... ......... .. ... 21.00 
Boulett (or Howlett), Bernard...................... 56.00 .••••• •••..••. 
Hermann-~.. Charles.................................. 28.35 ....... . .... .. 
He1man, uenjamin... .. .•... .. . .•• . ..... .. . . . . . . . . . 43.05 10.50 
Hellesen, Ole........................ ..•... ..•...• . 26.60 ........ ..... . 
Bnll, William 8.................................... 34.30 ............. . 
Harrison, GeoJ'Ke N .. . • . .. . .. .. . . .. . . . . . . . • • . . .. . .. 127. 75 22. 40 
Horne, Joseph N .................................. 167.89 ............ .. 
Hanold (or Harrold), John.......................... 11.16 ............ .. 
Halley, Robert c ... ~............................... 4.36 ............ .. 
Hilbreth, Frank.................................... 12.95 ............. . 
Barney, Charles.................................... 54..66 .......... .. . . 
Hollarid, Mat....................................... 127.75 55.65 
f.::: :::{!m~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: i~ .... ----~~-- ~~-
Jennings, Robert M................................ 14.70 ............. . 
Johnson. Martin T.... . . • • . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 20. 30 
JarviA, John C............ . ..... . ................... 84.70 26.60 
Johnson, James.... ....... ........................ 53. 90 ............. . 
Koehler, Anton....................... .............. 120.05 32.20 
~~. ~iil~:j: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~:: . _ .. __ --~~·- ~~-
~~i.~J.~pbe~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: · -- · ·····6:09· ....... -~~·-~-
Total. 
$23.80 
35.00 
63. 'iO 
511.80 
48.6.'> 
58.45 
17.1!5 
126.50 
10.00 
76.33 
49.35 
156.45 
181.30 
116.55 
49.37 
53.90 
4!. 70 
34:65 
167.65 
144.20 
20.08 
17.57 
11.90 
110.60 
fi8. 20 
12.09 
53~ 
6. 65 
43.40 
886.l0 
590.60 
25.75 
39.90 
108.50 
31.15 
40. 85 
5.00 
4H.60 
95. 90 
75.25 
21.70 
40.50 
5.00 
133.70 
15.·99 
138.60 
21.00 
56.00 
28.35 
f.3.55 
26.60 
34. 3!) 
150.15 
167.89 
11.16 
4. 36 
12.95 
5!.66 
183.40 
166.60 
12. 11 
14.70 
20.30 
111.30. 
53.90 
152.25 
112.00 
125.30 
31. r.o 
6.09 
No. of 
certifi-
cate. 
110845 
1113~6 
112621 
112985 
115012 
116213 
118307 
119019 
119325 
96186 
108116 
108124 
108305 
109342 
110835 
110837 
110839 
110941 
112618 
113896 
1111217 
117654 
119016 
119028 
119328 
90041 
109347 
109348 
110840 
110861 
110862 
110934 
110948 
112026 
112989 
113319 
] 17656 
117668 
117669 
118228 
118900 
118899 
119323 
105218 
106586 
109595 
110858 
110866 
111382 
111385 
112990 
113318 
11~901 
119027 
119327 
17582 
108308 
112358 
112622 
112627 
113910 
117661 
71167 
110844 
ll1388 
111572 
110856 
112952 
117438 
117439 
• 
CLAIMS ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS. 81 
Reportecl by the Second Audito1· and Second C01nptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Continue<l. 
Appropriations from which 
payable. 
Pay, etc., of 
the Army, 
1887 aml 
prior year>~ 
(certified 
claims). 
Pay, etc., of 
the Army, 
1888 
(certified 
claims). 
Kornmiiller, Wilhelm . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . $112. 35 $42. 00 
King, John W...................................... 4.29 ............ .. 
Kuhn, Joseph...................................... 60.90 ............ .. 
Kreutzer, Thomas.................................. 94.85 1. 75 
Kinz, Adam........................................ 15.75 ..•........... 
~~ifr~~~tcta~~~ ~.:::.: :::~:::::: :::::::::::::::::: ~~: ~~ :::::~:: :::::: 
~~~:w1Y1~::~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~ __ ..... ~~~-- ~~- · ·- · · ... io:ao· 
Lemon, George D...... . ............................ 297.63 ......•....... 
Loveland, Frerlerick A.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 20. 65 32. 20 
Lynagh, John....................................... 3.15 23.10 
Little, Clarence L............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 90 30.45 
Lee, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 05 70. 35 
r::~~. ~~~~re~·:L·:::::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~: ~~ ....... -~~: ~~-
tf~b~l:,g~:rie~·:::: :: ~: ::::::::::: :::::·.::: :::::::: ·· · · ·· · ·34: so· ........ ~~-. ~~-
Lahey, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 60 .•••••........ 
La bon to, I'eter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 62 ...•.......... 
Loomis, Charles.................................... ....... ... .... 52.85 
't~cti~~~;~n1i~~·:::::::::: :::~::::::::: :::::: ::~::: 9i: ~~ ...... -- 5j.' io· 
Lennon, Philip ...... ... ... ...... .... .. . ...•.. ...... 51.45 .•............ 
i{~~·o~:~~Y~b~·.::: :: ~::::: :::::::::::::::::::::::::: ~: ~g ........ ~~-- ~~. 
Mason, Lewis....................................... 117.75 10.50 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 .•••.•..... . 
Monl<l, William.................................................... 20.30 
Maloney, Daniel.................................... 38.26 ............. . 
Madden, Hezekiah M. .. ... . ...... ... . .. . ... .. ...... 25.90 .........•.•.. 
Munganest, Reinhardt.- ...... -..... - . .. .. .. .. .. .. .. 6. 65 ...... --3·8·.· 8-5- 'I 
Myers, Tobias...................................... 105.00 
Moore, J obn . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . 263. 56 ............. . 
Martin, William.................................... 25.75 ............. . 
Miller, Louis ......... ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 15 .•............ 
Mehaffey, Samuel................................... 19.08 ........... .. 
Munique,Mathias.................................. 85.92 ............. . 
Mulcahy,John ..................................... 81.16 ............. . 
Mauve, Charles F.................................. 68.60 ............. . 
~m~~a.· :H;~~mR. : ~::: : : ~ ~: ~::::::: : ::::::::::::::: ;~: ~~ :::::: :::: : ::: 
~~~~~r~:;1<~~ M-~She~ry)-,J~~~~ · :::::::::::::::::: · · ·· ·· · ·22: 37 · ........ :~·- ~~. 
MacA.dams,JamesG ............................... 60.33 ............ .. 
McGrath, Philip .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 28. 35 32. 20 
McChesney, James............................................... 6.65 
McDonald, Daniel.................. ..... ....... ... 29.75 24.50 
McCormack, William, alias James Kaney.... . ...... 49.26 ............ .. 
McLain, Daniel P .... .. . ... .. . ............ ....... ... 21.10 ............. . 
McLaughlin, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 68 .•••••........ 
MeN ally, Edward . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 92. 75 22. 05 
Mcintosh, William Y.............. .. .. . .. ... •• .. .. .. 23.40 ......... . .. .. 
McGurk, John.................... . .... . . .. . .. . . ... L4. 35 ............ .. 
McGuire, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 27. 30 
Norris, George P . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . • . . .. . .. .. . .. .. 36. 63 ............ .. 
Nehren, Lewis...................................... 176.56 ............. . 
N ehlsen, Hans U...... . . • . . . . . . ..• . . . . . . . . . • . • • • • . . • . 81. 55 45. 50 
Nathan, Edward.................................... 58.10 ............. . 
Nowak, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 70 ..••.......... 
Norman.Johu ............ ............ .............. 18.90 ............. . 
Nosler,JamesF.................................... 15.58 ............. . 
O'Brien,AlonzoL .................................. 56.5e ............. . 
O'Neil, Michael..................................... 32.90 ............. . 
Otten, Benjamin.................................... 14.84 ............ .. 
Oneill, Charles ............ _..... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 65. 10 ............ .. 
Parrott, John H . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 36. 05 70. 70 
Phillips, De Witt .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. 88. 55 ............ .. 
Plummer, Fred ... .. .•......... ... .. . ... . . .. . .. . . . . 62.15 ......•....... 
...... do.................................. 7.50 ............ .. 
H. Ex.144--6 
Total. 
$154.35 
4.29 
60.90 
96.60 
15.75 
30.45 
61.02 
108.50 
16.80 
297.63 
52.85 
26.25 
98.35 
78.40 
65.10 
76.02 
18.55 
34.30 
~&: ~g, 
52.85 
91.74 
58.45 
51.45 
32.90 
44.56 
128.25 
.10.00 
20.30 
38.:6 
25.90 
6. 65 
143 85 
263.56 
2fi. 75 
24.15 
19.08 
85.92 
81.16 
68.60 
72.00 
56.46 
31.15 
22.37 
60.33 
60.55 
6. 65 
54.25 
49.26 
21.10 
5. 68 
114.80 
23.40 
14.35 
27.30 
36.63 
176.56 
127. 05 
58.10 
28.70 
18.90 
15. 5.8 
56.50 
32.99 
14.84 
65.10 
106.75 
88.55 
62.15 
7. 50 
No. of 
oertifl· 
cate. 
117662 
108114 
108755 
109128 
109337 
109495 
110853 
112953 
112960 
118220 
117658 
106580 
1081:.8 
108282 
108i66 
108469 
109340 
109497 
109506 
109982 
110833 
111376 
111377 
111573 
112365 
112973 
112976 
112977 
113907 
114324 
117227 
117652 
118299 
119322 
108112 
111383 
111878 
112620 
112979 
112981 
112982 
117651 
11&211 
118306 
119020 
109127 
112352 
1129(13 
117220 
17473 
86122 
108111 
108123 
108307 
108462 
108767 
108769 
108770 
109M I 
109510 
109603 
1~ 
110842 
111674 
111876 
112626 
l129M 
112984 
1\5019 
117226 
Reported by th6 Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ART.M.ENT-Continued. 
Appropriations from which 
payable. 
Pay, etc., of 
t~:st~l· 
prior :yt'ars (certified 
claims). 
Pay, etc., of 
the Army, 
1888 (certified 
claims). 
Porter, William H ............................. ·..••. $18. 13 •••••••.•••••• 
Rittenhouse, Arthur................................ 33.25 ............. . 
Rinefteld,Jobn ..................................... M.25 $67.55 
Rotbrocb, SamuelS................................. 42. 70 35. 70 
Ra.boch,Joseph..................................... 37.45 ............. . 
Rosecrans, William S.......................... ••• .. 639. 40 ............ .. 
Robbins, Archibald................................. 11.20 ............. . 
Ryan, Thomas . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. • . .. .. .. . . 75. 25 ............ .. 
Robinson, Solomon W .. . • .. .. . .. . .. .. .. .. .. • . .. .. • . 80. 40 · • • • ·-- -
7
-
1
-.-
0
-
5
--
Reed, Vincent ................................................... . 
Rogers, Judson J .. .. .. . . • . . .. • • .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . 1, 666. 16 ............. . 
Sturiteon, Sheldon . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . 45. 11 ............ .. 
Stauch, Adam . .. . . . . .. . .. . . .. .. • • .. .. • . .. • . . . .. . • • . 88. 90 13. 30 
Street, Washington P............................... 81.00 ............. . 
Sash, Jacob......................................... 52.15 ............ .. 
Scally, Hugh J...... . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . • •• • .. 63. 35 7. 00 
Stambaugh, Curtis M............ .... .. . . . . . . .. . . .. . 26. 60 ............ .. 
Sanders, William W ................................ 251.78 ............. . 
Schooley, llavid...... . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. 7, 236. 58 ............ .. 
StoJtsdill, Albert L.................................. ~. 70 25. 20 
Schrer, Victor . . .. • . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . 105. 35 . .. • ........ . 
Schaeffert John M . .. .. .. . • .. .. .. .. .. . .. .. . • . .. . . .. . 2. 55 ............. . 
Stengele, Joseph . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. • .. . . . . . . . . . . 64. 00 ............ .. 
Salmon, Owen . . . . . .. • .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . 85. 05 ............. . 
Stuart, Columbus . . . . . . . . . . . .... .. . . . . .. . . . . .. . . . .. 87.85 ............. . 
Snllivau,Jobn (Fiftb United States Cavalry) ........ __ ............ 19.25 
Seaward, John...................................... 78.04 ............ .. 
Sullivan, John (Company C, UnitedSta.tesEngineers). . . . . . . .. . .. . . . 52. 50 
Stephenson, Colbert L .......... ~................... 26. 25 ............ .. 
Saell, Charles M . .. . .. • .. • .. . . • .. • .. .. .. . .. .. . .. . . .. 41. 30 . .. . • ...... .. 
Scott, Joshua............................... ....... 15.40 ............ .. 
Simpson, James..................................... 65.45 ............ .. 
Snow, Asaph L. (or Leander A.).................... 8. 66 ............ .. 
Schultz, Charles . . .. . . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117. 25 ............ .. 
1'burston, Frederick L .• . . • . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . 39. 55 30. 10 
Trohan, August . .. .. • .. • . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . 4. 94 ............ .. 
Taylor William J.................................. 52. 50 13. 65 
i~~~~·e~Wi}fi~~ ·w· :::::::::::::::::::::::::::::::: ........ ~~-- ~. · · · · .... 29.' 75· 
Turk, Robert H..................................... 10£. 73 ............. . 
...... do............................................. 10.00 ............. . 
Tourj~>, Alba .M....... . . • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • • • • .. • . 71. 88 2. 45 
i~~~~: ~::~rc·~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: a~:~~ ........ :~: ~~-
Thomas, Lewis .... .. . •• .. . ... • .. . • .. .. • . ••• .. .. .. .. . •• • .. . • • .. .. . 46. 55 
Van Schravendyk, Richard......................... . .. ........... 13. 30 
Van Volkenburg, Frederick........................ 40.60 9.10 
Voudet-t, Louis ... . .. . .. . .. .. .. . .. ... . .... .. .. .. . .. . 106.40 ............. . 
Valtut, Eujlene ........... ......................... 40.25 ............ .. 
Workman, William G.............................. 44.47 ............. . 
Webb, Cornelius.................................... 31.44 ............. . 
Warle, Charles . _.... . . . . . .. .. • • .. .. .. . •• • • • . .. .. . .. 88. 90 ............ .. 
;:~:n:.al~!!;s_~_ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... · · 5i: oo · ........ ~~--~~. 
White, Thomas W..................... ••• • • • • • .. • • . 119. 00 35. 70 
Willard, Hiram C...... .. • • • • . .. .. .. .. • .. . ••• • • .. • .. 100. 80 9. 80 
Wheaton, Horatio D................................ .............. 23.10 
Wendling, George.................................. 38.85 ............ .. 
Wilkinson, Thomas................................. 24.50 ............ .. 
W et!endol'if, Max .. • • .. .. . .. .. . • • . • . .. • .. • .. .. .. .. .. 291. 10 ............ .. 
-~-~~~~~I~~~:.:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: 1:: g~ ......... ~:~~-
Walter, Johann . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . • . .. .. .. . .. .. .. 90. 30 ............ .. 
:;!~~J~,h~~~~~::::::: ::~:::::::: :::::::::::::::::: ........ 72.' so 21.35 
Woodw11rd, Harrv B................................ 4't.25 ......... i:ii) 
Wilcox, Thomas H . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 98. 70 ............. . 
;~~~~~~;:?~::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ........ ~f~- :::::::: ~~:~~: 
Total. 
$18.13 
33.25 
121.80 
78.40 
37.45 
639.40 
11.20 
75.25 
80.40 
71.05 
1, 666.16 
45.11 
102.20 
81.00 
52.15 
70.35 
26.60 
251.78 
7, 236.58 
109.90 
105 35 
2.55 
M.OO 
85.05 
87.85 
19.25 
78.0-i 
52. 50 
26.25 
41.30 
• 15.40 
65.45 
8.66 
117.25 
69.65 
4.94 
66.15 
13.65 
29.75 
104.73 
10.00 
74.33 
42.35 
325.75 
46.55 
13.30 
49.70 
106.40 
40.25 
44.47 
31.44. 
88.90 
14.35 
51.00 
154.70 
110.60 
23.10 
38.85 
24.50 
291.10 
27.90 
5.Jl() 
90.'30 
21.35 
72.80 
49.35 
98.70 
37.10 
13.24 
15.76 
No. of 
certift. 
cate. 
Name of claimant. 
Appropriations from which 
payable. 
P~~oy, otc., of 
t~8st~l· 
prior~ears (certified 
claims). 
Pay, etc., of 
the Army, 
1888 
(certified 
claims). 
Total. 
----~1---------------------------------------l----··----- ----------·l--------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
$21.00 118835 Wois, John W. . . . . . • . . • • . . . . . . • . . • • • . . • • • • • • • . • • • • . . . . . . . . .. 
11~ Waters, James H.... • . . . • . . • . . • • . . . • . • • • • . • • . . • • • . . $105. 80 
109598 Young, WUliam. ••.••. .•••.••...•.•••.•••...•.... 92.75 
1m;: ~r~!r.~~t~: ::: ::~:: :::::::::::::::::::::::::: · ::I: 
100.45 
Total • • . . . . • . . . . .. • • • . • . . . • • . . • • . • • • . . . • . . . . . a,27, 033. 87 b3, 547.25 
~ 
a, Aft-ears of pay, etc. In surplus fund. 
bDeficiancy. Certified under section 1288, Revised Statntes, for extra-duty pay, as nurses and 
cooks in hospitals. • 
No. of 
certi'll-
cate. 
Name of claimant. Appropriations from which payable. ~=~ 
110M9 Haney, David H . • • . . • • • • . . • • • . . . . . • . . Pay of volunteers Mexican war 
(certified claims). 
115983 Kelly, C. O'D., alia~ Thomas J. Mid- .•.••. do ......................... . 
Uleton. 
98'790 Weiss, William ............................. do ..•• , ••.....•..•••......... 
Total• ............................................................. . 
'IUI6H Laarey, Amos G. (or A. C. ) .......... Pay of mounted riflemen (volun-
teers) Col. J. C. Fremont (certi· 
fled claims.) 
llUMS Allison, William ...................... Preventing aml suppressing In-
dians bostHities ( c e r t i fi e d 
claims). 
1110536 Weimer, Phillip ..................... Support of four companies of vol-
unteers, mustered into the 
United States service at Camp 
Scot.t, Utah (certifif'd claims). 
•uOMO Plaster, William M ................ PayofcompaniesofTexasmounted 
rangers (certified claims). 
'109639 Deponai, Martin J .................... Twenty ~er cent. additional com-
pensatlon (certified claims). 
1846 
1848 
1849 
184.7 
1837 
1858 
18(9 
1867 
19000 Conner, M. M................... . . . . . Contingencies of tho Army (cer- 1863 
'tified claims). 
'8880 White, Robert N ............................ do • •• • • • • . • . . •• . • • • . • . . • . . • .. 1864 
'8880 White, Robert N., favor H. W. Wills ...... do . . .. . . • . • • .. •• ... •••• •• . . . 18M 
& Co., attorne.vs. 
! Total' .................................................................... .. 
•8951 · Cox, George H .....••..... . .....•...•. Hedical and hospital department 
(certified claims). 
·= :f~~~b:· -~-~~~~.:::::::::::: ::::: . ::::: ~~ ::::::::::::::: ~ ::::::::::: 
108856 King, John, favor Charles and Will- .•••.. do ......................... . 
iam B. King, attorneys. 
• An·ears of pay ; in surplus fund. 
'Arrears of pay; act June 12, 1.858 (ll Stat., 335). 
1865 
1865 
1865 
1865 
1 Arrears of pay; act September 30, 1850, (9 Stat., 559). 
•Joint resolution February 28,1867. 
•Services as connsel and secret agent. for tho Government August 21 to November 21,1882. 
• Services as scont, Army of the Cumberland, July, 1863. 
' In surplus fund. 
•Services as acting all8istant surgeon December, 18M, and January, 1865. 
•Services as nurse in hospital November, 1864. 
·~·-·'·" ___ .,,-. 11Refuudment of erronE'tiUB stoppage. 
Noble, W. A • • • • • •• • • • • • • • • • .• • • • • • • • . 'Hedleal and hospital department 1888 
(certified claims) . 
••• .. do ..................................... do . .. . • . • • • •• • • . • • • . . . .. . . • . . 1885 
=rrti:=~~:::::::::::::::::::: ::::::!~ :::::::::::::~:::::::::::: 14!66 
Total ............................................................... . 
Blz_8()n. CharleaH.11atecaptain Sixty-
nut Pennaflvama Volunteeno. 
Starr, Samuel H., colonel U. S. Army. 
McCusker, J obn ..................... . 
Collecting, drilling, and organ-
izing volnnteerlt (certified 
claims). 
Expenses of recruiting (certified 
claima). 
Ordnance service (certified olalms). 
1862 
18M 
1888 
..... do .................................... do · ........................... 1889 
McCusker, Jobn, favor Lemuel Fugitt, .•• _.. •• do . . . . .. • • . • •• . • • . . • . . . • . • . • . 1889 
attorney. 
Total........................... • ................................. . 
1¥edical attend11nce and medicines for enlisted men on detaobed aervice . 
. 'Services aslanndreaa at Portsmouth, N. C., general hospital. 
1
.M:edical services, etc., to United States Volunteers near Florence, Ala. 
1----·.' 
4Lodgin~. subaiatin~, and nursing a wounded Union soldier of Firat Kentucky Cavalry. 
•In au~lns fund. 
'Rebnburaemen~ of expenses incurred while on volunteer recruiting service. In surplus fund. 
'Balance on final settlement of recruiting accounts. 
'Deficiency certified under section 1287, ~vised Statutes, for extra duty pay. 
RECAPITULATION 0.1!' WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY SECOND AUDITOR 
AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay oft o ._d three year volunteers (certHled claims) .................................... ~ 090.25 
1*lu~ to volunteers and their widows Qd lepl h elrs (certified claims).................. U'J, 888.11 
:::BOuntY w July 28, 1886 (certified claims) . • • .. .. .. • .. . • • .. • • .. . • .. ••• • • • • • • • . ............ 33, 926.77 
Pay; etc., of the Army, 1887 and prior years (eerti6.ed clalms)........ .... • • • .. •• •• . •• •• • .. 27, 033. 81 
Pay, etc., of the Army, 1888 (certified claims) ........................................ ~---- 3, 5C.7.25 
Pay of volunteers, Mexican war (certified claims) . • • • . • • • • • .. .. . .. .. • . • • • .. • • • • . • • .. • .. • • . 179. j3 
Pay of mounted riflemen (volunteers) under Col. John C. Fremont (certified clajms) . • . • • • 25.00 
Preventing and suppressing Indian hostilities (certified claims) . . . . • • . • . . . • . . . . . • • . . . . . . • 23.67 
So~:tr, fft!tn(O:~:tf:t:rar!:)1.'~~~~ -~~~~~-~~~ .~~~-~-~~~ ~~~~~~-~~ -~~ ~~~~ 
:l"ay-ofoompaniea of Texas- Mounted Rangers (certified claims) ......................... .. 
wenty]>er cent. additional comuenaation (certified claima) ........................... .. 
: QJntjlnK-8nc:iea. of Army (certfd.ed claime) • .. .. • • • • • ................................... .. 
department (certified claims) ••••• "'" ................................ . 
and org&!lizlng :volunteers (certified claims) ......................... . 
ofre(~roiitlnLg(~rtitled claime) ................................................ .. 
aervice, (~rtitied claims) ................................................ ... 
aervice, 1889 (certified claims) ................................................. . 
----Grand total................. •••• •• • •• • • • ••••• •• • . • • • ........... ... • • •• • •••••••. •••• •• 683, Ml. 90 





Traaaf ••• 1154. 
Transf .•• ~ 
52 
Transf •.. 53 
Transf ••• 55 
Traasf .•. 56 
67 
68 
Transf. • • 94.16 
Transf .•• 9U7 
102801 5821 
Q.m.acot 1827 
10309a '1297 
101091 75M 
Transf... .. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Ffacal 
y-ear in 
which the Amount. 
expendi-
WAR DEPARTM:ENT-Cont'd. 
CL4DfS..-COntinued. 
Lloyd, Edward, lieutenant Fif- I:acidental expenses, 
teenth Re~ment Infantry and Quartermaster'sDepart-
acting commiesary of subsist- ment (certified claims). 
ence. U. 8 • .A.nJur. 
McCoy, Frank B., lieutenant .••••. do ...•..•............ 
Third Regiment Infantry and 
acting commiBBary of subsist· 
ence,-u. S. Army. 
May, Will T.,lieutenantFifteenth •••••• do .••.••..••.•.•••••• 
IJlfantry Regiment and acting 
commissary of subsistence, U.S. 
Army. 
Mason,JohnS.,Jr.,UeutenantFirst ...... do ••••••.•.•.....•••. 
Regiment Intantry and acting 
commissary of 8tltisistence, U. 
S. Army. 
Miner, Christopher C., lieutenant ..••. do ....•••.•..••.••••• 
Ninth Regiment lnfantcy and 
acting commissary of subsist· 
enoe,-u. S. Army. 
Miltimore, Alonzo E., captain, as- ...... (10 ••••••.•••••••••••• 
siKtant quutermaster and act· 
ing commissary of subsistence, 
U.S. Army. 
McGunnegle, George K., lieuten· ....•. do .•.•••.•••••..••••. 
ant Fifteenth Regiment Infantry 
and a.otin_g commissary of suti-
sistence, U.S. Army. 
McClellan, John, lieutenant Fifth .•.••• do .....•••••..••..••. 
A.rtillery Regiment and acting 
commis8ary of subslatenoe, U. 
B • .Army. 
Uorp~~, George R., lieutenant .••••. do ••••••••••••••••••• 
Third Ca~ and acting com-
missary of subsistence, U. S. 
Army. 
McDonald, John B., lieutenant .••••• do •••••••.•••••.••.•• 
Tenth Regiment Cavalry and 
acting commissary of subsist-
ence, -u. S. At my. 
Maxon, Mason M.,lieutenant and ..•.•. do .•••••.....•••..••. 
regimental quartermaster Tenth 
Regiment Cavaley and acting 
commi88al'y of sub.listence, U. 
S.Army. 
Mason, Stanton A., lieutenant .••••. do .•••••.••••••.••••• 
Fourteenth Regiment Cavalry 
and acting commissary of sub-
sistence, U. S. Army. 
Mills, Albert L., lien tenant First .••.•• do .••••••.••••••••••• 
Cavalry and acting commis-
sary of subsistence, U. S. 
Army. 
Miner, Christopher C., lieutenant .••••. do .................. . 
Ninth Regiment Infantry and 
ading commissary of subsist-
ence, U. S. Army. 
McDowell, William, deceased; ...... do .................. . 
ture waa 
incurred. 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1872 
Mrs. Elizabeth Young, mother. 
Morrill, Edmund N., captain, com- .• .-••. do •••• •• .•• • •• • . •• • . • 18771 
mi88al'y ot "ubsisten~ and act-
ing assistant quartermaater, U. 
S. Army. 
McLean, Francis ........................ do... ••.•..••.•••••• 1865 
McKone. Patrick .......•..•.........•••. do ................... 1877,'78, k80 
Neall, J obn .M., Me11tenant Fourth ...... do . .. . . . . . . . . . .. • . • .. 188G 
Regiment CR.Yalry and acting 
commit~sary of subsistence, U. 
72.80 
tK.41 
M-70 
53.65 
-105.00 
203.00 
78.15 
21.35 
31.86 
75.80 
1.00 
18.80 
8.81 
137.66 
trransf ••• 
S. Army. 
45 Noble, Robert H., lieutenant .••••• do .••••••.••••.•••••• 
First Regiment lnfantrv and 
acting_ colnmissary of llnbsist-
1886 
ence, -u. S. Army. 
•And prior. 



, 
Beporletl'by Ike Third Auditor and 86Ctmd Comptroller, etc ........ Continued. 
6601 
1103329 6865 
102312 7492 
1oo:un 7641 
•!03615 6329 
97115 7575 
97115 7675 
97115 757i 
11K557 7170 
716'J 6928 
104584 6970 
10275L 7160 
92530 7535 
105719 7637 
105!98 74.91 
104.939 7105 
104303 6623 
103615 6.'129 
1024.32 644.2 
104319 6601 
103329 6865 
104.161 7102 
f20337 5642 
100906 15828 
479565 5638 
80249 6782 
80254. 7057 
73791 -8668 
77~9 5613 
22074 
= 98802 65331 6002 
75830 5981 
13373 8342 
96600 7667 
10469 5635 
79572 6730 
102283 8311 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
wf:i!~\~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
-------------------------1 -------------------l------ ------
WAR DEP ART:MENT-Cont'd, 
CLAIHS-oontinned. 
St. Paul, Minneapolis and Mani- Army transportation (cer-
toba Rwy. Co. (m part). tified claims). 
St. Paul, :Minneapoli11 and Mani· .••••• do .••••••••••••.••.•• 
toba Rwy. Co. (in part). 
Smith, Richard .......................... do .................. . 
Schellhaus, Peter . ...................... do ................. .. 
St. Paul, Minneapolis and Mani· ...... do ................. .. 
So~~ae~w~~~fti~1¥t~:~r Calif or· ...... do ..... -- .. • ·-- · ·-- • · 
nia (in part). · 
Southern Pacific R. R. of Arizona ...... do ................. .. 
(in part). 
Southern Pacific R. R. of New ...... do .................. .. 
Mexico (in part). 
~e::e·c~Wr: ·o::: :·:::::::::: ·::::: ::::: :~~ ~ :::::::::::::::::: 
WaJter, Ht>nry (payable to .John ...... do .................. . 
:M. Trul'l;1tolder and ownnr). 
Ward, Alexander, deceased; New- ...... do ................. .. 
ton Jasper Ward, son and sole 
heir. 
1883,1884 $0.97 
1883 1.92 
1865 45.83 
1862 103.00 
1887 629.67 
1887 4, 538.44 
1887 1,0811.52 
1887 2, 007.11 
1865 55.30 
1858 80.52 
1878 20.00 
1855 14.0.00 
Total......................... . . • . . . . .. .. . . .. • .. .. .. • .. .. . . • .. .. . . .. . 2¥, 449. 60 
Atchison, Topeka and Santa Fe Fifty per centum of ar· l 1887 88.13 
R. R. Co. rears of Army trans-
portation due certain 
land·gt·ant railroads / (certified claims). 
Burlington and Missouri River R. 
R.: Co. in Nebraska. 
3. 78 
Chum~'(~, Milwaukee and St. Paul 
Rwy.Co. 
...... do .................. , 1887 
...... do ................... 1881-1887 1,291.28 
Florida Railway and Navigation 
Co. 
...... do........ .......... 1887 
Grand Rapids and Indiana R.R. Co ...... do .. .. .. .. .. .. ..... .. 1886 
St. Paul, Minneapolis and .Mani- ...... do . .. • .. . .. • .. .. .. .. . 1885,1886 
toba R. R. Co. 
...... do........................... .. .... do ................... 1883-1886 
...... do .................................. do....... .. ........ 1883-1887 
...... d~--------~ ......................... do ................... 1883-1886 
4.43 
755.43 
7, 406.78 
71. 5;! 
1,4H.3' 
Total........... . • • .. .. .. • .. .. . • .. . • .. .. .. .. .. .. .. . • .. • • .. . . • .. .. .. .. 11, 039. 74 
Day,Mathiaa W ................... Clothing and camp and 1881-1883 530.83 
garrison equipage. (cer-
tified claims.) 
Ash, James B. (or Benjamin) .. .. .. Horses for cavalry and 
artillery (certified 
claims). 
Anderson, John D ....................... do . ................. . 
Boles, Henry J .......................... do .................. . 
Brady, Willey :M., deceased; Eliza- ...•.. do .................. . 
bctb Brady, widow. 
Brady, William, des.eaaed; Eliza- ...... do ................. .. 
beth Brady, mother. 
Bymat.er, :Maurice ....................... do ................. .. 
FUller, Fountain, deceased ..••.•••.....•. do .....••.•••••...•.. 
Flowers, Robert B ....................... do ................. .. 
Gross, John ............................ do ................. .. 
H!p;gin.son, It. M .................. ...... do ................. .. 
Kmkade, John H., deceased; ...... do ................. .. 
James T. KiDkade, adminis-
trator. 
f:Ei.~~E;~~: :::::::: ~: :::::~ ::::: :U ::::::::::::::::::: 
Thornhill, JesseS., deceased; Min- ...... do ................. .. 
erva B. Thornhill, mother of. 
Wolverton, George ...................... tlo ................. .. 
1863 100.00 
1863 150.00 
1885 100.00 
1863 170.00 
1862 85.00 
1864 153.50 
1864 62.00 
1864 115.00 
1863 100.00 
1865 200.00 
1864 100.00 
1863 157.50 
1864. 100.00 
1863 131. 9l 
1863 11!2.00 
1863 135.00 
1'ota.l. ................ ,.. ...... ........ .................... ...... ...•. I, 961.91 
= 
1 See 50 per cent. of arrears, etc. a See Sig. Service and 50 per cent. of arrears. 
1 See Sig. Service trans. sheets, and 50 per cent. of ~. tSee' Army transportation,1886 and prior years. 
arrears, etc. 

Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
cr,.uxs--continued. 
I Fiscal 
I 
yearin 
Appropriation from which whir:h the 
. payable. expendi· 
ture was 
incurred. 
1103223 59DO Baltimore Steam Packet Company. National Cemeteries (cer- 1886 $1.00 
titled claims). 
7750 Statfl of Illinois................... Refunding to States ex- 1861-1865 1, 532. 92 
penses incurred in rais-
mg volunteers (certified 
claims), act July 27, 
!861. 
21762 5643 Woodward,A.P .......•.......... Rogue River Indian war 1854. 30.42 
of 1854 (certified claims). 
21762 7263 Walker, Elijah .......•.................. do .•.. .. . ..••.. .••... 1854. 186.57 
Total ....••••.•...•.....•...•. -····· ···· ·· · · ·- ·· · ·-·-- · ·- · ····- · ···· · 
102991 6398 Baum, William Penu, deceased, Gun-boats on Western 
Lydia Jane Baum, mother. Rivers (certified claims). 
1JOE90 6!M5 Bailey, John .................... .. Twenty per centum addi-
tional compensation un-
der joint resolution or 
February 28, 1867 (certi-
fied claims) . 
1867 
90476 6944. 
90295 5022 
98510 0481 
98276 5621 
14.992 6971 
~ 7262 
'4998 7450 
2500) 7726 
24988 6001 
14990 6314 
24999 7449 
15001 7504 
'4006 '7372 
:15000 7400 
'4993 6927 
14998 7450 
14995 70i6 
25004 7725 
150()6 7727 
15002 7603 
14989 6234 
14.991 6536 
14997 7451 
15002 ';'603 
15003 7623 
Callaghan, Patrick, deceased, ...... do ................. .. 1867 
Mary Callaghan, widow. 
Davis, Gilbert R ........................ do................... 1867 
Deponai, Marbn J........... . . . • • . . .. . do ................. -- ~ 1867 
Simms, Parris ........................... do................... 1867 
Total ..................................................... ···•·•··••· 
Butterflelcl, David, decease•l, E. Pay, transportation serv- 1855, 1856 
H. Ta~.~lor, administrator. ices, and auppliesofOre-
gon and Waabin~on 
volunteers in 1856-1856 
(certified claims). 
Brown, Hugh L ......................... do .................. . 
Burlingame, Henry S . • . . • . • • . . . . . . . . • do ........•••...••••. 
g::!·t:~:.: ::::::::: ~:: :::::: :::: ::!~ ::::::::::::::::::: 
&bbard, Samuel n., deceased, Mrs . . ..... do .................. . 
Mary F. Hibbard, mother. 
~~¥[1.~l~L: ~ :::::::::::::: ::::: :!~ ::::::::::::::::::: 
Norton, Lucius C., deceased, Hope- ...... do ................. .. 
still .Norton, administratrix. 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
185.3,1856 
1855,1856 
1855,1866 
1855,1866 
1855,1856 
1855,1856 
0Rborn, W. G .......................... do .................. . 
Platter, Oliver P .......... .............. do .................. . 
Ph il11ps, W illia.m, decea.sed, rs. . ..... do ................. .. 
Pauline Phillif.s, 11xecotrix. 
Phinney, Samue , William C. Gri"'· ...... do ...... _ .......... .. 
s~~t~·~~~- .................. ! ...... do •.••..••..•••...... 
~~g::~1~I~~~::: :::::::::::::::: :::: ::~ ::::::::::::::::::: 
Wallace, E. P ............. ............... do ................. .. 
Ward,JamesH ......................... do ................. .. 
Williams, John, deceased, Nelson ...... do ................ .. 
Hoyt, administrator. 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1855,1856 
1865,1856 
1855,1856 
1855,1656 
216.00 
50.80 
105.20 
66."' 
30.36 
50.40 
303.20 
234.83 
87.22 
116.78 
6.80 
148.80 
58.05 
40.00 
187.51 
125.67 
99.71 
112.50 
293.65 
74.85 
79.87 
58.60 
251.00 
240.70 
4.2.80 
3.60 
135.20 
14.7.85 
TotaL........................ ........................ .... ..... ...... 2,526.89 
102792 
102658 
102793 
10;!8:;6 
102589 
72!l71 
98079 
6803 
5806 
5807 
5HC8 
5B22 
5867 
5914. 
Anderson, Charles C . . • • . • . . . . . . . . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States, and to sol-
diers on furlough (certi-
fied claims). 
Ashdown,James ........................ do ................. .. 
i~~i~~ I:~~~~:~~~~~~~~~~~ : ~ ~ ~ ~ ~¥. : ~ ~ ~ ~:: ~~ ~ :~ ~ ~ ~:~ :~ 
Allen, James H ......................... do .................. . 
• See Army Transportation, 1~. • A ward. 
1864,1865 76.50 
1866 11.25 
1862,1863 :S.75 
1864 7. 2l) 
1862,1863 72.00 
1885 M.OO 
1863-1866 71.00 

ltepor~ br tAB Tlfrd ~tUIUor and 8«JM&d Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
eert.Ul-
cateor 
claim. 
103355 
103388 
103426 
103319 
103398 
892'.U 
103074 
10~ 
103501 
103502 
103503 
103504 
103500 
103461 
103397 
103460 
103~7 
113767 
103766 
103768 
103808 
103336 
103884 
10388S 
103532 
103883 
104262 
1Mt78 
104179 
1M130 
103792 
104416 
103870 
104270 
100909 
10&321 
1M437 
103868 
103983 
1CK438 
103111 
103910 
100346 
100007 
11N877 
61J875 
1004M 
72059 
104476 
JM59'~ 
lOU~ 
104695 
104710 
1M789 
1Gta788 
1N775 
104811 
1N812 
104798 
JNS88 
10C800 
10D21. 
104497 
6228 
62j7 
8252 
6270 
6271 
6274 
6276 
6337 
6365 
6399 
6400 
«U01 
6402 
6403 
6404 
64.05 
6487 
&&88 
6557 
6558 
6669 
6518 
6604 
6605 
6634 
6626 
6710 
6714 
6715 
6718 
6719 
6784 
6785 
6786 
6797 
6824 
684:& 
6854 
6&16 
6893 
6901 
6902 
0039 
6955 
7064 
7078 
7091 
7093 
7179 
7212 
72150 
7285 
7286 
7287 
7288 
7335 
7336 
7837 
7361 
7393 
'13N 
7420 
7(65 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
CLAUIS-continned. 
Appropriation from which 
payable. 
Bennett, John S...... ... . . . . . . . . .. Commutation of rations 
to prisoners or war in 
rebel states and to sol-
diers on furlough (certi-
fied claims. 
Bowman, Thomas J ..................... do .................. . 
t:t~~11 ~::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Bickett, James A ........................ do .................. . 
~~!=b.~~~te~ s ::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Britton, Theophilus P ...... ............. do .................. . 
~r;ar~1:~:: ;~~~~~~~~~~~~~ ~~~j~ ~~~~~~ ~~~~~~ :~~~~~: 
~:e~:: .fo~~~~~·-·.:::: ::·.: :·:: :::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
~~:~·. t:!~e~::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Britt, Wilson ............................ do .................. . 
~!~ G~~f.eE~:::: :::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
lr:i:t1~!ie~HL~~::: :::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::.::: 
Bowman, Sparling, sr., deceased; ...... do ................. .. 
Catharine A.M. Bowman, widow. 
Burd, George A ......................... lo ................. .. 
Bailey, .A.ltred,alia&JamesFuller, .••••. do .................. . 
deceased; Ruggles and Lavantia 
B:r~~,.Vi/i~~~~- ...................... do .................. . 
Broyles, Thomas ........................ do .................. . 
Baxter, S. W., deceased; Louisa. ...... do .................. . 
Baxter, widow. 
Bugher, Alonzo C •• _ ................... do .................. . 
Bower, Jacob, deceased; Jacob H. .. .••. do ................. . 
Bower, father. 
Buft'enoir, John E...... . . .. . . • • • • . . .... do .................. . 
Bart, Johu R ........................... do .................. . 
~1k2~~~~iii~iiiiii mi::~ ::m:mmii:m: 
Bartholomew, William .................. do ................. .. 
Brown, John C.,deceased; Mary ...... do .................. . 
A. Brown, widow. 
=:.~:rll~::::: :::::::::: ~ ::: ::::::~~ ::::::::::::: :~:::: 
Brewer, Ira E .......... . ................ do ................. .. 
Boner, James H ........................ do ................. . 
Butcher, Charles ........................ do .................. . 
§~t~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~: ~~~~~ ~~~~:~ ~~~~~~ 
~~::.· i~?.:::::::::::::::::: ::: ::::::1~ ::::::::::::::::::: 
i:i~!iig~::::: ::~::: :::::::: ::::::!~ ~ :::::::::::: :::::~ 
·~~b~~~~t!:::::::~:::~::::::: ::::::1~ :::::::::::::::::·· 
Banks, Francis M ....................... do ................ .. 
lt~;~1tr~~~ ~:::::~::::::::: ::::::1~ ::::::::::::::::::~ 
Bass, .Emanuel, deceased; George ...... do ................ .. 
Bass. brother. 
Baldwin, Thomas W .................... do ................ . 
Bake•·, Anthony ......................... do .................. . 
Fiscal 
year in 
which tl!e Amount. 
expendl· 
turewas 
incurred. 
1865 
1864 35.00 
1864 19.50 
1863 7.25 
1864 8.00 
1H62 40.50 
1864,1865 36.50 
1864 37.25 
1864 24.50 
1864 48.25 
18M 47.50 
1864 30.75 
1864 30.75 
1864 26.75 
1864 27.00 
1864 20.75 
1861,1865 12.75 
1864 f4.75 
1863 4!.00 
1864. 49.25 
18M 9.75 
1863 S.25 
1864 45.25 
1864 30.25 
1863 8. 25 
1865 35.00 
1865 34.00 
1864 46.75 
1864 88. 2.') 
186.'l 5.00 
1805 41.25 
1865 5.00 
1863 5.25 
1863 6.50 
1865 7.50 
186!,1865 24.50 
1864 22.75 
1863 6.50 
1863,1864 7.50 
1865 11.50 
1862,1863 6.75 
1862, J863 6. 75 
1864 17.50 
1865 5.75 
1863 45.00 
1862,1863 41.25 
1863 33.75 
1864 20.00 
1863 5.50 
1864 47.25 
1864 41.00 
1863 .50 
1864 50.25 
1864. 18.50 
1862,1863 41.25 
1864 7.50 
18115 15.75 
1863 3.25 
1863.18d~ 12.25 
1863 8.75 
1865 158..00 
1865 U.25 
1883 G. 75 
Commutation of rattona 
to tleoBera ot ar In 
reti61 atatee. bel· to 1101· 
dlera on far~ (oerti· 
Aed olaim8). 
~~~~~~~~l·· .... ..  .  .. .... do • • • • • • • • •••••••••• ··-·· •••••••••••• . . ·- • • .••••• ••·•••• .••••. do •..•••••.••••..••• ...,.,., ............................ do •.•.••...•..••.•••• ••••••• .••. • •• do •.••..••.••••.••••• ""'~-'~:;;;;;;:; ""..o....aa. •••••••••••••••••••••• do ..•.••..•••..•.•••. 
.••••• do •.•••••••••••••••• 
.••••• do ..•••.••..••..••••• 
.••••• do .••••.•••••••••••• 
••••. do •••••••••••••••••• 
6M1 
8579 
11606 
Xame of elatmant. 
ClliHs-continned. 
Carter, William C . . • • . . • . • . • . • . • . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
r&bel states and to sol-
diers on furlough (certi-
fied). 
8!tr,t;,;~~ -~: :::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::: 
Cliff'urd,COJDmodore W .........•....... do ..•......••.....•.. £&&:::::: ::::::::;;;::: :::J~ ::~ ~~~ :~~~=~ :~~~::: 
~e~~~~~mmmH::: ~m~~~ ~~:~~:mm~;;i~~: 
Canfield, Augustus W., deceased; .••••• do ••••••.•••.•....•.. 
Sarah L.Canfi.eld, Mar~ E. Van 
Gorder, and William A. Canfield, 
children. 
Cummins, Ed. A., deceased; Mym ...... do .•..•.••••••.••••.. 
E. Cummins, widbw. 
Carlson, Jonas .......•.•••............. do . . ............•.... 
Canpbell, Alexander }{ .. deceased; ...... do ............•••••.. 
Nancy Campbell, widow. 
Cnrrent, Dillon P ..•••••.•..•..••........ do ..••.••......••••. . 
Cavanagh, John .••.•...........•.•.... do .•••......•...••••. 
Cain, WUliam, deceased; John H. . ••.. do ..••...••••••..•... 
Cain, son. 
Cormany, William A ••••••.••.•••.•••.. do .•••••.•••••.•••.. . 
i!~i ;:::~:::::::::::::::: ::::::1: ::::::::::::::::::· 
Caldwell, Daniel ...•..•................ do .••...•..•......•. : 
Cole, Wilson .•.•••.•.••..•••••.......... do .•..... . ..•..•..•.. 
Clifford, .Ambrose C .•......••........... do ....•••..••..••••. 
Cline, RichardS ..•••••..••••.... : ....... do ......•••.•..•..••. 
Connahan,Andrew, deceased; Ann .••.•. do ..•••.............. 
Connahan, motber. 
Cr088white,.John M . ..••••...••••.•••.. do ......•..••........ 
8:'1~k~:ro! ::::::.::::::::::: ::::::: :::::: :::::::::~:: 
Comford, George W. . • • • • • . • • . . • • . . ••••• do .••••••.•••••.•••• 
Cnrtta..Iaaac ••••••••••••••••.•••••.••••. do ..••..••..••.••.•. . 
Clinkenbeard, Emealey .•••••.••••.•••••. do . . • • • • • . • ........ . 
~mm~mmm: ~l~ll~~ lll~l~j~lll:: ::~~: · 
2=~!e~:::::::::::::::::: ::::::i: ::::::::::::::::::· 
Chapman, Robert...... . • • • • • • • • • • • . ••••• do ...•.••.•..•..••••. 
Connor, William....... • • • • • • . • • • • . . ••••• do .•••..•••••.•••.•.. 
CorbinJGeorge Washington . .••••..••••. do ................. . 
Conrao1 DavfclW.,deee&sed; John .••••. do .••••••.•••••.••••. 
and ..a.mella Conrad, parents. · 
Crose, William H .••...•••••.••••..••••• do ..•.•.••••••••••••. 
Campbell, Harvey H ............. . ...... do ......••••••••..... 
Chaft'ee (or Chafe), John H ..•.... . ...... do .................. . 
Caldwell, WlllianlG ..••...•...••..•.... do .................. . 
Chase, Thomas B.1deceased; Mar- .•.... do .......•..•......•. tha A. Chase, w dow. 
Crnm,OUver,deceased; HannahL ..... do ................. .. 
Crnm, widow. 
Obedester, E. B .• deceased; Mary E. . •••.• do ..•••••.••••....... 
Fiacal 
year in 
which the 
e:x:pendi-
torewas 
incurred. 
11164 
1864 
1863 
laM 
1864 
1864 
18M 
1864 
1864 
1864,1885 
ISM 
18M 
18M 
1884. 
1862,1863 
1862,1863 
1864 
18M, 1885 
1862 
J862, 1863 
1818 
1883,l8M 
1863 
18CU 
1863 
1865 
1862 
1865 
1863 
1864 
1865 
1883 
1865 
1JI85 
1864,1865 
1883,1884 
1862.1863 
1865 
1862 
1862,1863 
186, 
1163 
1863 
1818 
1862 
1885 
1864 
1864,1865 
1862 
1863 
1863 
1862,1863 
1865 
1866,i866 
1864 
Cbedeaw widow. 
Cottrell, WillettS.,d~ceased;Prn- ..... do ................... • 1862 
lence Cottrell, widow. 
Colton, Francis.... • .. .. • • • .. • . • • . ••• .".do . .. • • • • .. • .. • • . • • . 
CIUrord, Thomaa D. • ................. do ................. . 
$13.25 
2.50 
6.76 
18.50 
3t.75 
22.50 
te.OO 
37.25 
37.50 
45.00 
41.00 
7.50 
5L25 
2.pcl 
8.75 
26.50 
41. tiO 
tl9.75 
41.75 
30.50 
8.75 
7.al 
L50 
25.75 
2.60 
51.75 
7.75 
2.50 
7.00 
5L25 
7. 58 
7.25 
5.00 
419.00 
61.50 
1a25 
26.50 
15.50 
1a.26 
19.75 
21.00 
8.25 
6. 75 
8.00 
19.25 
28.60 
7.25 
38.00 
.75 
3.2:i 
8.25 
40.50 
110.25 
35.60 
81.25 

OOmmut.tion of ratiOna 1816 
~Jtrts:: :w_w: .J,e 
dl&n on fuJlough (certi-
fied olaime) • 
..... de··················· 
••••. do ••....••••••••••••• 
••• _.do ••••••..••.•••.• 
••••. do··-· ••••.•..••.•• 
....... ~............. ..do ..........••••.••• 
~i~~a·~·e··~··rleoe:---eci~· :::::::: ::==~::::::::::::: 

103477 6380 
10:J817 6592 
103935 6008 
104213 6705 
1M326 6753 
1039'J4 6839 
10.231 6813 
1041U 68U 
103800 6972 
102970 7123 
1038S5 7124 
104566 7215 
104924 7«15 
102182 7643 
68752 7659 
105069 7679 
105133 7709 
105312 7789 
105348 7771 
lOM60 7797 
10M31 7819 
105109 7821 
1053'.!8 7854 
105175 7H73 
1063a7 8251 
106323 8262 
106070 8280 
106338 8281 
106359 8329 
106422 8331 
103916 8406 
106151 8457 
106285 8533 
106614 8546 
107083 8502 
106265 8598 
106472 86ll 
106266 &H2 
10M47 8674 
106620 8675 
101539 5663 
102829 5805 
103124 6004 
103f33 6005 
103235 6098 
103082 1613<1 102957 6203 
103289 6214 
103384 6248 
103383 6249 
101893 6250 
103313 6256 
102982 6275 
69450 6278 
103431 6369 
103539 6370 
103509 6415 
103648 «1449 
103M9 6453 
103381 6562 
103770 6580 
Name of claimant. 
WAR DEPARTM~T-Cont'd, 
CLA.Dls-eontinued. 
Appropriation from which 
payable. 
Gray, Isaac B.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (cer-
tified claims). 
Gfellers, Joseph .••••••.•••.••..••..••••• do ................. .. 
Greenlee, JamesL.isr.,deceased; ...... do .................. . 
Mary J r ne Green ee, widow. 
~r;:o~: ;iJtui;A.:::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Garrett, Charle& C ...................... do .................. . 
~='e!!~N'~~e·o :::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Gfellers, Thomas~ deceased; Sarah .••••• do ................. .. 
C. Gfell~. 1Viaow. 
Garrett, Harvey W ..................... do .••••••••••••••.••. 
Gardner, Martin V., deceased; ..•••• do .................. . 
Eliza E. Wood, widow. 
gr:~~::~ .. ~~~~~~:::::::: ::::::::. ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Grabosch, Charles .•••.•••••.•••••.••••• de ................. . 
Gaddey, James E .. deceased; Lu- .••••• do ................. . 
cinda Jane Gaddey, widow. 
~~~lf~.Jth!!:o8j::::::::: ::::::::: : :::::~~:::::: ::: :~:::::::: 
Garrison, John L .•••••.•••.•...•••..•.•• do •.••••..•.••....•• 
Groom, Thomas E., deceased;Jot ...••• do ................. . 
Groom, father. 
Green, William . . . . • • . . . • . . . • . . . • . • ••.. do .................. . 
Galey, William L ..•••••••.•••.....••••. do .... : ••.••••.••..•• 
~~Z:~::~~~~~~~:~~:~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~: ~ ~~~~~~: 
Garrison, John .......................... do .................. . 
~flia~~~ia-:~~~·B: :::::::::.:::. :::::~~~: :::::::::::::::::: 
Graff, Oliver ............................ do ........••.••.••••. 
Gerudt, Frederick William ............. do .......... , ....... . 
g~~~r1~;11~-~~~~~:. ~ ~::::::::::: :::::: ~~ ::::::: :::::: :::::: 
Green, John W ......................... do ..•••.........•••.• 
Griffith, Collins D ....................... do .................. . 
Gillon, Hen.xy, deceased, John and ...... do . •••••••••••..••••• 
James Gillon, Margaret Glover 
and Jane Murry, brothers and 
sisters. 
Graeff, John ............................. do .••••••.•••••.••••• 
g:f:::!~.~~ifla~ ii":::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
g~:~o~~j~bit·:.::· ~ :::::::::·: ::: ::::::~~: :::::: :::~:: :::::: 
Hemphill, James, deceased; John ....•• do .................. . 
K. Hemphill, son. 
Harrold, William ........................ do .................. . 
Hart, John .F...................... . .... do .••••••..••.•••..•• 
Haines, Walter F ...••..••.•...••....••. do ..•••..•.....•••••• 
~~th~.~::r:::j;.~~~: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Hedgspeth, William ...•..••...••••••••.. do ••••••.•••...•..••. 
l:r~:~::·iv~Yfi£~: :::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
Hartman, Enoch ........... . ............ do •.••••.......•..••. 
~~~~~3~r~::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Hnnt,George F ..................•.••••. do .................. . 
Harrold, William C ......... . ........... do ..•...••..••. •••••• 
Harris, Permenious L ................... do ................. .. 
Hayner, George ................•••••..•. do ......•..•..••..••. 
~~~~~:J~~VAv:M:-:::::::::::: :::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: :~ 
Hehr,Jacob .... . ........................ do ••••••..••••••••••. 
Hartmeyer, S. Lewis, deceased ; ...... do ............... . .. . 
Charlotte .A, Hartmeyer, widow. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture Wll8 
incurred. 
1864 
1884: 
1864 
186i 
1863,1864 
1864,1865 
1863 
1864 
1864. 
1863 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1862,1863 
1863 
1865 
1865 
1865 
1864 
1865 
1863,1865 
1862 
1~865 1 2 
1865 
1865 
1863 
1863 
1861 
1804 
1864 
1865 
1864 
1865 
1863 
1866 
1864 
1864. 
1865 
1863 
1863,1864 
1864 
1863 
1865 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1883,1864 
1864 
1864 
1863-1865 
1862 
1864 
1804 
1862 
30.25 
29.25 
48.50 
8.75 
12.50 
3.00 
20.25 
37.25 
16.75 
6. 75 
9.50 
1,50 
15.75 
63.75 
8.75 
5.00 
4.50 
41.50 
7. 75 
5.00 
13.25 
15.75 
168.25 
78.00 
8.50 
18.4)0 
7.50 
4.50 
3.25 
5.25 
7. 00 
8. 75 
5.25 
66.50 
12.75 
3.75 
.75 
6. 75 
7.50 
9.00 
8. 25 
18.00 
15.50 
11.50 
4.00 
27.75 
2.75 
19.50 
10.75 
30.25 
40.75 
5. 75 
78.00 
41.50 
39.50 
22.00 
6. 75 
17.00 
5.25 
41. 7a 


CLAIMS .. ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 107 
Reported by the Thi1·d .A.udito1· and Second Comptrolle1·, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
cr,Ams-continued. 
Appropriation from which 
paya!Jle. 
104161 684i .Tesharg or .Tesberp;, Christopher.. Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States an<l to sol-
<liers on furlough (certi-
fied claims). 
103826 
104488 
104670 
101746 
104799 
1049!!5 
105017 
105102 
10510-! 
105071 
105U!4 
105480 
10550!) 
105836 
10:5833 
105899 
102984 
106075 
106175 
106201 
106595 
106503 
102710 
102928 
102".382 
103L2:> 
70302 
1C3030 
103268 
103403 
103555 
66728 
103651 
103796 
104330 
104384 
103748 
104186 
103829 
66724 
104440 
103827 
104722 
102782 
104684 
100177 
105018 
105105 
105445 
105511 
105746 
103007 
105866 
105372 
106328 
106363 
106342 
106364 
106453 
106101 
~~ig ~~~::: ~~~r~~ CT·:::::: :::::::::::: :::: ::g~ ::::::::::::::::::: 
~~!~ ~~i~~~J,~~1l~:~::;::::::~~~::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
7 412 .r ac kson, ·walter A ....... -. . . . . . . . . ..... do ....•.............. 
7650 .r ohnson, Oville ..••......•.............. do ................. .. 
7675 ,Jones, Samuel.T ......................... do .................. . 
7680 .Tordan,RobertD ........................ do ................. .. 
7689 .Tewell, William H ............ . ... ...... do ................. . 
7709 .Tett'rey, Wntiam ........................ do ................. . 
7791 .Tosseylyn, Alfred A., deceased; ...... do .................. . 
Mary .Tosseylyn, mother. 
~~~~ ~:~~=~~:~{~d~~~~~:::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
~~~j ~~~~~:~~lfei'a~le~:::: ::::::::::: :::: ::g~:::::: ::::::::::::: 
i~~~ ~~!~:~.i~~i{~:::::: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
8521 .Jameson, Daniel, <leeeased; .Tohn ....... clo ....•...•.......... 
.Jameson, father. 
8625 .Tones, .Tames P .......................... do ................. .. 
8640 .Tackson,Evan T. (or P.) ................ do ................. .. 
r~ IEI~1~1tD:~~~~:~~~~~ ~:~~ ~~ : ~::j~ :~~ ~:: ~:::~: ~ :~~~:: 
Hi l~f!~~1f!.l~~i:imm T EJf ~~iiL~ :::: ~:m: 
~g~ ~~;~.~~af:J:.::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
6577 Ker!Jough, Samuel ....•••..• "' •.•..••••• <lo .....•....••.....•. 
6764 Keesaer, .Tames A ....................... do .........•....•.••. 
6792 Kinsella, Patrick .•••••...•.•.•......••.. do .................. . 
i~~g I~~~~!a:!~~;~::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~1 E~~i!~~~~~::::: ~~ ~ :~:~~~ ::~J~ ~ ~~::~ ::::::::::::: 
7434 Keenan, .r ohn D ................... ...... do .................. . 
~~~~ ~:li;~~o~~~~~~: ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
7651 Keirnan. Frank ......................... clo .................. . 
7681 Keeler, Ira M ........................... do .••......••.•...... 
7798 Knarr, :Frederick ........................ do .................. . 
ig!! lffJ~t~~~~\~~~~:~:: :::::::::: :·: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
8071 Keezel, William C ...••••....•.......•••. do .................. . 
8253 Kotzebue,- .r oseph, deceased; ...... do .................. . 
Nicholaus Kotzebue, Christina 
Zettlock, .Joseph S. Kotzebue 
and Emma Pierce, children. 
~~~~ ~:~~~~~~~:~~::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
8323 Kissner, Leonhart! ..................... do .................. . 
8366 Knykemlall, .Tobn ....................... do .................. . 
83!!5 Killough, ·william H., deceased ; ...... do .................. . 
Sarah M. Killough, widow. 
106154 8477 Knight, Wiliiam ........................ do ................. .. 
105283 8559 Kelley, Patrick, deceased; :R4ohel .••••. clo ..•• , ~ ••• , ......... . 
Kelley, mother. 
B. "Ex. 31-~ 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1865 
1864 
1864, 
1861, 1865 
1863,1864 
1863 
1863 
1864, 1865 
1864 
1865 
1863 
1863 
1863, 1865 
1863 
1863 
186<1 
1865 
1865 
1863 
1864 
1865 
1865 
1863 
1864 
1863 
1865 
1862. 1863 
1862 
1865 
186<1 
1863 
1864 
1864, 1865 
1865 
1864 
1866 
1863 
1864,1865 
1863 
1864,1865 
1862,1863 
1864 
1864 
1864 
1864,1865 
1865 
1865 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862,1863 
1862,1863 
1863 
1862,1863 
1866 
1863 
1866 
1863,1865 
1864 
1864 
1863 
186~, 1865 
Amount. 
$14.50 
47.50 
1!l. 75 
145.25 
6. 00 
3.00 
8. 25 
9!l. 75 
37.50 
15.75 
17.75 
1. 75 
66.50 
6. 75 
18.75 
44.75 
63.25 
42.25 
6. 75 
7.50 
24.50 
81.75 
8.50 
8.00 
4. 00 
5-t. 50 
48.75 
23.25 
30.50 
a5. 75 
49.25 
29.25 
26.75 
22.25 
29.25 
32.50 
7.00 
76.00 
6. 75 
27.50 
15.75 
7.50 
29.25 
13.25 
77.25 
15.75 
6. 75 
3.00 
5.25 
8.25 
24.75 
19.25 
102.50 
H.25 
48.75 
2. 50 
6. 75 
9,00 
8.50 
24.00 
48.25 
6. 75 
21. 2q 
lMl'JG 
66732 
= lMSln 10&173 
10i74.7 
104766 
104821 
10&908 
1044.19 
1G504.7 
105106 
102'108 
1~1 
= 10551, lOIMS 
= 
8641 
5810 
6837 
5912 
6153 
6373 
M07 
6533 
G537 
6546 
6681 
6723 
6755 
«1756 
6838 
68(0 
68t9 
6850 
6883 
7133 
7t3' 
'7318 
7314. 
7330 
TdS1 
7378 
7468 
76« 
7665 
7710 
7'132 
7774 
7822 
7893 
7894. 
7930 
'l957 
7958 
8371 
84.79 
81101 
Name of claimant. 
Fi8eal 
Appropriation from which .J:t ~ 
payable. expend4 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CUDfS-COntinued. 
KeiMlall, Richard. A • •• • • • • • • • • • • • • Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (certi-
• fied claims). 
Keen, Anderson ..••••.•.•••.••••••••••. do .....•••••.••...••. 
Lahym,Joaeph,deoeaaed; Lavina .••••• do .••...••..••.•••••• 
Lahym, mother. 
II~ ~~l! :~j~: ~:: · !~! : ~~! !ll_ ... ·l \~:l.· .j ~:: :~ 
ti~=~::::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
Lawrenoe,BenjaminF.,deoeased; ...••• do •.•..••.........••. 
Winfom LaW»enoe, mother. 
Love.z.LutherM:.,deceased; Bethia ...••• do .•••.••••••••...••. 
E. Love, widow. 
Lefever, William .•••.•••••.........•••.. do •••......••........ 
Linsted, Henry P.,deceaaed; Tal· .••... do .....••..••.....•• 
bot W. Linsted, father. 
t:r::~~~~':w :::::::::::::::::: . :::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Lawrence, John H. W............. • .•. do ..•...••...•....••. 
Lord, John •••••••••...••••••••••••.•.•• do .•••.••••••..•..••. 
LUle~John W .•••.•••••.••.••••••.••.• do ••••••••••.••..•••. 
~i!2::;;;::::;;;;:::::: ::::::~ ::~:;~;:::: :::: ;:: 
Litfte, George T •.••••.••.......•.•.•••• do ••••.........•..••. 
Long, Isaac, deceased, heirs of ..•...•..• do ..•..•••••......... 
~~~~jjjjjjj~iiiim: im~~ iiiEiH!Hi~ 
Langworthy, Elijah W.... •• . • • • • . ••••• do ••••••••••...•.•••. 
t[~w~~i::::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
Littl_eJ. Henry, deceased; Jennie ••.••• do •.•••.•.••••....••. 
LiR~e mother. E~~;mmll~m: ~l~~))~ ill)~~~l))j)))))jj= 
Lamson, Be!Qamin 1!' ••••••••••••••••••• do .•••••••..••••••••• 
LothaDUDe~b&rles, deceased; .••••• do ••••••••••••••••••• 
~JL.~ ... -~~~·-"':!~~';_·_..... . ..... do •••••••••••••.•••.• f,angd~, WUliam H .•.•••.•••.••.••••• do •••••••.••.••..•... 
L~~~h .!~~ill~~ B~~: ...... do ••••••• ····•· ...•.. 
children. 
L&88e.Y't. Richard R . ._ deoeaaed; ...••• do •••••••...•••.••.•• 
Ida Wolcott ana Mary H. 
Peabody, children. 
Linn, Corneliua W ....••..••••.•....•••• do .••••.•.••.••.•.•.• 
Lynch, Patrick, deceased; James .••••• do •••••••••••••.••... 
E. L:Ynoh, Christopher Lynch, 
and Be88ie J ekelem, brothers 
and sister. 
Lockwood, Anthony .•••••.••..•..••••• do •.•••••••••••.••••. 
Lindsey, Hartin V., deceased; .••••• do •••••••.••••••••••• 
Thomas J. Lindsey, brother. 
Ladd, BeBjamin W...... . . • • . • • • • • . .•••• do .•••••••••••••••••• 
ture waa 
incurred. 
1863 
1865 
1864 
1862,1863 
1864,1865 
J864 
18M 
1864. 
1865 
1863,1864 
1863 
1865 
1864 
1864 
1864 . 
1864 
1885 
1865 
1862,1863 
11!6t 
1863 
1865 
1865 
1863, 
1868 
1883,1864 
1863 
1865 
1865 
1863 
1865 
1864.,1865 
1864,1865 
1863 
1864. 
1865 
1864 
1865,1866 
1883,1864 
1864,1865 
1865 
1863 
1863 
1864 
1863 
ISM 
1862,1863 
18M 
1864 
1864,1865 
18M 
1863 
1864. 
1865 
11186 
19.00 
':'2.60 
12.76 
47.00 
27.25 
19.25 
6.00 
2.25 
12.75 
7.60 
8.75 
34.75 
37.00 
5.00 
68.50 
7.25 
4.00 
8.00 
20.'15 
17.75 
7.25 
6.'i5 
8.00 
S.fro 
19.75 
34.25 
1. 50 
14.00 
7.50 
31.00 
3.25 
18.50 
12.00 
18.75 
• 23.00 
1'6.75 
35.50 
21f.75 
5.75 
3.25 
27. '15 
8. 75 
7.50 
28.25 
7.50 
9.25 
4.7.75 
4.4..50 
8.75 
24..25 
It. 50 
24.25 
f$1.16 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
106596 
106246 
102786 
102835 
98010 
102575 
102709 
102572 
102945 
102923 
101980 
99573 
69518 
102605 
102868 
103254 
69512 
67766 
103070 
103388 
103387 
10331! 
101975 
103442 
103534 
103533 
103557 
103658 
103661 
103662 
71884 
100622 
101987 
95495 
99456 
103514 
48853 
103873 
103439 
103463 
103441 
104138 
69507 
105899 
69719 
104365 
10!364 
104313 
103459 
103750 
103663 
104216 
104191 
103970 
71137 
103385 
100394 
67247 
104489 
104406 
104295 
104139 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor ancl Second Cornptrollm·, etc.-Continued. 
8627 
8642 
5665 
56fl6 
5667 
5824 
5853 
5863 
5889 
5905 
5906 
5917 
6049 
6050 
6051 
6080 
6096 
6099 
6133 
6253 
6254 
6273 
6289 
6374 
6108 
6409 
6412 
6424 
6425 
6426 
6448 
6455 
6499 
6529 
6538 
6542 
6586 
6589 
(i636 
6637 
6638 
6688 
6706 
6707 
6726 
6757 
6758 
6759 
6814 
6815 
68:?3 
6841 
6851 
6859 
6884 
6903 
7054 
7095 
7143 
7144 
7145 
7165 
Name of claimant. 
".,. AR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Leary, Timothy ...••••. -.-........ Commutation of rations to 
~I~t~~e~~<t~~r ~~ld~~:! 
on furlough (certified 
claims) ....•............ 
it;:~~~~~~sn·: ::::::::::::::::::: ::::::~~· ::::::: :::::::::::: 
;~~~;;~~~#.~::~~ :~~~~~:: ~: ::: d! : ~: :: ~ ::: ~ ~::: ::::. 
McGuire, Andrew, deceased; ...... do .................. . 
Maria McGuire, widow. 
McCarty, Michael ....................... do .................. . 
~~{3>~~~~~~E~~~~d·::::::: :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~~~a~t~~~B~!~iA::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Marcum, Francis M ..................... do .................. . 
Moore, Leander ....................•••.. do ...........•....... 
Malosh, ]'rancis, deceased; ...... do .................. . 
Charles and Rosina Malosh, 
part,nts. . 
McClintic, Issachar ...................... do ................. .. 
Miller, Robert C ......................... do ................. .. 
S~i~;t~~T~~:: ~::: ~ ~ ~: ::::: :~:d~ :: ~ ~ ~:: ~ ~:: ~:: ~~ :~: 
Mitts, .James H., deceased; ...... do ................. .. 
Susannah Mitts, widow. 
Morrow, John ........................... do ........... ~ ...... . 
Maloney, .John Q ........................ do ................. .. 
llti~~,j!ii!iii ii i!!iii iiiiiil! i! iii i !1 i iii!i :i: !! 
McGinn, Patrick ........................ do .................. . 
Miller, Mosr.s ............................ do ................. .. 
Martin,NathanC ....................... do ................. .. 
~~~~ls~:'1\~h~xC:::::::::: :.:::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
McCormick,Berreman A ................ do ................. .. 
~fA~~~~~l~~~ i:: ~:::::::::::::: :::::: ~~ :::: ~ ~::::::::::::: 
~~~~:~~!i~gi~:::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
McCool, WHliam E., deceased; ...... do .................. . 
Jesse McCool, father. 
Mullen, Thomas ......................... do ................. .. 
Mason, .r eremiah H ..................... do .................. . 
McClelland, Hugh M .................... do ................. .. 
Moore, John A., deceased; Margret ...... do ................. .. 
.J. Mooro, widow. 
McKibben, Wright ...................... do .................. . 
Merrian, Nicholas ....................... do ................. .. 
Magee, Thomas J ........................ do .................. . 
McGowan, .James ........................ uo ................. .. 
McConnell, Robert, doceased; ...... do .................. . 
Sarah McConnell, widow. 
Moore, George .......................... do ............. ···---
Miller, Robert, deceased, .Adelin ...... do ...........•..•.... 
Miller, widow. 
~~~s~~~f~i.~:J~~~;n~::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
McCann, David, deceased; Rachel ...... do ................. .. 
McCann, mother, · 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
.1864 
1863 
1864 
1862, 1863 
1~62 
1 63 
1865 
1865 
1863 
1863,1864 
1864.1865 
1864 
1~64 
1863 
1864,1865 
1864, 1865 
1865 
1864 
1864, 1865 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1861 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864,1865 
1865 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864. 1865 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864, 1865 
1862 
1864 
1862, 1863 
1863 
1862,1863 
1865 
1863 
1863 
1865 
1864,1865 
1863 
1863 
1862,1863 
1864 
1862-1864 
1863 
1864 
1864 
1862,1863 
1864 
109 
Amount. 
$8.75 
68.50 
17.00 
14.25 
37.50 
7.00 
14.50 
14.25 
32.75 
7.50 
23.25 
15.50 
21.25 
50.75 
45.00 
93.75 
5. 75 
49.00 
49.75 
19.50 
19.50 
36.75 
31.00 
15.25 
42.75 
19.50 
18.25 
60.25 
24.25 
37.25 
50.25 
Hl.50 
36.50 
8. 75 
3. 25 
41.75 
34.75 
14.00 
4. 75 
7. 25 
3. 25 
44.50 
13.25 
47.00 
52.50 
8. 75 
9. 00 
80.25 
9.00 
3. 00 
5.25 
14-l. 25 
7. 75 
7. 25 
52.50 
5. 25 
18.00 
6.50 
12.50 
17.75 
10.00 
42.00 
:&ported by the Third Auditor aml SeOO'fl,d Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certift-
oateor 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
cLAms-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
104480 7180 Mulloy, Charles................... Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (certi-
fied claims) .........•... 
104463 7181 McLeod, Donald ........................ do ........ -- ... -.... . 
101722 7182 Mosher, John F ......................... do ................. .. 
68040 7184 Morris, Barak B., deceased; Eliza ...... do .................. . 
184464 7211 
104660 7255 
104508 7256 
104674 7281 
104685 7315 
104705 7316 
104706 7317 
104748 7332 
104855 7397 
104853 7398 
104892 7399 
104854 7413 
103774 7430 
104928 7435 
69995 7620 
105020 7683 
105228 7719 
104750 7133 
105334 7769 
105374. 7767 
105332 7768 
105412 7842 
105202 7857 
105545 7884 
105515 7885 
105625 7934. 
105624 7935 
105757 7982 
105766 7983 
105767 8000 
105758 8001 
105691 8005 
105352 8006 
99808 8012 
1mos 8036 1 01 8075 
105787 8076 
67243 8108 
69026 8109 
105960 8117 
106881 8286 
106642 8287 
106120 8317 
f8:67 B:l24. 06622 8328 
106M3 8362 
106404 8368 
J06346 8372 
J064.05 8373 
105976 8396 
JOSPll 8397 
J.Bartlet.t, George W. Morris, 
Hannah Van Fleet, David P. 
Morris, Mary Kinett. and Rosan-
nah M. Rank, brothers and 
sisters. , 
Miller,MilesR .......................... do .................. . 
Murrltts, Samuel, deceased; Cath· ...... do .................. . 
arine Mnrrltts, mother. 
McClanithan,John ...................... do .................. . 
!~E:1€f~ ~~~~~:: ~~: ~~~~ ~~ :::J~ :: ~::~~:~: ~:: :: :~~: 
Mabie,DanielM ........................ do ................. . 
Mattison, Charles E ..................... do .................. . 
Marble,Darins ................... - ...... do .................. . 
McCullough, Mathew, alias ,John ...... do .................. . 
Reilly, deceased; Denis McCul-
lough, father. 
Marsh. William L ....................... do .................. . 
Matthias, Joseph ........................ do ................. .. 
:\icGuire, James, deceased; Dennis ...... do .................. . 
McGuire, father. 6 
Metzler, Henry ......................... do .................. . 
~~li~~~~~~~-ii:::::::::: :::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Mensinger, Stephen, deceased; ...... do .................. . 
Catharine Ruff, mother. 
McClung, William H .................... do .................. . 
Mattison, William . .. • . .. . . . .. • .. . . ..... do .................. . 
Martin, James H ........................ do ........•.......... 
Morey, Delano .......................... do .................. . 
McDonald, Alexander ................... do ...... , ........... . 
Malone, William, deceased; John ...... do ................. .. 
B. Malone; fa~er. 
McFarland, Ellis\ .deceased; Eliza ...... do .................. . 
McFarland, wiaow. 
McGlaughlin, Harrison F .............. do ................. .. 
McQueen, Anilrew D .................... do .................. . 
Mallory, Chauncey .B..... . .. .. .. .. . ..... do ......... , ........ . 
:~dyn~;::/1~~ ~::::: ::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
MotCrwell, John ....................... do ................. .. 
McWilliams, William P ................. do .................. . 
McNease, Jacob ......................... do .................. . 
Morris, John K., deceased; Lydia ...... do ................. .. 
A. Morris, widow. 
MallinJl, Franklin 0 ..................... do ................. .. 
Mitchell, William H .................... do .................. . 
Maxfield, Hampton .................. ~ .• do .................. . 
Mesler,James .......................... do .................. . 
McWhirter, Thomas A ................. do ................. .. 
lf:~~~:r[gJa!~~:::: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~::ir:~~~d: :::::::::::::::::: ::::: =~~ : ~: :::::::::::::::: 
Miller, Frederick A ..................... do .................. . 
Maskey, Joseph .................. . ...... do ................. .. 
Mathison, Archibald .................... do ................. .. 
Miner,HiramS .......................... do .................. . 
~~~:l~~F~:~!V~E:.~~:::: :::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
McDonald, Donald ...................... do .................. . 
M~Callum, Daniel, deceased; Sa- ...... do ....... . ... , .. , ... . 
rah, Joseph, and Elizabeth · · ·" · · · · 
;McC,.Uum, br9thar ancl ~ieter~. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1863 
1863 
1864 
1865 
1865 
1863 
1863,1864 
1863 
1865 
1865 
1865 
1R63 
1863 
1864,1865 
1865 
1863 
1864,1865 
186i 
1863 
1862-1fl63 
1864-lR65 
1863-1864 
1862,1863 
1864 
1863 
1861 
1864 
,~ I 
1862,1863 
1863,1864 
1863 
1865 
1862,1863 
1763 
1863 
1865 
1864 
1862 
1865 
1863 
1865 
1863-1865 
1864 
1864 
1864,1865 
1863 
1863 
1863,1864 
1863,1864 
1864 
1862,1863 
1863 
1863 
1865 
6. 75 
11.00 
1.50 
20.25 
24.00 
3.25 
59.75 
1.00 
35.76 
15.75 
15.75 
4.00 
6. 75 
26.00 
.75 
61.75 
79.50 
58.00 
4. 00 
33.00 
13.00 
6.00 
9.50 
13.25 
4.50 
3. 75 
7.25 
38.50 
10.00 
9.75 
18.50 
7.25 
26.50 
9.00 
6. 75 
12.75 
19.50 
11.25 
10.00 
3. 76 
62.00 
35.75 
1.75 
7. 75 
47.00 
8.75 
5.25 
8. 75 
16.00 
7.50 
26.50 
5.00 
6. 25 
1>4-7~ 

Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-con tinned. 
102697 5664 Pee; Caleb C .....•..•••..•....••• 
102583 5825 Persell, William D ..•...••....•••. 
102874 5907 Porter, Edgar J ............•...••. 
103197 6101 Patton, Henry R .......••...•..... 
100679 6140 Paro, Damasse ..•..............•.. 
103262 6187 Peter, John .....................•. 
103667 6427 Peters, John .•...•••......•....... 
103729 6450 Prentiss, Charles H .....•......... 
69036 6451 Peak, Jackson ..•................. 
103668 6456 Phillips, Franklin ..•.......•..•.. 
99521 6587 Powel's, Lawrence ................ 
69525 6590 Patterson, Hamilton B., deceased; 
Laura L. Patterson, widow. 
104117 6612 Patterson, Watson, deceased; Ju-
lia Patterson, widow. 
103M3 6631 Plunkett, John, deceased; Wini· 
fred Plunkett, mother. 
103406 6663 Puckett, John .....•.............. 
83881 6708 Patterson, Hamilton B., deceased; 
Laura L. Patterson, widow. 
104217 6709 Pickering, John ...•..•••.•........ 
104334 6760 Ponti(} John E ................... 
104357 6761 Peak, arnett . .................... 
103580 6817 Pulcher, John B ......•.....•...•. 
103444 6828 Pomeroy, J obn M ......•.. . .....•. 
10«07 6904 Patterson, Robert H .•..••........ 
104408 6905 Patterson, Jzave .•••.•......••..•. 
102055 6929 Preston. Samuel .................. 
103104 7125 P~o, Paul, deceased; SoJlhia E . 
ayro, J. L. Payro, ary J. 
Sharpey, and Joseph Payro, 
brotliers and sisters. 
101683 Piper, Charles W ....•.•....•..•.. 
104426 7194: Pr1er, Alek ....................... 
104603 7225 Powell, Walter P .....••••••.••... 
104725 7282 Patterson, John ............••..... 
102079 7333 Phillips, Stephen, deceased; James 
and El.ecta H. Phillips, parents. 
104824 7379 Pi ley,Eben ..•...•....•••..•..••• 
104929 7480 Porter, William 0 ............... 
70380 7616 Prentice, Jose~h G ..•••.••••••.••. 
105183 7697 Plummer, Gor am, deceased; Ma-
hala Plummer, mother. 
105245 7721 Perine, JosephS., deceased : Dan· 
iel and Maria Perine, parents. 
105336 7775 Patterson, John D •••.••.•••••.• -;:. 
105207 7875 Prime, Isr&.cl ...................... 
105586 7886 Persons, J obn M .....•..•.••..•... 
105387 7909 Pontzler, William P .............. 
105634 7910 Peck, Horatio ..................... 
105653 '7955 Passaner, Josifeh .................. 
105728 7981 Porter, Marti es .................. 
105777 8034 Porte-r, Charles F ................. 
91747 8046 Prange, Charles . .................. 
105803 8058 Phillips, John .E .................. 
169524 8087 Park, TylerD ..................... 05881 8t05 Pressley, John W ................. 
106519 1:!233 Parks, George .................... 
67263 8249 Page, Geor~eB .................... 
57434 8290 Potter, Isa1ah . .................... 
106673 8392 Prather, Be~amin F .............. 
10U07 8334 Paskins, illiam deceased ; 
James, Richard, John, Henry, 
and Marb Paskins and Jane 
106480 8338 
Stephens, rothers and sisters. 
Philb~James 8 .................. 
106406 8410 Pray, mnnd L .................. 
105980 8468 Peters, John ...................... 
105979 8475 Peters, .Andrew C ...•..••.....•.•. 
106134. 8489 Patrick, Allen .................... 
Appropriation from which 
payable. 
Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
dierson furlough (certi-
fled claims. 
.••••• do ..•...•.......•.... 
.••••. do ...•..•.••....•.... 
.••••• do ..••••..........•.. 
...... do .••...••.•....•••.. 
.••••. do .........••....•.•• 
...... do ..........•...••••. 
...... do ..............••... 
.•.•.• do .........•......... 
...... do ...•...........•••. 
...... do ..•................ 
.••... do ......•.........•.• 
.••••• do ................... 
.,. .•. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
. ." .•.. do ....••............. 
.•.... do ................... 
..•... do ................... 
...... do ..•.•.............. 
...... do ................... 
.•.•.• do ................... 
...... do ................... 
.••••• do ................... 
.•.... do ................... 
.••.•. do ................... 
...... do .................. 
.•••.. do ................... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
•••••• do ................... 
.••••. do ......•••••.•...... 
.••••• do ................... 
.••••. do .•...•••...•..•.... 
...... do ................... 
...... do: .•..••............ 
...... do .•.•••......•....•. 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... <lo ................... 
...... do ................... 
..•... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
.••••. do ................... 
.•••.. do ................... 
...... do ................... 
..•••. do ................... 
.••••• do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
•••.•. do ................... 
•••••• do •••••••••••••••.•• 
Fiscal 
wh~:~~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1864 
1864 
1865 
1865 
1863 
1864 
1863 
1865 
1864 
1862 
1865 
1865 
1864,1865 
1864 
1865 
1864 
1864 
1865-
1863 
1863 
1864,1865 
1864,1865 
1863 
1864,1865 
1864 
1865 
1863 
1863 
1864 
1863 
1864 
1865 
1864,1865 
1865 
1864 
1863 
1863 
186a 
1863 
1864 
1863 
1863,1865 
1863 
1864 
1862 
1865 
1863 
1863 
1865 
1864,1865 
1865 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
7.50 
55.25 
50.75 
10.25 
6.00 
50.25 
4.50 
51.00 
37.60 
23.5o 
46.00 
55.50 
43.25 
5.25 
46.00 
50.25 
9.00 
46.50 
3.25 
20.00 
63.60 
63.50 
3.50 
109.75 
19.50 
37.75 
3.25 
7.25 
46.50 
3.50 
21.00 
17.25 
17.150 
24.00 
9.75 
9.00 
2.25 
7.00 
2. 75 
2.50 
7.75 
50.00 
11.00 
47.00 
34.25 
7.50 
19.50 
28.26 
50.00 
83.00 
9.00 
6.00 
25.00 
45.00 
46.50 
88.75 
CLAIMS .ALLOWED BY 11ItE .ACCOUNTING OFFICERS. 113 
Repm;ted by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certi1i-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
CLAUIS-continued. I 
100330 8550 Pearce, Jacob A., deceased; Commutation of rations 
Nancy Pearce, mother. to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (certi-
fied claims). 
106582 8610 Pocock,Elijah J ......••...•............ do .................. . 
106409 8681 Pullman, Harvey, deceased; Belle ...... do ............•...... 
Pullman, widow. 
102898 5913 
105447 7799 
106645 8464 
102803 5668 
ami~~i~i~~~:::::::::::::::::: :::::: ~~ :::: :::::: ~:::::::: 
Renfro, John H. B . ..................••.. do .................. . 
89049 5812 Reed, Clark E., deceased; Mary ...... do ................. .. 
102586 
66782 
67023 
103115 
69538 
70394 
103228 
103270 
103261 
103583 
103484 
103612 
103512 
Reed, widow. 
5857 Reynolds, Charles ....................... do .................. . 
5892 Rhodes, WalterB ....................... do ................. .. 
6045 Reynolds,Anthony ..................... do ................. .. 
~~~~ . ii~J:!~.GJg~a~rN_-_-_-_-_~:::::::::: ::::::~~ :::::~::~:::::::::: 
6102 Rood, James vV ......................... do ................. .. 
6103 Robinson, Richard ...................... do ................. .. 
6185 Rowley, Jebiel. ......................... do ................. .. 
6204 Rice, William ........................... do .................. . 
6363 Richards,JasonB ....................... do .................. . 
6382 Reser, W. B ........••................•.. do .................. . 
6412 Ripley, S. B ............................. do .................. . 
6447 Ridley, Franklin, dec eased; ...... do ................. .. 
Franklin Ridley, jr., E 1 vir a 
Plake, and Alcinda Homes, chil-
dren. 
98484 6463 Redman,JamcsB.,deceased; Job ...... do .................. . 
B. Redman, father. 
103782 6489 Reeser, Arnold M ......•...........•.... do ........•.......... 
103011 6532 Reiss, Charles, deceased; Pauline ...... do ................. . 
103875 
103972 
104298 
70414 
104192 
695H 
103389 
103797 
67567 
Reiss, widow. 
6660 Ringer, Samuel. ......................... do ................. .. 
6689 Riddles, Thomas S ...................... do ................. .. 
~~g~ ~~ti~~~~~s~~~~liT::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::·. 
6818 Ruff, William ........................... do .................. . 
0822 Riggs, Warren H ........................ do ................. .. 
~~~~ ::{~~1l~~~~~~gew:::::::::::::: ::::::~g ·.:::::::::::::::::: 
7055 Roberts, Frederick, deceased; ...... do ................. .. 
Caleb Roberts, father. 
69535 7999 Rogerson, Lemuel. ...................... do .................. . 
104427 7166 Reed, James G., deceased; Eliza- ...... do .................. . 
beth Reed, mother. 
104443 7167 Roberts, John C ......................... do .................. . 
ig~~~~ n~~ ~~b~n~rr~liYa~~--~ ~: :::::::::: :~ ::::::~~: :::::::::::::::::: 
1C4513 7257 Robb, Jacob S., deceased; Viola ...... do .................. . 
69045 
104726 
104825 
104605 
104877 
104856 
104641 
105004 
105003 
104931 
101544 
104827 
105109 
105229 
105413 
105434, 
105414 
105604 
Robb, widow. 
~~~~ ~~~~i.~fni~~ -i:: ::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~!g~ i~i:~~;~~~~~:::: :::::::::: ~:: :-::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
7401 Richards,E'rank'F .... " ................. do .................. . 
~~ii ~i~::~~~R~~~rt ·s::::: :::::::::,:: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
74J5 Rehfeld, C. William ..................... do .................. . 
7447 Robbins, John H ........................ do .................. . 
7475 Robertson, James C ..................... do .................. . 
7600 Remington, William H .................. do ................. .. 
~~~g ~~~:~~~i~f:E:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
7823 Rattigan, Martin...... . .. . . . . • .. .. . ..... do .................. . 
7824 Rentchler, David ........................ do .................. . 
7843 Rodgers, George W ..................... do ........... ~ ..... .. 
7911 Rigby, James C., deceased; Fran- ...... do ................. .. 
cis M. Rigby and Maggie E. 
Lang, children. 
H.Ex.144-8 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1803 
1863 
1863 
1863 
1864 
1865 
1864,1865 
1R64 
1865,1866 
1865 
1865 
1865 
1866 
1864 
1864 
1863 
1865 
1866 
1864 
1864 
1865 
1865 
1864 
1863 
1865 
1863 
1863,1864 
1863,1864 
1863,1864 
1864 
1864 
1863 
1865 
1865 
1862,1863 
1865 
1862 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1865 
1863 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1865 
1864 
1864-1865 
1862-1863 
1862--1863 
1863 
1864 
Amount. 
$6.75 
3. 50 
6. 75 
7. 75 
21.25 
7. 50 
14.50 
19.25 
20.25 
3.75 
50.25 
16.25 
23.75 
22.75 
31.25 
23.25 
5. 75 
20.25 
18.25 
10.50 
52.25 
24.00 
28.00 
. 75 
24.50 
3. 25 
9. 75 
12.25 
8. 75 
5. fiO 
7.50 
8. 75 
26.48 
46.50 
10.00 
14.25 
45.25 
8. 75 
17.75 
3. 75 
2.50 
10.50 
8. 50 
6.50 
3. 75 
37.50 
18.50 
4.00 
19.00 
50.00 
74.00 
17.50 
7.00 
21.00 
24.00 
61.75 
43.00 
114 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY TH£ ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the [hird Auditor and Second Cotnptroller, etc.-Continued. 
~-4) .... 
"'1=1 
.... Cl) 
oS 
~ 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount • 
-------l-----l--------------------------1--------------------l--------------
105354. 7926 
105658 7961 
105858 8077 
105981 8264 
139289 8335 
106214 8336 
106309 8353 
105588 8354 
106623 8482 
106137 8490 
10M82 8492 
106271 8523 
106215 8534 
106526 8548 
106425 8655 
73055 5606 
102839 5669 
101194 5800 
100082 5811 
68076 5813 
102693 5854 
72659 5865 
102707 5866 
102653 5874 
102442 5876 
102141 5877 
10~924 5908 
103079 6010 
103086 6046 
102841 6072 
67045 6074 
67063 6079 
103187 6083 
103229 6104 
103147 6135 
101276 6158 
103278 61!!8 
103238 6189 
103257 6205 
66790 6227 
103318 6231 
103327 6290 
103362 6291 
73257 6292 
95097 6311 
103446 6375 
103485 6410 
103520 6414 
103519 6416 
103521 6419 
103733 6457 
103736 6458 
103737 6485 
103558 6543 
10iJ582 6544 
]03346 6545 
69775 6583 
73050 6584 
103949 6611 
lu39i8 6613 
103946 6614 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Robinson, Harmon B .........•.... Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
dier!.! o,n furlough {certi-
fied claims). 
Ranstead, Herbert E .•••.•.••..•...••... do .••.........••..... 
Rector, John ..•..••••..•...•.....•...... do .•..••.••••...•.•.. 
~:~~~1~&:-n:y p:::::: :::::::::: ::::: :~~ . ::::::::::::::::: : 
Randall, Reuben H., deceased ; ...... do .•.............•... 
William B. Randall and Mrs. H. 
,V, Glaser, children. 
Read or Reed, William .................. do ..•..••... . ........ 
Robinson,James J ............•••....... do ......•............ 
Ross, George W...... . . . . . . . . . . . . . . ••••. do .................. . 
i~i!,r~:~!~:~: ~ ~:::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::: : 
Rogers, George W . • • • • . . • . . . . . . • . . ••.•. do ......•...•..••.. . . 
Russell, Jame11 M., deceased; .••••. do ................. .. 
James Russell, father. 
~~N.1l~!:~:::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Swearingen, Joseph P .................. do .... . ••••.......... 
Scales, Jackson, deceased; Sarah .••... do .................. . 
.3. Gentry, daughter. 
Spur~eon, William, deceased; ...•.. do ................. .. 
Mar.v A. Smethers, child. 
~~~t~~~h~~~-~~~: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Smith, Bernard ...•.• . .....•.•.......... do ...•........•...... 
~ti·y~H~!~i~.:.: ::~ :~ :~~::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Somerville, A1exander ......•...•..•.••. do .................. . 
Stockslager, .A. braham F .•••••..•....... do .................. . 
Shoup, Peter D ....••......•.•••........ do .•................. 
Smisor,Jacob ...... . .................... do ..•............•... 
Stouteagle, George W. deceased, ..•..• do ...........•....... 
Elizabeth Stouteagle, mother. 
Small, John ...•.. . ...............•.••.•. do .•...••.......•.... 
Saunders, Chesterfield . . . . . • . . . • • . . ••••. do .................. . 
Stuart, Daniel. ..•....•...•..•...•..•.... do .••. . .............. 
~~h~ft~.~~~~k ~.:::·.-.~·:::::.::: :: ::::::~~: :::::::::::: ~::::: 
Schultz, Ferdinand ..............•...•... do .••................ 
Spear, John C ........................... do .................. . 
Saffell, James T ......................... do . . . . . ............. . 
Sutherland, Alexander, <leceased; ...... do ......... . ......... . 
Margaret Sutherland, widow. 
~~~Po~:; &~~~~t!. :::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: :::: ~::::::: 
Salmen, Anton .••..•................•... do .••••.............. 
Shandorf,Frcd .......................... do .•••.•.......•..... 
Stevens. Robert W ..............•...•... do .•••.•.••.......•.. 
Smith, John H. , deceased ; Eliza ...... do ................. .. 
a. Smith, widow. 
Stuart, James M . . . . . • . • . • • • . • • • • • . •.... do .................. . 
~~~~~~~F'· -~~~~~-~-·.: :::::::::::: ::::::~~ :::::~: :::::::::::: 
Spencer, S.M .•...............•..•....••. do .••................ 
Scaggs or Skaggs, Mordecia H. {or ...•.. do ................. .. 
Mordaci.) 
i:1~!i~~ii~;::t?::::::::::::::: ::::: :!~ :::::: ~ =::::::::::: 
Southerland, Nathaniel. ................. do .... . ...... . ...... . 
Smith, Isaac .....•••••...........•...•••• do ..........•........ 
Srnith, John C .....•........••.......•••. do .••. . ........•..... 
Stephens, Thomas W .••........••..•.•.. do ........ . ......... . 
~~~l\~~~: ~~~t~~t. ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Smith, Leander ... , ...................... do ..•.......•.••..••. 
Scribner, James I ......... . .•......••••. do ................••. 
Swan, llyronV.,deceased; Esther ...••• do .••.•••••••.....••. 
D. Sw8.D, mother. 
1863 $2.50 
1864 12.25 
1863 22. 2.'1 
1864 47.50 
1865 18.00 
1865 . 26.25 
1864 25.75 
1862 18.25 
1864-1865 97.50 
1863 1. 00 
1863 6. 75 
1865 a. 75 
1863 3.25 
1864 4. 75 
1863 8. 75 
1863 3. 25 
1863-1865 10.00 
1864 30.75 
1865 8. 50 
1865 8.25 
1861! 5.00 
1862-1865 73.25 
1863 8.25 
1866 15.25 
1863 9.00 
1863 38.50 
1863 8.75 
1865 5.00 
1865 23.50 
1864 9. 00 
1864-1865 80.00 
1865 64.75 
1862-1863 6. 75 
1862 11.75 
1863-1864 10.00 
186! 52.50 
1865 69.75 
1865 28.75 
1865 14.75 
1865 8.00 
1864 13.25 
1865-1866 35.25 
1862-1863 6. 75 
186! 18.00 
186i-!865 22.00 
1864 44.25 
1864 37.25 
1864 27.25 
1865 77.00 
1864 5.00 
1864 19.50 
1864 37.50 
1864 37.50 
1864 7. 25 
1863 5. 25 
1863 8. 75 
1864 20.75 
1863 7.25 
1865 5.00 
1862-1863 6. 75 
1864 46.75 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNtiNG OFFtC~RS. 
Reported by the Thi1'd Audito1' and Second Compl1'oller, etc.-Continued. 
- --rf 
No.of ~ . 
certifi- "'-:=; 
cate or "-'a:> 
claim. ~a 
l2i 
103947 6632 
103877 6639 
103757 6640 
103876 6641 
103798 664:2 
104:171 6690 
104257 6717 
69551 6727 
69550 6728 
104368 6762 
104338 6765 
104194 6798 
104167 6799 
103908 6804 
104119 6819 
104:195 6829 
104198 6R52 
59740 6860 
104:537 6890 
99395 6900 
103835 6907 
103799 6910 
100865 6940 
103903 6973 
103902 6976 
68861 7097 
103134 7100 
102607 7101 
101149 7135 
10446g 7146 
104481 7147 
104444 7148 
104467 7183 
101173 7188 
103107 7189 
104538 7197 
104540 7198 
1~552 7199 
104514. 7259 
104769 7334 
104755 7342 
104803 7343 
102608 7364 
104429 7419 
104973 7436 
102629 7438 
99398 7526 
103800 7528 
104492 76!5 
105053 7669 
105052 7668 
105110 7699 
105315 7722 
105247 7734 
105231 7793 
105436 7820 
105435 7825 
105230 7826 
105388 7844 
Name of claimant. 
W AU DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAms-continued. 
Scranton, Charles G .••..•......... 
Shade, Enoch ...................... 
Sanders, Jes-se B .................. 
Slack, Elisha ..•............•...... 
8mith, ]'. M., deceased; Lovina T . 
Smith, widow. 
Scott, Martin ...................... 
Solomon, John W ................. 
Sanders, Charles ...............••. 
Sage, David \V .................... 
Shonk. Robert B .................. 
Short, William T .................. 
Stewart,JohnA ...•••......•••••• 
Starns, John A., deceased; Jane 
Starns or Starnes, widow. 
Sullivan, MichaeL ....••........••. 
Simpkins, Richard ......•••...•... 
Smith,JoelR ..................... 
Shute, RichardS .•..••..........•. 
Sloss, Adam ....................... 
Scodin8ton or Scrudgeington, AI-
exan er. 
Sage, John W ..................... 
Stocker, Geo1e ..•....•....•...•.. 
Stiles, Amos .................... 
Sloan, Andrew H .................. 
Shanks, James P .................. 
Stallln~ Frank .•••••..•.....•.•. 
Smith, illiam ..•...............•. 
Sherman, Salisbury ..•.•..•••..•.. 
Smith, William .................... 
Saunders, Alkana •.....•..•.....•. 
Sturgeon,.Jacob ................... 
Sims, SamueL ..................... 
Shank, Ed ward A ................. 
Sheeley, William ................... 
Smith, Orvil D .............•••.••. 
Shepherd, BenJamin S .........•••• 
Seaton, Isaac, deceased; Susan C. 
Seaton, widow. 
Seaton, JamesM., deceased; Susan 
C. Seaton, mother. 
Stanfield, S. P., deceased; E. L. 
Stanfield, widow. 
Scott, Henry E .................... 
Street, William .................... 
Scott, James ...................... 
Stanley, Ed ward, deceased ; Kisia 
Stan~, widow. 
Sears, illiam N .................. 
Seamon, Henry .................... 
Shimanski, Frederick W., de-
ceased; Fl'edericka tShimaDski, 
widow. 
SpatTow, George W ............... 
Steele, George W .................. 
Sutton, George W ...............•. 
Sloss, Robert, deceased; Mahala. 
Malone, sister. 
Smith, William .................... 
Selders, Robert .................... 
Shaver, John ...................... 
Stockdale, Lindsey ..••.•........•. 
Stober, Christian, deceased; Eliza-
beth Stober. widow. 
Stonestreet, Wm ..•..•.•••••....•. 
Sheffield, William ................. 
Smallow, Henry C ••••••.•••••...•. 
Stewart, Thomas J ••••••.••••••••. 
Simpson, Charles ••••••.••••••••••• 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tlJe 
payable. expendi-
Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rtlbel States and to sol-
diers on furlough (certi-
fled claims). 
.••... do •.•...••.••.....••. 
...... do .......• , •......••. 
....•. do ................... 
....•. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................... 
...... do ..•...•.•.•..•...•. 
...... do .... . .............. 
...... do ................... 
...... do ......... . ......... 
•••••• do ................... 
.. . ... do ................... 
...... do ....... . ........... 
....•. do ................... 
...... do ................... 
•••••• do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ......••..•••••.••. 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ............... . ... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
•••••• do ................... 
..•... do ................... 
.••••• do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
.••••• do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
.••••• do ................... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
...... <io ................... 
...... do ................... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
.••.•. do ................... 
...... do .••••..••••.•••.... 
•••••• do ................... 
ture was 
incurred. 
1862-1863 
1863 
1863 
1865 
1864 
1864-1865 
1864 
1865 
1863 
1865 
1865 
1864: 
1864-1865 
1863-1864 
1862-1863 
1863 
1864 
1865 
1864 
1864 
1863-1864 
1862 
1865 
1864 
1864: 
1864 
1862-1863 
1865 
1863 
1863-1864 
1865--1866 
1864 
1861-1852 
1864-1865 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1862-1863 
1865 
1863 
1865 
1862-1863 
1864 
1864-1865 
1864-1865 
1865 
1865 
1862 
1865 
1864-1865 
1864: 
1863 
1865 
1864 
1863 
1863 
115 
Amount. 
$61.75 
13.25 
4. 25 
15.75 
36.25 
89.75 
41.25 
46.75 
38.75 
2. 50 
15.00 
30.75 
145.75 
4.50 
10.00 
2. 7'i 
8. 25 
55.50 
21.25 
6.50 
6.00 
22.75 
3.25 
51.00 
37.25 
40.00 
27.75 
64.50 
22.00 
6.00 
134.50 
16.00 
7. 75 
46.25 
7.00 
47.00 
22.50 
:!0. 75 
3. 75 
6. 75 
26.75 
55.75 
8. 75 
6. 75 
51.00 
56.25 
22.00 
49.75 
55.50 
16.50 
12.00 
4.50 
79.00 
21.25 
19.75 
-6.25 
13.50 
3.00 
12.50 
116 
No. of 
certifi-
cate or 
olairu. 
105378 
105377 
105262 
105521 
100843 
105417 
105590 
105547 
105591 
105520 
105532 
105605 
105592 
105392 
105483 
105651 
105712 
105693 
105713 
105144 
105358 
105563 
105778 
105650 
105804 
105849 
105562 
106373 
106383 
105759 
106625 
106235 
106484 
106461 
106585 
106462 
106463 
106102 
105869 
106176 
106158 
106234 
104258 
106253 
106646 
106385 
105944 
106584 
106564 
105467 
102398 
.102922 
102956 
101942 
68105 
103287 
103409 
103390 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Third Auditor and Second Compt1·olle1·, etc.-Contiuned. 
7845 
7846 
7847 
7848 
7859 
7860 
7876 
7887 
7888 
7889 
7890 
7912 
7913 
7927 
7937 
7962 
7984 
7985 
8007 
8008 
8029 
8030 
8035 
8056 
8059 
8080 
8254 
8::84 
8288 
8367 
8408 
8411 
8493 
8502 
8503 
8505 
8506 
8528 
8535 
8536 
8537 
8538 
8543 
8544 
8551 
8565 
8570 
8617 
8622 
8682 
5826 
5900 
6047 
6066 
6105 
6206 
6259 
6260 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT- Uont'd. 
CLAIMs-continued. 
Stoner, Joseph ...........••....... 
Smallwood, James .A. .............. 
Spencer, George ......••••........ 
Sizemore, Lindsey ................ 
Shinneyfield, Sidney ...........••. 
Schmidt, Andreas ................ 
Smith, Hugh, deceased; ElizaJ . 
Williams, sister. 
Summer~, Nicholas, deceased; Pat-
rick Summers, brother. 
Simon, George ...........•.....••. 
Sheets,JamesH .................. 
Sylvester, WalterS .............. 
Shanklin,J ohn S.,deceased; Sarah 
E. Shanklin, widow. 
Stanley, L. F., deceased; Joanna 
E. Cr·itchett, sister. 
Sautter,Jolm C .................. 
Shepard, William W .............. 
Smith, George W ......•.....••••. 
Stephens, Henry S .....•..•....... 
Sellers, George .•.................. 
Snodgrass, Samuel .........•...... 
Stipes, Franklin ...•......•....... 
Snyder, JacobA., deceased; Jacob 
S. and Anna Snyder, parents. 
Shroyer, Andrew M .............. 
Sturgeon, James M .............•. 
Suran, James M ................... 
Sumner, Alonzo L ................ 
Sharow (or Sharrow), George .•... 
Stevenson, Estep .................. 
Southworth, Edwin J ............. 
Sleeth, James C., deceased; Eliza 
.A.. Sleeth, mother. 
Smith, Jesse M .... ................ 
Slaughter, Edmon ................• 
Stross, John. decease(l; Elizabeth 
Stross, widow. 
Sudduth (or Suduth), William .•.. 
Shaw, Francis G., deceased; Will-
iam F. Shaw, father. 
Smith, James E ................... 
Sturdevant, JamesK .............. 
Spealman, Silas ................... 
Stevenson, Dixon •......•...•..... 
Solomon,Jercy M . ...... . ......... 
Sanders, John H .................. 
Scholfield, Leister T ..........•••. 
Skinner, Albert D ..........••..•. 
Smith, Alexander ................. 
Sanders, Christ-ian ....•......•.•.. 
Simmons, William A.. J ........... 
Short, R. B ........................ 
Stewart, William ..•...•...•....... 
Scidmore,·J ohn C ................. 
Sauer, George ..................... 
Scudder, Wilson .J., deceased ; 
Mehitable Scudder, mother. 
Tedrow, William .................. 
Truex, Jasper .................... 
Thorp, Charle~ .•...•.............. 
Tate, Alfred, deceased; Robert 
and Lydia Tate, -parents. 
Thompson, John H ............... 
Tobiason, Nils M. deceased; To-
bias Mikkelson, father. 
Trumbull, Julius U., deceased; 
Jane Trumbull, widow. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. ex-pendi-
Commutation of rations 
to prisoners of war fn 
rebel States, aml to sol-
diers on furlough (cer-
tified claims). 
...... do ................... 
...... do ..•................ 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do . ................ . . 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ....... . ........... l 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
..... do ................... 
...... do ...... . ............ 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................. 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... uo ................... 
...... do. ..... ~ .................. 
...... do ................... 
...... do ................... 
.... ... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ............ 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
ture was 
incurred. 
18G3 
1865 
1863 
1863, 1864 
1865 
1866 
1864, 1865 
1865 
1864 
1863, 1864 
1865 
18641, 865 
1865 
1863 
1865 
1863 
1863, 1864 
1862,1863 
1863 
1865 
1865 
1863,1864 
1864 
1865 
1865 
1864,1865 
1863 
1864 
1864,1865 
1863 
1865 
1863 
i862 
1864, 1865 
1864 
1864 
1865 
1865 
1864 
1864 
1862, 1863 
1863 
1864,1865 
1864 
1862 
1863 
1862,1865 
1864 
1865 
1864,1865 
1865 
1865 
1863 
1864 
1865 
1864. 
1863 
Thompson, Thomas ..................... do ................... 1865 
Amount. 
$3.25 
8.25 
8. 75 
4. 50 
35.75 
35.75 
30.75 
14.50 
20.75 
6. 00 
38.50 
7. 25 
31.00 
3.00 
6. 50 
1. 75 
6. 00 
9. 00 
8. 75 
50.25 
32.50 
6. 00 
12.50 
2. 50 
7.50 
25.75 
65.75 
10.00 
18.75 
6. 00 
54.50 
9. 25 
5. 75 
10.50 
14.75 
6. 75 
3. 75 
24.75 
48.75 
8.50 
9.00 
6. 75 
145.50 
8.25 
25.00 
2.50 
27.75 
10.50 
7. 50 
29.75 
26.50 
18.25 
6. 75 
21.25 
26.00 
34..25 
24.52 
19.75 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
103488 
100807 
103531 
103785 
104143 
104144 
103391 
73736 
103522 
104389 
104493 
104728 
104783 
104830 
105113 
105114 
105467 
105438 
105185 
105830 
105870 
105855 
105945 
71987 
106486 
106374 
10!\599 
102952 
106274 
105987 
106548 
106598 
103242 
70469 
72331 
102401 
103127 
100190 
69371 
103975 
99569 
100420 
67069 
104542 
104946 
105147 
105905 
10€626 
101947 
101950 
100533 
102399 
84830 
102867 
103071 
103132 
102962 
99400 
103231 
103213 
103218 
103259 
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.v 
';:! 
~~ 
flll=1 
'+-<<P 
c:s 
0 
z 
I 
G376 
6459 
6530 
6643 
6691 
6692 
6899 
6958 
7161 
7162 
7185 
7294 
7344 
7365 
7700 
7701 
7800 
7861 
7877 
8061 
8081 
8082 
8120 
8250 
8279 
8289 
8357 
8539 
8540 
8571 
8618 
8629 
6190 
7527 
8356 
5875 
G015 
62G1 
6661 
6664 
6805 
694J. 
7098 
7196 
7448 
7702 
8110 
8232 
5801 
5815 
5827 
5878 
5891 
5901 
6011 
6012 
6048 
6068 
6106 
6107 
6108 
6207 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-COntinued. 
Appropriation from which 
payable. 
Tramell, Merida . . . . . . . . . . . . . • • • • • Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (cer· 
tified claims). 
Tilley, William C ...••.................• do ..•............... 
Tillotson or THotson, Ira ............... do .................. . 
Taylor,JamesM ................•....... do .................. . 
Teevan, Owen .................•........ do ..........••....... 
Tbomas, Joseph .....•.•.. ~- ........... . do ........... . ...... . 
Trumble, Henry E .............••..••... do ...•........ . ...... 
~~ft~b~~~~lw~~i~-~- ~:::::::::::: ::: ·: :~~ ::::::::::::::::::: 
Trombly, Georg~ ...............•....... do ....•............. . 
Thompson, William A ..•............... do .................. . 
Tourot, George ....................•... do ..•................ 
Toland, James C. (alias George .••... do .................. . 
W. Stewart). 
Theis, Mathias ...............•......... tlo ..•................ 
Tichenor, Milton .............•......•••. do .................. . 
Tucker, William B ........•........••.. do .•••.•.•........•.. 
Thompson, JohnS ........•.........•.•. do ....•..•........... 
Tumlin, Moses .......................... do .................. . 
Terwillegar, Stuard L ........••........ do .. .. .............. . 
Trout, Abraham J ..............•....... do ..•.••.•.......•... 
Taylor, ·william C .....••............... do ..•...•............ 
Travillion, James ................. . ..... do .••................ 
Thatcher, John .........•............... do .......•........... 
Travis, Landes L .........••.•.......... do ..•............•... 
~~~~~~e!n~r E~~~k~~- ~:::::::: ~::: : ~:::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Tunsel, Robert (alias Toustou) ......... do .....•.........••.. 
Taylor,RoswellP ,deceased; Hul- ...... do .................. . 
dah M. Taylor, wiuow. 
Tobin, William ..........••.•••••.....•. do ....••............. 
Taylor, John H. T .....•.••.•••••...••.. do ........•••••.•..•. 
Terry, James B ..............•.....•.••. <lo .................. . 
Tillman, DavidM ............•.•••...... do . ................. . 
Underwood, Ohetester, deceased; .•..•. do .................. . 
Mary E. Underwood, widow. 
Upton, James .........•.•....••....•.•.. do ......•............ 
Underwood, Joseph C ........•.••.....•. do .................. . 
~:~d~~;:J~:.· ~::~: :::::::::::::: ::::::g~: :::::::::::::::::: 
Vanhuss, DanielS .......•.............. do .................. . 
~ !~~s~.~~~~~t: ~~~~:: ~ ~:::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::: :::::: 
Vanornum, Harrison W ................ do ........••....•.... 
Vanpelt, JamesL ....................... do .................. . 
Vance, Enoch H., deceased; ....•. do . ................. . 
Diana Vance, widow. 
Votry, Nelson ........................... do .................. . 
Vilmer, Joseph .........•....••......•.. do .................. . 
Varner, David H ....... .' ............... do ...•...•..•..•....• 
Vahue, CharlesS ....••.•.••..•.......•.. do .................. . 
Van Rorn, Isaao ........................ do ......•............ 
Wardrip, Ransom, deceased; ..•.•• do .................. . 
Catharine M. Sherlock and 
Josephine Givans, children. 
Wallace, Nathaniel D., deceased; ...... do .................. . 
William F. Wallace, brother. 
Wise, James ..............•............ do .................. . 
Wilson, Thomas L ...........•••••...... do .................. . 
Williamson, Charles B ...............•.. do .................. . 
Whiteworth, Thomas B ................. do .................. . 
Watterbouse, Thomas .................. do .....•............. 
Wilcox, Samuel. ........................ do ..............••... 
Wilcox, Peter ...•...•................... do .................. . 
Woodworth, Barzilla ..........••........ do .................. . 
Wright, James .......................... do ..........•........ 
Whitacre, Jonah T., deceased; ...... do .••...•.........••. 
Elenora Barrick, sister. 
Wells,S<tmson .......................... do .•...•........•••.. 
Writner, John .......................... do .••..••..••...•••.. 
Fiscal 
wbi~~\he 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1864 
1863 
1864 
1862,1863 
1862 
1866 
1862,1863 
1862 
1862 
1863 
1865 
1862, 1863 
1863 
1863 
1865 
1863 
1865 
1864 
1863 
1863, 1864 
1863 
186,1, 
1865 
1864 
18!}2 
1864,1865 
1864 
1863 
1865 
1864 
1863 
1862 
1863, 1864 
1864 
1865 
1864 
1864 
1865 
1865 
1863 
1865 
1863, 1864 
1865 
1864 
1865 
1863 
1865 
186! 
1864 
1862 
1864 
1864, 1865 
1864. 
1865 
1865 
1863,1864 
1866 
1862 
1864,1865 
1863 
1865 
Amount. 
$48. GO 
24.75 
18.75 
22.00 
n5o 
84.00 
3. 75 
92.50 
3. 00 
1. 50 
6. 75 
6. 50 
26.50 
4. 75 
6. 75 
15. i5 
5. 75 
50.25 
2. 75 
6. 75 
8. 75 
4.50 
7. 5() 
48. 75 
7. 50 
11.75 
81.50 
3. 50 
13.50 
7. 50 
11.75 
22.75 
11.25 
3. 50 
12.75 
21.50 
17.25 
20.75 
25.00 
12.75 
8.75 
25.50 
62.25 
9. 50 
45.75 
6.00 
6. 75 
39.25 
26.75 
16.88 
22.50 
14.50 
52.25 
7. 50 
14.50 
30.75 
7. 25 
47.75 
5.50 
65.75 
3.00 
1.75 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLAUI:s-continued. 
Appropriation from which 
. payable. 
103303 6208 Ward, Artemus ..•..•....•.•..... Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
diers on furlough (certi-
fied claims). 
103258 6215 Waterman, Charles .A. .................. do .••..•..•••......•. 
103393 6229 Wilson, .A. B . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . ..... do ..•..••.......••••. 
103236 . 6232 Wheeler, Luther D. (alias Charles ..•... do .................•. 
103317 
103326 
103171 
103392 
103489 
103144 
11)3743 
103784 
103783 
96407 
103349 
101637 
103561 
102339 
103950 
103909 
103674 
103801 
103802 
104200 
104145 
104239 
104201 
103951 
104315 
104261 
104121 
103993 
66829 
100337 
101007 
100890 
104122 
95507 
104390 
104482 
104579 
104661 
104785 
104831 
104881 
104625 
105006 
104858 
104770 
105054 
105078 
105118 
Brown). 
ll233 Washburn, Andrew ..........••....••. do ..•......•....••••. 
i~n ~Et}:r~l~;;~~~:::~::::::::::: :::::~gg ::::::::::::::::::: 
6345 Waddle, B. A. .•••••••••••••••••••••••••• do .................. . 
6417 Walker, Geor~e, deceased; Mary ...... do ................. .. 
Walker, mother. 
6486 "\Vhitaker, Jesse...... .. • • • • .. . • • . . ••... do ................... . 
r:u i~ii~~f:~~:~ ~::: ~: ~:~: :: :::A~::::::::::::::::::: 
6500 Waddle, M. G .......................... do .................. . 
~~~i ::&~~~k.A.:J:~!e~ ~-~·:::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
6625 Ward, Willj.amson D ................... do .................. . 
6633 Watson, William, H., deceased; .••.•. do .................. . 
Minerva C. Chamberlin, sister. 
~~~~ ::~::::~~~;h.~~_._._._._._.::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
6666 Wetzel, Francis.... .. .. .. . .. . . . • • . . ..... do .................. . 
6693 Westover, Sheldon ...................... do ................. .. 
6694 Warner, Charles ........................ do ................. .. 
6695 Walbridge, Warren S ................... do .................. . 
~~!i ;~~!~~i~~~~n~--~:·:·: ~::::::: ::::: :~t:::::::: ~:::::::: ~ 
6806 Welli.ver, Thomas ....................... do .................. . 
~~~~ ;m·}:~s~~':~~~t·n::::~: :::~::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
6885 Widner, William ........................ do ................. .. 
6924 Wallace, James P ....................... do .................. . 
6957 Winship, Charles P ..................... do ................. .. 
7006 Williams, .A.iler ......................... do .................. . 
7079 Weaver, Stanton ........................ do ................. .. 
7096 Winter, John G ......................... do .................. . 
7149 Wellendorf, Ferdinand .................. do ................. . 
~ug ;:~~g: Wi~li~~L-: ~:: :::~~:: :::::: ::::::~~ ::::·:. :::: ~: :::::: 
7260 Watrous, Henry ........................ do ................. . 
7345 Woodworth, James ...................... do ................. . 
~~~g ~~i\~~!:Ciea:r~·:::: :::::::::::: ::::::~~ :::: ·:::.:::: :::::: 
7402 Whisel, Willl'il.m H ...................... do .•••• ; ........... .. 
~!i~ ;:~r{·.fo~:lf.::: ::::::::::::::::: :::: ::~~: ::: ::;:::: ::::: :~: 
7437 ·white, William P ....................... do .................. . 
~~~~ ::~!~:~Js~f:.~~~-::.:::::::: :::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
7711 Whitehead, A. B., deceased; :Mary .•..•. do .......•.•.•...••.. 
Ann Moore, sister. 
105462 7801 Wheeler, Squire W., deceased; ...... do ................. .. 
Elizabeth Wheeler, widow. 
1052!8 7849 Wise, Henry, deceased; Nancy A ....••. do .•.•....•.......... 
Wise, widow. 
105232 7850 Welch, Morris .......................... do .........••..••••.. 
105188 7878 Walker, Seth .A. .••••..•.. , .............. do ................. .. 
105211 7879 Wilfert, .Andrew ........................ do .................. . 
105565 7891 William~'<, David, deceased; Ellenor ...... do .....•••••••...•..• 
105606 7914 
105439 7938 
105484 7963 
105694 7986 
105714 7987 
R. Williams, widow. 
Whistler, George ........................ do ................. .. 
Wert, David .A. ........••.•...........•.. do .................. . 
Williams, William J .................... do .................. . 
Wentworth, Watson R ......••••••.••••. do ................. .. 
Williamson, William ••••••.••.•••..••.•• do •••.•••..•••••••••• 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1865 
1864 
1864 
1862,1863 
1863.1864 
1865 
1863 
1864 
1864 
1864,1865 
1864 
1864 
1864 
1863 
1862 
1864 
1862,1863 
1864 
1864 
1864,1865 
1864,1865 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1862,1863 
1864 
1862,1863 
1863,1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1862 
1863 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1865 
1863 
1863 
1863 
1862,1863 
1865 
1863 
1864,1865 
1865 
1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863,1864 
1863 
1863 
Amount. 
$5.25 
40.50 
15.25 
28.25 
6.00 
17.75 
44.50 
28.25 
37.25 
80.25 
30.25 
42.50 
17.00 
3.25 
28.00 
26.75 
26.50 
35.00 
5.00 
26.75 
72.00 
14.75 
13.25 
45.50 
13.25 
9.50 
7.25 
8.75 
9.25 
5. 50 
6.5~ 
8. 75 
10.00 
12.25 
7.00 
45.25 
22.00 
6.50 
10.00 
8.25 
21.25 
12.50 
13.50 
5. 75 
50.25 
10.00 
5. 25 
6. 75 
19.00 
31.50 
8. 75 
96.25 
23.25 
2. 75 
5. 25 
6.25 
3.00 
4.00 
4.25 
5. 25 
7. 50 
6. 75 
20.25 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
105760 
105210 
105083 
105807 
106566 
106414 
106375 
6708'5 
106533 
106297 
106521 
J06255 
106312 
106179 
106044 
106103 
104644 
105871 
106492 
106485 
104242 
105808 
106352 
106097 
104937 
105055 
7988 
8027 
8031 
8062 
8263 
8341 
8358 
8362 
8363 
8480 
8495 
8526 
8527 
8541 
857<l 
8576 
8577 
8583 
8610 
8619 
6696 
8063 
8412 
8158 
7418 
7692 
Name of claimant. 
WAR DEP A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Wisebaker, Valentine ............. Commutation of rations 
to prisoners of war in 
rebel States and to sol-
!liers on furlough (certi-
fied cla-ims). 
~~ri;~r~r~;~-:::::::::::::: : ~:::: ~~::::::::::::::::::: 
Webb, Isaac, decea-sed; George and ...... do .................. , 
Jennie Govan, parents. ·. 
Wellendorf, John ........................ do ............. -~-- • 
Wallace,A.lexanderM .................. do ............. - ... .. 
Williams, Roley ........................ do ................. .. 
~:~~:e;:r:iBh:::::: :::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Woud,FrankB .......................... do ................. .. 
Wilcox, Lyman B., deceased; A.de- ...... do ................. .. 
line S. Wilcox, widow. 
Whidden, ~amuel C .................... do .................. , 
::~~~~.!~:!::sc :::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 
Warner, Morris V ................. ...... do ................. .. 
Waring, Ira ............................. do .................. . 
Wicker, Thomas ........................ do .................. . 
Wright,JohnC .......................... do .................. . 
Watson,James .......................... do .................. . 
i~;~~/~~::!y :~:::: ~::::::::::~ ::::::~~::::::::: :::::::::: 
Yoakum, George, deceased; Eliza- ...... do ..•......•.....••.. 
beth Yoakum, mother. 
~!~~i!~:,d:M~~:i~~-:R'::::::::::::: 00 :::::: ~~ ::: ·.::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1863 
1864 
1862, 1863 
1863 
1863,1865 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
1865 
1865 
186i 
1865 
1864 
1863 
1864 
1864 
1866 
1863 
1863 
1863 
1865 
1864 
1863 
1865 
119 
Amount. 
$6.75 
24.75 
9. 50 
3. 50 
168.25 
6. 75 
7. 00 
8. 00 
7.50 
5. 00 
7. 50 
13.50 
11.50 
3. 75 
31.00 
7.50 
8.25 
47.25 
11.50 
3. 25 
6. 75 
3. 00 
18.75 
38.75 
3. 25 
14.25 
Total. ............................................. ~--·--- ........... 31,023.11 
Allowed by the Thi1·d Auditor and Second Comptrollm·, under section 4, act of June 14, 
1878. 
No. of 
oertifi-
oateor 
claim. 
5962 
6025 
6026 
6027 
6060 
6061 
6145 
6148 
6392 
6434 
7010 
7011 
7083 
7l2~ 
Name of claimant. 
W A.R DEP A.RTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Austine, William, administrator ........... Horses and other property 
lost in the military serv-
ice(certified claims) (sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes). 
Allen, Fra.ncis A., administrator ................. do ................. .. 
...... do ........................................... do .................. . 
...... do ........................................... do .................. . 
Alves, W. S., administrator ...................... do ................. .. 
...... do, ........................................... do ................. .. 
Arnold,J.F., administrator ...................... do .................. . 
Asher, JamesM .................................. do ................. .. 
±~~;iltepJ~~~~i-~~- ~::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :: ::::::::::::::::: 
±flis~~.0c~t.~.r-o_~ .':.: :::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
Andrews, Moses............................ . ..... do .................. . 
~lllltott,Pa!JipJ .... ., .............................. ~o ··•••••·•••········ 
Fiscal 
year in 
which the 
t'Xpendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1847 
1847 
1848 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1864 
li63 
Awount. 
$150.00 
60.00 
60.00 
38.10 
9l. 33 
83.33 
~71. 28 
121.96 
135.00 
174.81 
].30. 00 
150.00 
65.00 
P*,OO 
120 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Third ..thtditm· and Seeond Comptrolle1', etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateot• 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
WAR CLAIMS-Continued. 
CLAIMs-continued. 
7151 Abrahams, D. B . . . . .. . •. . . . . . . . .. .. • .. ... . . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice(certified claims} (sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes). 
7348 Allen, Lear E., lately widow ...................... do .................. . 
7530 Anthony, Robert C ............................... do ................. .. 
7531 •••••• do ........................................... do .................. . 
7532 .••••. do ........................................... do ................. .. 
7538 Arbaugh, Jesse ............................... : .. do ................. .. 
7605 Allen, Charlee ..................•................. do .................. . 
7703 Akin, Rachael 0., widow .......................... do ................. .. 
7736 Anderson, Samuel ................................ do .................. . 
7809 Arnold, John .F .................................. do ................. .. 
8067 Abbott, Liberty C ................................ do ................. .. 
~~z~ ±~~~~~lih:a~:~~~ ~::::::::::::::: ::: :::::: : :::::: ~~ ::::: :::::::::::::: 
8377 Amos, Martin V. B ................................ do .................. . 
8417 .A.lbers,C.Henry .................................. do .................. . 
8511 Atkinson, William F ............................. do .................. .. 
5596 Bollman, Moses .A. ................................. do .................. . 
5597 Billingsly, Easter E., administratrix .............. do ................. .. 
5598 ....•. do ........................................... do ................. .. 
5645 Bierce,,John B .................................... do .................. . 
5646 ...... do ........................................... do ................. .. 
5660 Barnett, Jeremiah .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. .... do ................. .. 
5985 Brown, Isaac W . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .... do .................. . 
6019 Bennett, Adelia T., administratrix ................ do .................. . 
6020 ...... do ........................................... do ................. .. 
6034 Bereman, T . .A. .................................... do ................. .. 
~g~~ ~~~~~Jii'r~~h~-::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: ~~ ::::::::::::: :::::: 
6141 Brindley, Joseph .................................. do ................. .. 
6143 'Brown, Benjamin F ............................... do ................. .. 
6167 Belken, Jasper .................................... do .................. . 
6171 Burton, Allen ..................................... do ............ . ..... . 
6219 Butler, John ...................................... do .................. . 
6222 Butts, William M., administrator ................. do ................. .. 
6236 Barrows, Ronello A ............................... do .................. . 
6279 Barndollar, John L ................................ do ................. .. 
6475 Bennett, Thomas E ............................... do .................. . 
~~Z~ ~~~~~lJ·~~:oc;g_~~:: ::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
6502 .•••.• do ......................•.................... do .................. . 
6506 Bowen, Edward R ................................ do .................. . 
6520 Blodgett, Simeon, administrator .................. do .................. . 
6547 Bradbury, Benjamin W ........................... do ................. .. 
~g~~ ~1:~~~~~~-e:d~ii;i~t~~t~i~~::::::: :~~: ~::: :::: ::~~ · :::::::::::::::::: 
~~~~ ~~~~~~&x:j~~i~F::::: :::::::::::::::::~:: :::: ::~~ :::·::::::::::: ::::: 
6645 Blakley, William M . ..............•............... do .................. . 
6646 ...... do ............................................ do ...... -............ . 
6677 Becker, Adolph ................................... do .................. . 
6697 Butterfield, Phiranda .A. .................. • ......... do ................. .. 
6699 Brown, Enoch . .. . .. . .. • . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . ..... do .................. . 
6738 Booton, Washington .............................. do ................. .. 
6739 Braden, David R .................................. do ................. .. 
6766 Brown, Myron S .................................. do ................. .. 
6774 Bereman, T . .A. ................................... do ................. .. 
6775 Branson, Jacob ................................... do .................. . 
6874 Buel, Henry M .................................... do ................. .. 
6915 Beaty, SamuelO ........................... . ...... do ................. .. 
~~~~ ~~~~~i[t~<Jf.i~g:R::::::: :::::::::::::::: ::.· ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
6989 Bayne, John I .................................... do ................. .. 
~gi~ -~~~~E~ ~~~~:-~_:::::::::: :::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~!~ ~~~~~~~r:U~h~~ ~::::::::::::::::::::::::: ::::::3~ :::::::::::·::::::: 
7172 Bell, Thomas S .................................... do ................. .. 
7242 Bennett,Nathau .................................. do ................. .. 
7271 Butts, Jacob ...................................... do .' ................ .. 
7274 Bradley,JohnJ .............. , •• ,.,., ............... 4o ·--·.-····:·:··--:•· 
turewas 
incurred. 
1864 
1862 
1863 
1863 
1863 
1862 
1863 
1864 
1863 
1861 
1862 
1862 
1864 
1863 
1862 
1863 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1863 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
1864 
1863 
1864 
1863 
1861 
1865 
1862 
1864 
1861 
1863 
1863 
1865 
1862 
1861 
1863 
1861 
1862 
1864 
1847 
1848 
1865 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1865 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863 
1865 
1864 
1865 
1864 
1864 
~~64: 
Amount. 
$155.00 
138.03 
124. "18 
190. 03 
125.00 
131.80 
82.00 
200.00 
115.00 
110.00 
191.60 
71.00 
161.03 
76.00 
120.00 
125. 00 
123.40 
105. 84 
115. 84 
165.00 
170.00 
125.00 
107.25 
110.00 
120.00 
120.00 
144.40 
95.00 
110.00 
200.00 
120.25 
115.00 
122.78 
125. 00 
200.00 
146.18 
124.20 
150.00 
150.00 
148.00 
200.00 
124.80 
131.60 
119.20 
150.00 
92.00 
120.00 
12.20 
50.00 
200.00 
110.00 
200.00 
102.06 
148.30 
170. 00 
150.00 
101. 00 
200.00 
163.93 
124.06 
150.00 
150.00 
200.00 
200.00 
140. 00 
110.00 
103.00 
78.08 
130.00 
~3, 01) 
:Yo. of 
certifi-
cate or 
claim. 
7275 
7321 
7470 
7493 
7506 
7539 
75S5 
75S6 
7704: 
7705 
7747 
775S 
7777 
77S7 
7803 
7827 
7S2S 
7S29 
7S33 
7S70 
S1S9 
S21S 
S219 
S29i 
8302 
S380 
S3S3 
S3S4 
8437 
8!70 
8471 
S58-! 
8700 
5614 
5647 
564S 
5942 
5959 
5993 
6031 
605S 
60S6 
6087 
6121 
616S 
6174 
G19S 
6235 
6321 
6467 
6477 
6503 
6507 
6514 
6515 
6521 
6565 
6567 
669S 
6S09 
6S77 
694:7 
6990 
6991 
7109 
7127 
712S 
7Hi5 
73S7 
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Allowed by the Thi1·d Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1- • 
turewas 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Brown, Mary, administratrix...... • • . • . • . • • . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice( certified claims) (sec-
tions 34S2-34S7, Revised 
Statutes). 
Bates, Joseph L .................... -- ..........•.• do .................. . 
Reaver, Daniel W ................................. do .................. . 
!:~f!·i~l~~~::::: ::::::::::::::::::::::: :::: ::3~: :::::::::::::::::: 
Boone, George H .................................. do .................. . 
-~~~~i ~~~~~~~~:::: ::: :~::: ::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::::::: 
Brattin, Samuel E ................................ do .................. . 
Badger, J. S ...................................... do .................. . 
~~~t~· it:~~~~ ":M ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~: :::- ::::::::: :::::: ~~ :: ~:::::::::::::::: 
Boone, GeorgeH ................................. do ................. . 
Burnside, JohnS ................................. do .................. . 
...... do .... ------ ................................. do .................. . 
Burt, Mary R., administratrix ...... ------ ........ do .................. . 
Brown, William H ................................ do.------------- .... . 
Bohan, John ................ ---- .. ---- ............ do .................. . 
~~~;!~_G~~t~~-t-n :::::::::::::::::--.:::::: :::: ::~~ :::: :::~ ::::::::::: 
~!~t~·c~:~1:s~ -~:::: ~: ~:::::::::::::::: ~: ·:: :::::: ~~ :::::::: :: ~::: ::::: 
Bowman, James .................................. do .................. . 
Barton, J ose1lh .......... -........................ do ....... _ .......... . 
!!ff~!~:.~~Je~\gf\~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Ballartl, H. C., administrator ..................... do ................. .. 
Rnrchtiold, John G ...................... -- ....... do .................. . 
~~f~~~~·(_i'gg~~b ~~~~~~~~~~~~i-~::::::: ::.:::: :::: ::~~ :::::: :::~:: ::::::: 
Condray, JoLn .................................... do .................. . 
CoYer, \Villiam R ................................. do .................. . 
Cartee, \Villiam H ................................ do .................. . 
Cnrr_v,Jnmes ..................................... do .................. . 
g;~A~s:~~{;Pt~.:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::.-:::::::: 
Cosgi·oye, James F. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . ..... uo .................. . 
Carpenter, John IT ................................ do .................. . 
Carver, Joshua 0 ................................. do .................. . 
8~!~~];:,~~8~~::·:::::::::: ::::::::::::::::: ::::::~~ ~::: ::::::::::::::: 
g~ff~~~~,D~~l~\f: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
81~~~!, ~ift~i~~~~~~~~: ~::::::::: ~ ~: ~ :: ~:: :~~ ::::::::::::::::::: 
Uondray, John . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . ..... do .................. . 
Coffin,FrancisH .................................. do .................. . 
Case, Amanda, widow ............................. do ................ __ _ 
Cansdell, Argent .................................. do .................. . 
...... do ........................................... do .................. . 
Clark, ,Jesse C ..................................... do .................. . 
8:1~~~e~~~~- ~:::::::: ::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
8k!i~~~i~~~:~~ ~~~: ~:::::::::: ~:::::: ~::: :::: =: ~~ ::::::::::::::::::: 
Carroll. Joseph ................................... do .................. . 
Crandall, Mortimer B . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . ..... do .................. . 
Crossman, Amos...... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... do .................. . 
Coakley, JamesE ................................ do ................. .. 
Cook, Andrew J .................................. do ................. .. 
8r::.p~;;s~::~~ ~-:: ~::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Collins, Jane, lately Jane Jle~dricks. ad- .••••. <lo .................. . 
m~n.istrl!<tr~~~ . 
incurred. 
1S63 
1S62 
1S64-
181)4: 
1S64 
1S6~ 
1S63 
1S63 
1S62 
1S63 
1S63 
1S63 
1S62 
1S64 
1S63 
1S62 
1S64 
1S61 
1S64 
1S62 
1863 
1S66 
1S62 
1S63 
1S64 
1861 
1863 
1S62 
1864 
1S63 
1S6:1 
1865 
1861 
1861 
186-t 
1S63 
1S62 
1S64 
1S63 
1S61 
1S64 
1862 
1S64 
1S65 
1863 
1S63 
1S63 
1S64 
1S64 
1S61 
1S63 
1864: 
1S62 
1861 
1862 
1S64 
1S63 
1861 
1S65 
1S64 
1S64 
1865 
1S63 
1S62 
1S64 
1S63 
1864 
1847 
1864 
$79.SO 
8!!.20 
150.00 
200.00 
200.00 
91.60 
125.00 
90.00 
li5. 00 
200.00 
400.00 
121.00 
135.00 
125.00 
125.00 
123. so 
1:?5. 00 
100. 00 
130.00 
199. Sl 
117.04 
178.73 
so. 00 
97.60 
174.10 
153.60 
64.10 
113.00 
1S3. 83 
200.00 
142.50 
100.00 
1SS. 80 
so.oo 
152.06 
69.70 
159.53 
141. 7S 
S3. 20 
150.00 
175.00 
137.65 
1S7.56 
60.00 
100.00 
124:.00 
92.20 
200.00 
so.oo 
120.00 
S8. so 
125.00 
40.00 
134.60 
157.06 
125.00 
9S.4:0 
150.00 
100.00 
200.00 
S6. 00 
140.00 
120.40 
36.20 
150.00 
100.00 
175. S3 
125.00 
160.00 
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Allowfd by the Thi1·d1 Auditor and Second Compt1·oller, etc.- Continued. 
No. of I 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. - · · I :e~:i! I Approprmt10n from wh1ch which t~e Amount payable. expend1- • 
ture was 
j incurred. 
w AR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS -continued. 
1-- -1--~--
8512 De Witt, Everet............................ Horses and other propert.y 1864 $125.00 
lost in the military serv-
8701 
5934 
5956 
5961 
6144 
6194 
6436 
6566 
6810 
7014 
7066 
7265 
7355 
7742 
7778 
8016 
8037 
8038 
8257 
8307 
8381 
8450 
811,51 
8514 
5608 
6195 
6218 
6305 
6327 
6437 
6516 
6522 
68~2 
6871 
6002 
7067 
7157 
7173 
721'7 
7267 
7383 
7556 
7593 
7594 
8015 
8293 
8378 
8379 
8513 
8656 
5626 
51}27 
5943 
5945 
5987 
6163 
6196 
6240 
6241 
6323 
6468 
6469 
6492 
6493 
6650 
6834 
6948 
6949 
6980 
ice (certified daims)(sec-
tions 3482-3487, Revised 
. Statutes). 
~~:es~~~~~i~~-~~i~~:::: :::::::::::::::::::: : :::::~~ ::::::::: : ::::::::: 
Edwards, John W ..............•..•••••.•....•... do ............•...... 
Eberhart, B. E., administrator ..•..•. -.-- •... 
1 
... ···do - · · · • • ·-- ·-- · · · · · • · 
Everso~e. Nancy Ann, administratrix ............. do ................•.. 
Evan~, JohnM ...............•.........••.•...... do .......•••......... 
~~~~~~:.E~:~HEH~::iEP~HLHHH~-Z 
Elliott, W. Q., administrator ............•••....... do .....•............. 
Elliott, Isaac H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... do .................. . 
~::~~J~~:( -~-:::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Eversole, W.B .... .....................•.......... do ..... ------------ .. 
Eversole, Nancy Ann, administratrix ............. do ......•............ 
...... do ........................................... do .................. . 
Eckert, David .................................... do .................. . 
Ellswortb,RichardD ............................. do .....•............. 
Eaton,JohnM .................................... do .............. . ... . 
Eakin, David F ................................... do ••••••...•. . .....•. 
...... do ........................................... do .................. . 
Eldred, Edward W ............................... do .................. . 
Farmer, Augusta 0., administratrix .............. do ................... . 
~~:~~~; if>e~~{ w:::: ::::::::::::::::::: ::~: :::: ::~~ :::::::: :·.: :::::::: 
Ferguson, William 0., administrator ..•.........• do .................. . 
Farrell, Ed ward, administrator . . • . . . . . . • . . . . ..... do .................. . 
~i:h:~;~: ~:~~~ ~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::: ::::::::::::: 
~~Trt!,u.Ta~~b·.~~~~~~~~~t-~i~ :::::::::::::.: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Flood, James W .................................. do .......••••••.•... . 
~~~~·-:fui:i~ 0:F:: ::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Flemi~, Alexander Hamilton .............. 
1 
...... do ...•.........••.... 
~~t~~Gt~m :jj;jn~ ;~i~>l~:~.~:~l ~d~ ii:: _i \i: .. : \~:~i~ • 
..•... do .. ......................................... do .......•...•....... 
Friend, E. G., jr., public administrator .•••••.•..•. do ................. .. 
Ford,Colli.n ...................................... do ....•..•...•.••.... 
l!'rantz, JacobS .................................. do .................. . 
..... . do ............................ ............... do .................. . 
Farren, Daniel J .................................. do ................. .. 
~~!~~~g~hli:~sw. ~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
...... do ........................................... do .................. . 
Griesbach, Martin ................................ do .................. . 
Gasaway, William ................................ do .................. . 
Galloway, John ................................... do ................. .. 
Gilham,.Calvin ................................... do .................. . 
Green, Calvin ..................................... do ..•...•......•...•. 
-~~~bl~ ~~~:.~~::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~. :::::::::::::::::: 
Guild, Juliet E., administratrix ................... do ................ .. 
Gr<>en, W. W ..................................... do . .....••...•....... 
Grabenstein, Valentine ........................... do .................. . 
Green, GalenE ................................... do .................. . 
...... do . .......................................... do .................. . 
Goheen, Katharine A., administratrix ............ do . . ............... .. 
Gildemei&ter, Henry W ........................... do ................. .. 
g~!~~ai~~~~~~\f::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::.::::::::.:: 
Goheen, Katharine A., administratrix .......••••• do ....•.•............ 
H. Ex. 31-9 
1862 
1864 
1864 
1862 
1863 
1861 
1865 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1865 
1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1862 
1863 
1864 
1864 
1847 
1862 
1862 
1864 
1864 
186!1 
1864 
186!1 
1862 
1865 
1864 
1863 
1862 
1862 
1862 
1863 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864 
1865 
1862 
1863 
1862 
1863 
1862 
1863 
1863 
1862 
1862 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
7.60 
125.00 
140.50 
150.00 
150.00 
81.10 
151.00 
164.60 
91.20 
121.50 
135.GO 
185.00 
200.00 
150.00 
105.03 
140.00 
100.00 
100.00 
137 .78 
100.00 
95.00 
100.00 
80.00 
142.20 
200.00 
175.13 
75.10 
100.00 
84.00 
133.00 
100.00 
170.00 
127.80 
200.00 
175.00 
170.00 
199.60 
100.00 
82.60 
162.20 
110.00 
200.00 
125.00 
i60. 00 
115.00 
150.00 
102.08 
79.03 
150.00 
124.20 
75.00 
171.18 
111.20 
125.00 
200.00 
83.80 
146.00 
99.60 
115.00 
200.00 
125.00 
27.70 
200.00 
200.00 
155.00 
150.00 
75.00 
100.00 
HiO.OO 
·124 CLAIMS ALLOWED BY THE -ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Thit·d Auditor and Second Cornptt·oller, etc.-Continued. 
No. of I 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. I 
Fiscal I 
. . . year in 
Appropr1atwnfrom which which the A t. 
payable. expendi- moun 
turewas 
incurred. 
·J----------1------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
7015 Graham, William W •• . • . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . Horsesandotherproperty 
lost in tho military serv-
ice I certified claims) (sec-
tions 3482-3487, Revised 
. Statutes). 
7016 ...... do ........................................... do ................. .. 
!!~ I~~?~~~-:Hn~::.~/~~~~:~ mH~ _:~~~:~HHm: 
~~~~ ~I~:~~i1e~!,f!i!i~;t~~t:~~: :: :: :::::: :: ~=:: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
?Ji _ ~~;.~w;Tm~ H~i=~~:~~:~~::~ :~ :m J! -: ~~:: ~~ :: ~~: ~~::: ~ 
II! llf.I}!Jiiiii!iiii1ii!11i !1iii; !iii !ill! !iii !iiiiiii !iii;: 
5966 Hanscome, Leander ............................... do .................. . 
~~~ ~~~~~r~~?~~~:::::::::::::::: :::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
~~~ ~~l!b~i,8G~b~i~f1t~:i~~:~.t~~~- :::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~092 Hilton, Rezin S ................................... do .................. . 
6113 Banners, Alexander .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .... do ................. .. 
iH~ ~~r:ts~~r.r~~~ ~::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
6150 Hutchinson, Eben ................................ do .................. . 
~~l~ ~~&d~~~~~~,-~~~:!.~: :::::::::::::::::::::: ::::::~~::: :::::::::::::::: 
6280 Herrin, J onatha.n C............. . .. .. .. . .. . . . ..... do ................. .. 
6324 Harrh'!,Isaac ..................................... do .................. . 
6354 Heil, Frederick, administrator...... . . • • . . . . . ..... do ........••.•...... _ 
6550 Hill, PeterM ..................................... do: ................ .. 
6619 Hollaway, Elisba (or Elisha B.) ................... do ........... _ ..... .. 
~~~~ ~~}:J:~~,0~~~~~t:i~k·j ~~::::: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
6866 Hammontree, Eliza, lately widow. . . . . • • . . . . . •.... do .................. . 
ffif ~~?!:~~~~~:~~~:~:~ ~:~~~:::~ ~~: :; ~ :~ ~ :: :~:j! : ~ :::~ ~ ~:~::: ~~:~:~ 
6994 ...... do ........................................... do .................. . 
6995 ...... do ........................................... do ................. .. 
7005 Hutchinson, Calvin A ............................ do .................. . 
7017 Rewett,J.M ..................................... do ................. .. 
7058 Hubbard,ArthurJ ............................... do .................. . 
7069 Howes, Fenelon ................................... do .................. . 
~gg i~~lfos~~s:~!(::: ::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
7226 Henry, Leonard J., auministrator ................. do ................. .. 
~~:~ -~~:~cf~'-~~~~~~-~-:::::: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~g~ ii~i~!:o~k~Jrfie~~;;~: :::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::. 
7565 Hood, Elir.a A., administratrix .................... do .................. . 
7595 Howe, Guy ........................................ do _ ... __ ... _ ........ . 
7655 Haight, Jacob T .................................. do .................. . 
~~~~ ~~b~~~{;~-fiii~~- ·w-:::::::::::: ::::::: :::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~i~~ ~~;s~~I~1!:ci:: :::::::::::::::: :~ :~::: ::::: :~~:: :_::: ::::::::::::: 
1864 
1864 
1864 
1863 
1862 
1862 
1862 
186ii 
1863 
1864 
1863 
1864 
1863 
1862 
1863 
1862 
1863 
1865 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1865 
1863 
1865 
1862 
1864 
1863 
1861 
1864 
1863 
1862 
1862 
1863 
1861 
1863 
.1864 
1863 
1862 
1864 
1864 
1863 
1862 
1864 
1865 
1865 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
1863 
1862 
1863 
1864 
1862 
1865 
1862 
1864 
1864 
$i0. 00 
55.00 
24.40 
150.87 
130.00 
134.78 
125.00 
200.00 
200.00 
160.00 
83.10 
100.00 
200.00 
150.00 
150.00 
200.00 
150.00 
100.00 
160.10 
82.60 
137.75 
150.00 
120.00 
122.20 
175.00 
139.60 
115.00 
182.68 
200.00 
152.03 
67.20 
140.00 
125.00 
165.00 
200.00 
144. 2G 
162.78 
148.88 
116.00 
127.50 
100.00 
24.20 
131.00 
93.40 
7'5. 00 
150. OG 
86.60 
140.00 
135.00 
175. 03 
185.03 
70.00 
182.27 
80.00 
150. 00 
100.00 
65.62 
71.00 
200.00 
28.00 
96.00 
65.00 
160.00 
150.00 
172.78 
131.00 
200 •. 00 
99.60 
150.18 
90,00 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS.-- ·125-c 
Allowed by the Third Auditm· and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
W A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
7835 Homan,,Joseph B ..•..•...•••••.•••••••••••. Horsesandotherproperty 
lost in the military serv-
ice {certified claims) {sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes). 
i~l~ . ~;~~~~~~~c;~~~~ ~::::::::::::: ~:::::: ~:: :: ~:: Jg ::::::::::::::::::: 
~~~~ -~~~~~n:~-~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ii ~~~~t~~ ~- --!< Y:!:_;;~_m! !~~ H~ :~~::l~!!!:~!:F! 
8297 Handley, William, administrator ..........•....... do . - ................ . 
8298 ...... do ..........................•••...........•.. do ........•.......•.. 
8299 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..... do ..•........•....... 
.ll3<l7 Ham, Otis F., alias Franklin Cook ..•............. do .......... , ....... . 
8375 Hancock, ThomasJ ................•............. do-·--··············· 
*~i !::;!~o~~~~~f.l~ :~~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::::::::::::::: 
ffi! ~~i~~i~~~:: :::::: ~::: ::::: :~ ~ :::: ;: : ~:J~ :::::::: :~: :: ::~ ~ ~: 
6115 Johnson, Amanda C., administratrix .•..•••.•••.. do .................. . 
~:~~ :f~li~~.~~~:ap ~-:: ~ :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
i~!l -~~~~~~~i~~~~~~-~ ~:: :::::: ~::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~ -~-~~~~~· -~~1:~~~ -~-::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
6776 Jackson, John ......••............•••............. do ......•............ 
6878 Jackson, Edwin ..•......................•...•••.. do .................. . 
~~~ ~ :1~:~~~w~r~t 't::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::: :::::::: 
~~~~ :f~~~:~T·to::~i ~- ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
8226 Johnson, Isaac M .....................•.......... do ......•...•..•..... 
&258 Jones, Lewis H ...•..........•...•.......•........ do .....•....•........ 
8386 Johnston, Henry ........................•... - •••. do ..........•........ 
6220 Kaufl'1nan, Jonas H .....•....•...•......•........ do ......••••••....... 
~~~~ ~~~~.~e~:ae"s.E ~::: ::::::: ~:: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
6670 Kingman, Alvarado .............................. do ...•....•.•........ 
6767 Kellermann, William- ........... -•....•. _ ........ do .................. . 
6768 Klauss, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. do .••••.............. 
6769 Knight, William ............................•.... do ...............•... 
6833 Kashner, George A.... . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . ..... do ............. _ ..•.. 
~gig If~r~~:;t~~:::: ~ ~:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::: _: 
7059 King, Elizabeth, administratrix .................. do •......•.•...•••••. 
7268 Keller, Charles .......•.•.•...................•... do .............•.••.. 
7272 Kesinger, .Tacob C ...................•........•... do .................. . 
7273 ...... do ......................................••••. do ..•.....•.......... 
7301 Kerwin, Michael .............•.......•••.....•.•. do .....•.•........... 
7302 ..••.. do .•.........................•............... do .............•..... 
7303 .••••. do ........•..••..........•.........••..•••••. do .•••••.........•... 
7304 .•••.. do .•.........................•............•.. do .................. . 
7305 ...••• do ...................••...................••. do--~·-·············· 
7306 ...... do.· ..............•....•......••..........•... do ............•...... 
7307 ...... do .........••.......•...•.................•.. do .............••.... 
7499 Knigge, Henry ..•............•................... do .................. . 
7738 Kirby, Thomas B ..............................•.. do .................. . 
7739 ...... do ..........•...•..••.......•......•....•.•.. do .•••.•..•••..••••.• 
~!~I ~-~~~~~~~~~~~~:::::::::: :::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi- Amount. 
ture was 
incurred. 
1864 $200.00 
1862 125.00 
1864 200.00 
1864 200.00 
1862 73.40 
1862 128.00 
1863 100.00 
1863 145.00 
1864 138.00 
1865 176. 03 
1863 79.00 
186! 150.00 
1864 10!. 60 
1865 125.00 
1865 175.00 
1863 200.00 
1862 100.00 
1864 39.40 
1862 no. oo 
1865 200. 00 
1864 98.00 
1861 160.00 
1862 200.00 
1863 125. 00 
1863 142.06 
1864 140.00 
1865 150.00 
1863 55.80 
1862 70.78 
1862 146.00 
1863 65.00 
1864 107.00 
1863 83.70 
1863 100.00 
1861 80.00 
1863 129.20 
1862 95.00 
1862 125.00 
1864 150. 00 
1864 178.48 
1864 140.00 
1864 148.93 
1865 150.00 
1862 83.20 
1862 73.40 
1862 79.20 
1862 66.80 
1864 375.00 
1863 117.25 
1862 119.43 
1863 128.83 
1862 94.00 
18ti2 13!. 88 
1862 143.10 
1864 105.00 
1863 77.20 
1863 7.60 
1863 200.00 
1864 200.00 
1864 200.00 
1865 2?fri. 00 
1865 2 . 00 
1864 200.00 
1865 200.00 
1864 95.00 
186-t 174.68 
1864 124.68 
1863 140.00 
1862 200.00 
1864 175.00 
.4Zlou16d by t'M Tkiril :A.tMUtor atail &otmil Comptroller, etc.--Continued. 
Fiscal . 
No. of 
certift. 
oateor 
olaim. 
Name of claimant. 
year in ' 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend!· • 
ture was 
WAR DEP ART:MENT-Continued. 
CL..lUIB-COntinued. 
'1839 Kim ball, Nathan • • • • . • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice( certified claims) (sec-
tions 348~487, Revised 
Statutes} 
1.1\II~ill;~~~-!.!!-::::-·::: ~:~~-!!! :·:·-~:~::~~ :~~: ::: 
i ~t~~l~:~:~:~l::~::~))ii::·~i-~1 .lll::!~ ~~~-:_HlYil): 
n~ ~Fw!~E~~:: ~::::: :::::::::::::::::::: :::: ::i~ ::::::::::::::::::: 
6770 Linn ville, Anthony ..•••.•••....•.......••.•.••••. do ..•••••.......•.... 
:: t~:i~~~~s~;b.~~~-~:::~:::::~::: :::::::::: :::::~~~ ~:::::~ :::::~ ::~::: 
8997 Lyons, James J., administrator .•••...••........•. do ......•............ 
7071 L1nder, John .M .................................. do •.....•............ 
7986 Luckenbill, Sarah H., widow ..••..••••...•..•.•.• do .........•......... 
I_§~~ ~:\:~:m\tmm\\:~:l:m: ::::\~t~ _ ::::~\ :::~~: ~\:\:· 
~ flt!::::·:··_.:.::.::::~:!.ii!! 1:.::·~~ ! ;::::;::; ::: i!!! :: 
= -~~~~J~y, ~~~ ~.:::: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
8235 L~, William T ............................ 
1 
...... do ..•••..•..•........ 
8237 Little, EdwardH .................................. do .................. . 
= tn:~~{V~~e~~.::::::::::::::::~~:::::: ::::::~~ ~:::::::::::::::::: 
8634 Lands, Lucinda, administratrix ••••..•...... 
1 
...... do ...............•••. 5 ~~~!~~~;:::_:;~:::~:~:~::;;::f:Ji :;;;;;;;:;;:: :;;;:: 
55 5!f.4Ett~~:::~::::::: ;;::: :;: :; t:J~ ::::::: :::; :: :~:~ ;: 
6963 •••••• do ...•..•.......•••••.••••...•....••.......•. do ............•...... 
"7111 McFatrick, William .....•...••...........•. ' .•.... do ...••..••••••...••. 
7130 MeN utt, Robert . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . •••.. do ..••.••............ 
7426 McGlasson, Rebecca, mother ...................... rlo ..•••.••........... 
7000 McCain, Thomas J ......•..••.......•.••••••.••••. do ....•...••......... 
7568 .McClaury, S. Hamilton .........••......•.•..••••. do ...•..•............ 
7569 .McGannon, Thomas . • • . . . • • . • • . . • • . . . . . . • • . . •.••. do ..••••....•........ 
. 7570 .McCo.v, Charles A. •••••••.••••••.••..••.•••..••••• do ...•.•.......•••••. 
7587 McFaU, Job'!!. ...•..••.......•.......•....•....•••. llo ........•..••...••. 
~ •..... do ........................................... tlo ............•...•.. 
~~ -~~~d~~s:.~~~~:~~:::::::::::::::::::: :::::: :::: ::~~ ::::: ~:: ::::: ~::: :: 
7598 •••••• do ........................................... clo .•••.•••••...•••.•• 
7590 ...••. do .•.•••••...•...•.•.•••.•••••...••••..••... do ...•......•...••.•. 
~~ ~~gg!~:::r~h:w ~:::::::::::.:::: ::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
incurred. 
1864. 
1864 
1862 
1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1863 
1862 
1862 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1863 
1862 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1863 
1864. 
1861 
1663 
1864. 
1863 
1864, 
1865 
1863 
1863 
1865 
1864 
1864 
1864 
1863 
1847 
1848 
1863 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864. 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1861 
1863 
1864 
1864 
1864 
186a 
1863 
1864 
1!:!64 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1863 
$200,00 
195.00 
. 40.00 
135.00 
110.20 
150.00 
100.00 
38.113 
122.93 
138.78 
88.00 
150.00 
175.00 
103.80 
121.13 
150.00 
146.00 
112.50 
63.00 
126.83 
125.00 
94.00 
200.00 
140.00 
100.00 
200.00 
158.70 
126.63 
178.00 
150.00 
125.00 
124.50 
115.20 
110.68 
151.85 
135.32 
150.00 
200.00 
150.00 
120.00 
100.00 
82.58 
190.00 
100.00 
106.00 
131.43 
125.28 
50.00 
101.43 
137.06 
157.91 
89.20 
135.00 
100.00 
100.00 
115.00 
130.03 
lTO.OO 
148.20 
133.81 
200.00 
124.13 
150.00 
200.00 
135.00 
75.00 
85.00 
80.00 
168.75 
132. 24o 
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Allowed by the Third Auditol' and Second Comptroller, etc. - Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
:Name of claimant. 
I Fiscal vear in Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1- • 
turewas 
WAR DEP ARTMENT"""'"Continued. 
CLAIMS-continued. 
6511 Russell, Samuel F . . • . . . • . . . . • • • . • • . . . . . . . . . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims) (sec-
tions 3482-3487, Revised 
I 
Statutes). 
6512 Ringer, Sarah A., administratrix .................. do .................. . 
6551 Roberts, John C .................................. do .................. . 
6552 Reichel, Henry ........................... , •...... do .................. . 
6553 Rardin, John C ................................... do .............. . .. .. 
6554 ...... do ......................... .. ................ do ................. .. 
6653 Robertson, Isaac M ...... . . ....................... do ................. .. 
6654 ...... do ........... . .............................. do ................. .. 
~~~~ ~fJ:,~g~~w.r!:~~ ::::::~~~~:::::::: :::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
6680 ...... do ........................ . ......... " ...... do ................. .. 
6742 1 Robeson, John T .......................... . ....... do .................. . 
11743 ...... do .......................................... do .................. . 
~ ~1~~~~?~- ·: >->: :·: ~~~~ i~ ~ ~!!~! ~i~!. !! n~~~ ~<::: 
7073 Rush, William A .......................... : ...... do .................. . 
~~~~ ~~~df~d~::~~ !:. ::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
7206 Rousseau, L. H ................................... do .................. . 
7~98 Reese, Theodore...... . . .. . • . . .. . . .. .. .. .. .. .. .... do ................. .. 
7299 ...... do ........................................... do ................. .. 
7309 Renfro, John M ................................... do ................. .. 
7386 Richards, John P ................................. do ................. .. 
7461 Ribble, George T ........................... · ...... do ................... . 
7563 Russell, Sarah E., administratrix ................. do ................. .. 
7589 Robbins, William G .............................. do ................. .. 
7782 Rote, J ~:~sse ................................. -- .... do ................. .. 
~~~~ ~:~S.eJ-~h:::ewr.~ ~::::: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::: ~ ~:~~: :~~: ::::: 
1~~! ~~H~~~~~~~~~~:::::~:: :::~::: ::::::::: ~::: ::~~:: ::::::: :::~:::::: 
8165 Roy, William ..................................... do .................. . 
8166 RantJy, .Aaron, administrator ...................... do .................. . 
8225 Rains, Sarah J., administratrix ................... do ................. .. 
8269 Rose, Micajah .................................... do .................. . 
8348 Ratcliff, Naomi, and Greer, James :M., ad- ...... do .................. . 
ministrators. 
8440 Real, William C ................... ~ .............. do .................. . 
~~; ~~~~~11r~~~~~:~=·:·=·=·:·:·:·:·=·=·~·=·:·:·=·=·::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
8663 Roark, James A., adm.lnistrator .................. do .................. . 
8664 ...... do ........................................... do .................. . 
5599 Smith, Abraham .................................. do .................. . 
5600 Smith, Abraham, father .......................... do ................. .. 
5616 Sproul, WilliamC ................................ do .................. . 
5861 Smith, MiltonJ .................................. do .................. . 
~~~~ ~ta:1~~~;;~~~0~ ~: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5933 ScotJt, Elizabeth, widow .......................... do .................. . 
5947 Scott, William C ................................. do ................. . 
5951 Sharp, John, administrator ...................... do .................. . 
5952 ...... do . ......................................... -do .................. . 
5953 Snider, John F .................................... do ................. .. 
5954 Stafford, Walter F ................................ do ................. .. 
6021 Sammis, Oscar F .................................. do .................. . 
6022 ..... . do ........................................... do .................. . 
6028 Stafford, Jane P., administratrix ................ do .................. . 
6029 ...... do ........................................... do ................. .. 
6030 Stadey, or Stady, Christian ...................... do ................. .. 
~~~~ -~~~~d~t: ~~~~i~~l-(~~:: :::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::: ::::·:: 
:u~ ~reC::S~1];~;~:: -~::::: :::::::::: ~:: :::: =~ :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
6165 ...... do ........................................... do ................. .. 
H.Ex.144-9 
incurred. 
1862 $135.00 
1863 110.00 
1863 85.20 
1864 130.23 
1864 150.00 
1865 135.00 
1863 94.40 
1863 128.00 
1863 75.00 
1861 116.40 
1864 139.40 
186~ 164.78 
1864 143.18 
1864 195. 00 
1864 197.78 
1863 64.00 
1862 135.00 
1864 200.00 
1864 200.00 
1862 134.60 
1848 61. 1(1 
1862 106.43 
1864 100.00 
1863 175.00 
1863 150.00 
1862 95.00 
1862 94.00 
1864 200.00 
1863 97.20 
1862 113.00 
1862 75.00 
1863 80.00 
1864 150.00 
1863 150.00 
1863 108.00 
186<1: 137.20 
1864 125.00 
1864 151. 00 
1864 125.00 
1862 82.00 
1864 123.40 
1861 119.00 
1862 125.00 
1863 150.00 
1863 69.00 
1864 120.00 
1864 146.50 
1863 121.00 
1863 ' 100. 00 
1864 116.25 
1862 96.44 
1863 117.75 
1863 141.31 
1863 27.66 
1862 149.47 
1863 107.00 
1864 119.06 
1864 131.83 
1862 175.00 
1862 90.00 
1863 130.00 
1864 175.00 
1863 161.00 
1862 131.00 
1864 165.00 
1864 6.'5.00 
1864 148.18 
1863 125.00 
1865 150.00 
130 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Third Auditor and Second Cornptrolle1·, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fisc::l j 
year m 
.A:ppropriationfrom which which tl?-e Amount 
payable. expend1- · 
ture was 
incurred. 
1------------------~-------------l------------------- ------------
• l 
WAR DEP ARTMEN;T-Continued. 
CLAIMs-continued. 
6166 Stroup, Alexander C ..•...•..••..••......... Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims) (sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes). 
6169 Stemmons, W.F .................................. do ................. .. 
6170 Springsteen, Abram .............................. do .................. . 
~~~~ ~~~~;£,r·Jo~nn t:~~:: ~~::: ~:::: ::::: :::::~~: ::::::~~ ::::::: :::~ :::::::: 
~~~~ ~~~i~;~~ad;~~~R~::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: :::::: :::::: 
~~~! ~~:~~:~:: l?o0::::::::::::::: :::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::: :: :::::: 
6225 ...... do ........................................... do .................. . 
6245 Stout, John W .................................... do .................. . 
6283 :Smith, William J ................................. do ................. .. 
6284 Smith, Charles .................................... do .................. . 
~~g~ ~~t;?~~~~~.fzli::::::::::::::::::: :::::::::: :::::: ~~ :::::: ::::::::::::: 
g~~~ ~~~~!t?J~h~ ~:::: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
6421 Scott, Woodson ................................... do .................. . 
6432 SJ;llith, Edward K ................................. do .............. . .. .. 
6433 ...... do .................................... . ...... do··········-------·· 
6441 Satterfield,Marcus L ............................. do ................. .. 
6474 Smith,Jehiel B ................................... do .................. . 
6505 Shick, A. J .................. -...................... do .................. . 
~~~~ ~~e~~asd~rfo~~~·.:: ::::::::::::::::::::::: ::::::a~ :::: :~::::::: :::::: 
~~~~ -~~i~id!·.~~~~~~-~-: :::::::::::::::::::::: :~: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 
~~~~ ~Ef!!fs~;r ~?:r~~ -~-:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
6916 Smith, Rebecca I., administratrix ................. do ................. .. 
6984 Sawyers, W.M ................................... do .................. . 
~~~~ ~!1a~W: J>:~:r~n-B.::::::::::::::::::::::::: :::: :: ~~ :::::::::: :: ::::::: 
~~~i ~r!~sci.J:M~~~::::::::::~:::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::-:::: 
7075 Silliman, Wm.L.H ............................... do ................. .. 
7081 Sailors, John W .................................. do .................. . 
7082 Slone, William W ................................. do .................. . 
~n: ~~ci1!.~·I:~~n- ~:: ::::::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
7115 ...... do ........................................... do .................. . 
7247 Sweeney,JohnC ................................. do ................. .. 
7300 Smith, Peter ...................................... do ................. .. 
7346 Shaw, Thomas H ................................. do .................. . 
7347 Silcott, Landon ................................... do .................. . 
7349 Schamel,John .................................... do .................. . 
7350 ...... do ........................................... do ................. .. 
~~~~ ~~r~~:~:~~;:r~:i~~:::::: ~::::::::::::::: ::::: J~ :::::::::::::::: ~:: 
7559 Sta:fford,JamesM ................................ do .................. . 
76011, Simmons, Claybourne T .......................... do ................. .. 
7661 Scott, John M., administrator ..................... do .................. . 
7706 Swortzcope, Michael F ............................ do ................. .. 
7745 Smith, Edward K ................................ do .................. . 
7746 ...... do ........................................... do ................. .. 
7813 Shinn, Mary C., administratrix. .. .. .. .. .. . . .. .... do ................. .. 
7831 Strong, Elizabeth, administratrix ............••.•. do ................•.. 
7866 Saltzman, Milton ................................. do ................. .. 
7867 Schley, William Louis ............................ do ................. .. 
7943 Steele, Winfield S ................................. do ................. .. 
7945 Smith,Androw J. (or Andrew) ................... do .................. . 
7948 Sheffield, Eugene S ..................... _ ......... do . _ ............... .. 
7949 Sherman,B.F .................................... do .................. . 
7959 Smith, Andrew J. (or Andrew)....... . .. .. . . ..... do _ ................ .. 
7996 Shoemaker, William W ........................... do ................. .. 
8040 Sentell, W.H ..................................... do ................. .. 
8048 Stout,Elizabeth,administratrix ................... do .................. . 
8068 Sisemore, Faries .................................. do ................. .. 
8091 Seebach, John .................................... do . .................. . 
1863 
1863 
1864 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1863 
1863 
18ti4· 
1864 
1862 
1863 
1862 
1861 
1865 
1862 
1863 
1863 
1864 
1861 
1864 
1863 
1863 
1862 
1862 
1863 
1862 
1865 
1863 
1863 
1862 
1864, 
1863 
1863 
1863 
1865 
1863 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1862 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
J864 
1863 
1861 
1862 
1863 
1863 
1865 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1863 
1862 ,, 
$140.00 
168.00 
157.25 
151.19 
140.00 
112.00 
118.18 
125.00 
150. 00 
70.00 
70.00 
171.43 
106.00 
75.00 
110.00 
125. 00 
147.78 
120. 00 
75.40 
113.40 
45.00 
452.91 
150.00 
59.20 
117.60 
173.70 
142.00 
140.00 
140.23 
152.06 
150.00 
104.20 
152.03 
128.00 
119.09 
94.40 
113.00 
100.00 
100.00 
142.58 
99.00 
173.68 
123.00 
75.00 
85.00 
120.00 
109.80 
100.00 
164.86 
128.00 
200.00 
200.00 
153.08 
137.00 
125.00 
140.00 
100.00 
107.50 
150.00 
140.00 
175.00 
58.00 
180.00 
65.00 
125.00 
138.18 
200.00 
80.00 
122.18 
85.00 



1!'. W ............ ••• : •• ................. ~o .................. ~r-ll81f 
rn;~Jct·-·Jr • .A.:: ........................................ do ••••••••••••.••••• 
······-·· ••••••••••••••••••••.•••••• do •••••••••••••.••••• 
'J]i!AB!lllllt.!lrecLL....... •••••• •••• •• •••••• ••• • ••••• do •••••••••••••.••••• 
................ ................ ··~···do ........................ ,._., ...... .. llt1ii;~~~-·........... . .................... do ••••••••••••••••••• ••• •••••• ....... •••. ........ •••••. do ................... 18.11.-JS'l~ll ii::::~ :::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::: :·:::·.,J1i~r~&'"·J~~~~~~-~, ,• · ~,.-~~-... ··~~-:~··· ................................ de .•••••••••••••••••. l 'lll7'l~lllli 
•••••••••••••••••••• u .......... do ................... 1 ~:!'!"'~~ 
E ..•...•••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••• ,.. 
• • • • .do • • • • • • • • • • •• • • • • • • • I 'UI ___ nllll'7 I 
••• •• do • •••••• ••••• •••••••I &IC~·&OI"-1 
... de ................... JII!M-·181rt 
••••• dO •••••••••••••••••••lllrll-JII'lD'J 
••••. do ................ . 
••••. do .................. . 
• • • • do .................. ·lliS7o-:IIIIIJ 1 
•••. do ................ ---l.liJ'r.J-:UUor 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
120 
46 
298 
57 
25 
42 
17 
2 
9 
43 
7 
67 
77 
60 
85 
104 
98 
36 
35 
25 
1 
82 
4168 
76 
216 
214 
133 
49 
28 
69 
67 
379 
199 
27 
28 
85 
18 
49 
89 
17 
4187 
7 
11 
2 
6 
24 
41 
72 
3 
4172 
102 
127 
129 
72 
88 
43 
340 
12 
176 
202 
188 
80 
56 
131 
30 
2 
206 
64 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Fo1trth Audit01· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
year in 
135 
Narue of claimant. Appropriation from which payable. which t~e Amount expendi- • 
turewas 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Handy, Robert, deceased, heirs of ....•..••• Pay of the Navy (certi- 1860-1861 
fied claims) allowed un-
der the decision of the 
United States Supreme 
Court in the cases of 
Rockwell, Mullan, Ba-
ker, and Cook. 
~~~~:~~J[ ~oh~;x: ::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
fEr;;;~;;~~==~~::~~::~~::~:::::::::: :::A~ : ::~ :~:: ::: ~ ::::::: !iii~ 
i:i: ~;;~::;:::: :::::::::::::::::::::::: ·:: Ji . :::::::::::::::::: !~!!i! 
~~~~~~:~~::::::::::::::::::::::::::: :::: ==~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=!!~~ 
f~~her~<>.¥.~.:::::::: :::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~!=t~~~ 
Loomis, F.J-. --···-·-·- -----· ........ -- .......... do------- ............ 1886-1887 
~~~~~~:t~_H\HH! .. H!i~~ ::HII \HHHH!i ~~~;;; 
McDonald, J.D .................................. do ................... 1886-1887 
~ft1~;.l§a!~~-:M:::: :::::::::::::::::::::::: :::: ==~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=~~~~ 
.Maxwell, William J .............................. do ................... 188!-1887 
Manning, Charles H .............................. do ................... 1870-1874 
Merrell, John P .................................. do ................... 1870-1871 
Muir, W. C. P .................................... do····----------···-- 1886-1887 
.Mannmg, Charles E .............................. do--------·---------· 1886-1887 
~g:~!~J-~to:~~::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Newell, J. S ...................................... do ................... 1871-1875 
Norton, 0. D- ------- .................. ------ ...... do ....... . ---· ....... 181!6-1887 
Niblack, A.lbertP ................................ do ................... 1R86-1887 
~~:r;. ~~ri~::::::::::::::~::: ::::: :::::~ ::::::i~ ::::::::::::::: :::-~ ~~~Etii~ 
Perkins, Hamilton .......... ------ .. -- ............ do ...... -- ... ---- .•.. 1870-1872 
Patch, N.J. K ................................... do ................... 1871-1879 
Parker, John F ...... ------ ....................... do . -----.- ........... 1876-1879 
Pond, Charles F .....•...•.............••.•. -..... do ---- .•..•...... ---- 1879-1881 
Perry, Thomas .................................... do ................... 1870-1874 
~r~::~t~&.IJ~~~-~ ~:::: :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
~:~!~v:J~b~i~/~:: :::::::::::::::::::::::: :::::.-~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
~~;'~0.W\~: ~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
Ray, W. P ................................... --· .. do-----· ••.•.• ------- 1872-1875 
Rohrbaoker, J. H ................................. do ................... 1884-1887 
Rogers, Allen G ... ---------- .................... do ................... 1884-1885 
Rushenberger, W. S. W .......................... do ................... 1831-1851 
Richardson, Walter G .••...•..•.••...•.....•.... do .............•••... 1886-1887 
Semple, Lorenzo .................................. do ................ _ .. 1885-1887 
Street, G. W ...................................... do.- .. ·----- ....... -- 1885-1887 
Shaw, Charles P -------- .............. --- ___ ...... do ................... 1870-1871 
~:i~k~~l1f:~ 1s:: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Steedman, Charles ......... --· •.........••........ do .......••••......•. 1860-J861 
Shock, John, deceased, heirs of ................... do ......... .... _ ...... 1884-1885 
ISfk~J;:;~~=;~:~~~;~: ~ ~ ~~~:~ :~:::::~ : ~:di :::;:: :~ ~:::: ~ :::~: !!H1 
Sweeting, Charles E .............................. do ................... 1886-1887 
$46.89 
200.00 
~00. 00 
200.00 
143.26 
600.00 
2:>0. 00 
943.26 
200.00 
143.26 
51.78 
200.00 
489.31 
4,62.47 
943.26 
950.69 
200.00 
613.15 
143.26 
338.33 
195.07 
732.85 
400. 00 
143.26 
200.00 
662.46 
143.26 
597.81 
'55. 74 
143.26 
195.07 
188.50 
195.07 
424.11 
746.00 
26.30 
5 195.07 
'368. 76 
597.81 
77.81 
256.68 
420.27 
733.70 
582.47 
746.00 
200.00 
200.00 
100.00 
1 117.81 
1' 000.00 
'000. 00 
570.41 
597.81 
3 301.36 
'339. 89 
195.07 
600.00 
400.00 
U3.26 
1, ggg: ~g 
94.38 
372.62 
5, 107. « 
200.00 
195.07 
195.07 
200.00 

CLAIMS ALLOWED BY 'IHE ACCOUNTING OFFICERS. 137 
Reported by the Fourth Auditor and Second Cornptrolle1·, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the A 
expendi- mount. 
turewas 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
6 Calkins, C. G ................................ Pay of the Navy (certi- 1877- 1878 
fied claims) allowed un-
dt:>r the decision of the 
United States Supreme 
Court in the case of 
Strong. 
i~ g~v.·lf. ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
174 Carlin, J. W ...................................... do ................... 1886-1887 
180 Coffin, John H. C .................................. do ................... 1886-18l:l7 
83 Douglass, George T ............................... do ................... 1873-1874 
81 Dorn, E.J ..... . .................................. do .................•. 1879-1880 
195 Dugan, Cornelius ................................. do .........•......••. 1876-1877 
88 Delano, F. H . . .................................... do ................... 1876-1877 
108 Drake, Nelson H .................................. do .....•..•........•. 1876-1878 
93 Delap, G~org.e .................................... do ................... 1870-187ll. 
128 Day, BenJamm F ................................. do ................... 1875-1876 
27 Decker, 0. J ........ . ............................. do . . . . . . . . . . . • • .. • . . • 1886-1887 
23 Edwards, John R •.••••.•••••....•..•..••• , ...... do ................... 1883-1884 
27 Etting, Theo. M .................................. do ................... 1874-1875 
3~ ~ld~~~1io1;~~ :s::: =~==: :::: ~:::: :::::::::::: :::::: ~~ ~::: ~ ~:: ::::::::::: ~~~t}~J~ 
11 Eckstein, Henry C ................................ do .....•..•••.•..•.•. 1884-1886 
40 Emerich, C. F .................................... do ................... 1877-1879 
· 6 Etting, Henry, deceased, heirs of .....•.•••...•.•. do ................... 1862-1864 
40 Flint,JamesM: ..............•.•..•...•.•••......• do .. ................. 1865-1866 
61 Farrell, James .................................... do ................... 1882-1883 
161 Fletcher, W.B .................................... do ................... 1886-1887 
M ~~~d.~n~:E~8~: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
74 Gardner, John W ................................. do ................... 1876-1877 
i~ ~;N:r:s~<J~-Jl.::::::::: ::::::::::::::::~ ::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
36 Gutteras, D. M .•.• ................................ do ................... 1881-1887 
83 Gatewood, J.D ................................... do ................... 1881-1882 
4257 Gray, George R., deceased, heirs-of .............. do ................... 1862-1863 
10 Hill, Charles H ................................... do ................... 1882-1883 
137 Hawley, Charles E ............................... do ................... 1863-Ul71 
175 Hodgkinson, William F .......................... do .... ............... 1868-1869 
104 Handy, Henry 0 .................................. do ................... 1880-1881 
133 Hartman, W. B., deceased, heirs of ............... do ................... 1863-1864 
25 Hannum, John L ................................. do ................... 1876-1877 
166 Hugg, Joseph . ............. ·: ..... ............... do ................... 1873-187.5 
139 Hunter, Robert, deceased, herrs of ................ do ................... 1865-1866 
49 Hawkins, Charles E .............................. do ................... 1864-1872 
54 Hudson, Robert .................................. do ................... 1879-1880 
~~ ~:~{I~~~~~~·~!' s~:: :::::::::::: :::~: ~::: :: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~I 
42 Hoffner, Richard, deceased, heirs of. ............. do ................... 1863-1864 
120 Harmon, E. H ..................................... do ................... 1882-1883 
12 Haskins, G. S ..................................... do ................... 1886-1887 
2 Irwin,John ....................................... do ................... 1873-1876 
~~ ~~~~~~yR .. ~r-~~~i.~::::::: :::::::::::::::::::: :::: ::~~:: ::::::: :·::::: ~=: i~~ti~~~ 
2 Judd, Charles H .................................. do ................... 1874-1875 
4~ I:~~::~rb;;;. ~.::::::::~::::::: :::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
~ ~!~t~JE~:mEi~Hii:::~i~:::: :H:i! ·mHHHiii !l!lij 
12 Low, \V. F. .. • • • • . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..... do . .. • • .. . .. . . . . .. . . . 1879-1880 
58 LeCompte, Granville B., deceased, heirs of ........ do ................... 1867-1868 
.to Linnek1n, 'J'. J .................................... do ................... 1863-1864 
97 Lai.ghton, William F .............................. do ................... 1871-1877 
13 Langdon, William ................................ do ................... 1866-1868 
~~ tf:I~~:.~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i:ti~~~ 
169 Little, William ................................... do ................... 1885-1886 
421 Menzies, G. V ............................... 1 ...... do ................... 186(...1865 
14 Mudd, John A ..................................... do ................... 1886-1887 
177 ¥eeker, C. R ..................................... do ................... 1869-1870 
1 /3.~ ,~,s_e .Sy;r.non<ls vs. lJnit.ed States. 
$202.19 
311.91 
830.34 
41. 6i 
227.94 
55.89 
202.19 
37.26 
404.38 
346.85 
96.89 
444.93 
255.61 
29.04 
248.77 
633.97 
104..94 
881.10 
452.87 
508.65 
132.74 
162.19 
200.00 
51. 50 
179.58 
305.75 
147.40 
20.82 
214.52 
493.97 
326.33 
41.10 
1, 786.03 
242.36 
702.47 
7. 98 
4<l. 38 
667.40 
11.07 
34.32 
26.03 
77.26 
538.35 
196.13 
112. 33 
99.18 
1, 447.94 
951.63 
1, 065.46 
350.69 
151.29 
176.63 
476.17 
311.54 
259.72 
533.42 
1, 135.35 
138.08 
221.76 
118.79 
535.34 
428.33 
973.97 
83.29 
120.55 
27.8\l 
474.24 
87.45 



CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OPFICERS. 141 
Reported by the Fonrth .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
I 
Fiscal . 
.A.ppropriaLion from which which the .A. t 
payable. expendi- moun · 
incurred. 
I 
turewas 
----------- - ---- ·------
347 
97 
239 
28 
53 
131 
112 
128 
180 
76 
NA..VY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS- continued. 
\ 
Burlington and Missouri R. R. Co........... Contingent, Bun'au of 
Equipment and Recruit-
ing (certified claims). 
Curtis, Rf'uben H ............... . ................. tlo ................. . 
Dickson, \V'illiam M. C., deceased, heirs of ........ clo .................. . 
Doyle, John W ................................... do ..... . ............ . 
Fh~tcber. Archibald .............................. do .................. . 
Gibson, Thomas .................................. do .................. . 
Manchester, W. H ................................ do ........... . ..... . 
r~Jt~?~~m?'~:-·>:::?: ::··.::~ :::::t~_: >>?> 
1883 
1Rti3- 1864 
1865-1866 
1879- 1880 
1862-1R63 
1865- 1E66 
18Gt 18G5 
1884 1885 
J8ti5- ]866 
1P6t- 186;) 
1864 1865 
49 .A. dams, Charles \V.......................... Provision A, Navy, Bureau 1865-1868 
Provisions and Cloth-
ing (certified claims), 
allowed nmler the dC'cis-
ion of the United Scates 
Supreme Court in the . 
case of Strong. I 
12 Adams, John Q ................................... do .................. 1866- 1867 
51 A..llon, Wf'1d N., deceased, heirs of ................ do ................... 1861 1870 
~~ ±~~~t~: ii!W~~~-: :::::::::::::::: ·: :::::: ::: :::~~: ::::::::::::::::::: {~~t-i~~~ 
87 .A.dc!1son, S. Riflout, deceased, heirs of....... .. ... do ................. -- ~ 1857-18~8 
10 Abbott., George C., deceased, heirs of ............. do ................... 1864- 18!15 
4323 Adams, G. \v., deceased, heirs of .. _. .............. do ................... 1865- 1866 
i5~ ~~f~~~~~-~{~r\~-;~:~~~:~ :::~::::::·::::~:::: :~~:~:~1~ :::::::::::::::::::1 ~~bt}~~~ 1 
104 Hanctt, Edward, deceasecl, l1eirs of......... . .... do .................. IRG2- 1863 ' 
42~~ ~rAaf:.J~~~~i s~: :::::: ~: ~ :::: :::::::::::: :. :::::: ~~ ::: :: :: : : ::::::::::I ~~~~~i~~! 
103 Bryaut, Nathaniel C., deceased, heirs of .......... do ........... _ ... . ... , 1851- 1859 ' 
4237 Burns, Lewi~, deceased, heirs of. .................. do ......... · .......... 1871 -1871 1 
149 Beaumont, J. C., deceased, heirs of. ......... . ..... do ........... -....... 1858- 1859 1 
178 Brown, Thomas R., deceased, lwit·s of.. ............ do ................... 1866- 1867 
42~~ g~i~~'1. -JV_ :::::::::::::::::::::::::.::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~ti~;~ I 
57 Bnhner, Albert ................................... do ................... 1865-18tl6 
55 Beubarn, T. W .................................... do ....... -........... 1873- 1874
1 
333 Benson, George R ................................ do ................... 1869 -1873 
11 Bcryman, 0. H., deceased, heirs of. ......... . ..... do ................... 1859- 1860 
181 Barclay, J. O'C, deceased, heirs of ................ do ................... 18.18- 1859 
101 llenhc:>tt, Thomas ................................. do ................... 1861- 1865 
29 Ball, William, deceased, heirs of .......... ·.. .. ... do ................... 1855- 1856 
102 Baker, Francis H., deceased, heirs of. ....... ... .. .<lo ................... 1858-18G3 
44 Bacon, Francis II ...... - .................. : . ...... do .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 1866- 181l7 
4094 Cahill, John, deceased, heirs of .................... do ................... 1853- 1856 
76 Crowell, Isaiall ·E ................................ do ................... 1851- 1874 
1;i 8fR~~i~~J: ~~~~-~~~:::~::::: ::::::::: ~::::: : · :::: :~i~:::::: ::::::::::::: i~b~J~b~ 
181 Clark, H. II ....................................... do ................... 1873 1874 
:!35 Cronin, Edward .................................. do ................... 1873 1874 
168 Chase, Moses B., deceased, heirs of .....•.•........ do .. ·..............•. 1R53- 1856 
121 Cooper, James M., deceased, heirs of. ....... . ..... do . . .. .. . . . . .. . . . .. .. 1863- 1864 
i~ g~~v.·t.f. :: ~:: ~::::: ::::::::::::::: ~: ::::: _:::::a~::::::::::::::::::: l~~~-i~n 
13t Cummings, A. Boyd, deceased, heirs of. ........... do ................... 1856 1861 
16 Chaplin, J. Crossan, deceased, heirs of. ............ do ................... 1860-1861 
83 Douglass, George '1' ............................... do ................... 1873- 1874 
93 Delap, George .................................... do ................... 1870- 1871 
121 Dillier, F. B ....................................... do ............•...... 1871-1872 
·110 Dee, Patrick, deceased, heirs of ................... do ................... 1856-1857 
127 Deca.tur, J.P., deceased, heirs of . ........... ...... do ................... 1856-1857 
7 Dallas, Frane\s G ............................ . .... do ................... 1857- 1858 
6 Elder, Robert B . .................................. do .................. 1867-1868 
6 Etting, Henry, deceased, J1eirs of .................. do ................... 1861- 1864 
?~ I ~~K~~~~E~~: :::::::::::::::: ::~~ :::~~::J:::::~~ :~::: :::::::::::::: ~!~~=l~~t 
$6.61 
12.00 
42.66' 
2.40 
12.00 
(j, 51 
l:J. 87 
70.50 
2. 7u 
47. OJ 
9. 63 
275.80 
191.1() 
21. (1l 
67. 7t 
14.48 
97.00 
il2. 25 
43. 9! 
99.75 
2ii5. !)0 
18.77 
101.75 
50[), 65 
67.62 
l!J:I. GO 
3-18.10 
81.00 
80. '2.7 
26.10 
131.00 
15.20 
108.00 
397. 50 
67.25 
119.75 
2.38 
7. 80 
52.25 
51.30 
219.00 
150.00 
8Lf>O 
12!. !)3 
::!1. 60 
79.20 
152.80 
144.87 
274.33 
40. 13 
2l0. 25 
102. 50 
20.40 
71.75 
129. :JO 
17.50 
120. 65 
101. 50 
39. !)0 
157.21 
60. fJ6 
54.63 
80.70 


CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OPFICERS. 
Reported by the Fou1·th Audito1' and Seconcl Compfl'olle1·, etc.-Continueu. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
4100 
876Hi 
4115 
87551 
87568 
4279 
4Hi2 
4143 
87528 
87539 
87557 
87534 
87535 
87531 
87590 
R760l 
87530 
87555 
4314 
8.tti6! 
87ti~4 
112 
30:1 
152 
23 
20 
97 
14 
4228 
79 
80 
HI 
17 
l!H 
48 
12 
54 
30 
Name of claimant. 
I Fisc~l >C:ll' Ill 
Appropriation ft·om wl1ich 'vhich the 
payallle. expcndi-
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
cr,A nrs-con tin ued. 
Collins, Lemuel. ............................ Bounty for tl1e lles1rnc-
tion of ent'Hiil'A' ve~:~~els 
(certified cl:Jims). 
8~~~~~:: 2~~~~~~ll; ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~t: ; :::::::::::::::::: 
l<'enton, 'l'homas H ................................ do .................. . 
l•'armer, 'Villiam P., deceased, widow of. ......... do ....... --·--- .... .. 
J{.elley, Orlando B ................................ do ................. .. 
~~~~Ftir.~~~~;~~::W:HE~UHI~HFHH::L~ 
Parks,George, deceased, :11lministratorof ......... do .................. . 
Rnnstead, George E ......................... 1 ...... do ................. .. 
~t11~~~~~:.1~~~~:::: ::::: :_::::: :::::::::::::1::::: ::n ::::::::::::: ::::::~ 
Waterllury, .TanH'S ............................... clo ................. .. 
Wltippcnhorst, ,V. R. F., deceased, heirs of. ....... tlo .......... --· .... .. 
Rilva, L.A. C ...................................... do ................. .. 
:McLaughlin, MichaeL ............................ tlo .................. . 
Fitzgerald, .John ................................. do ................. .. 
tnrc was 
incuned. 
11361-181):! 
18f)i 
l~fi2 
]l'ti~ 
li'tH 
18U! 
1 8G:! 
ll:lti4 
lHti:! 
18(),1, 
1861 
186:!-1864 
HlfJ:! 
1864 
18tH 
18tH 
1864 
1862 
)8()4 
1802 
18()4 
Total ....................................................................... . 
Bryant, .John L ....................... _..... Iudt>mnity for lost cloth-
in!! (eertifietl claims). 
Curtis, Renhen H ................................ tlo ................. .. 
Colletf,J~.D ..................................... tlo ................. .. 
Everhart, .John, ueceased, lwit·s of ........... l ...... do ................. .. 
:EvanR,Jobn 1L ................................... do .................. . 
Farquhar, N.H ................................... tlo ................. .. 
Fernaltl,B.E ............................... ' ...... do ................. .. 
Hickey,Ch>nles ............................. 
1 
...... do ................. .. 
·r})~~~~~z~~~~~~~~::~::::: :::::::::::::::: : ~ ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
J ... ellis, Davitl. ............................... · ...... do .................. . 
.MeLaughlin,.Jolm ................................ tlo ................ .. 
Malouc.r, Miehael. ................................ do .................. . 
O'Douuell, IV ..................................... tlo .................. . 
Stcm,Chl'igtopher ................................ do ................. .. 
\Vhi ttlesey, \Y. ll ................................. do .. .. .. .. . . ...... .. 
Total ......................................... - .. - - .............. . 
18G4. 1H6!i 
lSG:l lfiG4 
JlliH 181l5 
18fJ~-18tJ5 1 l8fl~-l8G;) 
1f<R8-lllt-i9 
i~~ti~~~ 
1840-1850 
1864- 1865 1 1861 1!16;i 
18tH 1865 
18K8- 18Hl 
18til-ll--ti2 
18G1 18ti.) i 
186:1-186~ 
188! -1885; 
36 Sibley, Ell ward (alias Dougherty) .......... Extra ]Jay to officers an!l 1847-1848 
l
men·who t~et·vet.l in the 
l'adfic(certified claims). 
Allow('d nuder act 
March 3,1853. 
4232 .Jahn, Frederick, deceased, heirs of .......... Relief of tho willows and 1854-18!)5 
orphans of oflicerR, sea-
men, and marines of the 
U. 8. S. Albany (cer-
tified claims). Allowetl 
under act Angus~ 1, 
1856. 
21 Keller, Herman L ........................... For 1>ayment on account 
of clotl1ing am! bedding 
destroy('d lJy order, for 
sanitary purposes (cer-
tified claims). 
~~ Kelly,.Jolm .J., deceased, heirs of ........... l ..... do .................. · 
:: t~]\~~ .. ~ft:t~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: :~~: ~: 1~:::J~ ~::: :~ ~:::: ~: ~~:::: 
11 Randall, Albert, deceased, heirs of ................ do ....... , •••••.•••.. 
1888-1889 
181'8-1889 
18il8-1889 
1887 1/·88 
1888-188!1 
1888-1889 
1887-1888 
Amount. 
$113. 03 
2.:16 
lt 42 
12. !l:! 
I. ~9 
2. ()tj 
37.55 
:!. 00 
42.87 
]. 87 
a. 73 
19.20 
20.23 
]. 66 
4. 02 
1. 89 
]. 6:1 
16.94 
1. 92 
9. 80 
1. 66 
323.13 
l~!J. 00 
GO. 00 
12ii. 00 
tiO. 00 
60.00 
329.00 
lf>O. 00 
:!:l. 50 
GO. 00 
60.00 
GO. 00 
flO. 00 
]50. 00 
GO. 00 
(iO. 00 
60.00 
1Hi. ti7 
1, 6:!8. 17 
137.70 
.240. 00 
33.10 
62.60 
28. R:3 
fi3. 00 
12.20 
18.00 
103.70 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING 01<-,PICERS. 145 
Reported by the Fom·ih .Auditor and Second Oompf?·oller, eto.-Continuecl. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claim:mt. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the A 
expencli- mount. 
NAVY DEPARTMENT- Contirmed. 
POSTAL SERVICE- continued. 
4198 Retzel, .John, deceased, heirs of ............ . 
26 Trapp, E. I., deceased, heirs of ............. . 
For paymt>nt on account 
of clothing and bedding 
destroyed by order, for 
sanitary pur poses (cer-
titied clairus) . 
...... do----------· ... .. . __ 
ture wus 
incurred. 
1888- 1889 
1888- 1889 
3 Uzelmeier, .John (alias Uzelmier), deceased, 
heirs of. ....................................... do .......... · ......... 1888-1889 
162 
363 
374 
74 
6 
Total ........................................................... .. 
Croniu,Martin .............................. Twent.v per cent. addi-
tional compensation 
(certified claims allowed 
under joint r esolution 
Felorttat·y 28, 1867). 
~]~~f~~~~: :~ ~ ~~~ :~~: :~::: :::::: ~~::: ::: ~ J~ ::: ~:: :::: ~:: :::::. 
Total .......................................................... __ . 
186G- 18G7 
186G-18G7 
l8G6- 1867 
18GG- 18G7 
18Gfi- 18G7 
$4.7. 55 
50.75 
47.30 
467.03 
112.30 
]66. 63 
115.87 
147. 59 
176. 41 
718. 80 
101 Ames, Samuel .............................. For the payment of claims l868- 18G!l 261.06 
for diff'erence between ac-
tual expenses· nn(l mih'-
age allowed under the 
decisiou of the United 
l:;tates Supreme Court in 
the case of Graham v. 
The United States (cerlj -
fied claims). 
,;t ~}~~~~£,f~""i~~::::::::::::::::::: ::::: :: j~ ::::::::::::::::: Ji!El!!! fltl! 
360 Bispbam,.Toltu E.,decea~df,heirsof. ............. do ................... 1846- 1847 288.30 
180 Bingham, Edward B., deceaseu, heirs of. .......... do ................... 18(j5- 18G8 ~_>;ol .. 86~ 53 Browu,Tlwmas S ................................. do ................... 1868- 18G9 ~ _ 
57 Burwell. \V. T .................................... do ................... 1~70-1871 356.90 
zg ~lee~~~?,~}~~!~~::::::::~~~~~:~:::::::~:::: ::::: :~~ ::::::: ~::::::::::: i~~;=i~~~ ~j;: ~~ 
174 Cassidy.l•~rlward,deceased,heirs of ............... do .................. . 1858- 1859 l:JO.OO 
29 Dnnn, William .................................... do ................... 1865- 1866 291.75 
120 Dong lag, lUchard, deceased, heirs of. .............. do ............ ~..... 1867 -1868 86. 62 
28 Dner, William .A . ................................. do .................. . 1867- 1868 257.11 
~~ ~~~~~A_~~~~~\\~~:::::::~::::::::::::::::: : :::: : ~~ ::::::::::::::::::: }~~~=t!~! ~~~: ~~ 2~! Hine,Rollert B .................... . ........ , ..... do · --------------·---l~~g={~~~ 2n::g ~ [§,~:11¥~:;~~~:::.::~:::::: ::::::::: :::J! ::::::::::::::::: ;:~:m: :;;.:~ 
42!~ ~~~i~1:~: ~::~:·:~~~~~;~:~':!;~~~:~ ;1.1~:: :::::: ::::: :~g ::::::::::::::::::: t~~t~;~~ ~~~: ~~ 
75 Pearson,William,deceased,lteirsof. .............. do .................. . l8!i1 -18G~ 3U.!i8 
46 Pritehett,James.:\I.,deceasPd,heirs of. ...... .. .. do ................... 1867- J81i8 387.67 
126 Pearce, Walter .................................... 1o ................... tf'Gt 1862 134.17 
25 Phillips, Charles L ................................ clo .................. _ 11'68 18u9 ~1:)7. 71 
41 ~~ ~~~~;~~m~.-i r: :::::: ~: ::::::::::::::::::: :~::: :~i~ :::::::::::::::::: : i l~~b~l~~~ ~~~: g~ 
111 Reill, Robert B., decea!led, heirs of .......... . .... .r1o ................... 1 J8G0- 18uJ 4Ri. 1i3 
213 SmithJ.V,auglm,dN·easecl,heiT·sof. .............. do .................. 1F83- l8;'4 216.0R 
150 Stoddard, Luther, dr·ceaserl, hoirs of ........ _ ...... r1o .................. _ 1H5n- 1R;)7 23i. 50 
j~ ~~~r~~~~;~~:E~:::::~::::::::::::::::::::::: ::::::~i~ :::::::::::::~::::: i~~ti~~~ 3~~:6~ 
32 ·whitaker, E . .J ................................ . ... do ................... l87il- J874 471.80 
491 Hooker,l~dward ........................... . ...... r1o ................... 1~~!J-l8~0 5:l7.00 
9 Ob•dy, A. S . • - •..• -- •• - •• ---.----- · • · • · · ·- · · ··-·-·do ·- -- · · · ·-- · · · · · · · · · lSG!l-IB .U ~ _____:>~ 
I ~::~ ;;;;;: :::::::::::::::::::::::::·I :::::::::::::::::::::::::: •I:: :::::::: ,: ::::: :: 
H. Ex. 144-10 
Name of claimant. 
POST·OFFICE DEPARTMENT. 
PbSTAL 8£8VICB, 
Deftciency fn poetal reve-
noes {eertiftoo claime) • 
•••••• do ••..•..•••••••••••. 
• 
.••••• do ................... 
•••••• do ................... 
...... do •• ................ 
...... do ................... 
.... do··~················ 
.••••• do ................... 
...... do ................... 
••• do ................ .. 
1.7 
188'1 
}.887 
1887 
181f7 
188'1 
188'7 
]887 
1887 
1887 
1887 
1&16 
17.59 
21.69 
15.11 
1.02 
10.50 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 147 
Reported by the Sixth Auditor, etc.-Continued. 
:Fiscal 
No. of year in 
certifi- Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. cate or payable. expendi-
claim. turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-Continued. 
119010 Robert McAuley, postmaster, Atlantic City, 
Wyo., for amount commissions in-
First duarter, 1887...... . . . . . . $2~. 87 } Deficiency in postal reve- J 1887 $53.63 Secon quarter, 1887 . . . . . . . . . . 28. 76 nnes (certified claims). 
119011 D. A. Kitley, late postmaster, New Britton, ...... do .. ................. 1887 18.00 
Ind., for amount commissions in second 
219012 
quarter, 1887. 
.J. Moore, postmaster, Turkey River, Iowa, ...... do ................... 1885 19.00 
for amount paid for clerk hire in second 
2 19013 
quarter, 1885. 
T . .J. Simpson, postmaster, Hartsell's, Ala., 
for amount paid fot clerk hire in-
Thi•d q nart", IS85 •...••••••••. $20.40} 
Fourth quarter, 1885............ 37.50 
...... do ................... 1886 132.90 Firstduarter,1886 ............. 37.50 
2 19014 
Secon quarter, 1886............ :37.50 
W. H. Hiles, late postmaster, Norton, Kans., ...... do ..•..... .......... . 1886 87.50 
for amount paid for clerk hire in second 
2 19015 
quarter, 1886. 
G. C. Graves, late postmaster, Carthage, N. 
C., for amount paid for clerk hire in-
Third qn~to•, 1€85 •....•••..•.. $10. 70} 
Fourth quarter, 1885 . . . . . . . . . . . 25. 00 
...... do ................... 1886 91.70 First quartet·, 1886.............. 25. 00 
Second quarter, 1886 . . . . . . . . . . . 25. 00 
219016 W. S. Watson, postmaster, Blandville, Ky., 
for amount paid for clerk hire in-
First dnarter, 1886 ... _ ........ _ *25. 00} 
...... do-·-----·-·······--· 1886 50.00 Secon qnart.er, 1886 . . . . . . . . . . . 25. 00 119017 T . .J. Simpson, postmaster, Hartsell's, Ala., 
for amount paid for clerk hire in-
Third quarter, 1886 ............. $37.50} 
...... do ................... 1887 75.00 Fonrth q1mrter, 1886............ 37.00 
1 19018 .J. W. Ularke, postmaster, De Soto, Mo., for 
amount paid for clerk hire in-
Fourth quarter, 1886 . . . . . . . . . . . $16. 67 } 
First duarter, 1887 . .. . . . .. • . . . . 25. 00 ...... do .................... 1887 66.67 
Secon quarter, 1887 . . . . . . . . . . . 25. 00 
1191)19 G. C. Graves, late postmaster, Carthage, N. 
C., for amount paid for clerk hire in-
Thi•d quart-., 1886 .. ••.••••••. $25.00} 
~urth quarter, 1886........... 25.00 
... .. . do ................... 1887 100. 00-rst quarter, 1887 . . .. . . .. . . . . . 25. 00 
Second quarter, 1887 . . . . . . . . . . . :l5. 00 
119020 P. Bracken, pos~master, Parker's Landing, ...... do ................... 1887 50.00 
Pa., for amount paid for clerk hire in 
1 19021 
second quarter, 1887. 
F. A. Shackelford, postmaster, W::<rsaw, Va., 
for amount paid for clerk hire in third 
.. -- .. G.o .... -- .....•..... - . 1887 11.25 
~narter, 1886. 
119022 Al ert Ball, postmaster, Elroy, Wis., for 
amount paid for clerk hire in-
First quarter, 1887 . . . . . . . . . • . • $37. 50 J 
...... do ................... 1887 75.00 Second quarter, 1887.......... 37. 50 
119023 C. F. Hendryx, late postmaster, Sank Cen-
~re, Minn., for amount paid for clerk hire 
m-
Fourth quarter, l 886 .......... $75.00} 
...... do ................... 1887 150.00 First quarter, 1887 . . . . . . .. . .. . 75. 00 
119024 William G. Dt·acon, postmaster, St. Vincent, 
Minn., for amount paid for clerk hire in-
Fourth quarter, Hl86 .......... $25. 00} 
. .... do ...... ...•... ...... Wl7 50.83 First quarter, 1887 ............ 25.83 119025 T. Wilson, late postmaster, Cairo, Ill., for ...... do ...•............... 
amom1t paid forclerkhirein 1onrth quar· 
ter, 1886 (part). 1887 30.57 119026 G. F. Ort, late actin.e; postmaster, Cairo, Ill., 
for amount paid for clerk hire in-
Fourth quarter (part), 1886 ... $16.30} 
.•.... do ................... 1887 48.59 First quarter, 1887 ...... ...•.• 32.29 
1Appropriation exhausted. 2 In surplus fund. 
148 
No. of 
certift-
cateor 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reportecl by the Sixth Anditol', .etc.--Coutiuqed. 
Name of claimant. 
I Fiscal year in 
Appropriation from which !which t~e Amount 
payable. expend1- · 
tnre was 
incurred. 
-----l------------------------------t------------------- 1------------
I 19027 
119028 
2 19029 
2 19030 
2 10031 
2 19032 
2 10033 
2 19034 
1!)035 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVJCg-continued. 
J. B. Gr:mt, postmaster, Sparta, Ky., for 
amount paid for clerk hire in-
Tllir<l quarter, 1886........... $35.00) 
Fourth qnrnter, 1886.......... 25.00 l Defiriencyinpo>~talrev-o - ( 
l•'it·sL qnarter, 1887............ 25. 00 j' nue,q,18~7 and prior years ) 
Secoud quarter, 1887.......... 2£i. 00 
W. S. 'Vatsou, postmaster, Blantldlle, Ky., 
for amount paid for clerk !1ire io -
_Third quar·ter, 188ti......... .. $25. 00 ~ 
F1~?tut'th qu_atrt_cr1,8188786.......... 22::>5·. 0oo0 ... _ .. do .................. . 1rs qna1 er, . .... ....... . 
1 
Second quarter, 1887.......... 2fi. 00) 
B. Lemly, late postmaster, .Jackson, Miss., ...... do .................. . 
for arnom1t paid for rent in second quar- 1 
ter, 1886. 
Lyman Thompson, late postmaster, South 
Pueblo, Colo., for amount paid for rent 
aiHllight in-
Thi'i;d quarter, 1886 .....••.... $125.00 l 
l•'onrth quarter, 1886 .......... 12'). 00\ ...... do .................. . 
First quarter, 1887 _........... 125.00 j' 
Second quarter, 1887.......... 125. 00 
GeorgeH.Bascom,laterailwnypostalclerk, ...... do .................. . 
HornellsYille, N. Y., for services a:> rail-
way postal clerk from ,January 1 to 31, 
1816, at $1,400 per annum. 
Gar1liuer G. llubbard, chairman and treas- · .. do ................. .. 
nrer railroad commission, \Vasltington, 
D. C., for snlary due to him and expenses 
paid by him as chairman and tremmrer ot' 
the railroafl commission appointed nuder 
the act of .July 12, 1876. 
[NOTE.-This claim was includf'd in the 
estimate submitted to Congress in ,January, 
1885, and an appropriation made for its pay-
ment lJ.Y the act approved March 31, 1885 (see 
Ex. Doc. No. 153, page 93). No payment 
having loeen ma1le nuder said appropriation 
it was covereil into the Treasury.] 
.Joseph K. Br;ra.n, contractor, ronte No. 
11156, Virginia, Stail'urd, Va.-
:For a1lditiomtl transportation 
from May 6, 1f86, to _.Jnne 311, I 
J886, pel' onlt' r PostmaRteT-
1887 
1887 
1886 
1887 
11<76 
18j6 
Ueueral, datetl August 7, 1889. $1. '27 t rlo 1csG- l e87 For atlditiona.l tmU>!portation r ·---- · ' . ................. c 
ftom July J, 1886, to .Tnne 30, I 
JS87, per order Postmaster-Gen. I 
eral, dated A ngnst 7, 1889 .... 10. 87 J 
\Vlnttington \\r . Trader, contr,tetor, Hall- ...... do ................... I 1886 
wuo .l, Va., route No.1l688, Virginia: For 
ad1litioiJal trmtsportation from No,·ember 
23, 188fi, to .June 30, 1886, by an order of the 
Postmnster-GePf'ral, dated Muy 14, 1889. 
L. D. J'a~e. eotJtraetor, O'Neal's, S.C., route 
No. 14136, Sonth Cal'olioa: .For amonnt 
allowed for inerease o!' service from Mav 
1, 1886, to .Tnne 30, 1886, nnder orrlet' No. 
349-!. datecl Mareu 20, 1889, modifying or-
del' No. 4690, tl::tted April27,1l:-'86 . ... $3. 15} 
Less amount allowed and paid muler 
1 
.. . ... do . . . . . . . • • . • . • . . . . . . 1886 
order No. 4699, April 27, 1886 . ..... . 1. 32 
1 Appropriation exhausted. 2 In surplus fund. 
$100. 00 
100.00 
150.00 
GOO. 00 
ll!J. 23 
5, 324. 42 
12.14 
18. 11 
1. 83 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
119036 
1}9037 
119038 
119039 
119040 
119041 
119042 
119043 
119044 
119045 
II!J046 
119047 
119049 
119050 
219051 
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J Fisca.l I 
Name of claimant. Appropriation from which vayable. 
year m 
wbicbt~e Amount 
expend!- • 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAT, SERVJCE-continned, 
E. L. Jones, latecoutract.or, 'iVilliamsbm·gb, 
Ky., routes 205G2, 2056:~. and 205G4, for 
amonutoft.ranRportation rromJuly1, 1883, 
to Jmw 30, 1884, on-
Route No. 20562 ................ $16!1. 28 
Honte No. 20563 ................ 1G5. DO 
UouteNo.20564 ................ 150.00 
Total ....................... . 
Le8H amount paid subcontract-
ors Oil-
Route No. 20562 ............. . 
I~oute No. 20563 ............ .. 
Route No. 2056! ............. . 
484.28 
167. 14 
140. 00 
140. 00 
Total.......................... 447.14 
Andrew Easley, contrartor, Black Wltlnut, 
Va., route :::-.fo.19100, Vir_ginia, for amount 
of remission of dednotiou dated Apr. 21, 
1!r.:--i7, on account of quarter endell .!\far. 
31, 188G, per order of :Feb. 19, 1889. 
Sarah G.l~icharilson, special mail carrier, 
Clmrcllton, Mtl., for amount for service 
at Churchton, Md., from-
1 
I 
I Deficiency in postal rev-~ ennes, 1887, and prior I 
1 
years. 
J 
...... do ................. .. 
JJan1 . 1
1
, 1
1
e
8
.8
8
G
6
, ttoMJa1
1
•. 3
1
1
4
, 1
1
8
8
8
8
6
6 
....... $3. 65~ ~ .... do ...... _ ........... _ ny, , o ny , ......... 5 
LawsonP.Rose,special mail carrier, Sexson, ...... do ................. .. 
111 .. for services from Julyl, 1882, toJnne 
30, lR83. 
G. :F. Ronncltree, SlJecial mail carrier, Argo, ...... do ................. .. 
Tex., for services from Dec. 1, 1885, to 
Jnne 30, 1886. 
Andercion Smith, special mail carrier, ...... do ................. .. 
:->pringvale, Ga., for services from Apr. 
Thomas E. Norris, 8pecial mail carrier, ...... dd .................. . 
13, 188G, to June 30, 1886. I 
Betterton, Mel., fm~ services from Oct. 30, 
1885, to Jan. 9, 1886. 
Jolln Becker, special mail carriE:~r, Meeker, ...... do ................. .. 
Wis., for services from July 1, 1883, to 
June 30, 188G. 
AudrewJ. Clark, special mail carrier, North ...•.. do ••••••.•••.•.••.••. 
Nottingham, N.ll., for services from Jan. 
1, 1 886, to :Feb. 13, 1886. 
Charles Jfont, Rpecial ma,il carrier, Rout, ...... do ................. .. 
1\iinn., for services from Apr. 1, 1885, to 
.Tnne 30, 1886. 
And a J. Davis, special mall carrier, Hargan, .••••. do .•••••........•.•.. 
Incl., for services from Jan. 1, 1887, to Mar. 
31, 1887. 
F. Z. Tbompson, specia,l mail carrier, Al- ...... do ................. .. 
ban.v Centre, Vt., for services from Jan. 
1, 1887, to Mar. 31, 1887. 
Calvin Stewart, special mail carrier, Stew- ...... do .................. . 
art's Academy, N. C., for services from 
Apr. 1, 1887, to June 30, 1887. I · 
Oliver 0. Diven, special mail carrier, Neely- ...... do ..••..•.......•.•.. 
ton, Pa., for services from AJJr. 1, 1887, 
to Jnne 30, 1887. I S. Goodztle, mail messenger, Farley, Iowa, ...... do ................. .. 
for temporary service performed from · 
Feb 16, 1887, to Feb. 28, 1887, per order 
of Posi.master-Geneml No. 5583, dated 
Apr. 30, 1887. 
St. Louis, Iron Mountain and Southern ------do ................. .. 
Rwy. Co., route No. 2!J014, Arkan-
sas, for rem.i.ssion of deduction in first 
quarter, 1885, per order dated Oct. 18, 
1888. 
lin surplus fund. 2Exhaustecl. 
ture was 
incurred. 
1884 $37. 14, 
1886 18.48 
1886 ~.15 
1883 7.03 
1886 3. 50 
1886 8. 29 
1886 6. 30 
1886 . . 49.49 
1886 4.12 
1886 15.57 
1887 4. 75 
1887 2. 00 
1887 1. 68 
1887 5. 33 
1887 12.00 
1885 10.05 
No. of 
certift· 
cate or 
elaim. 
Reported by the Sixth Auditm·, etc.-Continued. 
I .Fiscal 
Name of claimant. payable. expendi-
tnre was 
incurred. 
y1•ar in 
Appropriation from which !which the Amount. 
-----l----------------------------1-----------------:------------
119052 
119053 
11!JOM 
119055 
19056 
19057 
19058 
19059 
POST-OFFICE DEP .AR'rMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. I 
E. M. Evans, late postmaster Cuba, Mo., Deficiency in postal rov- 1S85, 1886 
for amount paid Rowden & Hickman for enues, 1887 and prior 
mail transportation between the post- years. 
office at Cub t and Cuba Junction (per 
order of Postmaster-General No. 21505, 
dated Dec. 9, 1889), from-
Oct. 30, 1884, to June 30, 1885.... $55. 95 ~ 
July1,1885,toJan.31,1886 .... 49.31 s----do ................... 1886,1887 
A. ,V. I•'anow, late poi!tmaRtt>r Cuba, Mo., 
for amount paid Rowden & Hickman for 
carrying the mail betweeu the post-office 
at Cuba and Cuba Junction (per order 
of Postmaster-General, No. 21505, dated 
Dec. 9, J8F!J), from-
l<'eb. 1, lb86, toJune30, 1886 ... - $34. 59 ~ _, 1886 
.Tuly 1,1886, toJune30, 1887 .. 84.18 S •••• uo ................. .. 
Cincinnati, New OdeanR and Texas Pacific ...... do ........................... .. 
Rwy Co., route 20020 Kentucky for 
remission of line in second qm1rtcr, 1886, 
per ordrr of Mar. 1, 1889. 
Pennsslvania Company, Ohio, for rcmii!-
sion of lint> in secontl quartrr, 1886 (as 
perortlrrofFeb. 20, 1889), on route-
~~: ~tg~~ :::~~::::::::::::~::::: :::~g,} .... do................... 1886 
Pittsburgh, Cincinnati and St. Louis 
Rwy, Co., Ohio. 
For remi;;sion of fleduction in ) 
second quarter, Ul86, on route I 
i~~~~:- ~)-~~ . ~~~~~~~-- -~~ . ~~~~:. ~~: $82.46 
For remi;~sion of fine in second I 
quarter 1886, on ron te No. 
21014, per order of .l<'eb. 20, 
1889. _. _ .. ______ .. _. _ ... __ ... _. 100. 87 I 
For remiR!';ion of dorlnction in 
second qn:u-ter 1886, on route 
21027, I>er order of l!~eh. 20, I 
1889. .... ............ .... .. . . .. 8. 64 ' .do..... • ......... . 
:For remis~ion of deduction in ., ... · .. · · 
second quarter, 1886, route No. 
21030, per order of Feb. 20, 
1889 ........ - .... -. ... . . . .... .. 17.25 
For rcmisRion of fine in fourth 
quartRr, 1885. route No. 21032, 
per order of Mar. 8, 1889 .... . 301. 50 
For remiRsion of fine in second 
quarter 1886, route No. 21032, 
per order of Feb. 20, 1889 ..... 383.06 
Chicago, St. Louis and Pittsburgh R. R. Co. 
For remission of fine in second 
quarter, 1886, route 21015, 
Ohio, per order of Feb. 20, 
18!;9 ................. - ... - ... · .. 523. 50 
For remission of fine in socond 
quarter, 18R6, route 22009, In-
diana, per order of .l<'eh. 20, 
1889 ........ -... .. . .. . . . . . . . . . . 11.62 
For remis!lion of declnction in 
second quarter, 1886, rontl'l 
22009, Int!iana, per order of 
Feb. 20, 1!lH!J ................ 21.75 
RookR County R. R. Co., route No. 33047, 
Kansas, for remission of deduction in 
second quartet', 1886, per order of 
Feb. 27, 1889. 
) 
I 
I 
r ······------------- -----
J 
...... do ................... . 
1886 
1886 
1886 
Topel,a, !:\alma and Western Rwy. Co., ...... Jo. .•••••••••••.••••. 1886 
route No. 3:.!050, Kansas, forremission 
of reduction in second quarter, 1886, 
per order of Feb. 26, 1889. 
Iln surplus fund. 
$105,26 
118.77 
271.64 
55,50 
893,78 
556.87 
9.04 
5.22 

152 CLAIMS ALLOWED BY 'l'HE ACCOUNTING OFFICERS. 
SUMMARY 0.1<' CLAIMS. 
State Department: 
Civil ....................••........................................................•.... 
Foreign intercourse .....•.•............................................................ 
Treasury Department: 
Internal revenue ............•.•........................................................ 
Custorns ................................................................. ._ •........... 
Miscellaneous ............................. • ....................•........................ 
$7.65. 
1,153. 09 
1, 160.74 
853.66 
7, 260. 35 
598.08 
8, 712.0!) 
War Department: 
Second Auditor's accounts, Army...................................................... 5:3, !)41. !lO 
Third Auditor's accounts, Army....................................................... 2"11, 152.78 
805,094. 68 
Ntwy Department: 
Civil................................................................................... 7.37 
:Fourth Auditor's accounts, Navy ...... ................................................ 201,553.90 
201, 5Gl. 27 
Interior De!Jartment: 
Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4 36. 05 
Pu blie lands service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164, 446. 00 
Tndians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . • . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 7, 887. 04 
Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 68 
172,977.77 
Post-Office Department: 
Postal service.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 628. 03 
Department of Justice..................................................................... 23, 5i3. G:.l 
Grand total .......................................................................... 1, 231, 708.20 
0 
